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SECTION I 
THE ORGANIZATION OF THE ANNUAL CONFERENCE 
CONFERENCE OFFICERS 
Edward L. Tullis___________ ___ _ __ ____ __ __ _ Presiding Bishop, Columbia Area 
1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Allan R. Broome ___ ___ ________ _________ __ ___ __ _ __ . __ _ _ _______________ Secretary 
2900 Millwood A venue, Columbia, S. C. 29205 
Thad W. Herbert_________ . _____ _____ _ _ ___ __ _ Treasurer and Statistician 
Box 282, Columbia, S. C. 29202 
W. C. Reid, Bryan Crenshaw, Sampson D. Cooper, Vernon Deese, John C. 
Rush, Mrs. Glenda Newby, Miss Ethel Gibbs, Grady Newman-
Assistant Secretaries 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE DIRECTORY 
Resident Bishop: Bishop Edward L. Tullis, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 
29201. Office telephone: 799-9627 ext. 32. Episcopal residence: 741 Al-
bion Road, Columbia, S. C. 29295. Home telephone: 252-7476. 
Conference Secretary: Dr. Allan R. Broome, 2900 lHillwood A venue, Colum-
bia, S: C. 29205. Office telephone: 252-3377. 
Conference Treasurer and Statitistican: Mr. Thad Vi. Herbert, Box 282, Co-
lumbia, S. C. 29202. Office telephone: 799-9627, ext. 15. Home telephone: 
782-1919. 
Director of Conference Council on Ministries: Rev. F. Oscar Smith, Jr., 1420 
Lady Street, Columbia, S. C. 29201. Office telephone: 799-9627, ext. 25. 
Home telephone 787-1518. 
Associate Director of Conference Council on Ministries: Dr. Spencer M. 
Rice, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201. Office telephone: 799-9627, 
ext. 20. Home telephone: 71'.12-5301. 
Associate Director of Conference Council on Ministries. Mr. R. Fletcher 
Carter, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 20201. Office telephone: 799-
9627, ext. 27. Home telephone: J5J-oU.J<'.'l. 
Associate Director of Conference Council on Ministries: Mrs. Marian A. 
Jones, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201. Office telephone: 799-
9627, ext. 47. Home telephone: 773-7~13. 
Associate Director of Conference Council on Ministries: Rev. Joe Alley, 1420 
Lady Street, Columbia, S. C. 29201. Office telephone: 799-9627, ext. 46. 
Home telephone: 7D-1-7til l. 
Conference Lay Leader: :.\1r. Harry R. Kent, Box 932, Charleston, S. C. 29402. 
Office telephone: 766-5536. Home telephone: 766-0446. 
Dean, South Carolina Pastors' School: Rev. James A. Merchant, First United 
Methodist Church, P. 0. Box G08, Lancaster, S. C. 2U720. Office tele-
phone: 283-8406. 
Director, Pastoral Care and Counseling, South Carolina Conference: Dr. Iver-
son Graham, Jr., 800 W. Evans Street, Florence, S. C. 29501. Office 
telephone: 662-3563. Horne telephone: 662-6017. 
Registrar, Board of .Ministry: Dr. Ralph A. Cannon Trinity United Meth-
odist Church, W. Liberty at Church Street, Sumter, S. C. 29150. Office 
telephone: 773-9393. Horne telephone: 773-6127. 
Executive Director, Epworth Child,en's Home: Dr. Allan R. Broome, 2900 
Millwood Avenue, Columbia, S. C. 20205. Telephone: 2;"i2-3377. 
Editor, South Carolina United .Methodist Advocate: Dr. W. Wallace Fridy, 
Box 11589, Columbia, S. C. 2:.1211, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 
29201. Office telephone: 799-9627, ext. 10. Home telephone: 787-8791. 
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Administrator, The )!ethodist Home, Orangeburg: :'.\fr. Ray Masneri, Drawer 
327, Orangeburg-, S. C. 29115. Office t€lephone: 534-1212. Home Hi·-
phone: 534-6124. 
Administrator, Greemrnod '.\lethodist Home: Rev. Ted R. Morton, Jr., P. 0. 
Box 121J:1, Gn::f:nwood, S. C. 29-164. Office telephone: 229-5566. II0n1t: 
telephon~: 223-7:;7.1. 
President, The l:nited ~Iethodist Women: Mrs. David S. Byrnside, Jr., Hr,utr: 
1, Greer, S. C. 2fH.i51. 
President, f'Jaflin Colltg-e: Dr. Hubert V. Manning, 191 Boulevard, \'.E., 
Orang-eb·c1r7, S. r·. 2[:11;,. Telephone: 534-7759. 
President, C,,Iurnbia Colleg-e: Dr. R. Wright Spears, 1320 Columbia C<Jllq.;e 
DriY':, Cr1lurd,ia, S. C. 2fJ:20;t Office telephone: 786-3861. Home t,r•lr:-
phone: 'i'.Jl-:,?'::~I. 
President, Wofford Colkg-e: Dr. Joah :,L Lesesne, Jr., ·woffor<l College, SrJar-
tanburg-, S. C. :.!~J;~f)1. (Jffice telephone: 585-4851. Home telephone: ;;.~:;. 
;_:.:(j;i! •• 
Presirlent, Spartanbur_g )lethodi~;t College: Rev. George D. Fie~ds, Jr., Spar-
tanburg '.\f, thodist Cc,lkge, Spartanburg, S. C. 2£)301. Office tekphr,n(.': 
57G-:.;:Jll. lforne tekphone: G76-120~t 
Administrator of 1iini ... terial Affairs: P. 0. Box 11284, Columbia, S. C. '.:!:J~ll 
--I'f!fl!-ion:', In:-urancc and Credit t:'nion: Rev. Delos D. Corderman, P. 0. 
Box ll~J2-', r:r,lumhia, S. C. 2!3211, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 
2:J:201. (Jffr·e tr:k;,honc: 7fJ~1-fJ-1H, 7!39-!3771, 799-9627, ext. 28. Home tc:le-
phonc: :~;;ti-25-t.1. 
Superintendent, The l'nited Methodist Camp: Mr. Wesley Voigt, Star Route, 
Box fjG, C!e:vcland, S. C. 29635. Telephone 836-7311 (Marietta). 
SECTIO~ II 
BOARDS, COMMISSIONS, COMMITTEES, AND OTHER CONFERENCE 
ORGANIZATIONS 
A. BOARDS 
BOARD OF CHURCH AND SOCIETY 
Chairman: John M. Stapleton 
Vice Chairman: 0. J. Nelson 
Secretary: Harry Stullenbarger 
TrC'asurer: Mrs. Harold Timmerman 
.Jack l\L Bozard, Jr. 
\\'. Donald Britt 
J. R. Clark 
Bryan Crenshaw 
.J. W. Curry, Jr. 
Clerical Members 
Charles Davis 
Cliff Ferguson 
Frank J. Griffith, .h. 
Louis D. Jamison 
Thomas E. Liles 
Lay Members 
Robert l\faek 
James D. Medley 
John V. Murray 
Gene Norris 
John Mason 1,taplet:.m 
Harry R. Stullenbarger 
William A. Allison, 317 McCor<lell Street, Lancaster, S. C. 29720 
}lrs. Hattie Barksdale, 1631 lJ nion Street, Spartanburg, S. C. 29301 
:'11rs. R. W. Coleman, P. 0. Box 1, Pamplico, S. C. 29583 
Tom DeLaney, 24 Montgomery Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
Edward A. Eady, 416 E. Main Street, Williston, S. C. 2!lb53 
:\Irs. Don D. Hill, 100 :Main Street, Chesterfield, S. C. 2!3709 
:\Irs. Charlene Howell, 506 Kenilworth Drive, Greenville, S. C. 29607 
11rs. John Jennings, 1716 Carlisle Street, Charleston, S. C. 29412 
Harold R. Lowery, 121 Anderson Avenue, Anderson, S. C. 29621 
Sam }Iiddleton, Route 1, Box 10G5, Orangeburg, S. C. 29115 
:Hrs. Lauda Montgomery, 513 Rice Street, Hartsville, S. C. 29550 
:'Ill's. W. }I. Stokes, P. 0. Box ii864, Coh;mbia, S. C. 29205 
:'lhs. Harold Timmerman, 1002 Fairfield A venue, N. Augusta, S. C. 29841 
:\Irs. Bernice Waring, 101 Springwood Drive, Walterboro, S. C. 29448 
}Irs. Betty Washington, 2322 Peonie St., Charleston Heights, S. C. 29405 
Frank Watts, 3416 Liberty Street, Loris, S. C. 295G9 
Ruth Windham, 2322 Peonie Street, Charleston Heights, S. C. 29405 
District Director of Church and SociPty also serve as members of this Board 
THE BOARD OF DI.ACONAL MlNISTRIES 
Chairman: Charles A. Hutchins 
Vice Chairman: ;Mrs. Beulah Baxley 
Secretary: Miss Carlene Tripplett 
:\Irs. Beulah L. Baxley, 1327 Gregg St., Columbia 29201 
}fr. Carter Breeze, 1101 16th Ave., Conway 29526 
}fiss Betty Bruner, 3407 Devine St., Columbia 29205 
.\liss Olene Civils, P. 0. Box 87, Florence 29501 
Dr. Iverson Graham, 800 W. Evans St., Florence 29501 
}fr. Charles Hutchins, 2900 Millwood Ave., Columbia 29205 
}liss Annie Louise Johnson, 17 Marshall St., Bennettsville 29512 
}frs. Lina Mae Leigh, P. 0. Box 738, Greenwood 29646 
Rev. C. W. Powell, Rt. 2, Box 81, Gray Court 29645 
Dr. Spencer M. Rice, 1420 Lady St., Columbia 29201 
}Tr. Hampton Smith, 893 Stelton Rd., Orangeburg 29115 
'.\Iiss Helen Sue Thrift, 1401 Washington St., Columbia 29201 
Miss Carlene Tripplett, Boylan-Haven Mather Academy, Camden 29020 
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THE BOARD OF EDUCATION 
Chairman: James H. Nates, 1519 Highway Seven, Charleston, S. C. 29407 
Vice Chairman: James M. Bradley, 191 Boulevard N.E., Orangeburg, S. C. 
29115 
Secretary-Treasurer: Bryan Carroll, 8951 "'\Vhite Horse Rd., Greenville, S. C. 
29611 
Gene Bedenbaugh 
J.M. Brad:ey 
Raymond W. Brock 
Bryan Carroll 
J. Boyd Chewning 
Clerical Members 
Samuel Cooper 
Marion B. Crooks 
Eugene Lowery Curry 
W. C. Davis 
Raymond T. Gibson 
Sam Harmon 
Harold R. Johnson 
James H. Nates 
Lewis Sherard 
Robert Stillwell 
Lay Members 
Miss Katrina Brown, Box 87, Starr, S. C. 29684 
James P. Creel, 5717 Pinckney Ave., Myrtle Beach, S. C. 29577 
Mrs. W. G. DesChamps, 409 W. Church St., Bishopville, S. C. 29010 
Mrs. Nancy G. Goff, 4£l6 Chase Ave., Greenwood, S C. 29646 
Mrs. l\Iarion Gramling, Gramling, S. C. 29348 
I. M. Hutchinson, Ladson, S. C. 29456 
Miss Rossie Lamar, Route 1, Box 144, Ninety-Six, S. C. 29666 
Frank Lineberger, Route 3, Box 282 A, Columbia, S. C. 2£l206 
Mrs. Sara Lomax, Taylors, S. C. 29687 
Filmert H. Mabry, 235 Livingston Terrace, Orangeburg, S. C. 29115 
Miss Corrie McGee, 263 E. Hampton Ave. Spartanburg, S. C. 29301 
C. H. McLeod, 1417 Campbell, Camden, S. C. 29020 
Mrs. Nancy R. Moore, 900 Tin1rod St., Columbia, S. C. 29203 
C. E. Murray, P. 0. Box 188, Greeleyville, S. C. 29056 
Charles Palmer, 29 Broughton Road, Charleston, S. C. 29407 
Nancy Pugh, Trenholm Road U. M. C., 3401 Trenholm Road, Columbia, S. C. 
29204 
William Rentz, Route 2, Box 530, Florence, S. C. 29501 
W. T. Ross, 1586 Clarendon Place, Rock Hill, S. C. 29730 
Miss Jackie Simon, 495 Dargon Street, Darlington, S. C. 29532 
Randy Stowe, Box 83138, USC, Columbia, S. C. 29208 
Mrs. Charles W. Swindell, Bamberg, S. C. 29003 
Manie Williams, Willis J. King Apts., 80 Walnut St., Atlanta, Ga. 30314 
Mrs. Bruce Yandle, 823 Tamassee Dr., Clemson, S. C. 29631 
BOARD OF EVANGELISM 
Chairman: Carl N. Harris, 3615 Broad Street, Loris, S. C. 29569 
Vice Chairman: 
Secretary: James Hall, Box 216, Union, S. C. 29379 
Treasurer: A. A. Huggins, 404 N. Coit Street, Florence, S. C. 29501 
L. C. Carter 
L. 0. Foxworth 
S. A. Gadsden 
James R. Gregg 
James L. Hall 
Clerical Members 
Carl N. Harris 
J. G. Hipp 
Donald J. Hope 
F. R. Johnson 
J. V. Livingston 
Lay Members 
W. R. McDonald 
H. S. Suggs 
J. L. Summers 
David Templeton 
E. A. Wilkes, III 
Mrs. E. R. Bauer, Newberry Highway, Whitmire, S. C. 29178 
W. P. Cavin, 704 Perrin Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
Mrs. W. Harry Chandler, 1405 Alexander Road, Rock Hill, S. C. 29730 
Richard W. Cook, Jr., Route 1, Lake City, S. C. 29560 
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Bruce Dawkins, P. 0. Box 1086, Hartsville, S. C. 29550 
E. Nelson Dugan, 1006 Holcombe Road, Hanahan, S. C. 29410 
l\Iiss Vicki Edwards, 134 Catlin Drive, Greenville, S. C. 2960'7 
James _M. G_ardner, Sr., 3614 Woodside Avenue, ::\Iyrt!e Beach, S. C. 29577 
I. C. G1llesp1et, 1256 State College, Orangeburg, S. C. 29115 
Paul D. Gladson, 175 Brookside, N.W., Orangeburg, S. C. 29115 
:\Irs. Dorothr Grant, 839 Rutledge A venue, Charleston, S. C. 29403 
James Harrington, 1101! E. Cheves Street, Florence, S. C. 29501 
Stan Hunnicutt, Route 10, Box 148, Anderson S. C. 29621 
\\'illiam L. Jones, 1595 Seacroft Hoad, Jame's Island, S. C. 29412 
W. E. Laney, _Route 1, Lancaster, S. C. 29720 
Samuel T. Middleton, Route 1, Box 1065, Orangeburg, S. C. 29115 
W. 0. Rogers, Route 1, Box 46, Simpsonville, S. C. 29681 
Harold Scipio, 106 Morgan Street, Greer, S. C. 29651 
H~gh Westbury, 117. Morningside Drive, Columbia, S. C. 29210 
Directors of Evangelism also serve as members of this Board. 
THE BOARD 'OF HEALTH AND WELFARE :MINISTERS 
Chairman: Roy D. Butler, Box 401, Williston, S. C. 29853 
Secretary: Robert N._ Carlisle, Route 6, Taylor Road, Greer, S. C. 29651 
Treasurer: R. H. Collms, Sr., Route 3, Lancaster, S. C. 29720 
Clerical Members 
Will R. Brown Richard McAllister 
Roy Butler E. L. Davidson 
F. Bundy Bynum R. C. Monson 
Ira J. Carey W. T. Rosemond 
Robert Carlisle Irnac J. Smalls 
Lay l\lembers 
B. G. Waddell 
Morris Thompson 
A. L. Wilson 
,J. A. \Vilson 
J. I-I. Wofford 
Charles Boone, Spartanburg General Hospital, Box 4186, Station B, Spartan-
burg, S. C. 29303 
Robert Cl~rk, Georgetown County Mem. Hospital, Georgetown, S. C. 29440 
R. H. Collms, Sr., Route 3, Lancaster, S. C. 29720 
Eu~ene Desrocher, 7350 Voss A venue, Columbia, S. C. 29204 
Julms Fulton, Route 3, Box 244, Kingstree, S. C. 29536 
Allen Hembree, 128 Sylvan Road, Greenwood, S. C. 29646 
Earl Johnson, 166 Tallulah Street, Darlington, S. C. 29532 
Richard H. Hussey, 907 S. Ocean Blvd., Myrtle Beach, S. C. 29577 
Henry Johnson 
2\Iiss Joyce Lewis, Route 1, Taylors, S. C. 29687 
Claude Powell, Route 1, Box 20, Lyman, S. C. 29365 
J. C. Prioleau, Jr., 365 Washington Street, Sumter, S. C. 29150 
Mrs. Ophelia Smith, 2222 Hillcrest Circle, Anderson, S. C. 29521 
Harold Solomon, Route 5, Box 206, Sumter, S. C. 29150 
Mrs. Paul Whitaker, Jr., Box 942 Bamberg, S. C. 29003 
Augusta Willis, 55 Ashley Avenu~, Charleston, S. C. 29401 
Ex-Officio 
Allan R. Broome, Executive Director of Epworth Children's Home 
Ted R. Morton, Administrator of The Methodist Home Greenwood 
Cellis L: Wooda~d, Administrator of The Methodist H~me, Orangeburg 
Ms. Cleha Hendnx, 309 Arundel Road, Greenville, S. C. 29607 
(Member, Board of Directors, Division of Health and Welfare Ministries 
Board of Global Ministries) ' 
THE BOARD 'OF THE LAITY 
Lay Leader: Harry R. Kent, Box 932, Charleston, S. C. 29402 
Associate, Lay Life and Work: James W. Mack Rt. 1 Box 240 Lamar S C 
29069 ' ' ' • • 
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Associate, Stewardship: Douglas A. Broome, 2113 Dalloz Rd., Columbia, S. C. 
29204 
Secretary-Treasurer: Richard Murphy, 365 Lake Forest Dr., Spartanburg, 
s. c. 29302 
Director, United Methodist Men: William G. Smith, 326 Audubon Circle, Bel-
vedere, S. C. 29841 
Director, Certified Lay Speaker: S. T. Middleton, Rt. 1, Box 1065, Orange-
burg, S. C. 29115 
Director, Leadership Development: .J. Dan Winchester, P. 0. Box 302, Liberty, 
S. C. 2D657 
Director, Stewardship Education: Harry Invin, Jr., 123 Colonial Drive, Green-
wood, S. C. 29646 
Director, Every Member Committee: R. L. Grigsby, Jr., P. 0. Drawer Q, 
Columbia, S. C. 29250 
Director, Wills & Special Gifts: Judge Richard E. Fields, 65 Spring Street, 
Charleston, S. C. 29403 
Program Counselor: Fletcher Carter, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Joe Alley 
A. McKay Brabham 
John W. Curry 
Peden Gene Curry 
J. Chad. Davis 
Clerical Members 
Ernest M. Heape 
Granville Hicks 
M. Ben Hudnall 
C. J. Lupo 
Lay Members 
Joel C. Adkins, R.R. 1, Pelzer, S. C. 29669 
Omega Newman 
Charles Polk 
H. Levy Rogers 
Eben Taylor 
T. W. Anderson, Box 680, Conway, S. C. 29526 
Miss Jane Ashworth, 625 Rutledge Avenue, Rock Hill, S. C. 29730 
John Baxter, 107 Snowden Street, S. C. 29150 
Tom M. Bell, 151 Tradd Street, Charleston, S. C. 29401 
Bill Bradley, Drawer 327, Orangeburg, S. C. 29115 
Grady S. Brooks, P. 0. Box 112, Lyman, S. C. 29315 
Douglas A. Broome, 2113 Dalloz Road, Columbia, S. C. 29204 
William J. Burroughs, 608 Poplar Street, Spartanburg, S. C. 29302 
Mrs. David S. Byrnside, Jr., Route 1, Greer, S. C. 29651 
Bernard Caldwell, Route 3, Clover, S. C. 29710 
Bill Carter, 1579 Holton Place, Charleston, S. C. 29407 
Allen Code, Sr., 208 S. 3rd Street, Seneca, S. C. 29678 
John Dawsey, Aynor, S. C. 29511 
Edwin Farmer, 201 Rosemary Street, Belvedere, S. C. 29841 
Richard E. Fields, 65 Spring Street, Charleston, S. C. 29403 
W. Curtis Gibbons, Box 28, New Zion, S. C. 29111 
C. M. Green, 412 North Cook Street. Bennettsville_. S. C. 29512 
John William Green, Box 225, Turbeville, S. C. 29162 
Robert H. Green, Box 453, Georgetown, S. C. 29440 
R. L. Grigsby, Jr., P. 0. Drawer Q, Columbia, S. C. 29250 
Charles E. Grooms, III, 1115 Dickson Avenue, North Charleston, S. C. 29406 
Joel \V. Hand, Box 524, Bamberg, S. C. 29003 
J. C. Hipp, 3390 Liberty Street, Loris, S. C. 29569 
Robert G. Hyatt, 221 Sheffield Road, Greer, S. C. 29651 
Harry P. Irwin, Jr., 123 Colonial Drive, Greenwood, S. C. 29646 
A.H. Jackson, Woodland Terrace, Winnsboro, S. C. 29180 
Miss Beatrice Jones, P. 0. Box 1406, Sumter, S. C. 29150 
Mrs. Marion A. Jones, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Harry R. Kent, P. O. Box 932, Charleston, S. C. 29402 
Mrs. Betty Lee, Route 1, Box 405, Eutawville, S. C. 29048 
J. Vallie Lowe, 603 Huey Street, Cheraw, S. C. 29520 
E. C. Mack, P. 0. Box 20, Nichols, S. C. 29581 
J. W. Mack, Route 1, Box 240, Lamar, S. C .. 29069 
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James Maek, Box 5, Claflin College, Orangeburg, S. C. 29115 
James 0 .. Madden, 3811 Liberty Road, Anderson S. C. 29621 
J. \Villiam Martin, 70 Dinwood Circle, Columbi~. S. C. 29204 
John Maxey, 921 Brantley Drive, Columbia, S.C. 29210 
S. T. Middleton, Route 1, Box 106.S, Orangeburg, S. C. 29115 
Rjehard F. Murphy, 365 Lake Forest Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
1\. Juds_on Ready, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Allen Richburg, Box 1012, Sumter, S. C. 2!:1150 
Spencer Robinson, P. 0. Box 96, Laneaster, S. C. 29720 
William L. Rodgers, Beeehwoou Drive, Simpsonville, S. C. 2D681 
Hampton D. Smith, Claflin College, Orangeburo- S. C. 29115 
William G. Smith, 326 Audubon Circle, Belvede
0
/e, S. C. 29841 
I.,awrence Stroud, Route 1, Great Falls, S. C. 29055 
A. l\I. Taylor, ,Jr., 57 Dinwood Cirde, Columbia, S. C. 29204 
Ralph E. Watkins, P. 0. Box 718, Newberry, S. C. 29108 
Jake F. Watson, 1908 Forest Drive, Camden, S. C. 29020 
Paul Whitaker, Rox !"142, Bamberg, S. C. 29003 
Wirron Willis, 100 Sherwood Drive, Laurens, S. C. 29360 
J. Dan Winc:hester, P. 0. Box 302, Liberty, S. C. 2~657 
Goy<lon E. ~Vood, 455 Longview Terrace, Greenville, S. C. 29605 
Wilbur Wright, Route 3, Box 279, Clover, S. C. 2ff710 
THE BOARD OF MISSIONS 
C~air1!1a~: W. R. Kinnett, P. 0. Box 8553, Greenville, S. C. 29604 
Vice Chairman: Willis T. Goodwin, Rt. 1, Box 454, John's Island, S. C. 29455 
Secre~ary and Treasurer: Mrs. Roy Burkhalter, 3222 Pine Belt Road, Colum-
bia, S. C. 29204 
John W. Curry 
George Duffie, Jr. 
W. D. Farr 
W. Wallace Fridy 
W. P. Generette 
W. T. Goodwin 
Wall ace Graham 
Clerical 1\1embers 
Lloyd Hatton 
W. R. Kinnett 
Harold P. Lewis 
Sinclair Lewis 
B. E. Locklair 
James Mishoe 
I. D. Newman 
Lay Members 
Roy Owens 
Edwin W. Rogers 
T. G. Rogers 
Allen Senn 
Woodrow Smith 
T. B. Wilkes, Jr. 
Mrs. Fred Alewine, P. O. Box 3147, Greenwood, S. C. 29646 
Kathy Allen, 200 Northlake Road, Columbia, S. C. 
T. W. Anderson, Sr., 2403 4th Avenue, Conway, S. C. 29526 
James M. Arai:it, 326 St. Andrews Drive, Orangeburg, S. C. 29115 
Mrs. Fred Bettis, 214 Stone Lake Drive, Greenville, S. C. 29609 
l\lrs. Joyce Brantley, Peach Estates, Rt. 10, Spartanburg, S. C. 29303 
?lfrs. Roy D. Burkhalter, 3222 Pine Belt Road, Columbia, S. C. 29204 
Mrs. David S. Burnside, Route 1, Greer, S. C. 29651 
Greg Carson, 2009 Richmond Avenue, Anderson, S. C. 29621 
R~ Fletcher Carter, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Walter Copeland, Box 581, Hartsville, S. C. 29550 
William Devone, 2305 Lakeview Drive, Fellow, S. C. 29501 
Mrs. Ernestine Gadson, Aiken, S. C. 
Jo_hn D. Gass, 115 Tabor Drive, Columbia, S. C. 29203 
Miss A. L. Johnson, Bennettsville, S. C. 29512 
Gordan Kay 
Harry R. Kent, Box 932, Charleston, S. C. 29403 
Cordelia Kiersey, P. 0. Box 553, Pickens S. C. 29671 
Mrs. Philip Marney, 214 West Circle A~enue, Greenville, S. C. 29607 
T. C. McCrorey, P. 0. Box 75, Chester, S. C. 29706 
T. C. Moss, Cameron, S. C. 29030 
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William Saunders, 54 Morris St. Charleston, S. C. 29403 
Yvonne E. Sojouorner, Route 2, Box 3293, Denmark, S. C. 29042 
Mrs. E. N. Stevens, Hardeville, S. C. 29927 
Reginald Tatum, Walhalla, S. C. 29691 
Donald Tudor, 12G Engleside Apts., Sumter, S. C. 29150 
Michael C. Watson, Bamberg, S. C. 29003 
District l\Iissionary Secretaries also serve as members of this Board. 
THE BOARD OF THE MINISTRY 
Chairman: George W. Whitaker, Jr., P. 0. Box 271, Clemson 29631 
Vice Chairman: Granvi11e A. Hicks, 401 N. Coit St., Florence 29501 
Secretary: Henry S. Johnson, 108 W. Jefferson St., York 29745 
Treasurer: Larry G. Salters, Rt. 1, Box 166, Spartanburg 29302 
Registrar: i\I. Eugene Mullikin, P. 0. Box 204, Columbia 29325 
James E. Alewine 
Ben B. Barnes 
Franklin B. Buie 
John B. Callahan 
Clyde L. Calhoun 
Joel E. Cannon 
Donald E. Cavin 
George S. Duffie, Jr. 
Clerical Members 
Claude R. Harper 
Granvi11ee A. Hicks 
Henry S. Johnson 
Allen E. Long 
Nathan A. l\IcClennon 
Ed. H. McDowell, Jr. 
M. Eugene Mullikin 
J. Leon Newson 
N. Keith Polk 
Larry G. Salters 
Paul E. Smith 
Roy M. Stockman 
M. Cooper Stonestreet 
John T. Rush 
George W. Whitaker, Jr. 
Willie Wilson 
THE BOARD OF PENSIONS 
Chairman: Dr. John Wood Robison 
Vice Chairman: Rev. E.W. Cole 
Secretary: Dr. G. F. Beazley, Jr. 
Clerical Members 
William R. BoukniP-ht III John H. Elliott 
David A. Clyburn, Jr. E. Paul McWhirter 
Edgar W. Cole Otis J. Nelson 
Lay Members 
John Wood Robison 
Jre H. Sowell 
Thurman H. Vickery 
Miss Jane Ashworth, 625 Rutlcdu;e Avenue, Rock Hill, S. C. 29730 
Mr. G. F. Breazley, Jr., 1010 Milton Lane, Columbia, S. C. 29209 
Mr. James Bradley, Rt. 4, Partridge Hill, Lancaster. S. C. 29720 
Mr. Arthur Brewer, P. 0. Box 4G, Pageland, S. C. 29728 
Mr. Howell Hipp, 25 N. Miller Sti·ect .. Inman, S. C. 29349 
Mr. Richard F. Murphy, 365 Lake Forest Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
Mr. William L. Rogers, Route 1, Box 4G, Simpsonville, S. C. 29681 
Mr. C. Foster Smith, 3400 N. Kings Highway, Myrtle Beach, S. C. 29577 
Mr. David Waldrop, Route 3, Newberry, S. C. 29108 
B. COMMISSIONS OF THE ANNUAL CONFERENCE 
THE COMMISSION ON ARCHIVES AND HISTORY 
Chairman: L. R. Sherard 
Vice Chairman: L. P. Jones 
Secretary: B. B. Barnes 
Benjamin B. Barnes 
Allen R. Broome 
Clerical Members 
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Thomas Kemmerlin 
Lewis R. Sherard 
Lay Members 
Herbert Hucks, Curator, Library, Wofford College, Spartanburg 29301 
Dr. Lewis P. Jones, 325 Rivermont Dr., Spartanburg 29302 
Mrs. Rebecca H. Jackson, Claflin College, Orangeburg 29115 
Frank Mannin, Jr., Rt. 2, Box 59, Rock Hill 29730 
THE CO1Hl\IISSIOX O::\r ECUMENICAL AFFAIRS 
Chairman: H. V. Manning, Claflin College, Orangeburg, S. C. 29115 
Vice Chairman: 
Secretary and Treasurer: Claude :\L Shuler, 118 Edgecombe Road, Spartan-
burg, S. C. 29302 
James M. Aiken 
John Bryant 
Pierce Cook, Jr. 
W.W. Culp, Jr. 
Theron Few 
Clerical Members 
James ELis Griffeth 
,James C. Holden 
N. W. Jones 
Ira Jordan 
H. V. Manning 
Lay Members 
,v. W. McNeil 
Walker Pettyjohn 
S. R. Porter 
Claude M. Shuler 
Van B. Thomas, Jr. 
W. I\L Burdette, ·737 Laurel Road, Greemvood, S. C. 29646 
Paul Byrd, 206 S. Blackstoc:k Road, Spartanburg, S. C. 29301 
2\lrs. Rossie Caldwell, 897 Magnolia Avenue, Urang-ebmg, S. C. 29115 
James Colbert, 222 :.\Iarion Street, RoC'k Hill, S. C. 29730 
Thomas Colter, 10,13 Ogden Road, Rock Hill, S. C. 29730 
Robert Hall, 2308 l\Ieeting Street, Charleston, S. C. 29403 
Joel Hand, Jr., The Hand Studio, :321 Carlisle St., Bamberg, S. C. 29003 
}frs . .:\Iargarct Hoffmeyer, Rt. 5, Florence, S. C. 29501 
Elmer Howell, 161 Sherwood Drive, Conway, S. C. 29526 
Mrs. James Lollis 
James R. .::\1itchell, Main Street, Leesville, S. C. 29070 
'..\Irs. M. I. Pic-hns, Jr., 41G Shanncm \Vay, Anderson, S. C. 29621 
Everett Spell, G4 Chadwi:·k Drive, C11adeston, S. C. 29407 
I. C. Wiley, 237 Lee Street, Darlington, S. C. 29532 
Richard Wilhite, 230:J Forest Drive, Camden, S. C. 2D020 
THE COMMISSION O.N ENLISTMENT FOR CHURCH OCCUPATIONS 
Chairman: Louis Jamison 
Vice Chairman: Washington Kearns 
Secretary-Treasurer: Charles A. Hutchins 
Charles R. Inabinet 
Louis D. Jamison 
Clerical l\!embers 
Washington C. Kearns Claude M. Shuler 
Thomas G. Rogers Robert W. Tanner 
Lay Memhers 
John Black, 4 Ridgewood Dr., Greenville 29607 
l\Irs. Esther Bright, Rt. 1, Smoaks, 29481 
l\Irs. Peggy Brown, Box 1035, Clemson 29631 
Mrs. Faye Griffin, Box 305, Lamar 29069 
l\Iiss Sandra Hawkins, Georgetown Village Apts., 1421 Reidville Rd., Spartan-
burg 29301 
Charles Hutchins, 106 Cardiff, Columbia 29209 
Miss Edith Kent, 4 Johnson Rd. Charleston, S. C. 29407 
James Knight, 110 Williamsburg Ave., Lake City 29560 
l\Irs. Shadrack Kershaw, Sharon Rd., York 29745 
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Mrs. Mary Anne Lesto, Lewisville Heights, St. Matthews 29135 
Mrs. Joyce Rorak, 221 Forest Dr., Greenwood 29646 
J. B. Stackhouse, Mullins 29574 
THE COMMISSION ON EQUITABLE SALARIES 
Chairman: John Baxter 
Vice Chairman: David Russell 
Secretary and Treasurer: Quay W. Adams 
Quay W. Adams 
Donald F. Funderburk 
Clerical Members 
Ray P. Hook 
John V. Murray, Jr 
David A. Russell, Jr. 
George E. Strait 
Lay Members 
John Baxter, 107 Snowden St., Sumter 29150 
Miss Beverley Frierson, 725 Maney St., Sumter 29150 
M. J. Mendrix, Box 153, Lyman 29365 
W. H. Smith, Rt. 2, Box 390, Myrtle Beach 29577 
L.B. Weston, 605 Rutledge Ave., Charleston 29403 
W. B. Wilkerson, Jr., Rt. 1, Box 52, Hickory Grove 29717 
THE C0.Ml\IISSION ON FINANCE AND ADMINISTRATION 
Chairman: Harry R. Mays, 211 N. Main St., Greenwood 29646 
Vice Chairman: Alvin Arnold P. 0. Box 442, Pageland 29728 
Secretary: James C. Adams, P. 0. Box 87, Branchville 29432 
Treasurer: Thad W. Herbert, 1420 Lady Street, Columbia 29201 
James C. Adams 
Thomas N. Brittain 
D. E. Canaday 
Clerical Members 
Sammie E. J ac-kson 
George F. Manig-n, Jr. 
Harry R. Mays 
Christopher L. Poole 
Lay Members 
Alvin Arnold, P. 0. Box 442, Pageland 29728 
James A. Bell, 700 Harne St., St. George 29477 
Mrs. W.W. Dunn, 6223 Dublin Rd., Columbia 29209 
J. C. McDuffie, 427 Haynesworth St., Sumter 29150 
J. E. Nicholson, 105 Greenbriar Rd., Spartanburg 29302 
Kenneth Young, 109 Rutledge Rd., Greenwood 29646 
Mrs. James Lasley, Rt. 4, Box 334, Lancaster 29720 
T. M. Nelson, Pou Street, St. Matthews 29135 
THE COl\IMISSION ON GROUP LIFE AND HOSPITAL INSURANCE 
Chairman: Rev. Archie Bigelow 
Vice Chairman: F. D. Bailey 
Secretary: Mrs. Sibyl Poston 
RepresentatiYe to Committee on Ministerial Affairs: Stanley Walker 
Archie Biglow 
J. S. Dial 
Clerical Members 
Charles Kirkley 
James G. Mishoe 
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C. 0. Pittman 
H. T. Risher 
Lay .Members 
R. D. Bailey, 207 1st North St., Summerville 29483 
Robert Bass, W. Home Avenue, Hartsville 29550 
Paul Bridges, Rt. 2, Dublin Rd., Greenville 29607 
B. Allen Budd in, 2201 Evans Circle, Newberry 29108 
C. E. Buttes, Box 248, Branchville 29432 
Robert Carpenter, Reddy Trust Bldg., Rock Hill 29730 
Curtis Derrick, Jr., Rt. 2, Woodruff 29388 
l\lrs. Hazel Finch, Rt. 1, Pickens 29671 
:\Is. Sybil Poston, }Iartha Law Estates, Lake City 29560 
Philip l\1. Sn,ith, 20(> Behling Ave., St. George 29477 
Stanley Walker, 2S07 Overcreek Rd., Columbia 29206 
F'rank M. Watts, 3401 Liberty St., Loris 29569 
THE COMMISSION ON RELIGION AND RACE 
Chairman: Mr. David Mack, Jr. 
Vice-Chairman: Rev. Tony Gavalas 
Secretary: Ms. Jo Albert 
Treasurer: Rev. Percy C. Carter 
Melvin E. Calvert 
Percy C. Carter 
Clerical Members 
Tony Gavalas 
Willis T. Goodwin 
Lay Members 
W. A. Lee 
Fred M. Reese, Jr. 
l\Iiss Jo Albert, 148 B Pendleton Rd., Clemson 29631 
Ms. Diane Jackson, Rt. 3, Box 346, Clover 29710 
David Mack, Jr., 45 Poplar St., Charleston 29403 
}!rs. Lou Majors, 1709 Gilvie Ave., W. Columbia 29169 
l\Is. Yevette McDaniel, Rt. 3, Box 346, Clover 29710 
James Moorer, 316 Willow Oaks Dr., Spartanburg 29301 
l\Irs. John M. Shingler, 210 Lakewood Dr., Spartanburg 29302 
l\f s. Mary Lou Sloan, 640 Second Loop Rd., A pt. 17, Florence 29501 
l\Irs. Darceila White, Rt. 8, Box 157, Sumter 29105 
THE COMMISSION ON STATUS AND ROLE OF WOMEN 
Chairperson: Rev. Diane A. Moseley, 721 South Lake Dr., Lexington 29072 
Vice-Chairperson: Ms. Mary Kennerly, 3700 Harrogate Rd., Columbia 29210 
Corrcs. Secretary: Rev. Helen T. McKune, P. 0. Box 2261, Charleston 29403 
Recording Secretary: Rev. Gene A. Nonis, 716 S. Church St., Spartanburg 
29301 
Treasurer: Mrs. Mary L. Polk, 112 Westgate, Greenwood 29646 
Roger H. Ard 
Helen T. McKune 
Clerical Members 
Richard McAlister 
Diane Moseley 
Lay Members 
Gene A. Norris 
Angelin J. Wallace 
\Y. Ellerbe Ackerman, Jr., 501 West Main St., Andrews 29510 
l\Irs. D. E. Anderson, 1575 Colony Dr., Rock Hill 29730 
Mrs. Lynn Burnett, 1011 South Poplar Dr., Apt. B, Surfside Beach 29577 
Mrs. Mary Eddins, Rt. 1, Box 291, Ruby 29741 
l\Irs. Thelma Ford, 1453 Battalion Dr., Charleston 29412 
Jliss Ina Gibson, 638 Oakland Ave., Rock Hill 29730 
Jirs. Ann Matthews, 1732 Crestwood Dr., Columbia 29205 
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Mn. lhr.f I.pm Polk, 112 Westgate, Greenwood 29646 
)Us GHnm!allD .R@use. 397 Lawton Rd., Orangeburg 29115 
MiB.s Carilm~ Triplett, 1015 Campbell St., Camden 29026 
lln. Cawll Watts.on, Clemson United l\Iethodist Church, Clemson 29631 
THE COMMISSION ON WORSHIP 
Chairman: 
Vitt Chairman: ~frs. Omega Newman, P. 0. Box 3505, Charleston, S. C. 29407 
Secretary: l!n.:her Brabham, 101 Richards Street, Laurens, S. C. 29360 
Treasurt:r: F. G. C. DuBois, 1001 E . .i.\liddlcton St., Florence, S. C. 29501 
JOEePh D. Bafiliey 
Ralph T. Bowilfrnlig, Jr. 
Gaey Byrd 
Farren Criix 
F. G. C. Dlli&is 
Clerical Members 
,John H. Elliott 
l\.I. L. Iseman 
Larry Jenkins 
R. Stephen Lisenby 
Robert Mack 
Lay :Members 
J. L. Pendarvis 
David Spivey 
Roy Stockman 
M. C. Stonestreet 
W. H. Willimon 
Paul B,e~ki, Jr., 504 N. Kings Ihvy., Myrtle Beach, S. C. 29577 
Delbert B5Ilu,,w, 3:123 Trailstream Dr., West Columbia, S. C. 29169 
Rofand Ch~~'lllling, 329 W. Calhoun Street, Sumter, S. C. 29150 
Danny E11.·,tm.s, (:/(J; Box 205, Route 7, Easley, S. C. 29640 
\\1a}'T.l~ fidrh, 6,/}(J ~- }Iain Street, Lancaster, S. C. 2fJ720 
Mrs. Ear155ie .lad:csc.:n, 137 Simons Street, Charleston, S. C. 29403 
lfr.s. L :S •• J~mJan, 12:32 Haynes Street, Rock Hill, S. C. 29730 
llarv.m J:uJy, 1;n6 \Vinchester Drive, Charleston, S. C. 29407 
LawrE>nie,e Kii~7,, Route 6, Wilchvood Drive, Florence, S. C. 29501 
Mrs. Cfan.1idtr:i<: S. Ross, 112 Wilkinson Avenue, Orangeburg, S. C. 29115 
JameJS EP'=M~, 100~J Zast Kershaw. Florence, S. C. 29501 
Mrs. Ghil.Hy~ T~rm:r, Box 2005, Harris Branch, Greenwood, S. C. 29646 
lfonrl(J)€ L. TrJ:n,.:r, 107 Yorkshire Drive, Greenville, S. C. 29607 
lfrs. Lou H. Warrl, 209 Lakeside Drive, Union, S. C. 29379 
Paul \H,aH::.b.:r. Jr., Bamberg, S. C. 2G003 
District D,;!~~ar;t:'! of \Vorship also serve on this Commission. 
C. THE COJDIITTEES OF THE ANNUAL CONFERENCE 
THE CO)L\IITTEE ON ANNUAL CONFERENCE 
Chairman: Bn:-£hop Edward L. Tullis, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Sttretaey: AIL.an R. Broome, 2900 Millwood Avenue, Columbia, S. C. 29205 
Clerical Members 
J.M. Br~Jffq Dewey L. Dean ·william M. Jones 
J. D.an ('.h::i': R. J\1. McFadden 
Lay Members 
Donald Crdg"ili1ton, Rt. 2 Hunting-ton Rd., Clinton 29325 
Jame£ Ed,w~,&s:, 134 Catlin Circle, Greenville 29607 
Clay Ekod. 223 E. Earle Street, Greenville 29G09 
J. Wimam lfart1n, 70 Dinwood Cr., Columbia 29204 
Mr.s. Efo·2'J-JJt-th .J. Patterson, 1275 Partridge Rd., Spartanburg 29302 
RandoRph P1J1ttc-,, Rt. 2, Fort ;.\Im 20715 
Roy A. Stt;~lf!'~!, I!t. 1, Box 20, Jackson 29831 
Mrs. Inez Smith. 15 }Iattison St., \Vi11iamston 29697 
Waym~ Wekh, Rt. 2, Ridgeville 29477 
Miles Whitfod,, 113 Fernbrook Dr., Spartanburg 29302 
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. THE COMMITTEE ON ANNUAL CONFERENCE STRUCTURE 
Chairman: 
Vice Chairman: 
Secretary: 
Treasurer: 
Clerical Members 
James F. Hood Harry R. Stullenbarger Robert E. James 
Lay l\!cmbers 
D~uglas Broome, 2113 Dalloz Rd., Columbia 29204 
l\Iiss Joyce Lewi~, Rt. 1, Box 392, Taylors, S. C. 29687 
nirs. Cransto!1 Pmckney, Rt. 4, Box 2'!5, St. George 29477 
i\Irs. Betty Sitton, 138 Wilbur St., Easley 29640 
Paul Wo~d, P. 0. B?x 28525, Furman University, Greenville 29613 
Clyde Wright, 720 Kmgs Mt. St., Clover 29710 
THE COl\DIITTEE ON IMPLEMENTATION 
Chairman: Omega F. Newman 
Vice Chairman: Miss Ansonia Pinckney 
Secretary: Rhett Jackson 
A. McKay Brabham 
Ha\\'ley B. Lynn 
Clerical Members 
Hubert V. Manning 
Omega F. Newman 
Lay Members 
Peter E. Singletary 
Eben Taylor 
Don3:ld Jarvis, Rt. 1, Box 1087, Belleville Rd., Orangeburg 29115 
Stelhe Jackson, Rt. 3, Box 346, Clover 29710 
Rhet~ Jackson, 4848 Landrum Dr., Columbia 29206 
~~?ss1 Lama!, P: 0. Box 30f52, Clemson 29612 
l\J!ss Ansoma Pmckney. Rt. 1, Box 2-15, St. George 294·77 
l\T1ke Watson, M.D., Bamberg 29003 
THE COMl\HTTEE ON INVESTIGATION 
Clerical Members 
Bernard S. Drennan Hubert V. Manning 
Charles Luther Johnson 
George C. Owens 
W. Harold Smith 
W. Harry Chandler 
Hawley B. Lynn 
Clerical Reserve Members 
Joe W. Giles William M. Stokes 
George W. Watson, Sr. 
THE EXECUTIVE COMMITTEE ON MINISTERIAL AFFAIRS 
Chairman: Allan R. Broome 
Secretary: Stanley Walker 
Vernon Anderson 
Archie R. Bigelow, Jr. 
William R. Bouknight, III 
Members 
Allan R. Broome 
John Wood Robison 
Stanley Walker 
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THE COMMITTEE ON NOMINATIONS 
Chairman: Bishop Edward E. Tullis 
Vice Chairman: Rev. James E. Alewine 
Secretary: Rev. Max H. Christopher 
District 
Anderson: 
Charleston: 
Columbia: 
Florence: 
Greenville: 
Greemvood: 
Hartsville: 
Marion: 
Orangeburg: 
Rock Hill: 
Spartanburg: 
Walterboro: 
Clerical Members 
Donald S. Raton 
James E. Alev;ine 
Max H. Christopher 
John D. Boone, Jr. 
Harlan Wilson, Jr. 
James E. Hunter, III 
Clyde L. Calhoun 
Larry Barnes 
Jacob R. Jones 
J. Frank Manning-
James L. Hyatt, .Jr. 
Roy M. Stockman 
Ex-Officio Members 
Youth: Lorraine Geddis 
Young Adult: Ann Huff 
Conference Lay Leader: Harry Kent 
President of U M W: Mrs. Connie Byrnside 
District Superintendent: J. Chad Davis 
Lay Members 
Elmer Whitten 
.John Ennis 
Richard B. Pool 
Sam Parler 
H. Gardner Hendrix 
:\Irs. Ted R. Morton, Jr. 
Barnes Boyle 
,J.C. Hipp 
Samuel T. Middleton 
"\"\'ilbur Wright 
Vernon Foster 
Cranston Pinckney 
THE COMMITTEE ON PASTORAL CARE AND COUNSELING 
Chairman: Calvin E. Harris 
Vice Chairman: Anita Stoddard 
Secretary-Treasurer: J. Garness Sullivan 
J. Dickey Evans 
Calvin E. Hanis 
William M. Major 
Clerical Members 
R. Winst0 n More:an 
Kenneth E. Smith 
J. G. Suliivan 
.James L. Summers 
Thomas A. Summers 
Lay Members 
Gordon Barber, 15 Wendy Lane, Charleston 29407 
Mrs. Beline Jackson, Rt. 1, Box 1076 M, Orangeburg- 29115 
Anita Stoddard, 735 Palmetto St.. Spartanburg 29302 
Mrs. Sue Strait, 201 N. Main St., Greer 29651 
THE COMMITTEE ON RESOLUTIONS AND APPEALS 
Chairman: Gene F. Couch 
Vice Chairman: Walker Hardin 
Secretary: Joe Parker 
Clerical Members 
Gene F. Couch Cyril F. H!'lmm Walter E. McDaniel 
Lay Members 
William B. Bozman, 218 Sweetbriar Rd., Greenville 29607 
Talley Fulmer, 93 Ridge Rd., Lyman 29365 
Walker Hardin, Rt. 3, Chester 29706 
Mrs. W. A. Lee, 1010 W. Franklin, Anderson 29621 
W. L. J. Nelson, 2007 Jedi St., Strawberry 29463 
Joe Parker, Box 657, Denmark 29042 
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THE CO~BIITTEE ON STANDING RULES 
Chairman: Doug Bowling 
Vice Chairman: Freel Bostic 
Secretary: Dwight Patterson, Jr. 
Douglas A. Bowling 
Clerical Members 
Harold R. Johnson 
Lay Members 
Fred Bostic, 201 Kennedy Dr., Greenvilie 29609 
Hawley B. Lynn 
:\Irs. Kathleen Fowler, 1008 Williams Dr., Aiken 29801 
E. R. A . .Montgomery, 702 Russell St., S.E., Orangeburg 29115 
Dwight F. Patterson, Jr., 1275 Partridge Rd., Spartanburg 29302 
}Irs. Dorothy Pompey, 3110 Appleton Ave., Charleston Heights 29405 
Dr. Thomas G. Shuler, 2817 Hebron Dr., \Vest Columbia 29169 
D. BOARDS OF TRUST 
TRUSTEES OF THE AN~UAL CONFERENCE 
Chairman: W. ?\' ewton Pough 
Vice Chairman: .J. 0. Gilliam, Sr. 
Secretary: Marian A .. Jones 
Treasurer: Perry W. Turner 
L. C. Bines 
F. B, Fowler 
Clerical Members 
J. 0. Gilliam, Sr. 
J. W. Robinson 
Lay Members 
Robert G. Strother 
P. W. Turner 
:Mrs. Marion A. Jones, 40 S. Washington St., Sumter 29150 
W. J. McLeod, P.O. Drawer 230, Walterboro 29488 
Barry Mobley, Rt. 4, Ravenwood Dr., Lancaster 29720 
W. N. Pough, 125 Boulevard, Orangeburg 29115 
Richard P. Strawhorn, Rt. 2, Country Club Dr., Greer 29651 
W. J. Thomas, 2932 Palmetto Dr., Surfside Beach 29577 
TRL'STEES OF BELIN PROPERTY 
Chairman: S. D. Cox, Jr. 
Secretary: Joe M. Davis 
Treasurer: Joe M. Davis 
Herbert C. Floyd 
F. Barney Fowler 
Clerical Members 
Carlos Gardner 
Harold Johnson 
Lay Members 
William R. Kinnett 
Clay Brittain, Chesterfield Inn, Myrtle Beach, S. C. 29577 
S. D. Cox, Jr., Box 832, Conway, S. C. 29526 
Joe M. Davis, 331 Academy Street, Marion, S. C. 295'71 
LaFon Legette, Latta, S. C. 29565 
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TRUSTEES 'OF CLAFLIN COLLEGE 
Chairman: Bishop James S. Thomas 
Vice Chairman: Richard E. Fields 
Secretary: J. W. Curry, Sr. 
Assistant Secretary: J. W. Taylor 
Edward G. Carroll 
B. J. Cooper 
J. W. Curry, Sr. 
J. S. Dial 
Clerical Members 
Granville Hicks 
Paul T. Pullen 
W. M. Stokes 
Lay Members 
J. Nevin Austin, Orangeburg, S. C. 
Mrs. Beulah Baxley, Columbia, S. C. 
J. V{. Taylor 
James S. Thomas 
Daniel W. Wynn 
T. K. Blythewood, Orangeburg, S. C. 
Mrs. Jane T. Cuny, 21G Station Ave., Longhorne, Pa. 19047 
Harry Dalton, P. 0. Drawer 26,16, Rock Hill, S. C. 29730 
Richard E. Fields, Charleston, S. C. 
Judge Ernest A. Finney, Jr., 2°1 Runney Mede Blvd., Sumter, S. C. 29150 
Tho111as P. Fraser, Baltimore, Maryland 
C. M. Green, Bennettsville, S. C. 
Charles Hughes, c/o C&S Bank, Blvd. NE, Orangeburg, S. C. 29115 
Rhett Jackson, Columbia, S. C. 
Walter R. ,Johr,son, c- 1 0 Jolrnrnn's Funeral Home, Anderson, S. C. 29621 
Jones T. Kennedy, Bennettsville, S. C. 
James B. Moore, Georgetown, S. C. 
Gerald F. Mount . . 
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James Reames, c/o Francis Manon CoLege, Florence, S. C. 2950 
McDuffie Sulton, Orangeburg, S. C. 
Henry Tecklenburg, Orangeburg, S. C. 
TRUSTEES OF COLUMBIA COLLEGE 
Chairman: W. C. Stackhouse 
Vice Chairman: Lachlan L. Hyatt 
Secretary: Mrs. C. M. Tucker, Jr. 
Thurman W. 
Anderson, Jr. 
Allan R. Broome 
Carl D. Clary 
Ernest M. Heape 
Clerical Members 
Omega Newman 
William C. Reid 
W. C. Stackhouse 
Lay Members 
Eben Taylor 
Theodore H. Walter 
Needham Williamson 
Charles A. Bundy, P. 0. Box 460, Lancaster, S. C. 29720 
Dr. Ruby T. Davis, Box 2055, S. C. State College, Orangeburg, S. C. 29117 
Thomas \V. Dunaway, Jr., Box 5072, Anderson, S. C. 29623 
Mrs. John W. Eastman, 102 Shady Lane, Cayce,. S. C. 29033 
J. Drake Edens, Jr., 905 Arbutus Drive, Colu)nb1a, S. C. 29205 
Leon S. Goodall, 1612 l\Iarion Street, Columbia, S. C. 2920! 
Mrs. E. O. Hudson. P. 0. Box 9G8, Orangeburg, S. C. ~9lfo 
Lachlan L. Hyatt, P. 0. Box 4088, Sp:J,rtanburg, S. C, ... 9?03 
Heyward L. King, Sr., 107 S. Blancln_ig- Street, Lake City, S. C. 29560 
E. Crosby Lewis, Route 1, Box 158, Wmn~boro, S_. C. 29180 
M. L. Meadors, P. 0. Box 562, Florence, S. C. 29:)01 
Sam Middleton, Route 1, Box 1065, Orangeburg, S. C. 29115 
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William H. Orders, P. 0. Bo:{ G184, Greenville, S. C. 29606 
,Judge Matthew J. Perry, 2222 }largucrctt Street, Columbia, S. C. 29204 
Marshall A. Shearouse, P. 0. Box 727, Columbia, S. C. 29202 
l\Irs. C. M. Tucker, Jr., P. 0. Box 7, Pageland, S. C. 29728 
:Miss Elizabeth Wilson, P. 0. Box 839, Lancaster, S. C. 29720 
TRUSTEES OF EPWORTH CHILDREN'S HOME 
Chairman: Rudolph C. Barnes 
Vice Chairman: W. T. Holroyd 
Secretary: Vernon 0. Anderson 
Vernon O. Anderson 
Thomas F. Evatt 
Raymond T. Gibson 
Charles A. Graves 
Clerical Members 
W. T. Hoyroyd 
George C. Owens 
Charles Polk 
David W. Reese, Jr. 
Henry M. Thomson 
George B. Wilson 
Lay :i\Iemhers 
E. R. Baker, Box 356, Whitmire, S. C. 29178 
Rudolph C. Barnes, 3113 Longleaf Road, Columbia, S. C. 29205 
l\Irs. Clay Brittain, Box 218, lvlyrtle Beach, S. C. 29577 
R. P. Crumpler, 14 S. Main Street, Greenville, S. C. 29601 
Robert N. DuRant, P. 0. Box 148:3, Columbia, S. C. 29202 
Robert H. Green, 116 King Street, Georgetown, S. C. 29440 
Robert A. Harley, 26 Montgomery Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
Mrs. Dorothy Jarvis, Orangeburg, S. C. 29115 
Laurie C. Lawson, Tennessee Drive, Darlington, S. C. 29532 
Mrs. Ruth ·white, P. 0. Box 73, St. Stephens, S. C. 29479 
Leon Winesett, Dr::.m:er 380, :.\larion, S. C. 2D571 
TRUSTEES OF THE GREE:NWO'OD METHODIST HOME 
President: John M. Younginer, Jr. 
Vice-President: W. Harvey Floyd, Jr. 
Secretary: W. H. Nicholson, Jr. 
Treasurer: Brooks S. Stuart 
Clerical Members 
Paul A. Betsill C. LeGrande Moody, Jr. 
Percy C. Carter Bessie B. Patke1· 
W. Harvey Floyd, Jr. Marion J. Patrick 
Edward H. McDowell, Jr. 
Lay Members 
Paul D. Petty 
Roy L. Pryor 
John M. Younginer, Jr. 
R. Thornwell Dunlap, Jr., P. 0. Box 3129, Greenwood, S. C. 29646 
Cleveland S. Harley, 1450 Thornwood Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
Dr. G. S. Hogan, Route 2, Hopkins, S. C. 200Gl 
Dr. William A. Klauber, 605 Henrietta Avenue, Greenwood, S. C. 29646 
James A. McQuown, Rt. 5, Chinquapin, Greenwood, S. C. 29G46 
W. H. Nicholson, Jr., Lawyers Bldg., 212 Oak Street, Greenwood, S. C. 29646 
Mrs. Corrie Phillips, 1410 East Day Street, Florence, S. C. 29501 
Eldon Risher, P. O. Box 425, Augusta, Ga. 30903 
Hiram W. Sandlin, 2.50!) Edgewood Street, Anderson, S. C. 29621 
Bruce R. Sigmon, P. 0. Drawer 1017, Greenwood, S. C. 29646 
Brooks S. Stuart, 407 Jennings Avenue, Greenwood, S. C. 29646 
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Ex-Officio ~lembers 
Roy D. Butler, 2104 Buncombe Road, Greenville, S. C. 29609 
C. J. Lupo, Jr., 104 Amherst Drive, Greemrn<Jd, S. C. 29646 
Ten ll. Morton, Jr., P. O. Box 1203, Greenwood, S. C. 29646 
TRUSTEES OF THE '.\IETHODIST HOlfE, ORANGEBURG 
Chairperson: Lloyd "Williams, Jr. 
Vice Chairperson: James E. Hunter 
Secretary: l\Iilton McGuirt 
Treasurer: James Walsh 
George R. Cannon 
Eugene Eaddy 
Edgar A. Fowler, Jr. 
James C. Holden 
Clerical .Members 
James E. Hunter, III 
Milton L. McGuirt 
Donald O'Dell 
Lay '.\fembers 
E. King Scoggins 
Leon L. Wagnon, III 
George Watson, Sr. 
James Creel, 411 Wildwood Trail, Myrtle Beaeh, S. C. 29577 
Edward M. Fersner, P. 0. Box G4G, Oran;:-eburg, S. C. 29115 
Jack Greer, P. 0. Box GG·18, Greenville, S. C. 2!J606 
Mrs. Cordelia Kirksey, 105 Rosemond Street, Pickens, S. C. 29671 
H. W. MacMillan, 318 Riehbourg- Road. Greenville, S. C. 29607 
Earl Middleton, P. O. Drawer 1:505, Orangeburg-, S. C. 2!)115 
Joe Rog-ers, Jr., 23 W. Boyce Stred, ::.\lanning-, S. C. 2D102 
David C. Sojourner, GOS Horne Stred, St. George, S. C. 2D477 
Jim Stinson, 136 Henson Drive, Spartanburg, S. C. 2!J:::02 
,James F. Walsh, c/o Bankers Trust d S. C., P. 0. Box 1247, Orangeburg, S. C. 
29115 
Michael Watson, P. 0. Box :i28, Bamberg-, S. C. 20003 
Lloyd Williams, Jr., P. 0. Drawer II., Suri:mc:rville, S. C. 20483 
TRVSTEES OF THE SOCTH C\ROLIXA UXITED METHODIST 
ADVOCATE AXD THE '.\fETHODIST CE~TER 
Chairman: James Johnson 
Vice Chairman: B. A. Caldwell 
Secretary: Red R. Morton, Jr. 
J. Risher Brabham 
John E. Bryant 
T. L. Chapman 
Clerical Members 
Wylie B. Cooper 
Ted Morton 
Isaiah Moses 
J. E. Tysinger, Sr. 
Lay Members 
B. A. Caldwell, Route 3, Clover, S. C. 2f!710 
J. E. Chaffin, 216 West Laurel Street, Greenwood, S. C. 29646 
Miss Emma Dowling, P. 0. Box 13, Bamh,!r~~. S. C. 29003 
Bill Gibbons, Gaffney, S. C. 29340 
George Glenn, Dorchester, S. C. 29437 
James Johnson, 1505 9th Avenue, Conway, S. C. 29526 
Reid Montgomery, 3741 Greenleaf Road, Columbia, S. C. 29206 
Joe Wilder, Barnwell, S. C. 29812 
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TRUSTEES OF SPARTANBURG METHODIST COLLEGE 
Class of 1977 
Clerical Members 
Robert C. Faulkner '65 Robert J. Howell '74 E.W. Rogers '76 
Lay Members 
H~r~ce L. Bomar '67, 1019 Andrews Farm Road, Spartanburg, S. C. 29302 
Wilham N. Bruner '65, 1201 Heatherwood Road, Columbia, S. C. 29205 
W. Perry Gaines '74, 129 Romaine Drive, Spartanburg, S. C. 29301 
Mrs. Vera D. Parsons '71, 225 Beachwood Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
T. Emmett Walsh '67, 104 Dalewood Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
Class of 1978 
Clerical Members 
A. V. Huff, Jr. '69 Marshall L. Meadors '75 W. Harold Smith '66 
Lay Members 
Philip A. Buchheit '75, P. 0. Box 1657, Spartanburg, S. C. 29301 
L.A. Grier, Jr. '66, Crystal Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
Mrs. James F. Hackler, Jr. '76, P. 0. Box 2065, Myrtle Beach, S. C. 29577 
Bruce L. Plyler '71, West Barr Street, Lancaster, S. C. 29720 
Mrs. Leona Young '74, Claflin College, Box 32, Orangeburg, S. C. 29115 
Class of 1979 
Clerical Members 
Joe W. Giles '65 F. S. James '65 E. Donald McKinney '74 
Lay Members 
Mrs. Carolyn T. Edwards 173, P. 0. Box 2068, Sumter, S. C. 29150 
Cecil L. Lanford '74, 615 Perrin Drive, Spartanburg, S. C. 2S302 
John W. Moses '76, P. 0. Box 2728, Spartanburg, S. C. 29304 
W. B. Royster '70, P. 0. Drawer 439, Anderson, S. C. 29621 
David Willis '73, P. O. Box 4088, Spartanburg, S. C. 29303 
Student AdYisory Trustees 
Kenneth C. Graham, P. 0. Box 296, Kershaw, S. C. 29067 
Tommy Whitehead, P. 0. Box 485, Chester, S. C. 29706 
Ex Officio Member 
John E. Jordon, Board of Global Ministries, New York 
TRUSTEES OF WOFFORD COLLEGE 
Chairman: J. Anthony White 
Vice Chairman: Harold McLeod 
Secretary: Bryan Crenshaw 
John D. Boone 
Bryan Crenshaw 
Iverson Graham, Jr. 
Claude R. Harper 
Clerical Members 
E. E. Jenkins 
Charles L. Johnson 
Phil M. Jones 
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H. Levy Rogers 
T. Reginald Thackston 
William J. Vines 
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Lay Members 
Dan M. Byrd, Jr., Springs Mills, Fort Mill, S. C. 2971il 
Mrs. Anne Springs Close, White Street, Fort Mill. S. C. 29715 
Allen L. Code, Sr., 208 S. Third Street, Seneca, S. C. 29678 
J. Bond Garvan, 35 Montgomery Ddve, Spartanburg, S. C. 29302 
W. W. Kellett, Jr., P. 0. Box 621.;6, Grecnvill0, S. C. 2%07 
Russell C. King, Jr., P. 0. Box 159, Hartsville, S. C. ~95::;o 
Harold Md..,cod, £i22 Russell StrPct, S. E., Onrngeburg·, S. C. 29115 
Roger Milliken, P. 0. Box 3167, Spartanburg, S. C. 29302 
W. F. Nettles, Jr., 1605 Mill Street, Camden, S. C. 290:20 
Judge Francis Nicholson, P. 0. Box 3087, Greenwood, S. C. 29646 
Dwight F. Patterson, Sr., The Palmetto Bank, Laurens, S. C. 29360 
John E. Reeves, Reeves Brothers, Inc., 115 Summit Avenue, Summit, N. J. 
07301 
Guenther I. 0. Rucbcke, Hoechst Fi11ers, Inc., 1515 Bradway, N. Y., N. Y. 10036 
John W. Simpson, Westinghouse Bldg-., Gateway Center, Pittsburg, Pa. 15222 
Hugo S. Sims, Jr., P. 0. Drawer 287, Oran,Q'eburg-, S. C. 29115 
0. Stanley Smith, Jr., Fripp Island Inn, Fripp Isbwl, S. C. 29920 
Dr. J. Anthony White, P. 0. Box 552, Easley, S. C. 29640 
E. DISTRICT BOARDS A~D CO:\DfITTEES 
DISTRICT BOARDS OF CHURCH LOCATION AND BUILDING 
l97G-7i 
Anderson District: Walter C. ColliPr, W. W. ::\kNeill, Odas D. Rankin, William 
T. Rosemond, Ralph M. Smith, B. G. Waddell 
Charleston District: James E. Alewine, Harry R. Kent, Allen E. Long, Chal-
mers Smalls, George W. ·watson, James I. Young 
Columbia District: ;\fax H. Christopher, ,J. T. :.\IcAlister, James Smith, W. 1\1. 
Stokes, Ned Threatt, E. A. \-Vilkes, III 
Florence District: Lewis Carter, F. Barney Fowler, J. C. Grimsley, Granville 
Hicks, Burley Joe, David Myers 
Greenville District: Paul Barrett, }1arshall Clark, H. 0. l\'Iims, Charles Polk, 
Roy Turner, Harlan Wilson 
Greenwood District: T. C. Anderson, Jr., John Lawson, Joseph Sowell, David 
B. SpivPy, James G. Stroud, Brooks Stuart 
Hartsvil1e District: Dan Askins, Sr., Clyde C. Calhoun, T. L. Chapman. Thorn-
ton W. Crouch, ,J. C. Prioleau, Jr., Thomas G. Rogers 
Marion District: Clifford Ferguson, Herbert Floyd, T. J. Gasque, Heyward 
Goldfinch, Theo Monroe, S. R. Porter, Reginalct Thackson 
Orangeburg District: A. N. Avin_ger, Jr., :u. Boyd Dantzler, John H. Elliott, 
Jali1es W . .Johnston, Sr., W. Newton Pough, Thurman H. Vickery 
Rock Hill District: VI. Harry Chandler, V. R. Hensley, Henry Samuel Johnson, 
Warren Norman, B. J. Pasley, J. Garness Sullivan 
Spartanburg District: Hayes B. Alman, Paul Byrd, Robert L. Randell, James 
L. Hyatt, Paul D. Petty, E.W. Rogers, J. R. "\Vri,i:.i;ht 
Walterboro District: P. Walter Ackerman, Thomas L. Berry, Joe W. Giles, 
Nathan A. McClennon, Harvey 0. Peurifoy, Cranston Pinckney 
DISTRICT BOARDS OF THE MINISTRY 
1976-77 
Anderson District: Franklin B. Buie, N. S. Elliott, Raymond T. Gibson, Hawley 
B. Lynn, ,John L. Pendarvis, Georg·e "\V. Whitaker, Jr. 
Charleston District: J arnes E. Akwine, l\Ielvin Fludd, Willis T. Goodwin, 
William ,J. Vines, C. D. Williams 
Columbia District: Kenneth vV. Bedenbaugh, J. S. Dial, Ray P. Hook, Milton 
McGuirt, Collie Moore, William C. Reid, Thomas Summers 
Florence District: Iverson Graham, Jr., Charles L. Moore, W. Robert Morris, 
Carl L. Parker, B. C. Rouse 
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Greem·ille District: Percy Carter, B. J. Cooper, Ben Cunningham John Rush 
Eben Taylor ' ' 
Greenwood lJistr~ct: John G. Hipp, M. Eugene Mullikin, N. Keith Polk, Jr., 
Robert E. St1llwell, John M. Younginer Jr. 
Hartsville District: William R. Bouknight; III, E. E. Jenkins, J. Leon New-
ton, H. Robert Reynolds, John E. Spears 
Marion . District_: Robert Campbell, Herbert Floyd, Lewis R. Sherard, Paul 
Smith, Regmald Thackston, Joseph Wilson 
Orangeburg District: James C. Adarns, James M. Bradley, Jr., George R. 
Cannon, Matthew D. l\IcCollom, Larry David Mccutcheon M. Cooper 
Stonestreet ' 
Rock Hill District: L. Porter Anderson, J. Taylor Campbell, Donald Cavin 
M. Clyde Hendrix, James G. Mishoe ' 
Spartanburg ~istriet: Tho!llas N. Brittain, J. Dan Clark, E. W. Cole, John V. 
Murray, Richard E. Se1gnious, Claude Shuler 
Walterboro District_: F. Bundy Bynum, Jr., Marion B. Crooks, Jr., Samuel A. 
Gadsden, Washmgton C. Kearns, John \Vood Robison, Roy Stockman 
DISTRICT TRUSTEES 
1976-77 
Anderson District: George W. Cogswell, James H. Coleman Harry W Findley 
Walter R. Johnson, Mrs. Sinclair E. Lewis ' · ' 
Charleston District: 
Class of 1977: Richard E. Fields, W. Larry Hardin, D. R. "Pete" Spell 
Class of 1978: Harry R. Kent, W. L. J. Nelson Fred Rast 
Cl~ss o~ 19_79: Clarence S. Gramling, Joe F. Lucas, Luther Weston 
Columbia p1stnct: Rudolph C. Barnes, Sr., J. McBride Crout, R. L. Grigsby, 
Jr., 1. J. Harrelson, J. B. Horton, J. William Martin Shaw Rushton 
R. H. Smith, Joseph Wilson ' ' 
Florence. District: Rennie Baird, G. Ray Coker, A. A. Huggins, J.M. McAiister, 
David H. McLeod, Charles S. Smith 
Greenvill~ District: Carnell BennC'tt, Carroll Garrett, W. B. Meares, W. R. 
Merntt, George Myers, Zoe! Taylor, George E. Williams 
Greem:ood District: l\I?rris J. Crump, W. A. Gardner, Maurice Moseley, W. H. 
N1~hols~n, ~r., Alvm Rucker, Yates Smith, Abner Stockman 
Hartsville District: P.H. Beattie, Sr., Dr. Gordon Brown, Elijah Davis Thomas 
H. Jacks_on, John Dan McLaurin, Lawrence D. Pope, Sr., Harris Roach 
Mrs. Katie Sowell, Ed \Vatford ' 
Marion Dist~ict: D1;, A. V. Bethea, Jr., Roscoe Carr, T. J. Gasque, C. M. Green, 
Rober_t Green, Talbert Johnson, C. A. Kinney, John Mccutcheon William 
McNeil ' 
Orangeburg District: l\fartin Abel, James Es tees, Charlton Horger Earle Mid-
dleton, T. C. Moss, Hugo S. Sims Joe B. Wilder ' 
Rock Hill District: Bernard CaldweJl, .James M. Caldwell, Robert H. Collins, 
Sr., J. M. Gregg, A. H. Jackson, J. Emmett Jerome James W Keistler 
Jr., H. M. Kirkpatrick, Charles N. Smalls ' . ' 
Spartanburg District: ~·- S. Coving~on, Ben E. Gramling, W. C. Herbert, Jr., 
L: L. Hyatt, C. H. h .. mg, L. M. I\osemond, Mrs. John M. Shingler, J. Walter 
Simpson 
Walterboro District: 
Class of 1977: Wallace Felder, B. George Price, III, Enoch Henry Ulmer 
Class of 1978: Harry L. Peny, W. Earl Pickel, Guy Otis Thomas 
Class of 19,9: Woodrow H. Hodges, David C. So,Journer, James L. Wilson 
F. OTHER ORGANIZATIONS 
THE COUNCIL ON MINISTRIES 
ORGANIZATION 
C~airman_: Richard E. Fields, 65 Spring Street, Charleston, S. C. 29403 
Vice Chairman: Douglas A. Broome, 2113 Dalloz Road, Columbia, S. C. 29204 
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Secretary: Joel Hand, 321 Carlisle Street, Bamberg, S. C. 29003 
Treasurer: Thad Herbert, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Treasurer: J. W. Curry, P. 0. Box 3207 CRS, Rock Hill, S. C. 29730 
A. McKay Brabham 
Risher Brabham 
James M. Bradley 
Allan R. Broome 
Bundy Bynum 
J. W. Curry 
Peden Gene Curry 
Robert Davenport 
Chad Davis 
George Duffie, Sr. 
Carl N. Harris 
Ernest Heape 
Clerical Members 
Granville Hicks 
M. Ben Hudnall 
F. H. Johnson 
William R. Kinnett 
Tom Liles 
Hawley Lynn 
C. J. Lupo 
William Major 
H. V. Manning 
R. C. Monson 
Collie Moore 
Lay Members 
James H. N ates 
Omega Newman 
Joe Nicholson 
Barbee Parsons 
Charles Polk 
Levy Rogers 
John M. Stapleton 
Eben Taylor 
Ted Walter 
Harlin Wilson 
A. L. Wilson 
Douglas A. Broome, 2113 Dalloz Road, Columbia, S. C. 29204 
Mrs. David S. Byrnside, Jr., Route 1, Greer, S. C. 29651 
Thomas R. Furse, 428 Ransdell Drive, Spartanburg, S. C. 29651 
W. A. Gardner, P. 0. Box 151, Ninety Six, S. C. 29666 
Mrs. Rudy C. Fender, 1112 West Recess Road, Hanahan, S. C. 29406 
C. M. Greene, 412 Cook Street, Georgetown, S. C. 29440 
Frank Hadden, 109 Windmere, Greenville, S. C. 29607 
Joel Hand, Jr., 321 Carlisle Street, Bamberg, S. C. 29003 
Jimmy Harper, 4443 Winthrop A venue, Columbia, S. C. 29206 
J. Emmett Jerome, Box 403, Rock Hill, S. C. 29730 
Harry R. Kent, Box 902, Charleston, S. C. 29402 
Miss Rossi Lamar, Route 1, Box 144, Ninety Six, S. C. 29666 
LaFon LeGette, Latta, S. C. 29565 
Miss Deborah Livingston, 1018 Eastman Street, Columbia, S. C. 29203 
David Mack, Jr., 45 Poplar Street, Charleston, S. C. 29403 
James Mack, Claflin College, Orangeburg, S. C. 29115 
Mrs. Louise Newman, 48 Parkwood Avenue, Charleston, S. C. 29403 
Bill Richardson, Friendship Community, Seneca, S. C. 29678 
Hampton D. Smith, Claflin College, Orangeburg, S. C. 29115 
Jake F. Watson, 1905 Forest Drive, Camden, S. C. 29020 
Dan Winchester, P. 0. Box 302, Liberty, S. C. 29657 
Joe Alley 
Delos D. Corderman 
J. W. Curry 
Ex-Officio Members 
Clerical 
W. Wallace Fridy 
Iverson Graham 
0. J. Nelson 
Lay Members 
Grady Newman 
Oscar Smith 
Fletcher Carter, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Thad Herbert, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Mrs. Marian Jones, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Mrs. Roy Parker, P. O. Box 66, Pendleton, S. C. 29670 
Spencer Rice, 1420 Lady Street, Columbia, S. C. 29201 
Wesley Voigt, Star Route, Cleveland, S. C. 29635 
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SOUTH CAROLINA METHODIST CONFERENCE CREDIT UNION 
President: Allan R. Broome, 2900 Millwood Avenue, Columbia, S. C. 29205 
Vice President: John Wood Robison, 10 Belted Kingfisher, Sea Pines Planta-
tion, Hilton Head, S. C. 29928 
Secretary: Charles Polk, 5 Ramblewood Lane, Greenville, S. C. 29607 
Treasurer-Business Manager: Delos D. Corderman, 1420 Lady Street, Colum-
bia, S. C. 29201 
Vernon Anderson 
Allan R. Broome 
Adlai C. Holler 
Board of Directors 
Denver S. Lee Oscar Smith 
Charles Polk 
John Wood Robison 
Harold Smitheyman 
R. Wright Spears 
UNITED METHODIST WOMEN 
ORGANIZATION 
President: 
Mrs. David S. Byrnside, Jr. 
Route 1 
Greer, S. C. 29651 
Vice President: 
Mrs. Annabelle Walker 
2319 Park Street 
Columbia, S. C. 29205 
Secretary: 
Mrs. J. H. Wood 
P. 0. Box 457 
Varnville, S. C. 29944 
Treasurer: 
Mrs. John W. Williamson, Jr. 
Country Club Road 
Denmark, S. C. 29402 
Chairperson, Committee on 
Nominations: 
Mrs. J. C. Hall 
575 Rainbow Circle 
West Columbia, S. C. 29169 
Mission Coordinator For 
Christian Personhood: 
Mrs. E. L. Rice 
Box 1006 
Clemson, S. C. 29631 
Mission Coordinator For 
Supportive Community: 
Mrs. M. C. Walker 
400 Rutherford Road 
Greenville, S. C. 29609 
Mission Coordinator For Christian 
Social Involvement: 
Mrs. Leone M. Young 
Box 32, Claflin College 
Orangeburg, S. C. 29115 
Mission Coordinator For 
Global Concerns: 
Mrs. Fred Bettis 
214 Stone Lake Drive 
Greenville, S. C. 29609 
Secretary of Program Resources: 
Mrs. G. T. Dukes, Jr. 
Box 66 
Vance, S. C. 29163 
Chairperson of Committee 
on Membership: 
Miss Pauline Spears 
1007 E. Kershaw Street 
Florence, S. C. 29501 
Associate Treasurer: 
Mrs. Margie Lancaster 
120 S. Walker Street 
Columbia, S. C. 29205 
COMMITTEE ON EPISCOPACY 
R. L. Griggs by _____ ____________________________________________________________________________ Columbia District 
Thurman Anderson, Sr. ______________________________________________________________________ Marion District 
Larry Jackson . __ -------------------------------------------------------------------------Greenwood District 
Mrs. Janet Anderson ----------------· -----------·-----·----------------------------------- Rock Hill District 
Mrs. John Ennis _______________________________________________________________________ Charleston District 
Mrs. Char Jes L. Johnson --------------· ----·-------------------------------------------·- Florence District 
Lloyd Hatton ________________________________________________________________________ Spartanburg District 
Eben Taylor -------------------------------------------------------------------------------- Greenville District 
Na than Mc Clennon -----------·------------------------------------------------·--··----Walterboro District 
Mike Morrison ·----------------------------------- ------------------------------------------ .Anderson District 
Sammy Jackson --------------------------------------------------------------------------·--. Anderson District 
Ernest Finney ------------··---------------· -------·-----------------------------------------·- Hartsville District 
Joel Cannon . --------------------------------------------------- ·------------------------------- Columbia District 
Michael Watson ---------------------------------------------------------------------------·Orangeburg District 
Mrs. Leone Young ___________________________________________________________________ . Orangeburg District 
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COlDIIITEES ON THE DISTRICT SUPERINTENDENT 
ANDERSON DISTRICT 
Bonner Brown, P. 0. Box 87, Starr, S. C. 29684 
Allen Code, 2()8 S. Third St., Seneca, S. C. 29678 
Dr. Carolyn Brisr::oe, 108 E. Brookwood, Clemson, S. C. 29631 
Mrs. )Iarshall I. Pk kens, Jr., 305 North St., Anderson, S. C. 29621 
Raymond Gibsi:,n, 2fJ!"J W. :\Iarket St., Anderson, S. C. 29621 
George \Vhitak~r, P. 0. Box 271, Clemson, S. C. 29631 
James O. )IaddE:n, 3811 Liberty Rd., Anderson, S. C. 29621 
Mrs. Susan Henry-Crowe, Rt. 5, Box 325, Seneca, S. C. 29678 
Mrs. Becky Buie, P. 0. Box 357, Belton, S. C. 29627 
Mrs. Ophelia Smith, 222 Hillcrest Cir., Anderson, S. C. 29621 
CHARLESTON DISTRICT 
H. C. Eason 
David Mack 
Mrs. J.M. Beland 
Mrs. Aubrey Carter 
Lewis Jamison 
Melvin Fludd 
George Watson 
Sandra Stryker 
Mrs. \Valter Schaffer 
Ms. Michelle X ewan 
COLUMBIA DISTRICT 
John Mitchell, 519 Old Friars Rd., Columbia, S. C. 29210 
English Pearcy, 1129 Osage Dr., W. Columb~a, S. C. 29169 
Mrs. Harrfot Fields, 415 Juniper St., Columbia, S. C. 29203 
Mrs. June Taylor, 57 Dinwood Circle, Columbia, S. C. 29204 
Roy L. Pryor, :J(J3 X. Rudolph St., Saluda, S. C. 29138 
Needham H. Williamson, 1244 Naples Ave., Cayce, S. C. 29033 
Leon Moore, l(Jl )Ierryfield Lane. W. Columbia, S. C. 29169 
Miss Beverley Blitchington, 4600 Daniel Dr., Columbia, S. C. 29206 
Collie Moore, 131 Tabor Dr., Colum?ia, S. C. 29203 . 
Max 11. Christopher, 1132 Gunter Circle, W. Columbia, S. C. 29169 
FLORENCE DISTRICT 
Mrs. F. N. Culler, P. 0. Box 56, Pinewood, S. C. 29125 
Granville A. Hicks, 163 Coit St., Florence, S. C. 29501 
George )kXeil, 1714 Damon Dr., Flor:nce, S. ~- 29501 
Monroe A. Friday, Rt. 2, Box 229A, Timmonsville, S. C_. 29161 
Mrs. James Poston, Rt. 2, Pamplico, S. C. 29583 
Mrs. Louise Campbell, 710 Roosevelt Dr., Florence, S. C. 29501 
Miss Tina Ard, Hemingway, S. C. 29554 
Miss Janice Watford. Timmonsville, S. C. 29161 
David Myers, Rt. 2, Box 168, Florence, S. C. 29501 
Dannye O. Bragdon, P. 0. Box 35, Summerton, S. C. 29148 
GREENVILLE DISTRICT 
Sam Glenn, 24, Seabrook Ct., Greenville, S. C. 29607 
Harold Scipio, 106 }!organ St., Greer, S. C. 2956_1 
Mrs. Ann Bettis, 214 Stone Lake Dr., Greenvill~, S. C. 29609 
Mrs. Roscoe :.\1 eans, 7 Cloverdale Lane, Greenville, S. C. 29607 
A. M. Fisher, 104 Orchard Dr., Taylors, S. C. 29687 
B. J. Cooper, 203 Daisy Dr., Greenville, S. C. ?9605 
Mark Cunningham, 701 Cleveland St., Greenville, S. C. 29601 
Mary Teasley, 307 Howell Rd., Greenville, S. C. 29607 
24 
GREENWOOD DISTRICT 
W. A. Gardner, Box 15, Ninety Six, S. C. 29666 
W. G. Smith, 326 Audubon Circle, Belvedere, S. C. 29841 
Mrs. Sarah Lark, Rt. 2, Box 407 B, Ninety Six, S. C. 29666 
Mrs. James B. Martin, Jr., 401 Cedar St., Clinton S. C. 29325 
Mrs. John M. Shingler, 308 Blyth Ave., Greenwood, S. C. 29646 
Joseph Berry, 1202 E. Cambridge, Greenwood, S. C. 29646 
Ralph Watkins, Box 116, Newberry, S. C. 29108 
M. Eugene Mullikin, Box 204, Clinton, S. C. 29325 
John M. Hipp, Box 25, Edgefield, S. C. 29824 
Robert E. Stillwell, Rt. 4, Box 414, Greenwood, S. C. 29646 
HARTSVILLE DISTRICT 
Mrs. Lena Maning, 1712 Howard St., Hartsville, S. C. 29550 
J. F. Watson, Forest Dr., Camden, S. C. 29020 
Mrs. Jane Hitchcock, 15 Hamden Cir., Cheraw, S. C. 29520 
Mrs. Julia Stokes, 2107 Arrowwood Rd., Camden, S. C. 29020 
Gordon Brown, Lamar, S. C. 29069 
Alvin Arnold, P. 0. Box 442, Pageland, S. C. 29528 
Eugene C. Holmes, P. 0. Box 836, Hartsville, S. C. 29550 
E. E. Jenkins, 354 Pearl St., Darlington, S. C. 29532 
Mary Lou Sloan, P. 0. Box 12242, Florence, S. C. 29504 
John Dickey Evans, 17 Lindley St., Sumter, S. C. 29150 
.:\IARION DISTRICT 
Theo Monroe, Northside Ave., Marion, S. C. 29571 
Mrs. Theo Thomas, P. 0. Box 1471, Dillon, S. C. 29536 
Paul Smith, Box 456, Bennettsville, S. C. 29512 
Mrs. Cheryl Watson, 416 W. Mullins St., Marion, S. C. 29571 
Jack Salters, Rt. 2, Latta, S. C. 29565 
Miss Sara Gardner, Rt. :3, Box 156, l'viullins, S. C. 29574 
Joseph Wilson, 116 Cheraw St., Bennettsville, S. C. 29512 
Miss Joyce Hart, 309 Godbold St., Marion, S. C. 29571 
James Correll, Box 196, Little River, S. C. 29566 
Roscoe Carr, Rt. 1, Box 180, Murrells Inlet, S. C. 29576 
ORANGEBURG DISTRICT 
Joe Wilder, Radio WBAW, Barnwell, S. C. 29812 
Willie Robinson, Jr., Rt. 4, Box 223, Orangeburg, S. C. 29115 
Katherine Ann McGill, Rt. 2, Salley, S. C. 29137 
Mary Turner, P. 0. Box 151, Ehrhardt, S. C. 29081 
Larry D. McCutcheon, 112 Society St., Bamberg S. C. 29003 
Thurman H. Vickery, P. 0. Box 1085, Orangeburg, S. C. 29115 
Jack M. Bozard, St. Matthews, S. C. 29135 
Harry Burdette, 1120 Parsons Lane, Aiken, S. C. 29801 
Virginia Moss, Rt. 1, Box 21, Cameron, S. C. 29030 
Samuel T. Middleton, Rt. 1, Box 1065, Orangeburg, S. C. 29115 
ROCK HILL DISTRICT 
J. Frank Manning, Rt. 2, Box 59, Rock Hill, S. C. 29703 
Judge K K. Hal'den, P. 0. Box 582, Chester, S. C. 29706 
Mary Colier, Rt. 4, Hickory Lane, Lancaster, S. C. 29720 
James Lasley, P. 0. Box 70, Fort Mill, S. C. 29715 
l\Iichael C. Bell, Box 97, Sharon, S. C. 29742 
W. Harry Chandler, P. 0. Box 789, Rock Hill, S. C. 29730 
Eloise Huff, 1131 Richmond Dr., Rock Hill, S. C. 29730 
Charles Smalls, Laney Terr., Rock Hill, S. C. 29730 
Shadrack Kershaw, Sharon Rd., York, S. C. 29745 
Mrs. Judi Inabinet, P. 0. Box 3248 CSS, Rock Hill, S. C. 29730 
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SPARTANBURG DISTRICT 
' 
~itchell W. Kyllonen, Box 5471, Spartanburg, S. C. 29304 
,Larry G. Salters, Rt. 1, Spartanburg, S. C. 29302 
1L. M. Rosemond, 1809 W. Buford St., Gaffney, S. C. 29340 
J. Leonard Correll, Sr., 3 Canaday St., Inman, S. C. 29349 
Mrs. C. C. Lyles, 1260 Partridge Rd., Spartanburg, S. C. 29302 
Mrs. Sarah Murray, Box 55, Cowpens, S. C. 29330 
Ken Smith, Box 6423, Spartanburg, S. C. 29304 
Claude Schuler, 118 Edgecomb Rd., Spartanburg, S. C. 29302 
J. R. Wright, 203 Collins Ave., Spartanburg, S. C. 29301 
Mary Schumpert, 313 Brookside Dr., Union, S. C. 29379 
WALTERBORO DISTRICT 
Mrs. Bernice Waring, 110 Springwood Dr., Walterboro, S. C. 29488 
Mrs. Sara Eltzroth, Box 354, Varnville, S. C. 29944 
E. Henry Ulmer, Rt. 2, Ruffin, S. C. 29475 
Harry L. Perry, P.O. Box 4'77, Allendale, S. C. 29810 
John W. Robison, 20 Pope Ave., Hilton Head Island, S. C. 29928 
Nathan A. McClennon, 210 Chaplin St., Walterboro, S. C. 29488 
Miss Ansonia Pinckney, Rt. 1, Box 245, St. George, S. C. 29477 
Lucius B. Blocker, Jr., 201 Gervais St., Walterboro, S. C. 29488 
F. Bundy Bynum, Jr., Box 506, St. George, S. C. 29477 
Roy Stockman, Box 487, Walterboro, S. C. 29488 
al. 
a2. 
a3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a8. 
a9. 
alO. 
all. 
12. 
al3. 
14. 
15. 
a16. 
a17. 
a18. 
19. 
a20. 
21. 
SECTION III 
1976 
ALPHABETICAL ROLL AND CONFERENCE DIRECTORY 
(a) Indicates absence from Annual Conference Session 
HONORARY MEMBERS 
Hardin, Bishop Paul, Jr.-P. 0. Box 38, Lake Junaluska, N. C. 28745 
Retired Ministers 
Name and Address Telephone 
Allen, Clyde W.-P. 0. Box 456, Pacolet 29372 _ _ R.474-35~rn 
Anderson, L. Porter, Sr.-315 Mimosa Circle, Aiken 29801 
Ariail, Warren G.-782 Clearview Rd. Charleston 29407 
Atkinson, Samuel Marvin-Box 324, Bishopville 2901Q ____________ R.484-6723 
Baker, George A.-Box 217, Murrells Inlet 29576 _ _ ______ _ ___ R.236-2-187 
Barr, Cleveland Carolina-Route 4, Box 131, Lake City 29560 R.382-3473 
Barrington, James McLean-W16 Exmoor, Columbia 29204 R.782-1:334 
Bauknight, Pinkney L.-505 Waccamaw Ave. Columbia 29205R.765-2052 
Beach, Fritz C.-The Methodist Home, Orangeburg 29115 
Bell, C. 0.-316 W. Prentiss A venue, Greenville 29605 
Bell, E. P. 
Berry, R. Alton-Rt. 1, Box 175, Holly Hill 29059 __ _ _ _ __ .R.496-3-105 
Black, B. B.-3 Ridgewood Drive, Greenville 29607 _ _ _ _____ R.244-6125 
Bolt, Lloyd D.-P. 0. Box 457, Lake Junaluska, N. C. 
287 45 _____________ ------------- __ _ _ __________ _ _ __ _ ___ _ _______ ( 704) R.456-5580 
Boozer, Matthew E.-Rocky Bottom Rd., Star Route, 
Sunset 29685 ____ __ __ __ _ _ __ ___ ___ __ _ _ ___ _ _ __ R.878-3401 
Bouknight, W. R.-213 S. Farr Ave., Andrews 29510 __ R.264-57:H 
Bowen, Boone M.-312 Charleston Blvd., Isle of Palms 29451 R.886-6607 
Brown, Giles-896 Stilton, N .E., Orangeburg 29115 _____________ R.536-26\J!J 
Bullington, Horace E.-137 Cornelius Rd., Spartanburg 
29301 _____ _ _____ ------------------ _________ ________ _ __ . __________________________ R.576-0288 
Busch, George P.-P. 0. Box 716, Orangeburg 29115 ______________ R.534-6451 
Campbell, Julius Franklin-P. 0. Box 253, Ruby 2974L ___ R.234-6461 
26 
Name and Address Telephone 
a22. Cannon, Thaddeus Carlisle-P. 0. Box 252 Honea Path 
29654 ---- ---- - ---- - - ----- -- -- ------ ________ ----~---------- __ -· __________ R.369-2444 
23. Carter, W. Ralph-906 Union St., Spartanburg 29302 R.585-1996 
24. 
a25. 
26. 
a27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
a34. 
35. 
a36. 
a37. 
38. 
39. 
a40. 
a41. 
a42. 
43. 
a44. 
a45. 
0.969-3676 
Cha!llbers, Robert Hatton-13 Ethelridge Dr., Greenville 29609 
Collms, Henry F.-Apt. 122 Carriage Hill Apt. 
5225 Clemson Ave., Columbia 2\J206 __ __ _____________ _ _____ _________ R. 787-2216 
Copeland, James M.-Rt. 3 Box 355A, Travelers Rest 29690 R.836-6757 
Crum, Maso~-Lake Junaluska, N. C. 28745 __ _ (704)R. 456-9711 
Crm;1pton, Sidney R.-Box 275, Sullivan's Island 29482 
DDav1s, Kenneth C.-315 Scott Ave., Kingstree 29556 _ R.354-6942 
ennis, Junius R.-Box 73, St. Matthews 29135 _ _ R. 874-1581 
Derri~k. M. E.-266 Tram Rd., Columbia 29210 __ _______ _ _______ R. 772-1332 
DuBo_is, F.G.C.-1001 E. Middleton St., Florence 2950L _____ R.669-0414 
Duffie, George S.-49,:iO Candlcwyck Lane, Greenville 29607 R.2'76-5761 
Dugan, Erest, Sr.-~J43 Rutledge Ave., Charleston 29403 
Dunn, Charles Loney-6439 Briarwood Rd., Columbia 29206 R.782-7508 
Edwards, James Smiley-Box A9, The Methodist Home 
Orangeburg 29115 _ ___ _ _ _________ _ _ __ _ ' R.5%-4612 
Farmer, Reuben T.-P. 0. Box 38, Rowesville 29133 . R.536-0796 
Floyd, Carlisle S~ssions-P. 0. Box 966, Holly Hill 29059 R.4%-5854 
Forrester, John Grady-Rt. 2, I-hvy 14 North Greer 29651 
( Blue Ridge) _ _ _ __ __: _ ____ _ _____ __ 8!15-3812 
Fowler, Stephen V.-703 E. Cheves St., Florence 29501 ___ _ _ R.662-1862 
Garrison, Edward King-P. 0. Box 405, Darlington 29532 
Gleaton, Bascom Cuyler-Rt. 1 Box 122, Metter, Ga. 30439 
Glenn, Samuel Rufus-Rt. 1 Jones Rd., Greer 29651 
Green, Isaac S. ( Deceased 6-8-76) 
Gregg, Linneaus Cincinnatus-W Hampton Manor Apts., 
Sumter 29150 ____ . ___ _ _ ___ ____ ___ _______ _ __ _ R.775-2083 
46. Gregg, Wilbur Russell-892 Stilton Rd. N.E. Orangeburg 
29115 - - - - -- -- -- -- _____ _______ _ ___ '_ _ _ _ R.534-6970 
a47. 
a48. 
Gunt~r, Arthur Lovelace-Box 442, Leesville 29070 : : -_ __ R.5:32-4645 
Harbm, A. V., Jr.-2107 Evergreen Dr., Tallahassee, Fla. 
323_03 --- -- - -- - -- . ----- _ __ ______ ____ (904) R.385-3612 
49. Hardwick, Olen L.-320 Lakeview Dr., Waynesville, N. C. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
2~786 .- :- --- - - - -.... _ ___ _ _ _ _ _____ (704) R.456-3301 
Harns, Will!am Fred-Box 67, Cheraw 2G520 ____ _ ___ _ R.5a7-2635 
Hatchett, Oliver Howard-The Methodist Home, Orangeburg 29115 
H~rbert, R. _Bryce-206 East Sproles St., Greenwood 29646 R.223-0332 
Hickman, Victor Ralph-7157 Caledonia Lane Columbia 2920!::i 
Hodges, George H.-133 Floy Street "\Voodland Hgts., 
Spartanburg 29301 
55. Hoffmeyer, J.F:M.-P. 0. Box 2245, Charleston 29403 R.577-6467 
0.722-1155 
56. Holler, Adlai C.-3718 Tomaka Rd., Columbia 29205 _ . ____ R.782-2585 
0.776-2750 
a57. Hughes, Russell Archie-Box 417, Olanta 29114 
a58. Inab~net, James Carey-Box 402, Ruffin 29475 _____________ R.562-2307 
a59. Inabmet, Thaddeus Alta-1288 Nelson Ave. N.E. Orangeburg 
2D115 ' R 
60. James, Feltham S.-1022 Clark Rd., Aik~~- 29801 ----- --R:g!t~ii~ 
61. Johnson, Andrew Luther-2648 Bennett Yard Rd., 
Charleston Heights 29-105 
R.283-0980 62. Johnson, Elbert L.-Rt. 3, Box GO, Lancaster 29720 
a63. Johnson, James Ross-431 Adams Ave. Sumter 29150 
a64. Johnson, Whitfield R.-Rt. 3, Box 60, L;ncaster 29720 ___________ R,283-9980 
65. Jones, E. S.-135 Rock Spring Rd., Lancaster 29720 __ __ _ _ R.285-3389 
Ext. 105 0.285-4311 
66. Jones, Henry Merkley-516 Chestnut St., Box 283, 
Darlington 29532 _________________________ -------------------------------------- R.393-2016 
27 
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a67. 
68. 
a69. 
70. 
a71. 
a72. 
a73. 
a74. 
'i 5. 
a76. 
77 . 
a78. 
a79. 
80. 
a81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
a87. 
a88. 
89. 
90. 
a91. 
a92. 
a93. 
94. 
95. 
a96. 
97. 
a98. 
a99. 
100. 
al 01. 
102. 
a103. 
104. 
105. 
al06. 
a107. 
a103. 
109. 
110. 
111. 
al12. 
113. 
Name and Address Telephone 
Kaney, Ralph Stuart-1402 Virginia Acres, Florence 29501 
Kemmerlin, Thomas-P. 0. Box 366, l\'.Iurrel!s Inlet 29576 ___ R.236-240G 
0.537-:31:\G 
King, Robert B.-Box 153, Mayesville 29104 ____ ------ R.453-5(11] 
Kingman, II. Lester-Rt. 1, Roebuck 29376 _ _ _ _ _ __ R.576-lU:r, 
Kohler, J. H.-P. 0. Box 4°1, Bennettsville 2Cl612 ___ R.47£1-286:i 
Lewis, John Wi!liam-P. 0. Box 73, Central 2U630 _ R.63U,'.:'. J\1S 
Linder, James Benjamin-P. 0. Box B, Van ·wyck 2H744 ___ R.283-65:io 
Lupo, James Fo~ter-P. 0. Box 1072, Rock Hill W730 ______ R.366-05.u 
Martin, Rex Vanlyn-Route 3, Box D-308-A-1 
Newberry 29108 _ . __ __ - ______ R.276-94:12 
McElrath, JC\\ ell \Veslcy-1435 Chesterfield AVC'., Lancaster 2U720 
McGuire, Russie Vance-107 Ballenger Ave., Greer 2S651 R.877-02:n 
McKay, William Brooks-12\)7 Mau;nolia N.E., Orangeburg 29115 
McLeod, Purdy Belvin-406 Pearl St., Conw::1y 28526 R.248-4:),:J 
l\Ioore, Collie Leonard-131 Tabor Dr., C:Jlumbia 28203 . R.n6-52G:-3 
Moore, Raymond L. II-Sullins College, Bristol, Va. 24201. R..16G-:J-1GO 
0.66Ll-6112 
Nesbitt, Charles Franklin-411 Mills Ave., Spartanburg 
2U302 _ _ _ _ ____________________ R.293-2821 
Newell, Samuel Davis-Route 1, Dalzell 2£1040 __ __ ______ _____ R.248-3777 
Newman, Isaiah DeQuincy-2210 Chappelle St., 
Cvlumbia 2!:>203 __ _ ________________ R.252-0035 
Newman, W. Grady-P, 0. Box 3n2, Honea Path 29654 ______ R.36~-71G8 
Norton, Clarence Clifford-1511 Mizell Ave., 
Winter Park, Fla 32789 _ __ _ _____________________ R.647-2937 
Norwood, John R.-1613 Land St., Camden 29020 
Owen, Fred Collcy-,105 North Church St., Ninety Six 29666 
Parr0tt, Glenn E., 2 Whilden Drive, Williamston 29697 ______ R.847-fJSGO 
Pattillo, urban Randall-135 Miles Drive, Spartanburg 
2U301 ____ _ _______________ R,583-9097 
Pettus, Walter Sylvester-1610 East Grand St., 
Springfield, l\Jo. G5H34 
Polk, Norman Keith, Sr.-Box 26, Batesburg 29006 
Pope, Llewellyn E.--312 Forest Ave., North Augusta 29841 
President, Rutledge W.-Rt. 1, Box 192, Croi::s 29436 
Pyatt, Moses P., Sr.-Box 23, Ladson 2!.!45G ____ __ R.553-8637 
Rast, John Marvin-Wesley Woods Towers, 1825 Clifton Rd., 
N .E., Atlanta, Ga. 30329 __ __ 0 ______________________ ( 404) R.321-671:i 
Reid, Toy F.-Box 36, Johnston 29832 _ _ _ __ _ _ _ _ ___ R.215-4007 
Richardson, Carson Harris-Box 3, St. Stephen 29479 
Ritter, Hezekiah. Cotesworth-2104 20th One South, 
Nashville, Tenn. 37212 _ _ ___________ (615) R.292-7G'.21 
Ross, Victor l\Iiller-3 21st St., Greer 20651 
Sammeth, Russell \\'ebh-9 Blue Ridge Drive, Greenville 29609 
Sandlin, John Lewis-4802 Circle Dr., Columbia 2\.1206 ____ R.782-6-110 
0.786-1221 
Sav:ycr, George Sterlyn-Box 10254, Rock Hill 29730 ______ R.327-9622 
Scott, Paul Craig-6700 Fleetwood Dr., Columbia 28209_ R.776-58GO 
Shingler, J. M.-308 Blyth Ave., Greenwood 29646 R.223-6128 
Shumaker, Ralph Baxter-1608 West 3rd St., Roswell, 
New Mexico 88201 
Smiley, J. Carlisle-2523 Hillcrest N.E., Orangeburg 29115 R.536-3715 
Smith, Adam Malachi--223 East Cambridge Ave., Greenwood 29646 
Smith, Fleming Carlisle-Route 2, Mullins 20574 
Smith, Laurie \\'hite--P. 0. Box 116, Hemingway 29554 _ R.558-2663 
0.558-3f!(j(i 
Smith, Thornton B.-Rt. 1, Box 200 C, Dorchester 2!)437 __ R.462-7570 
Smith, William Glenn, Jr.-151 Hibiscus Dr., Punta G0rda, 
Fla. 3~3!ri0 (813) R.-639-2612 0. Ext. 191-639-4151 
Spell, Herbert L.-115 W. Carolina Ave., Summerville 29483 R.873-5233 
28 
N arne and Address Telephone 
114. Sumter, Alfred P.-Rt. 1, Box 118, St. Stephen 2!3479 R.825-4434 
115. Taylor, James \Villiam-29 Cleveland St., Charleston 29-103 R.722-1886 
116. Taylor, Vogt Otway-1109 Ninth Ave., Conway 2952G 
117. Thomas, Thet:dore IL-Box 1013, Greenville 2(JG02 R..233-8063 
all 8. Tomlinson, J <'Sc,c Wise-Rt 1, Box -107-C, Spartanburg 3fl302 R.579-3487 
119. Trammell, J:rn1es F.-:3215 Blnssom St., Columbia 20205 _ R.256-6088 
al20. Tucker, Robert MmYin-?i00 Sedgefield, Columbia 29210 _______ A,765-1724 
a121. Turner, Robert Patrick-P. 0. Box 325, Holly Hill 2(}059 
a122. Ward, Woodrow--1012 Harper, N<•wberry 2Ul08 
123. Wiley, EdwD,rd M.-Box 1081, Wrdterboro 20488 _R.549-7768 
a124. Wilkes, Thomas Byars, Sr.-765 Eden Terrace, Rock Hill 
2~730 -- R.238-8444 
125. Woodard, Cellis L.-P. 0. Box 2'17, Greeleyville 29056 R.426-2631 
·J 
' ' 
l_ 
Retired Asociate Members 
1. Barton, L. N. 
2. Holt, J. R. 
3. Jordan, Benjamin Frank 
4. President, S. C. 
5. Purvis, D. A. 
6. Sessions, Jacob 
7. Thompson, C. C. 
Retired Lay Members 
1. Ayers, A. W. 
2. Becknell, H. B. 
3. Elliott, P. F. 
4. Frierson, R. 0. 
5. Goodson, C. J. 
EFFECTIVE MINISTERS Xame ::ind Address A~~intment Telephone I i 
L >. Barrett, CharlP.s Dadd P.a~f. ]i)e.pt.. of 0.5S5-4821 t Name and Address Appointment Telephone Box 7, vrofford Cvllege lmeilgion-Wofford Col. R.578-14U8 
'i 
Spartanburg 20301 
[ ' i 1. Adams, James Carl Branchville 274-59.5i :20. Barrett, .James S. \lf ~:gton Street 0.2.56-2417 
I 
P. 0. Box 87 
1401 ·w ashing-tcm St. 
R.7U'.1-7019 / 
: I 
Columbia 2~1201 : I I 
,, Branchville 29432 
I. ~ 2. Adams, Louis M. Di~kson Memorial :21. Bates, Ralph 0. 
~ne- Street 0.489-8540 
Route 1 
P.O. Box ➔ ;:,5 
R.4~:J-624A 
Townville 29689 
Gaffney 20:340 3. Adams, Quay Wyatt Asbury Memorial 0.722-282G r •)•) Bauer, Vernon L., Jr. 
~lm"iW$1.>Y-0riental 
a..;. __ 
754 Rutledge Ave. R.571-24S1 A pdo, Aereo 1141 
.mHefonary Society Charleston 29403 l\1:fodellin, Colombia, S.A. 4. Aiken, Clyde M. Chaplain, U.S. Army 919-396-1903 :2:3. Bauknight, Heber Felder Dii~fnty Leave R.781-2498 
57 41 Dobson Dr. 919-822-:::;1-,:::1 Rt. 1, Brrx 56 Fayetteville, N. C. 28301 Irmo 20063 
5. Aiwen, James M. Whitney R.583-5G;;-;- :2L Bauknight, John Michael 
~th-Bethel 0.229-0809 
107 Church St., Whitney Rt. 1, Box ;314 
R.22J-07!JO 
Spartanburg 29303 
Greenwocd 2f-H3-16 6. Alewine, James Bethany-Summerville 0.873-ZG:35 :2.')_ Bedenbaugh, Eugene Hollan-& l\!rful!i.. <Iii Ect 0.233-8114 
I Box 896 R.873-12~:u P.O. Br,x t5.j:) Y:riiwiitty R.277-1745 
! Summerville 29483 
Green ville 2%04 I a7. Alexander, Robert Dean of Students 0.777-271-:,0 :2.,;. Redenbaugh, Kenneth W. imt.. ~n 0.794-8273 3067 Lindenwood Dr. u.s.c. R.254-641'.) 30-U Leaphart Rd. 
R.794-3206 
Columbia 2!.J204 
vVe::;t Columbia 29169 8. Alley, ,Joseph Walters Assoc. Dir. of S.C. Conf. 0.799-%::7 •)- P,eIJ, Michael Craig ~ -'. 0.!327-7577 1420 Lady St. Rm. 104 Cou. on Ministries R.794-7G11 P.O. Box 97 
R.927-7363 
Columbia 2~1201 
Sharon 297 42 9. Anderson, Leonard Porter, Jr. Woodland 0.328-1842 •) -=-: Bet~ill. Paul A u,g-ustus ~ 6f Pa!m~ 0.886-6610 801 Cheny Road R.327-32~1 2618 "\Vaterway Bkd. 
R.886-6602 
Rock Hill 29730 
faland of Palms 29451 
Anderson, Thurman W., Jr. Trinity 0. 786-lG.'ii 
~ '2~~1 .. Bickley, Hugh .Johnson 
~)' U.S. Army 0.236-2108 
10. 
Office of the Chap'.ain i: P. 0. Box fi9 Blythewood-Zion R. 786-55?:'J 
Womack Army Hosp" 
,I Blythewood 29016 ;!: 
Ft. Bragg, N.C. 28307 ;t 11. Anderson, V crnon 0. St. Mark 0.252-72Vi :;O. Big-elow, Archie Rufus, Jr. G:r.;v.v;Cflly Mlem.-Christ 0.578-7033 
1( 3200 Lyles Street R.254-9807 :! Columbia 20201 Route 7, Box 8 
R.578-3168 Spartanburg 29303 
''i 
12. Ashley, James L. Lockhart- 0.545-22'.·0 J: ,-, T 
Bines. Lee Curtis Wm Caimden 0.432-6646 
Box 56 Wesley Chapel R.545-6337 •J ..... 
P. 0. Box 27~ 
R.432-3635 
I Lockhart 29364 
Camden 29020 ~ 13. Atkinson, Ralph W. Lynwood-Trinity 0.285-547:! ~. •j") 
Blackmon, Charles M. S..C .. E~Ioyment 
!· P. 0. Box f/74 R.283-Gb04 -·';- .. 
P.O. Box 10763 
~vi:ee Counselor 
' Lancaster 29720 
Rock Hill 2G730 
l
~ a14. Bailey, Donald R. Asst. Prof., Francis Marion .-, 'J 
Blakeney, Bri<?e B. Wfillil•w 0.266-3115 
' Francis Marion College College ,)rJ., 
500 Springfield Rd. 
R.2G6-3999 
r. Plorence 2950i 
"'i.\'illisbn 2%5'.J { 15. Bailey, Joseph D. Landrum 0.457-3~S4 :H. Blocker, R. Richard Tmntr 0.248-2194 ,C 
P. 0. Box 366 R.457-2~1'.:'. 
108 Long A \·en ue 
R.2-18-2343 
Landrum 29356 
Conway 29526 16. Ballentine, Vlyman ,vayne Chaplain, U.S. Army 314-368-270~: 
•;~ ·~ 5 .. Boatwright. Marvin ~Cimrm 
22 Kirby Street 314-368-b5'. ,'_: 
562-8193 Ft. Leonard Wd. Mo. 65473 Rt. 1, Box 5 E 17. Barnes, Benjamin Bellinger New Ellenton R.652-.27::;.:; Ruffin 2047.5 
602 Main St. N.W. : ·3 s. Bobo, Kenneth G. Ea'f1lq-F~wriew R.859-4459 New Ellent011 29809 Route J, Box 128 EaDq-St. Paar 18. Barnes, Lany A. Belin Memorial 0.236-29'.31) &sley 28640 P.O. Box fi26 R.651-625~ 
Murrells Inlet 20576 
30 
Name and Address Appointment Telephone Name and Address Appointment Telephone 37. Bobo, Preston Bolt McCormick 0.465-5G64 55. Brock, Raymond Walter Startex-Fairmont 0.439-4011 
' P.O. box 267 R.465--1015 P.O. Box 30 
R.439-2744 
,. 
McCormick 29835 
Startex 29377 
I 
I 38. Boone, John DeLeon, Jr. Anderson District 0.226-664() 56. Brockwell ,Charles Wilbur, Sr. Johnsonville 
0.386-2165 
:! l 417 Sharon Way Superintendent R.225-7G~4 P.O. Box 475 
R.386-2538 
! 
Anderson 29621 
Johnsonville 20555 
I 
39. Bouknight, Wm. R., III St. Luke 0.332-8441 57. Broome, Allan R. Exec. Dir.-Epworth 0.252-3377 
302 Dunlap Dr. R.332-,508 2900 Millwood Ave. Children's Home Hartsville 2J550 Columbia 29205 40. Boulware, C. Herbert Bethune R.3;14-6426 58. Brown, B. B. Dir. Wesley Found. 0.654-4547 
Box 275 
Box 1055 Clemson Univ. R.654-4796 Bethune 29003 Clemson 29631 41. Bo\\·ling, Doug-las A. Midland Park 0.553-2;537 59. Brown, Joe Kirkpatrick Asst, to Dean of 0.576-3911 Hl02 Jec:sen Ave. R.553-02-14 Sptg. Meth. College Students-SMC R.576-6319 Charleston Hts. 29405 Spartanburg- 29301 42. Bowling·, Ralph Truman, Jr. Travelers Rest- 0.22,1-2531 60. Brnwn, Matthew C. Kingstree East R.394-2127 Rt. 7, Box lRO F Jackson Grove R.225-2:J: 1.1 415 Morris Street Anderson 2!!621 
Lake City 29560 Box 14.1 
61. Brown. Will R. Grace-Patterson 0.476-3393 
43. Bozard, Jack Marion, Jr. Turbeville 0.650-28.tl Box 265 Chapel R.476-3539 Box U4 R.659-24G9 Woodruff 29388 Turbeville 29162 
62. Brunson, J errv Timmonsville-Salem R.346-2765 
44. Brabham, A. McKay, Jr. Spartanburg District 0.583-5109 Box 126 1320-A FPrnwood Rd. Superintendent R.582-'.2540 Timmonsville 29161 SpartanLorg 29302 
63. Bryant, John Earle Few's Chapel R.895-2080 
45. Brabham, John Risher Dir. Winthrop Wesley 0.327-GGW Rt. 3, Box 342 P.O. Box 5009 Foundation R.!3GG-.1: 12:; Greer 29651 Rock Hill 29733 
64. Buff, Leonard Hobson, Jr. Instructor, SMC 0.576-3911 46. Bradham, Edward Randolph, Jr. Moncks Corner 0.8D:l-'.\D71 2 County Rd. 
R.576-7810 Box 925 R.89:J-:ZUSO Spartanburg 29301 Moncks Corner 29461 
65. Buie, Franklin B. Latimer Memorial 0.338-8315 47. Bradley, Daniel S. Bailey Memorial- 0.833-1291 Box 357 
R.338-7065 P.O. Box 671 Sandy Springs R.833-2241 Belton 29627 Clinton 29,'325 
66. Butler, Roy D. Bethel-Woodside 0.235-8914 a48. Bradley, James M., Jr. Trinity R.5.34-77,59 2104 Buncombe Rd. 
R.235-8914 
'· 
191 Boulevard N.E. 
Greem·ille 29609 
J 1-
f 
Orangeburg 29115 
67. Bynum, F. Bundy, Jr. St. George 0.563-3213 
t 49. Bragdon, Dannye Olin Summerton 0.485-6865 Box 506 
R.563-3561 P.O. Box .'3.5 R.485-220:1 St. George 29477 l Summerton 29148 68. Byrd, Gary Bruce St. James 0.786-0079 ~ 50. Branan, Roger L., Jr. Chief Chaplain-Northeast 0.259-2611 3390 Pine Belt Rd. 
R.782-0040 
,, 
Columbia 29204 
' 7018 Arques Rd. Fla. State Hospital R.781-12-14 
Jacksonville, Fla 32205 
69. Calhoun, Clyde L. Camden Charge 0.432-3101 51. Brazil, Ted William St. Paul 0.543-2(i17 709 West DeKalb St. 
R.432-3043 P.O. Box GG R.5-13-2:.367 Camden 29020 Ninety-Six 29666 
70. Callaham, Kenneth Min. to Church R.582-7937 52. Bringman, Robert J., Sr. Beulah 0.892-284~ 406 East Park Dr. and Society Rt. 1, Box 111-A3 R.892-32,10 Spartanburg 29302 Gilbert 29054 
71. Callahan, John P. New Zion 0.659-2455 53. Britt, Donald N ichols-Floyds 0.526-2272 P.O. Box 31 
R.659-2465 P.O. Box 107 R.526-2216 New Zion 29111 Nichols 29581 
72. Calvert, Melvin Edward St. Luke 0.224-0830 
,, 54. Brittain, Thomas N. Trinity 0.585-4884 Box 8 
R.224-0830 
~ 
R.583-4198 Sandy Spring 29677 ?. 810 Glendalyn Ave. Spartanburg 29302 a73. Camlin, Cecil Martin, Jr. Coord. Sval. & Res. Spec. 3310 Grove Ave. Vir. St. Dept. Health 
Chester, VA 23831 
32 
33 f' 
I II 
J 
a74. Cam;>bell, James Charles 
1525 .McGavock St. 
2":as!n·ille, Tenn 37203 
7'5. Campbell, Jimmy Taylor 
Route 2, Box 48 
FrJ!t :.\Iill 20,15 
76. Campbell, Robert B. 
P.O. B;·x 216 
McColl 29570 
77. Canady, DeArmond E. 
708 i\Inntague Ave. 
XcrLh Charleston 29406 
78. Ca!1non, George R. 
Box ?25 
Bamberg 20003 
79. Cannon, Joel Earle 
3401 Trenholm Rd. 
Colurr,bia 2fJ204 
80. Cannon, Ralph A. 
W. Liberty at Church St. 
S:..mtpr 20150 
81. Carey, Ira John 
201 Kenilworth Dr. 
Greenwood 29646 
82. Carlisle, Robert Norman 
Rt 6, Taylor Rd. 
Greer 2!JG51 
a83'. Carlson, W. Paul 
:307 Sterling Bridge Rd. 
Columbia 2D210 
84. Carter, Clifford Leroy 
Rt. 1, Box 225 
Vl are Shoals 2D692 
~5. Carte:·, Lemuel Corydon 
P.O. Box 427 
Pacolet 29372 
86. Carter, Percy C. 
P.O. Box 592 
Tayhrs 2D687 
a87. Cave. Lucius C. 
Rnx 207 
Kline 29814 
i!8. Cavin, Donald E. 
P.O. Box 225 
Clover 2::!710 
89. Charn!ler, Floyd V. 
Rt. 1 
Waterloo 29384 
90. Chandler, W. Harry 
P.O. Box 789 
Rock Hill 29730 
91. Chapman, Talmage Lee 
P.O. Box 25 
Pageland 29728 
92. Che\vning, J. Boyd 
Rt. 2, Box 68 A 
Pamplico 29583 
Appointment 
Assoc. Exec. Sec. 
TRAFCO-UM C~1mm. 
Pleasant Hill 
MeC0Il-l\Iain Street 
Pine Grove 
North Charlest•.:m 
Trinity 
Trenholm Road 
Trinity 
Cantebury Harris 
Apalache-Grace 
Min. of Counseling 
Trenholm Road 
Harmony-Kings Chapel 
Pacolet 
St. Mark-St. Matthew 
Disability Leave 
First. Clover 
Supernumerary Leave 
St. John 
Chesterfield Coop. 
Parish-Pageland 
Bethlehem-Salem 
84 
Teli.>phone 
0.327-0;111 
R.26G-Gl 71 
0.547--1~!52 
R.547-W7\J 
0.74,1-fiG6B 
R.711,J-:2(}),3 
0.245-1275 
R.245-2G!Jl 
0.765-2:)20 
R.787-821'.J 
0.773-:::~n 
R.773-Gl27 
0.223-,'12:]4 
R.223-8593 
0.87,"-,015 
R.877-71:17 
0.253-:rn22 
R.781-1770 
0.474-:H60 
RA7-1-22D2 
0.582-GOJ7 
R.2 112-0 73-1 
R.58!-2i537 
0.222-8-106 
R.222-D026 
R.677-2292 
0.327-27i57 
R.327-2657 
R.672-6407 
0.493-5-184 
R.493-5484 
93. Chong, Yu Fong 
813 Seton Road 
Columbia 29210 
!J-1. Christopher, Max H. 
1132 Gunter Cir. 
W. Columbia 29169 
\15. Clark, J. Dan 
P.O. Drawer 608 
Union 29379 
96. Clary, Carl D. 
433 Hillsboro Rd. 
Orangeburg 29115 
a97. Claybr, Robert Brown 
98. Claytor, Wm. R., Jr. 
P.O. Box 333 
Greer 2%51 
99. Clyburn, David A., Jr. 
Spartanburg rtieth. College 
Spartanburg 29301 
100. Clyburn, Robert B. 
9500 Windsor Lake Blvd. 
Columbia 29206 
101. Coble, \Villiam Kime 
125 Chapman Rd. 
Spartanburg 29303 
102. Cole, Edgar William 
269 N. Converse St. 
Spartanburg 29301 
103. Colter, James S. 
173 Treadwell St. 
Orangeburg 29115 
104. Cook, Pierce E. 
P.O. Box 187 
Leesville 29070 
105. Cook, Pierce Embree, Jr. 
Box 277 
Lake View 29563 
106. Cooke, William T., Jr. 
P.O. Box 8213 
Greenville 29G04 
107. Cooper, Benjamin Joseph 
20-3 Daisy Dr. 
Greenville 29605 
108. Cooper, George Reid 
919 N. Shem Dr. 
Mt. Pleasant 29464 
109. Cooper, Sampson D. 
Rt. 3, Box 196 
Kingstree 29556 
all0. Cooper, Samuel Beverly 
182 Gordon St. 
Charleston 29403 
111. Cooper, Wiley Barrow 
1010 Ikes Road 
Taylors 29687 
Appointment 
Chaplain-John R. Richards 
School for Boys 
Telephone 
0-758-6572 
R.772-8853 
Trinity 
Union-Lane 
St. Andrews 
Dir. School Leadership 
Enr. Pro. Univ. Okla. 
Zoar 
0.7<J4-7777 
R.794-728fl 
0.,127-8263 
R."127-3104 
0.5'~4-6636 
R.53-1- 57 43 
0.S77-0758 
R.577-2277 
Dean of Students 0.57G-3911 
Spartanburg Meth. College R.57G-0789 
Windsor 
LibertyCherokee -
Spring 
Silver Hill 
St. Thomas 
Leesville 
Lake View Charge 
Salem 
John Wesley 
Mt. Pleasant 
Summerville Parish 
Chaplain, U.S. Army 
Assoc., Dir. Cou. for 
Spartanburg Co. 
35 
0.78S-1858 
R.788-02,H 
O.5~'5-Gl81 
R.5S'J-8772 
0.582-7927 
R.58'.3-052rJ 
0.532-3817 
R.5:12-450~ 
0.759-2811 
R.75J-2J34 
0.269-1191 
R.269-0401 
0.232-690'.3 
R.277-7973 
0.884-9761 
R.88,1-9631 
0.3S2-2726 
R.382-3286 
0.723-4116 
R.722-4793 
0.662-9611 
R.662-3318 
- IF-
Name and Address Appointment Telephone Name and Address Appointment Telephone 112. Corderman, Delos D. Adm. Off. of Ministerial 0.799-9414 131. Curry, John W., Sr. Rock Hill District 0.328-9218 
205 Heritage Trail Affairs R.359-2641 P.O. Box 3207 CRS Superintendent Lexington 29072 Rock Hill 29730 113. Correll, James L., Jr. Little River Cir. 0.219-2560 132. Curry, John Wesley, Jr. Centenary Charge 0.723-9116 
P.O. Box 186 
R.249-2560 182 Gordon St. 
R.722-4793 
Litt·e River 29566 
Charleston 29403 114. Cothran, Lee, Jr. Piedmont 0.845-7020 J ~13. Curry, Peden Gene Walterboro District 0.549-5441 
P.O. Box 147 
R.845-7020 P.O. Box 829 Superintendent R.54!J-5831 
Piedmont 29673 
Walterboro 29488 115. Couch, Gene Forrest Ridgeland 0.726-3377 134. Davenport, John vV. Fort Lawn 0.872-4594 
P.O. Box 550 
R.726-338.S P.O. Box 23 A 
R.872-4594 
Ridgeland 29936 
Ft. Lawn 29714 116. Couch, George Walter, Jr. Norway 0.263-4423 135. Davenport, Robert Adnah-Antioch 0.327-4293 
Norway 29113 
R.263-4-J-13 Rt. 5, Box 145 
R.327-4293 
117. Covington, Richard Sheffield Fair Lawn 0.754-2070 Rock Hill 29730 Rt. 1, Box 481-A 
R.754-1848 136. Davidson, Edward Laney St. John 0.547-7538 
Columbia 29203 
Drawer 1 
R.547-2264 
118. Cox, Albert L. Chapin 0.345-2801 Fort Mill 29715 Box 237 
R.345-2896 137. Davis, Chester Hayes Greer-Sharon Chapin 29036 Rt.1 119. Cox, David Willard Ridgeville Cir. 0.871-1287 Greer 29651 Rt, 1, Box 6 A 
138. Davis, J. Chad Columbia District 0.799-9627 
Ridgeville 294 72 
1420 Lady St. Superintendent R.782-5164 
120. Cox, G. W. Farrell Surfside Beach 0.238-2734 Columbia 29201 P.O. Box 4386 
R.238-2894 al39. Davis, Roosevelt Simon Disability Leave R.326-5307 
Surfside 29577 
Rt. 2, S. Pearl St. 121. Cox H. Michael Epworth 0.327-2718 Lamar 29069 620 Briarcliff Rd. 
R.328-6785 140. David, Wm. D., Sr. Bells 0.446-2741 
Rock Hill 29730 
Rt. 4, Box 77 
R.446-2741 
122. Crenshaw, Bryan Buncombe Street 0.232-7341 Abbeville 29620 ! Drawer 1988 R.232-6288 141. Dawsey, James Marshall Adv. Studies, Candler 243-2488 
Green ville 29602 
P. 0. Box 307 School of Theology Crenshaw, Charles Smith Ed. Prev. Coord. Drug Abuse Pelzer 29669 al23. 
142. Dean, Dewey L. Blacksburg 0.839-2466 
4975 Lynn Dr. Ser. Section, Div. Mental College Pk, Ga. 30337 Health, State of Ga. 404-766-0060 P.O. Box 703 
R.839-6067 Blacksburg 29702 
I 124. Croker, James A., Sr. Washington-Ladson R.567-2787 
143. DeDonato, David M. Olanta 0.524-3841 
t Rt. 1, Box 20 
P.O. Box 551 
R.524-8821 
t 
St. Stephen 29479 I 
Beaufort 29902 ' 125. Crooks, Marion B., Jr. Cottageville R.835-2611 144. Deese, Vernon F. Chesterfield Co-op 0.672-2170 ' P.O. Box 68 Rt. 4, Box 76 Zion-Zoar R.672-6363 l Cottageville 29435 Pageland 29728 126. Cross, Wm. Kelly III Ben A van-Glendale 0.582-2032 
145. Detwiler, John C. Dir. & Counselor 919-684-3586 
2362 Avondale Dr. 
R.585-7942 
Box 3122. Duke Medical Pastoral Care & R.489-5708 
Spartanburg 29302 
Center, Durham, N.C. 27710 Counseling Inst. 
127. Culp, John Wesley Hampton 0.943-2222 
146. Dial, James Samuel Wesley 0.799-1426 
P.O. Box 45 
R.943-2697 Hampton 29924 
1725 Gervais St. 
R.252-1022 Columbia 29201 
128. Culp, Wm. Wallace, Jr. Irmo-Salem R.781-1626 
147. Dickerson, D. Roy, Jr. Supernumerary 0.877-2366 
Box 937 
203 Duke Street 
R.877-9340 
Ballen tine 29002 
Greer 29651 
,· 129. Cunningham, J. Ben St. Matthews 0.242-1966 
Latta-First 0.752-5432 
}', 701 Cleveland St. 
R.235-6758 148. Drennan, Bernard Smith Greenville 29601 
P.O. Box 95 Floydale Charge R.752-5776 130. Curry, Eugene Lowry Pendleton 0.646-3355 Latta 29565 Box 66 
R.646-3908 149. DuBose, Robert N. Dir. Grand Strand Corp.) 0.448-7164 Pendleton 29670 Box 1367 Min.-First Church R.449-5606 Myrtle Beach 29577 
86 
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Name and Address 
150. Dudley, Charley Glenn 
311 Dixie A Ye. 
Anderson 29621 
151. Duffie, George S., Jr. 
728 Pickens St. 
Columbia 2!3201 
152. Dugan, Ernest, Jr. 
57'7 Ifarb:Jr Yiew Cir. 
Charleston 2'.3412 
153. Eaddy, A. Eugene 
Rt. 6, Box lH 
Lancaster 2D824 
a154. Edwards, Charles A. 
3655 N n1-thshore Dr. 
Columbia 2:1206 
155. Edwards, Fulton 
P.O. Box 173 
Marion 2(J.S71 
156. Echvards, Vim. Leonard, Jr. 
P.O. Brx 71 
Aynor 2!).511 
157. Elkin, "William L. 
P.O. Dox 16 
Darlington 29532 
158. Elliott, John H. 
574 Harmon St. 
Orangeburg 29115 
159. Elliott, Nicholas Scott 
135 Riley St. 
Anderson 20621 
160. Ellirtt, Richard Furman, Jr. 
110 Knollcrest Dr. 
Gaffney 2D340 
161. E:lis, Edgar H., Jr. 
P.O. Box G85 
Simpsonville 29681 
162. Elrod, Charles M. 
P.O. B0x 535 
Iva 29655 
163. Emory, R. Christopher 
Rt. 3 
Piedmont 29673 
a164. Epps, John Law, Jr. 
3--144 Congress Pkway 
Chicago, Ill. 60624 
165. Evans, John Dickey 
17 Lindley Dr. 
Sumter 29150 
166. Evans, J, Claude 
Box 2~2, SlVIU 
Dallas, Texas 75275 
167. Evans, Thomas F., Jr. 
427 Pendleton St. 
Greenville 29601 
168. Farmer, Eugene Lawson 
Rt. 1, Box 454 
Aynor 29511 
Appointment 
Orrville 
Telephone 
0.224-G:]2G 
R.22-1--1718 
Dir. Wesley Foundation, 
use 0.799-78G3 R.794-5U21 
Folly Beach 
Hopewell 
0.722-2-173 
0.28:'J-~Ii2:J 
R.283-S:iJ 4 
Dir. of Student Services, etc. 0. 782-Fi-171 
R.782-:11!12 
Marion Parish 
Aynor 
Trinity 
New Light 
Sandy Springs-Zion 
Trinity-Gethsemane 
Simpsonville 
Iva-Bethel 
Shiloh 
Ecumenical Inst. 
Chicago 
Assoc. Trinity 
Chaplain, SMU 
St. Paul 
Pisgah-Reho both 
38 
0.423--1584 
R.423-G237 
0.393-4852 
R.393-2204 
R.534-7411 
0.226-3367 
R.226-3367 
0.963-9385 
R.963-5333 
0.348-7588 
R.348-7588 
R.845-6828 
0.773-9394 
R.775-1965 
0.214-692-2787 
R.214-363-GG23 
0.235-3404 
R.235-0586 
0.358-3108 
R.358-3108 
169. 
Narne and Address 
Farmer, Reuben Zach 
P.O. Box 26 
170. 
171. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
18-1. 
185. 
186. 
Williams 29493 
Farr, Wesley D. 
Box ,58 
Gramling 29348 
Faulkner, Robert C. 
!)26 Campbellton Dr. 
N. Augusta 29841 
F'e1der, William Hall 
P.O. Drnwer 327 
The Methodist Home, 
Orangeburg 29115 
Ferguson, Clifford F. 
P.O. Box 523 
Hartsville 29550 
Few, Henry Theron 
503 San Salvador Dr. 
N. Augusta 29841 
Fields, George D., Jr. 
Spartanburg Meth. College 
Spartanburg 29301 
Finklea, Enoch S., Jr. 
Box 27 
Pelion 29123 
Fisher, Arthur Mickey 
104 Orchard Dr. 
Taylors 29687 
Floyd, Herbert C. 
107 Church St. 
M nllins 2857 4 
Floyd, W. Harvey, Jr. 
1206 Lyttleton St. 
Camden 29020 
Fludd, Melvin 
P.O. Box 301 
Lake City 29560 
Fowke, J. Louis 
2900 Milwood Ave. 
Columbia 29205 
Fowler, Edgar Allan, Jr. 
P.O. Box 226 
Port Royal 29935 
Fowler, Foster Barney, Jr. 
Box 457 
Kingstree 29556 
Foxworth, Lawrence 0., Jr. 
P.O. Box 117 
Sumter 29150 
Franklin, Edward Herbert 
P.O. Box 59 
Ware Shoals 296!)2 
Freeman, John M. 
1 Bud Street 
Greenville 29609 
Appointment 
Lodge 
Campbello-Gramling 
Grace 
Chaplain, Methodist 
Home 
Supernumerary 
Supernumerary 
\Vesley Memorial 
Pres. Spartanburg 
Methodist College 
Pelion 
Lee Road 
Macedonia 
Lyttleton St. 
Mt. Carmel 
Dir. of Child Care 
Epworth Children Home 
Dir. Port Royal-Laurel 
Bay Coop. Parish 
Kingstree 
St. Marks 
Ware Shoals 
Arrington-Greenville 
U 1·ban Ministries 
39 
Telephone 
R.532-2433 
0.472-2551 
R.472-2552 
0.279-7525 
R.279-5957 
0.534-1212 
R.534-1212 
R.332-3105 
R.279-9427 
0.576-3911 
R.576-1203 
0.894-3652 
R.SH4-3:J.14 
0.244-6427 
R.2-4-1-9775 
0.464-8127 
R.46-1-9211 
0.432-4773 
R.3U4-2562 
0.252-3377 
R.799-0726 
0.524-2005 
R.524-2005 
0.354-6391 
R.354-9348 
0.773-7033 
R.775-3680 
0.456-2113 
R.456-7639 
0.233-6170 
R.232-7474 
I 
I 
il 
I 
i 
i 
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Name and Address 
187. Fridy, W. Wallace 
Box 11589 
Columbia 29211 
188. Fryga, Michael Blake 
Rt. 1, Box 192 
Holly Hill 29059 
189. Fuller, Walter Gene 
P.O. Box 398 
Holly Hill 29059 
190. Fundc·rburk, Donald F. 
P.O. Box 497 
Jackson 29831 
191. Gable, Thermond Leroy 
206 Phifer St. 
Sumter 20150 
192. Gadsden, James Solomon 
201 Eitht Ave. S. 
N ashviae, Tenn, 37202 
193. Gadsden, Samuel Avon 
Box 963 
St. George 29477 
194. Galloway, Mac Ray 
Rt. 1 
Ridgeville 29472 
195. Gamble, D. Lamar 
P. 0. Box 116 
Hollywood 29449 
196. Gardner, Carlos 0., Jr. 
P.O. Box 6 
Hemingway 29554 
197. Garris, Roscoe B. 
20 Deerwood Dr. 
AsheYille, N. C. 28805 
198. Gavalas, Anthony Nickolas 
100 Limehouse Dr. 
Summerville 29483 
a199. Generette, Wm. Powell 
Rt. 2, B<JX 77 
Olar 20343 
200. Gibson, Raymond T. 
207 W. Market St. 
Anderson 2Li621 
201. Giles, ,Joe W. 
P.O. Box 345 
Harleyvrle 29448 
202. Gilliam, James Olin, Sr, 
P.O. B(JX 27 
Easley 29640 
203. Gilliam, James 0., Jr. 
P.O. Box 635 
W. Columbia 29169 
204. Gilliam, Thomas C. 
Rt. 1 
Greer 29651 
205. Goewey, Harry M. 
Rt. 3, Box 138 
Lancaster 29720 
Appointment 
Editor, S.C. Methodist 
Advocate 
Providence 
Holly Hill 
Jackson 
St. John-Dalzell 
Gen. Bd. of 
Discipleship 
St. George Parish 
Lebanon 
St. Paul Charge 
First 
Chaplain, VA Hosp. 
Stalls ville 
North Charge 
Thompson Centennial 
New Harmony 
First 
Antioch-St. Andrew 
Brookland 
Wood's Chapel 
St. Luke 
40 
Telephone 
0.799-9627 
R.787-8781 
496-3758 
0.496-3819 
R.496-3720 
0.471-2234 
R.471-3431 
0.773-8185 
R.773-8863 
0.615-749-6217 
R.615-298-2084 
0.563-23!)6 
858-5241 
0.558-3966 
R.558-3559 
0.298-7911 
R.298-0590 
0.873-1731 
R.873-1623 
368-2252 
0.226-4707 
R.225-9926 
0.462-7270 
R.462-7271 
0.859-1567 
R.859-5882 
0.256-3509 
R.796-1478 
0.877-8529 
R.877-0951 
R.283-8652 
N arne and Address 
206. Goodwin, Willis Timothy 
Rt. 1, Box 423 A 
Johns Island 29455 
207. Gossett, Francis H. 
.504 Easley Bridge Rd. 
GreenvL!e 2%11 
a208. Gott, Edward Wrightsman 
Box 54 
Summerton 29148 
209. Graham, Hoyt, Jr. 
Rt. 1, Box 277 
Lancaster 29720 
210. Graham, Iverson, Jr. 
800 W. Evans St. 
Florence 29501 
211. Graham, Wallace C. 
518 S. Boulevard 
Lake City 29560 
212. Gramling, Roger Michael 
P.O. Box 789 
Rock Hill 29730 
213. Gra\·es, Charles A. 
P.O. Box 6-123 
Spartanburg 29301 
214. Gray, Anderson M. 
P.O. Box 674 
Saluda 29138 
215. Gregg, James R. 
Rt. 1. Box 89 B 
L ugoff 29078 
216. Griffeth, James Ellis 
3 Havenhurst Dr. 
Taylors 29687 
217. Griffis, Anderman L. 
P.O. Box 32 
Grover 29447 
218. Griffis, Reed H. 
Box ,58 
Blenheim 29516 
219. Griffith, Frank Julius, Jr. 
3215 Platt Springs Rd. 
W. Columbia 29169 
220. Griffith, John Patrick 
Rt. 5, Box 107 
Saluda 29138 
221. Grigsby, James Allen 
1228 C1.1rtiss St. 
Rock Hill 29730 
222. Guffee, Michael L. 
Drawer C 
Bath 29861 
223. Hall, James L. 
P.O. Box 216 
Union 29379 
224. Hall, Robert A., Jr. 
P.O. Box 12643 
Charleston 29412 
Appointment 
Johns Island 
Christ & Holroyd 
Disability Leave 
Lovely Lane 
Dir. Pastoral Care and 
Counseling 
Shiloh 
Assoc.-St. Johns 
Bethel 
Saluda Cir. 
Lugoff-St. John 
Chaplain, Greenville 
Hospital System 
Grover-Providence 
Blenheim 
Platt Springs 
Bethany 
Bethel 
Bath-Clearwater 
St. Mark 
Epworth 
41 
Telephone 
0.559-0383 
R.559-0302 
0.295-1070 
R.295-1402 
R.485-3141 
0.662-3563 
R.662-6017 
R.394-8920 
0.327-2757 
R.366-6225 
0.585-4801 
R.583-7538 
0.4-15-2046 
R.445-2046 
0.438-1355 
R.438-3594 
0.242-8485 
R.268-5817 
0.563-4617· 
R.563-2131 
0.528-3264 
R.528-3264 
0.794-3415 
R.794-1383 
R.445-2294 
0.327-4881 
R.327-2585 
0.593-2261 
R.593-5791 
0.427-9426 
R.427-6332 
0.795-3722 
R.795-1696 
Name and Address Appointment Telephone Name and Address Appointment Telephone 225. Hamm, Cyril F. Swansea 0.568-2632 2.i:3. Holder, David W. Disability Retirement R.573-9674 
·l 
Box 417 
R.568-2631 2400 Scott Street 
.,f. 
I . 
::• 
Swansea 29160 
Spartanburg 29302 
'· 
! 
~r11r 1r., 
226. Hardin, E. Wannamaker Orangeburg District 0.534-75G4 24-1. Holler, Adlai Cornwell, Jr. Chaplain, USAF 0.205-6111 Li ·• 
,,.t 
1 i 
P.O. Box 303 Superintendent R.534-6161 1st Compsg-/HC 
f : 
1· 1 
Orangeburg 29115 
Andrews RFB DC 20331 227. Harmon, Samuel Kaiser Main Street 
2,15. Holmes, Eugene C. Wesley 0.332-1196 
/. 1012 Rawlinson Rd. 
P.O. Box 836 R.332-7706 
I 
i Rock Hill 20730 
HartsYille 2'.lii50 
j 
! 
228. Harmon, Wm. Henry McBee 232-3176 :Wi. Holroyd, W. Thomas Bethel-Chester 0.385-3266 
31 Clarendon Ave. 
P.O. Box 7Gl R.385-2277 
Greendl!c 29GOD 
Chester 29706 229. Harper, Claude Richard First 0.248-4251 :217. Hood, James Franklin Pamplico 0.4!33-2591 
P.O. Box 5'3 First R.248-4070 
Box 65. 110 \Valnut St. RAU3-2591 
Conway 2U!i26 
Pamplico 2D58:J 230. Harris, Carl N. St. Paul 0.669-3184 2-1S. Hook, Ray Price College Place 0.7G-1-5342 609 Plum Dl'ive R.662-4116 4905 Colonial Dr. R.754-6617 Florence 29501 
Coh:mbia 29203 a231. Hartsell, Frnnklin D. Chaplain, USAF 0.293-2109 2-19. Hope, Donald J. Bethel 0.96.J-5072 3800/HC/Bldg. 155 
Rt. 1, Box 108 R.%3-4053 
l\1axwell Air Fotce Base 
Simpsonville 29681 f,.labama 36112 
a'.250. Hopper, Robert Charles Dir. S. C. Comm. on 0.723-2574 
232. Haton, Donnld S. Westminster-Chicopee 0.647-5226 
960 Morrison Dr. Rm. 300 Alcoholism R.R86-ll751 S04 W. North Ave. R.647-2703 CharlE~E'ton 29403 \Vestminister 20693 
251. Horne, Wm. Arnold St. Mark 
233. Hatton, Awyer, Lloyd, Jr. Inman 0.472-6123 
205 Wal'in.e:foi'd Rd. P.O. Box 72G R.472-8100 
Greenville 2GGOO Inman 2934:J 
252. Houston, .J. Cecil Bethlehem 0.332-7833 
23,1. Hm,kins, Donald Harold Slater-Renfrew 836-3120 
Box 840, Rt. 1 R.a02-', 8a3 Box 5G 
HartsYille 2GG50 Slater 2flG8:3 
253. Howell, Robert Joseph Duncan Memorial 0.546-5647 
235. Hayes, .John T. Alston Wilkes R.439-9658 
1203 Saville St. R.546-6013 117 No,thview St. Society 
Georgetown 29440 L.vrnan 29365 
254. Hudnall, M. Ben Florence District 0.669-5992 
236. Heap, Ernest M. Hartsville District 0.332-1631 
P.O. Box 408 Superintendent R.662-%81 3281.~ South Fifth St. Superir;tendent R.332-33D5 
Flol'ence 29501 Hartsvil1e 291550 
255. Hudson, Blaine S. St. Paul R.684-1738 237. Hendrickc,, l\Jelvin Elton Dean of Admissions- 576-63G8 
Rt. 3 16:35 Roscvrnod St. Assoc. Prof-Wofford 
Clover 29710 
0.294-2182 
,, Sp:.ntan bmg 29302 
25G. Huff, Archie Vernon, Jr. Prof.-Furman Univ. 
' 
R.834-9726 
t 238. Hendrix, M. Clyde Friendship-Catawba 0.324-0172 
P.O. Box 296G2 
~ 
1 Ht. G, Box 490 E 
R.324-0i.14 
Furman University i Rock Hill 20730 
Greenville 28613 
0.694-3860 
' 239. Henry, Gaston Carlyle Dials-Shiloh 0.876-3508 
257. Hunter, James E., III Whitmire Rt. :~, Box 108 R.876-35DS 
Box 306 R.694-3877 Gray Court 20645 
Whitmire 29178 
R.782-3934 
240. Hicks, Granville Aiken Cumberland 0.662-2904 a253. Hurt, James Belton, Jr. Disability Leave 401 N. Coit St. R.662-2940 
1514 Brentwood Dr. Florence 29501 
Colmnbia 2!)206 
0.427-9426 
241. Hipp, John G. Edgefield 0.637-3201 259. Hyatt, James Lewis, ,Jr. Duncan Acres 
R.427-6332 
P.O. Box 25 
R.637-3901 
P.O. Box 216 Edgefield 29824 
Union 2837!) 
Aldersgate-India 0.366-4637 
242. Holden, James Carlton Bethany 0.795-3527 260. Inabinet, Charles Reed 
R.366-9556 
2033 Frampton St. R.571-0847 
1936 Forest Dr. Hook Charleston 29412 
,Rock Hill 29730 
42 
43 
Name and Address 
261. Inman, John H. 
Rt. 4, Martha Law Dr. 
Lake City 29560 
262. Iseman, Marvin L. 
207 Rosemary Ave. 
Andrews 20510 
263. Jacobs, Ralph Hubert 
504 Church St. 
Johnston 2D832 
264. James, Robert E. 
P.O. Box 809 
Aiken 29801 
Appointment 
Cades-Cameron Charge 
Trinity-Andrews 
Johnston-Harmony 
St. John's 
Telephone 
0.394-5176 
R.394-2960 
0.264-5911 
R.264-5'.!12 
R.275-2260 
0.648-1505 
R.648-8032 
265. J arnison, Louis D. Summerville Circuit 
P.O. Box 447 0.873-7461 
Summerville 29483 R.873-2085 
266. Jenkins, Edward Emmanuel Darlington Parish 
P.O. Box 67 0.393-1407 
R.393-1855 Darlington 20532 
267. Jenkins, Larry A. Wesley Memorial 
624 Stiluda Street 0.377-8400 
R.377--1,G~ Chester 29706 
268. Jenkins, Warren Marion 
1200 DaYis St. 
Evanston, Ill G0201 
269. Johnson, Charles Luther 
715 Anderson St. 
Kingstree 2U556 
a270. Johnson, Charles Mitchen 
Staff, U.S. Army Chaplain 
School 
Ft. Wadsworth, N.Y. 10305 
271. J ohnsr,n, Franklin H. 
P.O. Box 627 
Kingstree 29556 
272. Johnrnn, Harold R. 
307 Greene St. 
Cheraw 28520 
27.3. Johmon, Henry Samuel 
J 08 Jefferson St. 
York 2D745 
27 4. Johnson, Richard Hilton 
511 O'Neal St. 
Newberry 29108 
275. Johm:011, James W., Jr. 
405 Ra.Fcngill Ct. 
Sutton Town Apts. 
W. Columbia 20169 
276. Johnson, James W., Sr. 
P.O. Box 306 
North 2Dl12 
277. Jones, C. Eugene 
Box 407 
Batesburg 29006 
a278. Jones, Eddie E., Jr. 
311 Lafayette Ct. 
Milan, Mich 48160 
Comm. Consult, for 312-86fl-Wi70 
UMC's Div. of Research R.869-7035 
and Education 
Mt. Zion 0.354-6-Hi9 
Chaplain, U.S. Army 
Bethesda-St. Mary 
Cheraw Parish 
York-St. James 
O'Neal Street 
Supernumary 
North-Limestone 
St. John's 
Chaplain, Fed. Corr. 
Inst., Milan, Mich. 
44 
R.354-7G96 
R.477-5100 
Ext. 286 
R.354-6280 
0.537-2512 
R.537-9547 
0.684-3346 
R.684-11&27 
0.276-1857 
R.276-3G5,J 
R.356-31D9 
0.247-2673 
R.247-2673 
0.532-6968 
R.532-5366 
279. 
280. 
281. 
Name and Address 
Jones, J. R., Jr. 
2017 Washington St. 
Barnwell 29812 
Jones. N. W. 
303 Verdier St. 
Walterboro 29488 
Jones, Phil M. 
1440 Remount St. 
~- Charleston 29406 
Jones. Ted E. 
P.O. Box 446 
Union 29379 
2S3. ,Jones, Them C, 
P.O. Box 840 
Nashdlle, Tenn. 37202 
28-l. Jones, William Moore 
401 South Weston St. 
Fountain Inn 29G44 
2~;5, Jordan, Ira Samuel 
50'.J J acnbs Rd. 
Greenville 29G05 
28G. Kearns, ·w ashington C. 
500 Parkwood Dr. 
Summerville 29483 
a287. Kelly, La,vrence Anthony, Jr. 
208 Dial St. 
Ft. Benning, Ga. 31905 
a288. Kennerly, Kenneth Ryan 
3700 Harrogate Rd. 
Columbia 29210 
289. Kinard, James E. 
Rt. 3, Box 1-14 
Lexington 29072 
290. Kinnett, William R. 
P.O. Box 543 
Marion 29571 
291. Kirkley, Charles 
Oswego 29121 
292. Knight, Richard Hayes 
P.O. Box 381 
Abbeville 29620 
293. Kyllonen, Mitchell W. 
P.O. Box 5-171 
Spartanburg 29304 
294. Lambert, Barry Wesley 
P.O. Box 184 
Lando 2M24 
a295. Laney, Shelton Sterling, Jr, 
Community Care 
1611 Devonshire Dr. 
Columbia 29204 
a296. Lare, Marvin I. 
Community Care 
1611 Dovenshire Dr. 
Columbia 29204 
297. Lassiter, Joseph L. 
529 Marion St. 
Calhoun Falls 29628 
Appointment 
Barnwell 
Ruffin Parish 
Andersgate 
Grace 
Dir. of the Arts 
Gen. Bd. of Discipleship 
Telephone 
0.259-3331 
R.259-3204 
649-2774 
0.427-7651 
R.427-8509 
Trinity 0.862-2797 
R.862-2797 
Chesnee Cir. 0.269-6199 
R.2G9-6199 
Ridgeville Parish 0.873-8596 
R.873-4183 
Chaplain, U.S. Army 0.791-6516 
R.793-1555 
Dir. of Treatment, Mid. 0.799-3210 
Car. Cou. on Alcoholism D.772-8925 
Boiling Springs 894-3355 
Marion District 0.423-1202 
Superintendent R.423-0976 
Bethel R.469-2223 
Abbeville-Grace-Bethel 0.459-4166 
R.459-4066 
Dir. Spartanburg Dist. 
Pastorial Counseling Center 
Lando Charge 
Project Dir. Cola. Drug 
Abuse Educ. 
Project 
Dir. Cola. Urban 
Service Center 
Calhoun Falls 
45 
0.789-5311 
R.789-5311 
0.779-6330 
R.776-5373 
0.256-4925 
R.754-8433 
0.447-8601 
R.447-8171 
r 
j : 
' I 
l /1 
I: 
I,' 
I'' 
I I 
I.' 
Name and Address 
a298. LaTone, Stanley Edward 
63 Den•r:y Rond 
Charleston 2!J40,5 
299. Lazar, Julian Hampton 
Box 166 
Irmo 2B06:3 
300. Lee, Dennis R. 
Rt. 7, Box 107-A 
Green•::ocd 29646 
301. Lee, Denver S. 
68 DNu·born St. Box 246 
Great l_-t7 al]s 2D055 
302. Lee. ',.V. A. 
lOiO W. Frnnklin St. 
Anderson 2(;621 
303. LcI1Iastcr, Ernest Edwin 
Registrar, Office of Career 
Counse:inr?:, Union College 
Ba1·bourville, Ky. 40906 
30'1. LL ppard, James F. 
P.O. Box 786 
Estill 2D'.''i18 
305. Lewis. Harold P. 
J 830 Main St. 
Columbia 2!J201 
306. Lev,ris, Sinclair Ensley 
P.O. Box 11.55 
Seneca 2%78 
307. Liles, T. E. 
:rn.1 E. Bridge St. 
St. Matthe\vs 20135 
a308. Linder, Jon Gravely 
252 Obel'!in Rd. 
Columbia 29210 
309. Lindsay, James H. 
2226 \Vood A ,·cnue 
Charle~tnn 2'.J.107 
310. Li:-:enhy, R. Steven 
1212 E. Whitiwr St. 
Anderson 2UG21 
311. Living·~ton, John V. 
~08 A ndPrson St. 
Kingstree 29556 
312. Locklair, Benjamin Eug., Jr. 
HJ] 6 Saturn Lane 
Columbia 29209 
313. Long, Allen E. 
P.O. Box 4:395 
Charletson Hts. 29405 
314. Lowrimore, Ralph Thomas 
P.O. Box 215 
Maryville Station 
Georgetown 29440 
315. Lupo, C. J., Jr. 
104 Amherst Dr. 
Greenwood 29646 
Appointment Telephone 
Chaplain, \Valter Reed 803-766-15139 
Army l\Ied. Center 
\VRAMC \Yashington, D.C. 
Union O.781-:rn13 
Mt. Lebl!ne,n-Kinards 
Mt. Dearborn-
Bethesda 
Pickens Charge 
Re.e:istrar-Union 
College 
Estill-Black Swamp 
Main Street 
Newry, Seneca-
St. Mark 
St. Matthews 
Community Care Inc 
St. Andrews-St. John 
Ebenezer, Toxaway 
\-Villiamsburg Cir. 
Green Street 
Cherokee Place 
Wayne 
Greenwood District 
Superintendent 
46 
R.781-5:3~2 
0.482-32:32 
R.482-32~:3 
O.834-Ht!tii 
R.224-4,L"i2 
O.54G-41iil 
R.864-937D 
R.625-3081 
0.254-5116 
R.256-4601 
0.882-2603 
R.882-SG;rn 
O.874-21G6 
R.874-3t26 
0.766-1080 
R.766-4310 
0.224-0424 
R.226-334\l 
0.382-8~17 
R.354-7501 
O.799-G2G8 
R.776-f!0i,\J 
0.747-96!)1 
R.744-5661 
0.546-4411 
R.546-4411 
0.223-2650 
R.223-2650 
Xame a!ld .Address 
316. Ly:in, Hawley I1. 
105 \(. Fi:st .\.Ye. 
E:.-~:.Jey 2\JCi W 
:n 7. 2\-bek, Tiobcrt 
Hox 1G2 
St. Steph('n 2J4,J 
:;is. ::\lainous, Edward Lawrence 
l Twelfth ~: t. 
Greer 2%51 
:mi. l\!a.ior. 1-'Vrn. ::-.ronrce 
1-;-0:1 Gih·ie A,:('. 
W. C,,Jumbia 2!J1 GD 
:;~0. Mani~·o, G::>org-e [,',·::mklin, Jr. 
Tfox S'.12 
Taylors 2~:Gr37 
321. Manning, Hubert V. 
Claflin College 
Orangeburg 2D115 
322. l\Ianning, .J. Frank 
Rt. 2. Box 5D 
RoC'k Hill 2!J7.'.W 
323. Marlowe Reuben Buyan 
722 "\V. :\fain St. 
Laurens 2U:rno 
32.t Massey, Reese M., Jr. 
4:J90 Dorchester Rd. 
Chas. Heights 29405 
325. Matthews, J. \V. 
Box 326 
Bowman 2'.1018 
326. Matthews, Thomas F. 
2501 Heyward ~t. 
Columbia 2Cl205 
327. l\fayer, A. Guy, Jr. 
~JO LyBrand St. 
Great Falls 29055 
328. Mays, Harry R. 
211 N. lVfain St. 
Greenwood 2D6-16 
32D. McAiister, Joseph 
P.O. Box 376 
York 2!J7,!.5 
330. McAllister, Joseph 
307 Allen Street 
Darlington 29532 
331. Mccants, Eugene M., Sr. 
310 Maple St. 
Kingstree 29556 
332. McClam, Louis J. 
333 Scott St. 
Lake City 29560 
:333. McClary, Marion Cooper 
P.O. Drawer 327 
Orangeburg 29115 
Appointment 
First Church 
Lynchburg Parish 
Yietor 
Chap.-Crafts-Farrow 
.::,tate Hospital 
C:over Charge 
Pres. Claflin College 
Mount Holly 
First 
Cokesbury 
Ehrhardt Circuit 
Wesley Memorial 
Asbury Circuit 
Main Street 
Trinity 
Bennettsville Ct. 
St. Paul-St. Michael 
Timmonsville-
Syracuse 
Conf. Coordinator 
The Meth. Home 
47 
Telephone 
0.8.59-4584 
R.859-7224 
R.567-3744 
0.877-5520 
R.877-7585 
0.758-4851 
R.794-7707 
244-9499 
534-4936 
0.327-5779 
R.328-1242 
0.984-7696 
R.984-4239 
0.552-4061 
R.829-2385 
0.771-4540 
R.799-3441 
R.182-2100 
0.229-7551 
R.223-1587 
0.684-4100 
R.684-0146 
O.393-R676 
R.393-3676 
R.394-8766 
0.534-1212 
§iii! 
Name and Address Appointment Telephone 
Name and Address Appointment Telephone 334. McClennon, Nathan A. Walterboro Parish 0.549-26:i! 
a353. Meredith, George Donald Disability Leave 210 Chaplin St. R.567-3485 313 Moss Lane Walterboro 29488 
Lanadrum 29356 335. McCollom, M. D. Campus Min., Orangeburg 0.536-5.360 354. Newborn, William E. McClellanville 0.887-3426 
I ; 
I I 
Rt. 1, Box 772 Wesley Foundation R.536-5715 
P.O. Box 242 
R.887-3426 
Orangeburg 29115 
McClellanville 29458 I'! 336. Mccutcheon, Larry David Bamberg Parish R.847-43C-1 a355. Miller, In·ing Roscoe Disability Leave ! ! P.O. Box 231 504 Rid<.?.·ewood Rd. 
; . 
Williamston 29697 
Greer 2f.!Gi11 
I 
Montgomery Memorial 0.474-2973 
Miller, J. Thomas III 
' a337. McDaniel, Walter Edwin 
356. Mg-mt. Dev. Comm.-Hebron 0.242-3170 
P.O. Box 427 R.47L1-2133 
Drawer 536 Golightly-Tabernacle R.439-8286 
Pacolet Mills 29373 
Duncan 20334 338. McDowell, Edward Homer, Jr. Greer Circuit 
357. Miller, John T. Trinity-Min. of Cou. 
105 Arlington Ave. E. 
P.O. Box 8fi53 Greer 20651 
Green ville 29604 a339. McDowell, Edward Homer., Sr }Iechanicsville R.428-6262 358. Milligan, W. P. (Billy) Manning 0.435-8115 
Rt. 1, Box 81 A 
Box 68 
R.435-2588 
Oswego 20121 
Manning 29102 340. Mc-E~chern, Theodore Bye Assoc. for Cristian 615-329-1560 :-HiD. l\Jims, Dv,ig-ht H. Pine Grove-Epworth 0.393-3184 
1808 \Vest End Av('. Training & Service R.832-9330 
Rt. 4, Box 148 
R.393-2713 
i 
r 
Nashville, Tenn. 37203 
Timmonsville 29161 
I 
i' 341. McFadden, R. ?IL Camden Circuit 354-7602 360. Mims, H. 0. Minus Ch.-Wesley Ch. A.242-6450 I 703 Anden,on St. Rt. 5, Box 299 Wellford Charge R.277-2359 Kingstree 29G5l3 Piedmont 29673 1 a342. Md<1a,Jdcn, Vivian Patricia Chaplain, U.S. Navy 
361. Mish,,e, Jam,·s G. (Jim) Good Shepherd 0.285-4577 
343. M cGuirt, l\Iil ton Lee Asbury Memorial 0.776-7237 
P.O. Box 1082 
R.285-4400 
lOOJ .Asbciry Dr. R.776-00G7 
Lancaster 29720 Columbia 2U209 
a362. M0nson, Robert C. Chap. Orbg. Area Mental 0.536-1571 
344. l\1cKi11ney, Edward Donald First 0.635-4087 
P.O. G88 Health Clinic R.543-9649 
P.O. Box 311 R.635-42ii7 
Orangeburg 29115 Winnsboro 29180 
a363. Montgomery, Dan Hugh Stephenson Memorial 0.244-3162 
345. McKune, Helen Thomas Charleston Urban 
P.O. Box 188 
R.268-2402 
lOJ Cannon St. Mininstries, Inc. 
Taylors 29687 Clrn rlcston 2D403 
a364. Montgomery, Harvey M. Supernumerary l a3,16. MclVIinn, Thomas Leonard, Jr. Chaplain, U.S. Army 
4311 S. Harlem Ave., Apt. 4 i Office Staff Chaplain 
Stickney, Ill. 60402 l HQ, III Corps & Ft. Hood 
365. Moody, C. LeGrande, Jr. Central 0.662-3218 
i 
' Ft. Hood, Texas 76544 
P.O. Box 87 
R.669-7015 
t 
0.787-3058 
~- 347. McNair, C. W. (Jack) Bethel 
Florence 29501 i 4545 Bethel Church Rd. R.787-0736 
3G6. Moore, Charles Lee, Jr. Scranton 0.389-4397 
i_' Columbia 29206 
0.224-2522 P.O. Box 158 R.389-2489 
~ : 
348. McNeill, \Villiam W. Trinity 
Scranton 29591 lHl!J Kurth 1\1 ;;in St. R.224-11289 
367. Morgan, Steven D. Lewis Memorial 
Anderson 2!)621 
Box 5055 349. Mc Whirter, E. Paul Bethel 0.723-4S87 
Spartanburg 29301 8 Johnson Rd. R.776-2107 
368. Morris, Franklin Delano Sharon-Shiloh 0.446-2812 
t Charlc~ton 2D401 
0.224-6,563 Rt. 3, Box 224 R.446-2812 
,, 
350. Meadors, Marshall LeRoy., Jr. St. John 
Abbeville 29620 P.O. Box 728 R.226-9062 
369. Morris, W. Robert Quinby-Dawsey 0.662-6798 
Anderson 29621 
0.553-84:i.'l 211 Honeysuckle Lane 0.650-9101 R.669-3708 
351. Medley, James D. Goose Creek 
Florence 29501 
i 
P.O. Box 96 R.553-6842 
370. Morton, Ted R., Jr. Admi n. -Green wood 0.229-5566 
I -- '·[ 
Goose Creek 29445 
P.O. Box 1203 Methodist Home R.223-7374 
i '1 
0.283-840G 
r,, 
352. Merchant, James A. First 
Greenwood 29646 
: l r 
; 
~i f!· \ ti 407 N. ·Wylie R.283-4863 
371. Moses, Isaiah Pinopolis Parish 549-2651 
'. :J 
'[! 
~ffit Lancaster 29720 P 0. Box 775 ., ~ 
Moncks Corner 29461 
' - "i1 
-l• 
48 
l l 49 
I 
·l :\ 
Name and Address Ap11ointment Telephone Name and Address Appointment Telephone 
372. Mullikin, l\L Eugc:ne Broad Street 0.831-0177 a3!JO. Parker, Harris Hartwell Prof. of Religion 0.786-3763 P.O. Box 20-1 R.833-0817 3537 Raven Hill Rd. Columbia College R.782-7444 : I Clintrm 2!)3~f> Columbia 29207 
I I 373. Murray, John Vincent, Jr. Salem 0.463-6416 a3Dl. Parker, Keith Aiken-Barnwell Mental 0.648-0481 Box 160 R.4<5:3-6421 Rt. 1 Health Center R.892-2366 
f'J Cowpens 2a:130 Gilbert 29054 
j l 374. Myer~, .J. David Pisgah 0.662-9611 ;~f)2. Parrott, Thomas Dwight Chester Circuit 0.385-2611 I : Rt. 2, Box 186 R.6G'~-3;ll:..; Rt. 3 R.~:85-2611 l: Florenc-e WG0l Chester 29786 I I I 
375. N atrs . .James Herbert Grace 0.766-1621 :)~)3. Parsons, Barbee 0. St. Luke-Zion 0.638-3628 
i . 
I ! 1519 Highway Seven R.766-715:l P.O. Box 276 R.638-5970 Charleston 29407 Walhalla 29691 
376. I\'"elson, Otis .Jerome Cades Parish 0.382-8178 3D4. Patrick, Marion Johnston Main Street 0.774-8381 P.O. Box 2% R.469-3101 Box 220 R.774-2173 Kingstree 2!)556 Dillon 29536 
377. Nc,c;hitt, C. Burns Supernumerary :J05. Pearson, J. C Walter Reed Army Med. Huffmana UMC 10000 Gardiner Ave. Center, Washington, DC 0.576-2422 711 Gene Reed Rd. Silver Spring, Md.'20910 
Birmingham, Ala. 35235 :306. Pendarvis, John Louis, Sr. Belton Charge R.963-5898 
I 378. Newman, Onwga Franklin Charleston District 0.556-5192 Box 283, Bryson Dr. P.O. Box 350G Superintendent R.556-1510 Fountain Inn 206-14 i Charleston 2D407 :-l'.li. Petty Paul De Witt St. James 0.576-0482 
I 
379. New1~nn, .John Leon St. Paul 0.623-20:11 227 Arrowhead Circle R.576-4540 P.O. Box fil 7 R.623-'.:"'.(i:':2 Spartanburg 29301 
Che~tr-rf ield 21!70!) 3()8. Pettyjohn, Walker 
380. Nichols, (;erffge H., .Jr. Chaplain, US Army 0.751-42:.?i 3!)!), Peurifoy, Harvey 0. Allendale 0.584-2363 Bn:i A Mc:Lt>od Ct. R.787-f:G!l2 P.O. Box 532 R.584-2025 Columbia 2n20G Allendale 29810 
381. Nicholson, .Jo.c:eph R. Sr. Assoc.-Buncombe St. 0.232-7811 a400. Pfeiffer, Charles G. Prof .-Columbia College 0.751-1100 .31 Lisa Dr. R.2Ci-8f!:l ·; 876 Stebondale Rd R.256-2210 Grernvillc 2!)607 Columbia 29203 
382. Nimmons, Lorenzo Klegmon N. Orangeburg R.55 v;.1::s 401. Phillips, Henry J. St. James 0.984-0155 2736 Bonds Ave. 101 Richards St. R.984-7728 Ch::u-lcst'.:n H~ts. 29405 Lamens 29360 ' 383. Non-is, G::ne Austin El Bethel 0.77D-3270 402. Phillips, Jerry L. Ruffin Circuit 0.866-2522 
i· . 
. ' 
71G S. Church St. R.7~-9_37:i:~ Rt. 1, Box 114 R.866-2522 : ! Spai-tanburg 2!l:101 Ruffin 29475 ' 384. Nothstine, "S" Ellsworth Lowndesville 0.3-18-7/iri~ 403. Pittman, C. 0. Dunean 0.271-3335 
I P.O. Box 100 R.348-7GG:2 111 Birchwood Ave. R.271-4286 t LowndPsville 2!)659 Greenville 29605 
1. 385. O'Dell, Donald R. Lexington 0.359-Gr::-18 404. Polk, Charles Northside 0.233-8359 30!) E. Main, Box 191 R.359-52Gfi 5 Ramblewood Lane R.244-8413 Lexingt,:n 2!3072 Greenville 29607 
386. Owens, George Clay First 0.35, -8:W1 405. Pok, N. Keith, Jr. Assoc.-Main Street 0.229-7551 3G15 Rrnad Street R.357-31G:2 112 West Gate Dr. R.229-6122 Loris 29569 Greenwood 29646 
I 387. Owens, Roy Le,llrnrd Cartaret Street 0.524-38-11 406. Poole, Christopher Lee f:Iickory Grove Charge 0.925-2316 
,-
Box 551 R.524-4370 P. 0. Box 158 R.925-2100 Bpaufort 20902 Hickory Grove 29717 
f 388. Padgett, Clarence D. Chesnee Charge R.161-7107 407. Porter, Fred Belton, Jr. Plum Branch R.467-3330 ,, 302 N. Carn:ina Ave. P. 0. Box 158 
Chesnee 2!J323 Troy 20848 
38!.l. Pai-ker, Carl Lafayette Lake City 0.394-2388 0108. Porter, Solomon Roosevelt Little Rock Parish 0.382-3727 i.l P.O. Bux 813 R.394-2206 P. 0. Box 773 R.382-3727 , i j I~ Lake City W560 Kingstree 29556 . , . ... 
_;•~'. t: .~ . .,:.i ( 
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N arne and Address Appointment Telephone Name and Address Appointment Telephone 11 a409. Porter, William H., Jr. Prof.-Mt. Union College 216-0.821-5320 19-r Rogers, H. Levy Greenville District 0.233-3611 I 
-=- ,. l Mount Union College R.821-1643 222 Rutherford Rd. Superintendent R.233-5871 
I. 
Alliance, Ohio 44601 
Greenville 29609 
~ 
·' i l. 
410. Poston, Samuel H. Duncan Memorial 0.582-1568 428. Rogers, James Edwin Chap. Ser.-VA Central 
I I 
l' 
11 
570 Brawley St. R.576-74U5 VA Central Office Office, Washington LI Spartanburg 29303 810 Ver-mont Ave. 411. Powell, Clarence William Owings-Bramlett Washington, D. C. 20000 Rt. 2, Box 81 
42J. Rogers, Theus Wesley Tatum-Hebron-Ebenezer 0.479-7969 Ii Gray Court 29645 Rt. 2, Box 4-!9 R.479-7969 
f; 
412. Pridgen, Joseph Webster Assoc.-Shandon 0.256-8383 Bennettsville 29512 3407 Devine St. R.776-1776 ~30. Rogers, Thomas G. Aldersgate 0.775-1602 Columbia 29205 306 Aldersgate St. R.773-3106 413. Pryor, Roy Lee St. Paul 0.445-2232 Sumter 2CH50 303 North Rudolph St. R.445-2227 ~21. Rogers, Will F. Gilbert 0.892-2428 Saluda 29138 Box 1-12 414. Purdue, Charles Ray Piedmont Park- 0.268-1018 Gilbert 29054 Rt. 5, Mt. View Cir. Anderson Road R.244-4174 I')') R,)gers, Willia1~1 Fletcher, III Lexington-Red Bank 359-6275 --:~-'-• Greenville 29609 Rt. 6, Box 111 415. Ray, Jack Ewell Jonesville-New hope Lexington 29072 
I 
P. 0. Box 266 1-')~ Rollins, V. John Marshall Memorial R.524-2005 
-:t:•.J' • .,. Jonesville 29080 
Box 226 416. Reese, Da,,id W., Jr. Disability Leave Port Royal 29935 
I . Box 487, Tugaloo Rd. 434. Ropp, John W. Grace 0.847-9006 • Travelers Rest 29690 17 Austin St. R.847-4431 I 417. ReesP. Fred M., Jr. Mauldin Williamston 29697 ' .' 
Box 481 "]-:,,- Roquemore, John P. Green pond-Hopewell .,. . ..,;). Mauldin 29622 
Rt. 3, Box 190 A 
418. Reid, William Charles Shandon 0.256-8383 Gray Court 29645 
3200 Amherst Ave. R.252-6226 436. Rosemond, W. Thomas Easley Charge 0.855-0400 Columbia 29205 138 Wilbur St. R.859-5371 419. Reynolds, H. Robert Cheraw First 0.537-7002 Easley 29640 
P. 0. Box 550 R.537-36:3.5 -1;9...,.. Rouse, Bishop Claude Lake City Parish 0.354-6469 --:~ '. Cheraw 29520 715 Anderson St. R.354-7696 j 420. Rippy, Leo, Jr. Coord. of Trng., U M 0.255-1074 Kingstree 29556 'i' Scarritt College Voluntary Service R.292-7621 438. Rowe, Rufus M. Aldersgate 0.472-6552 Nashville, Tn. 37203 20 Fourth Street R.472-6551 , 421. Riser, George Melvin Pinopolis 0.899-3061 Inman 28349 )·. 
i'1 Box 4676 R.899-3733 439. Rush, James P. Zion 0.285-3864 
,. 
Pinolopis 29469 Rt. 5, Box 456 R.283-3000 i ~ 422. Risher, Hov.:ard Timothy Charleston-Wesley Lancaster 29720 t 
133 St. Margaret St. 4-10. Rush, John T. Monaghan-Poe 0.233-7733 
·' 
r Charleston 29403 1103 West Parker Rd. R.246-4580 423. Robinson, J. \V. Centenary-Alcot R.794-5351 Greenvi'.le 29611 
802 Dogwood Lane 4-!1. Russell, David Alexander, Jr. Beaufort-Hardeeville R.524-6542 Cayce 29033 809 Duke St. 
424. Robinson, Robert Hance Ariail-McKissick R.859-4720 Beaufort 29902 
307 Mary Ann St. H'.) Ruth, E. Devon Mt. Pleasant R.276-0958 -=--:-. Easley 29640 Rt. 2, Box 104 A 
425. Robison, John Wood St. Andrews By-The-Sea 0.785-4711 Pomaria 29126 
10 Belted Kingfisher R.671-3208 443. Salters, Larry G. Cannon's Camp Ground 0.579-0881 I Sea Pines Plantation Rt. 1, Box 166 R.579-0868 
! 
Spartanburg 29302 1 Hilton Head 29928 1 
426. Rogers, E.W. Central 0.582-7263 4-14. Scoggins, E. King Bethlehem 0.484-6057 
I : ·,i I 
I .· .;j.,! P. 0. Box 5055 R.583-5719 Box 167 R.484-6807 ' 1' l: ]"1 Spartanburg 29301 Bishopville 29010 ii1 :- ; - ,. L, 
' II ' ;. i J~1 .. ~,:1jl;\' 
1) '•': ill 1Wr.J;iL: ii . ,,, • 
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Name and Address 
445. Scott, Gareth Delwyn 
Rt. 1 
Piedmont 2!)673 
446. Seifert, W. E. 
Rt. 1, Hwy. 11 
Campobello 29322 
447. Seignious, Richard Edward 
P. 0. Box 759 
Gaffney 29340 
448. Senn, Conrad Allen 
401 Lanham Street 
Greenwood 29646 
a449. Sheffield, C. Burton 
P. 0. Box 8511 
Salt Lake City, Utah 84108 
450. Sherard, Lewis Ramey 
Box 156 
Clio 29525 
451. Sheridan, Rutledge D., Jr. 
209 Briarcliff Pl. 
Belvedere 29841 
452. Shuler, Claude Martin 
118 Edgecombe Rd. 
Spartanburg 29302 
453. Simmons, Colin Elias 
108 \Vhispering Pines Cir. 
Columbia 29205 
454. Singletary, Peter E. 
F02 Anderson St. 
Kingstree 29556 
455. Singletary, Woodrow W. 
P. 0. Box 145 
Bowman 29018 
456. Skinner, Talmage B., Jr. 
Sptg. Meth. College 
Spartanburg 29301 
457. Smith, Clemson Mayo 
3401 Montcrest Rd. 
Columbia 29210 
458. Smith, Dwight Moody, Jr. 
Box 35, Divinity School 
of Duke Univ. 
Durham, N. C. 27706 
459. Smith, F. Oscar, Jr. 
1420 Lady St. 
Columbia 29201 
460. Smith, Jonathan Edward 
755 W. Hancock, Spt. 14 
A thens, Ga. 30601 
461. Smith, Kenneth E. 
720 Lucerne Dr. 
Spartanburg 29302 
462. Smith, Paul E. 
Box 456 
Bennettsville 29512 
Appointment 
Bethesda-Beulah 
Min. of Educaticn 
St. Paul 
Bufort Street 
Galloway Memorial 
Adv. Stu.-Rocky Mt. 
Gerontology Center 
Univ. of Utah 
Telephone 
0.582-40-10 
R.468-4.328 
0.489-5367 
R.48D-5322 
0.223-4090 
R.223-8705 
Clio-Trinity-Berea 0.586-9222 
Dir. Marlboro Parish Corp. Min. 
R.586-9207 
Belvedere 0.279-:rnzn 
R.27D-2725 
St. Paul 0.5,Q.'?-1010 
R.578-03 LS 
0.787-24D7 
Suber-Marshall Mem. R.787-53'.19 
Oswego Circuit R.354-9D76 
Pineville-Bowman R.829-2470 
0.829-2470 
Chaplain & Instructor 0.576-3011 
SMC R.576-4677 
Chaplain, CCI 772-25:31 
Union (Irmo) CC 
Prof .-Duke Divinity School 0.684-2-179 
R.489-957-1 
SC Conf. Cou. on Min. 0.799-!rn:?7 
Shandon R.787-1518 
Stu.-Univ. Ga. R.549-5557 
Assoc.-Bethel R.585-7354 
First 0.479-3231 
R.479-2489 
54 
Name and Address 
463. Smith, Ray K. 
Box 308 
Jefferson 2D718 
46-1. Smith, Walter Alven Sr. 
427 Rai:road Ave. ' 
Allendale 2!J810 
465. Smith, "\Yilliam Harold 
1.51 Lullwater Rd. 
Green dlle 20607 
466. Smith, Woodrow Marshall 
Box 216 
Dunc.an 2!J334 
-167. Smoak, \Valtcr Jesse 
222 Rutherford 
Gl'ccmille 2%09 
-168. Sowell, ,Joseph Huey 
Eox 656 
Abbeville 29620 
469. Spears.John E. 
P. 0. Box 1203 
Sumter 20150 
470. Spears, R. Wright 
1320 Cr,la. Co'.lege Dr. 
Columbia 29203 
471. Spivey, David B. 
P. 0. Box 2066 
Greemvood 29646 
472. Spradley, H. Alvin 
P. 0. Box 135 
Elloree 29047 
473. Stackhouse, William C. 
1500 Broad River Rd. 
Columbia 29210 
474. Stanton, Donald S. 
Wesleyan Collcg-e 
Macon, Ga. 31201 
475. Stapleton, John Mason, Jr. 
2916 \Vindfield Cir. 
Tucker, Ga. 30084 
a476. Steil, W. Edwin 
5108 Kilbourne Rd. 
Columbia 28209 
477. Stillwell, Robert E. 
Rt. 4, Box 414 
Greenwood 29646 
478. Stockman, Roy M. 
P.O. Box 487 
Walterboro 29488 
479. Stokes, Hoke Z. 
Box 265 
Wagener 29164 
480. Stokes, W. M. 
P.O. Box 5864 
Columbia 29205 
481. Stonestreet, Millard Cooper 
P.O. Box 282 
Denmark 29042 
Appointment 
Dir.-Chesterf ield Co-op. 
Par., Jefferson 
Orangeburg Circuit 
Francis Asbury 
Duncan 
Triune 
Main Street 
Emmanuel 
Pres.-Columbia College 
Mathews 
Elloree 
Virginia Wingard 
Vice Pres. for Dev. 
Wesleyan College 
Prof. of Church Minis. 
Emory Univ. 
Telephone 
0.658-3298 
R.658-3298 
584-2300 
0.235-5114 
R.233-5438' 
0.439-6636· 
R.439-4326 
0.459-2367 
R.459-2966 
0.773-6197 
R.775-5977 
0.786-3831 
R.7.5!-5831 
0.229-1817 
R.228-1830 
0.897-2643 
R.897-2643 
0.772-0794 
R.781-5326 
0.477-1110 
R.477-0552 
0.329-6322 
R.038-6835 
0.779-3210 
Mid Car. Cou. on Alcoholism R.787-8352 
Tranquil 
Bethel 
Wagener 
Francis Burns 
Bethel Park 
55 
0.223-5333 
R.223-5094 
0.519-2627 
R.538-3328 
0.564-5561 
R.564-5562 
0.754-1760 
R.254-6829 
0.793-3669 
R.793-3595 
----------------------~.....-...--·-
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Name and Address Appointment Telephone Name and Address Appointment Telephone 
482. Strait. George Elliott Memorial 0.877-0956 501. Thompson, Henry Mann St. John 0.663-7041 ,, 201 North :t-Iain St. R.877-8836 Box 38 _.1J Greer 2M51 Graniteville 29829 R.6G3-7050 
Emma Gray Memorial 0.476-8395 502. Townsend, David K. [I[[ 
I· 483. Stri0ther, Robert G. 
Trinity 0.369-7404 !: I B(JX 2,1 R.476-8258 P.O. Box 483 R.369-0987 1': I:' Wooornff 2~388 Honea Path 29654 I r 484. Stroud, .James Gideon Lowell Street 0.229-2704 503. Turbeville, R. Wright Pisgah-Mt. Pleasant R.786-6011 I 207 L(-e St. R.229-4712 Rt. 1, Box 214 
I, Gre<;nwr/.,d 29646 Columbia 29203 I, 485. Stul1€rabarger, Harry R. Herbert Memorial 0.546-7875 504. Turner, Perry Watson Gordon Memorial 0.635-4471 '1 R,546-757-1 \ Rt. 4. Br,x 482 A Rt. 3, Box 48-D 
R.6::l5-4103 
j 
Georg€tthv;n 29440 Winnsboro 29180 
486. Suggs, H. Shedron Shiloh-Zoar 0.623-7733 505. Tyler, Josie L., Jr. Orange Parish R.254-2473 30, I -..y Ave. R.623-7733 1100 Eastminister Dr. or 777-4267 Ch€st€riield 29709 Columbia 29204 
487. Sulli,·an, J. Garness Grace 0.283-2668 506. Tyler, Royce Burnan Lamar D.326-5542 27 lfr,%1ii]yn Ave. R.283-3735 P.O. Box 434 
R.326-5519 Lancaster 29720 Lamar 29069 
f 488. S:ummen, James L. Lake City Circuit 507. Tysinger, Joseph E., Sr. Lebanon-McLeod 0.776-4604 : Box 637 Rt. 1, Box 67 R.776-2U46 ! St. Stephen 294 79 Eastover 29044 
J 489. Summer:!", Thomas Abram Chief Chaplain-Wm. 0.758-5295 508. Vandiver, Michael Loy Assoc.-St. John R.287-3793 Wm. S. Hal! Psych. Inst. S. Hall Inst. R.788-1528 Rt. 1 ! " 
Drawer 119, Co:umbia 29202 Townville 29689 
i 490. Sweat, Howard Durant Bowman 0.829-2891 509. Vehorn, Robert D. Epworth 0.697-6908 
~ j 
P.O. 1~7 R.829-2891 305 Magnolia St. R.6:J7-6542 
I, 
Bowman 2:-1018 Joanna 29351 
491. Tanner, Robert W. Bluffton 0.757-2566 510. Vickery, Robert L., Jr. Chap., U.S. Army P.O. Br,z 368 R.757-2566 Office of the Chaplain t \ Blufftrm 2U910 HQ 34th Signal I I 492. Tayfor Ebrn Trinity 0.233-8114 APO New York 09514 '' I; P.O. Box 8:553 R.233-4847 511. Vickery, Thurman H. St. Paul's 0.534-1071 ; ' Gr~n');iHe 2fJ604 1544 Pinehurst N.W. R.534-6282 : ,' ;; I 493. Tayfor, Randy M. Orangeburg 29115 : 1 282 Brr,ughton N.E. Assoc.-St. Paul 0.534-1071 512. Vines, Wil:iam J. Trinity 0.722-8449 
.. 
l f 
Orang~burg 29115 R.534-6282 140 Chadwick Dr. R.766-6751 
t· t 
494. Tayfor, Zoe! Garland South Greenville 0.235-3030 Charleston 29407 1~ : , 4 Tu~ke.~ee St. R.235-8161 513. Waddell, B. G. Central 0.639-2101 ,f Greem·iHe 2fJ607 P.O. Box 1F6 R.639-2185 ' ; 495. Tempkton, David T. Pelzer R.947-6298 Central 29630 . ~ 
8 H8!e Street 514. Waddell, Howard Stokes III Clinical Chap. Cola . Pelztr 2(')669 343 Valcour Rd. Urban Ser. Center 496. Thaekw:..n, T. Reginald First 0.423-3533 Columbia 29210 
Box 155 R.423-3730 515. Wagnon, Leon L. Liberty Hill- 0.877-5017 lfari<m 2()571 Rt. 5, Box 306 Ebenezer R.877.5017 497. Thom.a::;, James Herbert Epting Memorial 0.276-5970 Greer 29651 
1421 lHBigan St. R.276-5312 516. Walter, Theodore H. Aldersgate 0.244-1820 Newberry 29108 814 Edwards R.244-3074 498. Thcma:;. Van Buren, Jr. Heath Springs 0.534-7655 Greenville 29607 
P.O. Bt'JX 56 R.534-7655 a517. Washington, Paul A. Edisto Fork 849-2676 Cope 2~,038 Rt. 1, Box 193 
499. Thompsr.1n, Leon E. Cambridge 0.543-3908 Cross 29436 
P.O. Bux 306 R.543-3908 518. Waters, Wilbert T. St. Matthews Circuit 0.528-3384 Ninety Six 29666 Rt. 4, Box 215 R.528-3394 500. ThompEon, Morris C. Berea Friendship 0.585-6181 Bishopville 29010 
125 Chapman Rd. R.583-8772 
Spartanburg 29303 
56 57 
Name and Address Appointment 
519. Watson, George William, Sr. Old Bethel-St. Paul 
513 Huger St. 
Charleston 29403 
520. Watson, J. Bert Buford 
Rt. 9, Box 280 
Lancaster 29720 
521. Watson, Jerry ichael Lewis Chapel-Zoar 
Rt. 1, Box 228M 
Sumter 29150 
522. Way, Robert B. Chaplain, USAF 
9057 Frazier St. 
Laughlin Air Force Base 
Texas 78840 
523. Weisner, B. Julian 
1635 Rosewood St. 
Spartanburg 29301 
524. Welch, Donald J. 
Wofford College 
Spartanburg 29301 
525. Wells, Robert Newton 
P.O. Box 56 
Lydia 29079 
526. Whitaker, George W., Jr. 
P.O. Box 27v 
Clemson 29631 
527. Wiggins, Ellwood H. 
P.O. Box 276 
Fort Mill 29715 
528. Wilbourne, H. Bryant 
P.O. Box 1066 
N. Myrtle Beach 29582 
529. Wilkes, E. Alston III 
515 Whaley St. 
Columbia 29201 
530. Wilkes, Tom B., Jr. 
P.O. Box 3248 C.R.S. 
Rock Hill 29730 
531. Williams, Bill Bragg 
304 Cedar Rock St. 
Pickens 29671 
532. Williams, Clarence D. 
148 Savannah Hwy. 
Charleston 29407 
533. Williams, Edgar Warren 
202 W. Jackson St. 
Dillon 29536 
534. Williams, James Haddon 
P.O. Box 376 
Prosperity 29127 
535. Williams, John David 
Charleston 29407 
536. Williams, John McKinley, Jr. 
3102 Santee Dr. 
Aiken 29801 
537. Williams, Thomas M., Jr. 
610 Aison Dr. 
Columbia 29203 
Drayton 
Chaplain, Wofford 
Lydia 
Clemson 
Philadelphia 
Trinity 
Whaley St. 
Highland Park 
Pickens-Grace 
John Wesley 
Dillon-Parish 
Prosperity 
St. Mark 
Charles Wesley-
Trinity 
Chap. Morris Vill. Alco. 
& Drug Add. Cen. 
58 
Telephone 
0.722-3470 
R.577-52G~ 
0.285-3255 
R.285-2877 
R.469-2,85 
512-298-3511 
298-2-!14 
0.582-4707 
R.582-0796 
0.585-6100 
R.583-9728 
0.332-7077 
R.332-8650 
0.654-.554 7 
R.654-2.322 
0.272-5236 
R.272-5236 
0.799-4104 
R.799-6881 
0.366-46:37 
R.366-95,56 
0.878-2161 
R.878-4~120 
0.766-55% 
0.774-5541 
R.774-4:281 
0.364-23.,10 
R.364-2304 
0. 776-52:39 
R.776-4704 
R.438-35£!4 
0.758-4642 
Name and Address Appointment 
538. ·williamson, Jennings Francis Pinewood Cir. 
211 East A \·e. 
Telephone 
0.452-3651 
Pinewocd 29125 
539. Williamson, X eedham Rodgers Cayce 
12-14 ~aples A ,;e, 
R.794-3200 
540. 
541. 
542. 
543. 
544. 
Cayce 2U033 
"\YillimGn, WiJJiam H. 
2027 Biwns St. 
Durham, X.C. 27707 
"\Vilson, A. L. 
3:30 W. Thomas St. 
Lake City 2~•5~J0 
"Wilson, George B. 
P.O. Drnwer lGO 
Lyman 2~J265 
Wilson, Harlan E., Jr. 
Box 3105 
Green...-ille 2£!602 
Wilson, ,Joseph Alva 
116 Chera\\. St. . 
BennettsYille 2!:1512 
545. "\"\'ilson, Larry F. 
P.O. Box 567 
Mullins 29574 
546. \Yilson, ,\'il!ie 
116 Granite Dr. 
Gaffney 29340 
547. Wofford, John Henry 
Box 66 
Cross Anchor 29331 
548. Wofford, Robert :\!orris 
107 Brandon St. 
Lnion 29379 
549. 1,Yoodham, Lewe Scott 
P.O. Box 470 
Langley 2£1334 
550. Wright, Harry Eugene 
1533 l\Iarchant A ...-e. 
Columbia 29203 
551. Wright, Y. G. 
Box 19671 
N.C. Central l:nh·. 
Durham, ~.C. 27707 
552. Wright, W. George 
646 Broad St. 
Sumter 29150 
553. Younginer, John )I., Jr. 
P.O. Box 67 
Newberry 29108 
Assoc. Prof. of Worship-
Duke Div. Sch. 
Kingstree Parish 
Lyman 
Dir.-Greenville 
Urban Min. 
R.394-2606 
0.439-4047 
R.43!:l-2616 
0.233-6170 
R.233-3083 
Bennettsville Par. 0.479-4611 
Dir.-Ben. Cher, Group Min. R.47!:l-6249 
Mullins Parish 
Gaffney-Blacksburg 
Golightly, Cornelius-
Cross Anchor, Heb., Tab. 
Bethel-St. John 0.427-8050 
R.427-2005 
Langley 
St. John-Shady Grove 0.754-4588 
R.754-6321 
Staff, N.C. Central 
College, Durham 
St. James 775-3540 
Central 0.276-3903 
R.276-0427 
PROBATIONARY MEMBERS 
Name-Address 
1. Abercrombie, Frank Leon 
2. Alexander, Boyd l\Iclver, Jr. 
3. Allen, Richard E., Jr. 
154 Seabright A ...-e. 
Bridgeport, Conn. 06605 
Appointment 
Mt. View 
Fairfax 
Stu.-Fairfield Univ. 
59 
Telephone 
0.375-5817 
(203) R.335-883? 
Name and Address Appointment Telephone Name and Address Appointment Telephone i i' 4. Arant, Morgan David, Jr. Stu.-Candler Sch. of 27. Hendricks, John Kirkwood Trinity ( Theology 28. Henry-Crowe, Susan Thurston Friendship-Rock Springs 5. Ard, Roger H. Newberry Circuit 0.276-1886 915 Adair Ave. N.E. 30 Caldwell St. R.276-1886 Atlanta, Ga. :rn:306 Newberry 29108 
2D. Hipp, John ".,r c'slev Stu.-Candler Sch. of I a6. Ba!lard, Paul Lupo-Ebenezer Chg. 0.223-8843 Hl15 Oak G1\:\·e R·d. N.E. Theology ) 303 Lanham St. R.223-7102 Atlanta, Ga. I Greenwood 29646 
a.30. Holler, John Emory, Jr. Assoc.-Main St., Stu. 0.254-5116 
\ 
Vanderbilt Univ. i 7. Barfield, Ciri Denise 
4504 Pinericl.g·e Rd. Lutheran Seminary R.786-1097 
I 8. Bennett, Philip Wesley Homeland Park- Columbia :20206 John Wesley 
31. Hook, Samuel Scott Stu.-Duke Div. a9. Bettis, Fred Allen, Jr. Stu. CPE Pres. Hosp., Denver 905 Larnbeth Ck Apt. 16-F School 10. Bishop, Benjamin Benson Stu.-Duke Divinity R.919-383-2808 Durham, N. C. 27705 1315 Morrene Rd., Apt. 2-K 32. Houston, Donald Mitchell Stu._Candler Sch. of Durham, N.C. 27705 
Theology all. Burnett, David W. Mental Health Center a33. Hughes, Jesse Clark Stu.-Candler Schoo} of Box 764 Psychologist 
Theology Conway 29526 
34. Jackson, Sammie Edward Stu.-Candler School of 0.882-9824 12. Childs. Wm. Rutledge Stu.-Candler Sch. of 0 .404-366-0045 P.O. Box 1085 Theo., Seneca Cir. R.882-5753 1100 McLynn Ave. N.E. Theology Seneca 29678 Atlanta, Ga. 30306 
35. James, Jerry l\Ii tchell Asst.-Myrtle Bch-First R.261-6194 13. Clemons, Robert Bissell III Stu.-Lutheran Sou. First UMC, P.O. Box 1367 Theo. Seminary Myrtle Beach 2Ui:i77 14. Crowe, Chris Morris St.-Candler, Sch. of 36. Jenkins, Alonzo Clark Stu.-Duke Div. Sehl R.596-4575 
I: 
105 Arlington Ave. Theology 822 Plum St. Greer 29651 
Durham, N.C. 27701 
15. Dicks, John North Greenville 37. Jepson, Daniel Albert Stu.-Candler School of 80 Walnut St. S.W. 
3360 Mountain Dr. Apt. S-306 Theology Apt. 203, Box 8 
Decatur, Ga. 30032 
I Atlanta 30314 38. Kruchkow, Thomas Alex North Easley, Stu. ! al6. Errington, Joe Richard Chap., CCI Pastoral Care P.O. Box 121 Duke Div. 
i. 
Eflund, N.C. 272-13 
i" 17. Fogle, Herbert Stu., ITC, Atlanta• t 
653 Beckwith St. S.W. 39. Lavender, Phil Clyde Zion Atlanta, GA 30314 a40. Lewis, Douglas Iliff Seninary ' 18. Gafford, Ben Michael Ruby 41. Long, Joe Nichols, Jr. Ridge Spring R.685-7494 t-' P.O. Box 398, McBee 29101 P.O. Box 404 I ~. 19. Gafford, Dora Rogers McBee Ridge Spring 29129 t, ,. P.O. Box 398 42. Marsh, Ed Carlton Coward McBee 29101 
43. McCiam, Mack Greenwood-Ninety Six a20. Gary, Jordan Chick Gray Court-Trinity 80 Walnut St. W. 21. Ginn, Patricia Anne Assoc.-Bethel- Atlanta, Ga. 30314 915 Adair Ave. Walterboro 44. McCord, Glenn Donald Stu.-Lutheran Sou. Theo. Atlanta, Ga. 30306 
3230 Bush River Rd. Seminary R.772-4983 22. Graham, James Arthur Kershaw Columbia 29210 
a23. Grigsby, John Franklin Bethel-Ebenezer 45. McDonald, Michael Marion Springfield Ch. a24. Harkey, Wi~liam Earl Chaplain, Tenn. State Rt. 2. Corinth Church Rd. 
2110 W. Lindon Ave. Hospital Winder, Ga. 30630 
Nash ville, Tenn. 37212 46. McKeown, Robert E. Waterloo- 0.684-3234 
., 
25. Harris, Calvin Earl Cha p.-C rafts-Farrow R.754-8922 Divinity Sch. of Soule Chapel R.383-6014 
t· 
Duke Univ 6608 Cartwright Dr. State Hosp. 0.758-4852 
Durham, N.C. 27706 Columbia 29204 .'11,. 
26. Hays, Lawrence Foy, Jr. Assoc.-St. Andrews 0.534-6636 a47. Miller, Cary S. III Assoc.-St. John ::i.1 
48. Montgomery, Jimmy Jonathan Rock Hill Parish 
f' 1980 Columbia Rd. R.536-5592 ,: j , ~ 
. L 
:i·t'.; Orangeburg 29115 1232 Haynes St. i/; 
Rock Hill 29730 
;~l' , 
:I '/ifi. 
)'/':\ .) ,h,i CI, 
60 
61 
n 
X:ime and Address 
49. Moseley, Diane Amanda 
721 South Lake Drive 
Lexin:;bn 2B072 
50. Murr~~Y. Larry I~iehard 
602 S. Pnrk St., Ar,t. 1 
Cnnolt,m, Ga. :l0117 
a51. Nichols, Danny Elliott 
P. 0. B<1:,: 8 
Starr 2!l(;~,1 
52. Nirhuls, David Eur.>;ene 
P.O. Hox 1085,Grad. Cen. 
Duke rniv. 
Durham, N. C. 27706 
53. Pettit, Ronni<'. Alexander 
6:111 T\l"O N::t'.'h Rd. 
Columbi,t 2:-l20G 
a54. Ri<-ha,·d,,on, \Yilliam 
Everette, Jr. 
Appointment 
Sb. Adv. Studies 
Wm. S. Hall Psyc, Inst. 
Stu. Cundler Sch. of 
Theology 
Sb.1.-Cand!er 
Stan:-Hebron 
Stu.-Duke Div. Sch. 
Rehoboth, 
Stu.-Lutheran Seminary 
Stu.-Asbury Seminary 
55. RodefJ'ei-, Larry \Villiam Stu.-Lutheran Seminary 
315 Hendrix St. l\It. Horeb 
Lexington 20072 
a56. Rog:ers, Paul Hinton Marlboro Circuit 
P. 0. Box 218 
Wallace 2:J5fJ(j 
57. Rogcn;-Hcrr,v, Richard Wesley Lakeside 
a58. Rowe:], Eldrid.!'.'e Bates Stu.-Yale Div. Sch. 
59. Sayre, Brnce Arthur Assoc.-Wesley 
P. 0. Box P:-rn 
Hartsville 2/15:iO 
60. Srn1g·g-s, Bu~tcr Reginald 
P. 0. Rox 22G 
Pomaria 29126 
61. Stanton, Tnlmadge 
P. 0. Box 4131 · 
Ander:::on 20612 
62. T:vsing·er, Joseph E., Jr. 
802 Hlerklc:v St. 
Anderson 2%12 
63. Ulmer, Betty Susan 
2912 Kennedy St. 
Columbia 28205 
64. Wallace, Ang·elin Jones 
Rt. 1, Rox 4S:1 
Johns frland 20455 
65. Wall ace, I-Io rare Lee 
400 H ettv I-I ill St. 
Gaffney 2\J3-10 
a66. Wates, Jnhn Banks, Jr. 
Stu.-Lutheran Sem. 
Caper's Chap.-New Hope 
Stu.-Int. Theo. Center 
Anderson Circuit 
Bethel 
Stu.-Lutheran Sem. 
Assoc.-Johns Island Par. 
Stu.-Union Sem. 
Telephone 
R.352-6252 
0.788-2220 
R.788-5345 
R.359-6660 
R.276-4200 
R.226-7868 
P. 0. Box GOG 
King-,:tree 2\lSGG 
Exec. Dir.-Wmsburg. Co. 
Comm. on Alcohol & Drug Ab. 
67. Wr.tson. ,foe Calhoun, III 
Rt. :1. Rox 368 
Westminster 28693 
68. Watson, Joe Henry, Jr. 
Hopewell Ch.-Double Springs 
Stu.-Candler R.647-2912 
Stu.-Candler Sch. of Theo. 
62 
Xame ar.d .Address 
aG9. Wab!Jn. -fo!ian Austin 
P. 0. EQ,r 271 
Clem100n 2J6~1 
70. Wells, Efly A. 
P. 0. B,;x :n:~ 
GrEer 2~,;;;1 
a'il. Whit<?. Trmi L. 
~5! Supr:rfor Ave. 
D€catur-, Ga. 300W 
'i2. lrilder, L£i'-~,·is Alan 
a7:J. WWiam;.;. C. Patrick 
208 N. !fain St. 
Brandif.-me 2?432 
Appointment 
Adv. Studies-Candler 
Laurens Road-St. John 
Adv. Studies-Candler 
& Grady Hosp. 
Asbury Seminary 
Stu.-DuQuesne Univ. 
ASSOCLt\ TE MEMBERS 
Name-.. \ddrc-~s 
1. Brazill, Gev,rg:e Dewey 
Rt. 2, Br.,,:: :t;,1 
Greewl:oul 2:1646 
2. Brown. Cfr,_rence R. 
Rt. 1. Er,x H 
IF.landt·.n 2)!;29 
3. Cald,n,!!, lfarion G. 
P. 0. B,,z i:::~ 
Clio 2~525 
4. Campb<2H, )fa,.Jey 
Rt. 1 
.J f;ne:-;-riHe 2~J253 
5. C-::kt:r, Samuel B. 
P. 0. Ifox 27~ 
St. Stephen 2fJ4W 
G. Er·in Da··,,J F 
1 J 2' B;rw;:~~ n;_ 
Spartanhurg 29302 
7. Gr;,;nell, ,Jameg W. 
603 Flemir1g- St. 
Lauren:: 2:J:~r,o 
8. Harm-;n, IL .J., Jr. 
Rt. i. B,J/4 :1r,5 
Remh<:rt 2'.J;2:,, 
9. Humohrl:'y, Larry 
408 Re:,l,:'re ~t. 
Anden,;n 2u;21 
10. Johm;rm, C. ,J. 
2~3 5--h .-\v(:nue 
l\It. P!(:a::ant 2!:1464 
11. .Jone;;, A. C. 
305 A pp:an Dr. 
Srartar;h11:,g 29201 
12. Kimr1:y. Th·m1as S. 
P. 0. B,)X ,:1 
Lynchburg 29080 
Appointment 
B~thlehem-
C0kesbury 
Reevesville 
.Bennettsville Cir. 
Bogansville 
St. Stephen Charge 
St. Mark 
Laurens-Central 
Rembert-St. John 
Williamston Charge 
Central Circuit 
Jefferson Parish 
Lynchburg Charge 
63 
Telephone 
0.877-0758 
R.877-2277 
0.659-1212 
R.378-6043 
Telephone 
0.229-1370 
R.229-1071 
R.866-2110 
R.586-2613 
0.427-9844 
R.427-9844 
0.567-3738 
R.567-3745 
0.479-2340 
R.579-0146 
0.984-5837 
R.984-5872 
0.432-5918 
R.432-5918 
R.226-1653 
0.584-3956 
R.88,1-9027 
583-8208 
0.437-4251 
R.437-4251 
Name-Address Appointment Telephone Name-Address Appointment Telephone 13. Knight, Norman L. Cameron Charge R.823-2965 32. Varnadore. James Epting Dorchester Circuit R.534-1473 
P. 0. Box 337 
P. 0. Box 54 
,j 
Cameron 29030 
Rowesville 29133 
l 
14. Lee, M. B. Edisto 0.925-2316 33. Washington, James A. Cooper River 744-6111 I P.O. Box fi6 R.534-7655 Rt. 3, Box 334 E Cop2 20038 
Charleston 29405 i 15. Love, 1.V. B., III Bucksville Circuit R.365-3781 34. Watts, Jack D. Hemingway Circuit 
I: 
Star Rt. 1, Box 16 B 
P. 0. Box 204 
,. 
11 
f Conway 20526 ·' 
Hemingway 29554 Millwood, Pete J. Mt. Bethel-Porters Chapel R.878-3844 
16. 
P. 0. Box 445 
Pickens 2%71 
Lay Pastors 
L\ 17. Morgan, Robert W. Liberty-Sharon 0.843-9359 
Name-Address Appointment Telephone 
F 
2 South Hillcrest St. 
R.843-9447 
t 
Liberty 2%57 
1. Alsbrooks, John, Jr. Lamar-Ebenezer 393-4764 
a18. Nelson, J aek R. Disability Leave R.849-2543 
Box 379 Ht. 1, Box 207 
Dar:ington 29532 Cross 211-136 
2. Amspacher, Merle S. Fairfield Circuit R.635-4157 
Hl. Oliwr, Richard Edward Brown Swamp R.428-3384 
Rt. 3, Box 76 Rt. ,1 
Winnsb::>ro 29180 BishopYille 29010 
3. Barr, Willie Joe Mullins Charge 
20. Parker, Bessie B. Indian Field 0.563-2-110 
319 E. Royal Street Rt. 1, Box ] .32 R.563-4566 
Florence 29501 St. George 2'.J.177 
4. Broughton, Edestor B. Beaufort Circuit 549-2360 
21. Prater, ,James Milton Trenton-McKendree 0.275-4757 
117 Carver St. 
,, 
P. 0. Box 178 
R.275-4054 
Walterboro 29488 
Ii Trenton 28347 
5. Brunson, Ashley Carlyle Smoaks 0.562-2681 
I 22. Reid, Benjamin Franklin Springtown 0.562-8151 
Box 6 
R.562-2681 
I Rt. 1, Box 62 B R.538-8716 
Smoaks 29481 
:I 
"\\T alterboro 2~H88 
a6. Carter, Georg-e Kenneth Chesterfieid Parish 432-3140 
23. Rodgers, Edward Hipp Pond Branch-Shiloh 0.657-5481 
Rt. 1, Box 350 Rt. 2, Box 17:3 R.657-5417 
Camden 29020 f Gilbert 29054 
7. Cooper, William Delano Saluda-Butler Cir. R.445-8572 
24. Shaw, Henry Bradford Tatum 773-3586 
113 Wheeler Cir. Luth. So. Theo. Sem. 
. , 612 Brown St . 
Saluda 29138 
I• 
Sumter 2G150 
8. Couser, George R. Cross 
l 
l' 
25. Shepherd, J. Herndon Kelton 0.674-5611 
Rt. 2, Box 26 
)! 
R.675-5823 
i Rt. 2, Box 27 
Salters 29590 J onesvi!le 2D353 
9. Eddins, Mary S. Twitty-Hebron A.332-1196 
26. Shumpert, Brice Washington Liberty-Friendship R.669-3560 
408 Coker Ave. 
R.332-7706 
Rt. 4, Box 405 
Hartsville 29550 Florence 2~501 
10. Ellenberg, Robert Flem Oak-Hill-Parish R.243-2488 
27. Smalls, Frank Harleyville R.747-0030 Rt. 2 2430 Mi0 cting St. 
Pelzer 29669 Chas. Hgts. 29405 
11. Etheredge, Ernest Calvin Laurens Charge 984-2053 
28. Stephens, Herbert, Jr. Buffalo 0.427-7214 
P.O. Box 906 P. 0. Box 176 R.427-7674 
Laurens 29360 Buffalo 29321 
12. Feltman, Harley Ernest, Jr. New Hope 0.224-8915 
29. Stiltz, Ed\rnrd James Bethel-Duncan 0.463-4179 
Rt. 7, Karen Lane 
R.226-2820 
Rt. 2, Box 82 
R.463-4179 
Anderson 29621 r : . Bowman 29018 
13. Floyd, Duncan LeRoy Rowesville 
. f.,i '· 30 . Sweat, Lewis Augustus St. Matthews Cir. R.874-3783 P.O. Box 54 
; ' I .f:'! ', Rt. 1, Box 60-C 
Rowesville 29133 ,~_:{': !;{:.: :J'.\ St. Matthews 29135 
Ehrhardt 14. Frazier, Joseph Wesley 
256-3851 
31. Turner, Clarence E. 
1926 Hydrick St. 
"" ., :1 , . ijl P. 0. Box 51 
Columbia 29203 
:,!. ;i . i,'.~: 
Ehrhardt 29081 f'"·.' '. j/ ' ii l '. I':,· '! . · I , ,·,c, ,, · •. fr',,,; 
' ; 1 ·'° i, .. 
64 65 
-, Name-Addrc-ss Appointment Telephone Name and Address Appointment Telephone ,! 15. Freeman, Edward C. 
Nelson, W. L. J. Mt. Holly 
:j 
34. 
l 
16. Furr, Alfred Shuler Mt. Vernon R.382-2647 2007 Jedi Ave. 
1111 Rt. 2, Bex 73-A Charleston 29405 
(11 
\u~ 
[ 
Greeleyville 2~1056 
a35. Nesmith, Harry V. East Camden R.534-3988 
I 
al 7. Gilmer, Cliffo1·d R. Arcadia Rt. 1, Box 961 Box 143 Orangeburg 29115 Arcadia 29320 
:36. Nicholson, Charles H., Jr. Assoc.-Central 0.662-3218 18. Graham, L. J. Eadytown Box 87 R.665-4268 Rt. 1, Box 68 Florence 29501 
1 
Andrews 2!J510 
37. Nivens, Cecil Ernie Mullins Circuit rn. Grant, Edgar Gamewell Bethlehem-Tabor 0.878-2011 226 W. Dogwood Dr. ,l 108 Reece Mill Rd. R.878-6296 Mullins 29574 ., Pickens 2DG71 
38. Nix, A. Robert Immanuel-Loree Charge 
l'l 
t. 20. Green, Levi Eutawville 0.899-3200 110 Knollcrest Dr. P.O. Box 1046 R.899-29fi8 Gaffney 29340 Moncks Corner 29461 
39. Osborne, Billy G. Beaumont 0.585-7295 21. Greer, O!h er K. Cowpens 767 N. Liberty St. R.582-6038 Rt. 1 Spartanburg 29303 Taylors 29687 
40. Page, Robert C. Poplar 0.358-6311 22. Hames. William Walter Hopewell-Sharon R.697-6265 Box 35 R.385-6311 Rt. 3, Box 140 Aynor 29511 Clinton 29325 
a41. Parker, Larry Randall Stu.-Emory 23. Hastings, Harry Kendall Berkeley Circuit 899-6377 P.O. Box 182 Rt. 1, Box 317 H 
Wellford 29385 I Bonneau 20431 
42 . Phelps, Kenneth William Attending School 
. , 
! 
Ii 24. Jackson, \Valker Oakland 0.479-4811 759 Front St., Saxon 11 P.O. Box 448 
R.479-2227 Spartanburg 29301 
Ii Bennettsville 29512 43. Privette, Tommy G. Mt. Olivet- R.537-3509 25. James, Simon Sellers Mission R.382-3655 Rt. 2, Box 220 Pleasant Grove II Rt. 2, Box 534 Cheraw 29520 ,i Kingstree 29556 44. Ransom, Norman Dorchester Parish 567-2831 ·; ; 26. Jones, Elli Hu Springfield Parish 245-2361 P.O. Box 295 I P.O. Box 253 St. Stephens 29479 Bamberg 29003 45. Richardson, J. T. Hartsville Circuit 438-1856 f. 27. Kubach, Alan Charles Warrenville- 0.369-0202 P.O. Box 54 !< Box AR Pentecost R.369-0202 Lugoff 29078 ' Honea Path 29654 46. Rollins, Barbara Bowen Asbury-Clark R.226-3367 j 28. Mansell, Buford H. L. Mt. Zion 0.269-5110 135 Riley Street l Rt. 11, Staunton Bridge Rd. R.269-5111 Anderson 29621 
I 
Greenville 29611 47. Roof, George C. Jamestown 546-6455 29. McClellan, James Osgood, Jr. Hendersonville R.549-2107 P.O. Box 345 Rt. 4, Box 803 Georgetown 29440 Walterboro 2D488 
48. Sellers. John Allen Mars Bluff R.662-0065 30. McDowell, L. Otis Bamberg Circuit 1000 Fortune ;~ 
Florence 29501 
j' Rt. 2, Box IH 
Bamberg 29003 
a49. Shuler, William Danny t 31. Mims, John W. Darlington Circuit 0.393-1271 P.O. Box 97 West 
,· 
1103 Lamar Hwv. R.393-2653 Union 29696 
:5 Darlington 29532 
50. Stackhouse, Robert Will Lamar Circuit ~ 32. Monroe, James Pageland Parish 586-2225 51. Tallon, Darwin A. Olar Box 421 
P.O. Box 4 Clio 29525 
Olar 29843 33. Morrison, Daniel A., Jr. W accarnaw Ct. 347-3781 52. Thomas, Eddie Coker Bishopville Cir. R.383-5298 Rt. 6, Box 252 Rt. 2, Box 470-A-1 Conway 29526 
Hartsville 29550 
66 
67 · I , ·2 '.; ! -;,;:· 
, "f 
53. Timmons, W. Gordon Johnsonville Cir. 0.386-2943 P.O. Box 337 
R.386-2943 Johnsondlle 29555 
54. Tucker, John S. Chiquola-Donalds 0.663-7976 P.O. Box 19 
R.663-7976 Vaucluse 29~50 
55. Voorhees, John E. Pendleton 235-3006 302 Briarcliff Dr. 
Green ville 28607 
a56. Wagner, A:ton Lloyd 
R.352-6252 P.O. Box 8 
Starr 2'.J684 
57. Washington, Jack C. St. Stephen Parish Rt. 1, Box 152 A Stu.-Claflin College St. Stephen 2J479 
Retired, Supplies, and Others Serving Churches 
Name and Address Appointment Telephone 
1. Adams, Gary Bruce Trio 0.354-6155 50~ Gilland Ave. 
R.354-6511 Kingstree 295.56 
2. Allen, Clyde W. Carlisle R.474-3530 P.O. Box 456 
i'· Pacolet 29372 :1 
3. Anderson, Clyde Rowesville Parish i I, P.O. Box 99 I, Mayesville 29104 
~ a4. Antley, Marcus Saxon 11 a5. Ayers, A. '\V. F 
6. Barrington, James M. McLeod \j R.782-1334 ·t 2916 Exmoor St. 
Columbia 29204 ;, 
p 7. Barton. Luke K Cottageville Parish R.873-3406 
; 
Rt. 1, Box 446 i < ., 
Summerville 29483 ii 
t a8. Becknell, H. Boyd 
f a9. Beckom, Terry Martin Ann Hope R.882-3985 II. 12Ashbn St. -~ 
Seneca 29678 
i• 
10. Bennekin, J. A. Bonneau 554-7116 2206 Fillmore St. 
Charleston 2940,5 
all. Bogan, Christopher Cherokee Co.-Sardis Box 495 
t Pacolet Mir s 29373 
J 12. Boozer, M. Evans Salem R.878-3401 " Rocky Bottom Rd. .r. 
Star Route ( 
Sunset 29685 
!. 13. Carter, '\V. Ralph Enoree 0.969-3676 t 906 Union St. R.585-1996 p Spartanburg 29302 
y 14. Chambers, Robert Hatton Augusta Road f t 13 Ethelridg-e Dr. 
Greenville 29609 
68 
Name and Address 
al 5. Cooper, J. B. 
16. Covington, Chesley 
17. Davis, James R. 
18. Derrick, Melvin E. 
266 Tram Rd. 
Columbia 29210 
a19. Dickens, J. Ashley 
1202 Melrose Ave. 
Florence 29501 
:20. DuBois, Frederick Grover 
Cleveland 
1001 E. Middleton St. 
Florence 28501 
a21. Duncan, J. C. 
22. Elliott, P. F. 
a23. Feagin, Eugene 
P.O. Box 94 
Gramling 29348 
24. Floyd, Carlisle Sessions 
P.O. Box 966 
Holly Hill 29069 
25. Forrester, J. Grady 
Rt. 2, Hwy No. 14 
Greer 29651 
26. Frierson, R. 0. 
Rt. 1, Box 85 
Lynchburg 29080 
27. Glenn, Samuel Rufus 
Rt. 1, Jones Rd. 
Greer 29651 
28. Goodson, C. J. 
a29. Gregory, Larry 
a30. Hall, Stacy W. 
31. Henry, Larry 
Box 66 
Elgin 29045 
32. Herbert, R. Bryce 
206 East Sprole St. 
Greenwood 29646 
a33. Holler, Adlai C., Sr. 
3718 Tomaka Rd. 
Columbia 29205 
a34. Holt, J. R. 
a35. Inabinet, James Carsey 
Box 402 
Ruffin 29475 
a36. Jennings, Charles T. 
37. Jones, William Leroy 
38. Jordan, Benjamin Frank 
39. Lane, James 
40. Linder, James Benjamin 
P.O. Box B 
Van Wyck 29744 
Appointment 
Bethel-St. Andrew 
Loris Circuit 
Lebanon-Mt. Bethel 
Beulah 
Tabernacle 
W ateree Charge 
Liberty 
Fingerville 
Eutawville-Target 
Fingerville 
Assoc.-Shiloh 
Faith 
Vaucluse 
Union Grove 
West Kershaw 
Panola-Mt. Carmel 
Mill Creek 
Main Street 
Ruhamah 
Colleton Circuit 
North Sumter 
Van Wyck 
69 
Telephone 
R.772-1332 
R.669-0414 
496-5854 
R.659-2686 
R.438-3042 
R.223-0332 
0.776-2750 
R.782-2585 
562-2307 
R.283-6550 
■ 
r1--.,1 -----------~-=~ 
I 
+ 
i', 
l '1i! ::i 
I 
i} 
' ,; 
Name and Address Appointment Telephone 
Name and Address Appointment Telephone ' 
,,; 
!'; 
I 
ii a41. Mack, James Florence East 
Thomas, T. B., Jr. Latta Charge 
•i 
67. 
•i1 a42. McCoy, Frank Assoc.-Cross Anchor, Corn., 
1301 Lawton Dr. Golightly, Hebran, Tab. 
Hartsville 29550 i a43. McCraw, R. L. 
a68. Thompson, Crawford Zoar a44. McIntyre, Jerry Bethel-St. Andrew 117 Chicora Blvd. 45. Moore, Collie L. Bluff Rd. R.786-5253 Conway 29526 
f 
131 Tab:Jr Dr. 
69. Timmerman, Kenneth Capers Chapel 
R.256-Goss 
Columbia 29203 
70. Trammell, James F. Oak Grove 46. Newman, Isaiah DeQuincey West Sumter 252-0085 3215 Blossom Street I 2210 Chappelle St. Columbia 29205 Columbia 29203 71. Watson, James Grove Hall ~ ~ 47. Owens, James H. Assoc.-Hendersonville Rt. 2, Box 591 ~ 109 Rivers St. 
Walterb:Jro 29488 Moncks Corner 29461 
a72. Wilkes, Thomas Byars, Sr. Shady Grove R.238-8444 48. Pattilo, Urban R. Asbury Charge R.583-9097 765 Eden Terrace J:_rj :\Jiles Drive 
Spartanburg 29301 Rock Hill 29730 
a73. Williams, Duff a49. Perkin:::, William Denmark Parish 
74. Woodard, Cellis L. Greeleyville Charge R.426-2631 a50. Pickens, Jerry Concord P.O. Box 247 a51. Pinckney, Benjamin Greeleyville Parish Greeleyville 29056 52. Poole, Jack Allen Shiloh-Beulah a75. Wright, William Assoc.-Rock Hill Parish Rt. 1 
Pelion 2\1123 
SECTION IV 
a53. Pre1cident, S. C. 
i 54. Purvis. D. A. Brookgreen 
LAY MEMBERS OF THE ANNUAL CONFERENCE 
i 
I Rt. 2, Box 142 May 31 - June 3, 1976 Salters 2s 590 (*Signed Credential Cards) a55. Reed, H. H. ( 
Honorary Member: Col. Roy C. Moore !j 56. Reynold, Dan J"ordan ;~ Rt. 2 
ANDERSON DISTRICT 
I Pinewood 29125 
CHARGE l,AY :,H::IIBEH RESERVE 
l 
I 57. Ross, Victor Miller Brandon 
Anderson Circuit Airli<la Wideman *William Turner ·~ 3 21st .Street Bethel *Mildred Brown Inez Johnson f,. Greer 2%51 
Homeland Park- Lake McClellan *L. J. Cantrell 
' 
a58. Rouse, Luonne Rowesville Parish 
John Wesley 59. Sandlin, John L. St. Luke 0.786-1224 Marshall Memorial *H.K. Davis Rodney Thomas 4E02 Cil'c]e Dr. R.782-6440 Orrville Jimmy Burdette *Dot Hayes Columbia 29206 
St. John Mrs. James G. Halford *John Buice 60. Session, Jacob Silas Ms. Connie Jones Marsh Fant 
*W. B. Royster *Ken Daily 
61. Singlet.'.11T, John Lake City, Miss. 
New Harmony- *Irvin Cunningham Troy Harris 
Rt. 3, Box 110 E. 
Thompson Centennial Lake City 29560 
Toxaway *M. C. Goforth Sara Story 
62. Smalls, Isaac 
Trinity *J. 0. Madden J. H. Rash Rt. 2, Box 578 
*Parker Hall Susan Yount n1oncks Corner 29461 
*Mrs. Rachel Timmerman Hawes Lomas 63. Smith, F. C. Bell's *Mrs. W. D. Davis Mike Campbell Rt. 2 
Belton Charge Mrs. Annie McCillan *Mrs. Malinda Johnson '\.f ·Ll I fi}· M u]ins 2957 4 
Latimer Memorial *J.M. H. Clayton Bob Morgan 64. Smith, L. W. Union 0.558-3966 Bethesda-Beulah * Mrs. Irene Cely Mrs. Evelyn Tripp ·.'·] i?'{ 
*Robert G. Mahon *Clyde H. Broadwell 
;:,~;: 1/:; P.O. Box 116 R.558-2663 Calhoun Falls Hemingway 29554 
Central Charge *F. E. Kirkley Mrs. Ruth M. Smith .. ''l ·:r1 a65. Stretch, Joseph Enoch Chapel Clemson *Bobby J. Skelton *Dr. Carolyn Briscoe "k ~- .,,,,, Clemson *Dr. Claud Green Mary 0. Rice J 1i - :~:. T ·.~: ,"/, '! ,t .. l 66. Stroman, Eric D. Eutawville 247-2773 Arial-McKissick *Mrs. Hazel Southerland Dave McFadden P.O. Box 246 Easley Charge *Thomas H. Wright, Jr. Miss Mary Ann Hendrix F·. :li':: North 29112 Fairview *Miss Montz Henderson W. J. Morgan Ii:'" 
"TO :. I 
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t◄1 
j 
CHAP.GE 
First (Easley) 
North Easley 
St. Andrew-Antioch 
St. Paul 
Zion (Easley) 
Ebenezer 
Chiquola-Donalds 
Trinity, Honea Path 
Bethel, Iva 
Liberty-Sharon 
Lownclrsvillc Charge 
Oak Hills-Pisgah 
Pe lze1· 
Pendldon Charge 
Pendleton 
Grace. Pickens 
North, Pic·kens Charge 
Pir'.kcns Charge 
Piedmont 
Sandy Springs-Zion 
Ann Hope 
Fri endsh i p-Diekson 
J\IemOJ'ial 
Rock Sp1·ing-s 
Sen em ( 'ircuit 
St. :\lark 
Sharon-Shiloh 
Shiloh Station 
Stan· Charge 
New Hope 
Union Grove 
Chicopee, Chicopee 
Charge 
Donhlc Springs-Salem, 
Chic-opee Charge 
St. Luki:-·-Zion 
Hopewc,]l Charge 
Westminst 0 r 
Grace, Williamston 
Williamston Charge 
District Lav Leader 
District President, UMW 
Youth l\fomber 
Young- Adult Member 
CHARGE 
Berke l:~y Circuit 
Bonneau: Bethel 
Centrnnry Station 
Charleston: 
Aldersgate 
Asbury Memorial 
Bethany 
Bethel 
Centenary 
Cherokee Place 
J,A Y :\IE:\IRER 
William H. Farr 
*Carl Henry 
Ed Stone 
*Mrs. W. D. Gibson 
Jim Burnett 
*Kenneth Keaton 
RESERVE 
*Harold Holder, Jr. 
l\Irs. C. 0. Dorn 
Paul Mullinax 
S. D. Chiles 
Fred Garrett 
Mrs. George Leopard 
*Mrs. Elizabeth Anderson 
*S. L. Jones 
*Rutledg-e Martin 
Mrs. W. E. Barmore 
.John Sharpe 
Wallate Alewine 
Norman Welborn *William Burden 
Mrs. Marvelle Brickle 
Mrs. Lena Horton 
*::\Irs. Bobby Copeland 
*Benjamin Webb 
*Ray H. Smith 
*Wesley Voight 
* Roger G\.vinn 
'\Julius M. Thayer 
*T. S. :\Iullikin 
*B. R. 1Nilliams 
Charles Owens 
Wade Timms 
Boone Hardin 
*Mrs. Etoy Alexander 
*Mrs. ,J. C. Crews 
Mrs. T. C. Milford 
*Horace Grumbles 
*Frank Thompson 
*Preston Hawkins 
Clydia Girtman 
Doug Hunter 
*Forrest Dawson 
,:·William Earle 
Mrs. Mary Hart 
William Smith 
Mrs. Jack ,vnson 
*Robert C. S!11ith 
* * * * 
Bonner B. Brown, Jr. 
*Dr. Cadolyn Briscoe 
:)Gregg Carson 
N anc·y Talbot 
* 
CHARLESTOX DISTRICT 
LAY l\lE'.\IBEH 
Miss Lydia DuPree 
*~1 rs_, .James Gethers 
Mr. Alvin White 
"Mr. L. L. Smith 
"-'Mrs. L. L. Smith 
*Mr. Louis Chestnut, Sr. 
Mr. Clyde Speas 
*:.\.fr. Marion S. Le,vis 
Mr. B. Lewis Rushing 
l\Ir. Burton R. Schools 
*Judg-e Richard E. Fields 
*Mr. Harold P. Dickson 
Mr. John Z. Carner 
*H. A. Carlisle 
Miss Katherine Ross 
lVIrs. Rosemary Holliday 
*Pearl Lean Agnew 
Clarence E. Hood 
Calhoun Hinton 
Ray Nix 
Mrs. Bernice Conley 
*P. F. Elliott 
J.M. Adams 
R. D. Stevenson 
*Mrs. Marie Fowler 
(None) 
* Allen L. Code, Sr. 
Mrs. T. Y. Woods 
T. C. Milford 
Mrs. Sarah Emory 
C. W. Pennington 
*Ifathy Burden 
C. B. Hall 
Robert Blackwell 
Henry Page 
*Dr. J. P. Booker 
(None) 
Herbert Brown 
Mrs. W. M. Tripp 
Connell Jackson 
Jennifer Lee 
RESERVJ<; 
Ms. Shirley Gadsden 
Mr. Leroy Simmons 
Mr. Marion Holseberg 
Mr. Paul Gowder 
Mr. Everette Spell 
Dr. George E. Reves 
Mr. Benjamin Bailey 
Mrs. Eugene Ingram 
Mrs. J. D. Penninger 
*Mrs. E. 0. Langley 
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CHARGE 
Cokes bury 
Epworth 
Folly Beach 
Francis Brown 
Goose Creek 
Grace 
Isle of Palms 
Johns Island Parish 
John Wesley 
l\Iaryville 
Midland Park 
J\I t. Carmel 
:\It. Holly: Joshua 
2\It. Pleasant: Hibben 
North Charleston 
Old Bethel 
St. Andrews-St. John 
St. James 
St. Mark 
Trinity 
Washington-Ladson 
Wesley 
Cooper River 
Cross 
Eadytown 
Eatawville 
Jamestown 
:\frClellanville 
C ro\·e Hall 
'.\foncks Corner 
Solomon Temple 
Pinopolis 
Wesley, Pinopolis 
St. Paul Charg·e 
St. Stephens Charge 
St. Stephen Parish 
St. Thon1as 
Summerville: Bethany 
Stallsville 
Summerville Circuit 
Summerville Parish 
District Lay Leader 
District President UMW 
Youth Lay Member 
Young Adult 
Conference Lay Leader 
LAY l\lE:\IBER 
*Mr. ,Joseph C. Hickman 
*Mrs. John Ennis 
RESERVJ;; 
Ml'. Hamlet Harris 
,;,Mrs. Rae M. Strickler 
Mrs. Betty Washington 
*Mrs. E. Bert Gosnell 
Mr. Edward A. Ader 
*!\fr. Robert P. Chinnis 
*Mrs. Harvey Walters 
~'lvlr. \Villie E. Smith 
*Mr. Dubois Schutt 
>-·:vrrs. Randall Wright 
*Ms. Sharon Hall 
Mr. Homer Thomas 
i\Ir. Harry C. Belk 
Mr. J. I. Young 
•~Mrs. Thomasina 
Mr Pherson 
Mr. Robert Long 
Mrs. Sa!ome Oliver 
*Mrs. Marion Bryan 
*Mr. John l\f. Dalton 
Mr. D. K. Brasington 
*Mr. Harry Brabham 
*Mrs. W. L. Vickery 
*Mrs. Vivian Johnson 
*Mr. Charles McMillen 
Mr. Otis R. Burbage 
*Mr. Jim Ratledge 
*Mr. Buist Fanning 
*Mr. John Douglas 
Mr. l\Ioses Maxwell 
*Mr. Joe Gibbs 
*Mr. Peter President 
*Mrs. Clarissa Wallace 
*Mrs. Alice Pinckney 
Mrs. Harlev Thomas 
Mrs. F. H. 'Graham 
Mr. B. Mack 
Ms. Patsy Mungin 
l\'Ir. Bennie Shaw 
'-'l\Ir. Claude Murray 
*l\Is. Sarah F0r 1ham 
Ms. Ruth B. Kelly 
*:.\Ir. Lewis Cauthen, Jr. 
l\Irs. ,Jac:k Jadgett 
Mrs. 0. A. Gilland 
,:,.:\Ir. Nal F. Eller 
J\fr. R0x Con:ior· 
:_\fiss Dorothy Bell 
l\Ir. Theodol'e JI. Morris 
Rev. Clu rcnce 1\Iyers 
:\fr. A mos Rog-ers 
Miss }fartha Mae 
Geathers 
Mrs. Arnold Fort 
*Mr. Doug-las F. Mitchum 
Mr. A. Augustus Brovm 
*Mr. Lee Gill 
~r r. '\V. A. Lofton 
~\fr. ,v illiam Varner 
l\Ir. '\V. A. '\Vatts 
:\Tr. ,fames Rrid 
Mr. Russell Cross, Sr. 
*Mrs. C. T. Manigault 
*Mrs. LeonarJ Glover 
*Mrs. Frances Cooper 
*:\-Irn. Geraldine N. 
\Vhitney 
~.fr. Eli,iah Richardson 
*Mrs. G. S. Way, Jr. 
*Mrs. L. B. Williams, Jr. 
Mr. Larry Hardin 
*Mr. L. l\L Atkins, Sr. 
*Mrs. Sue Kni!:tht 
*Mr. F. D. Bailey 
* * * * * 
*Mr. John R. Bettis 
*~Irs. Herbert C. Eason 
*Mr. Darryl Simpson 
*Miss Sandra Stryker 
*Mr. Harry R. Kent 
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*Mrs. Lucille Bro,vn 
*::\T rs. Fred Toms 
Mrs. Grace Keller 
*l\Irs. M. W. S11mter 
*Mr. Leroy Wright 
*l\Iiss Alice Jones 
Mrs. Frances Soles 
Mrs. Edna Knig-ht 
Mrs. Theresa M. Lemon 
Miss Jill Watson 
Mr. Danny Williams 
Cll.\RGE 
Batesburg: St. John's 
Blythewood: Trinity 
Upper Richland 
Chapin: Chapin 
Columbia: 
Asbury Memorial 
Bethel 
Bluff Road 
Brookland 
Cayce 
College Place 
Epworth Mem. 
Fair Lawn 
Francis Burns 
Green Street 
Lebanon-McLeod 
Main Street 
Mill Creek 
Mt. Hebron 
Pisgah-Mt. Pleasant 
Platt Springs 
Rehoboth 
St. James 
St. John-Shady Grove 
St. Luke's 
St. Mark 
Shandon 
Shiloh-Beulah 
Suber Marshall Mem. 
Trenholm Road 
Trinitv 
Virginia Wingard Mem. 
Washington Street 
Wesley 
Wesley Mem. 
Whaley Street 
Windsor 
Elgin: West Kershaw 
Fairfield Circuit 
Gilbert: Beulah 
Gilbert 
Pond Branch-Shiloh 
COLUMBIA DISTRICT 
LAY .!\IE'.\IHER 
*Ralph Kennedy RESERVE 
*Mr. Walter Steadman 
Harold Ballentine 
*Ashley Taylor 
Willis Henry 
Dr. John Parler 
Mrs. ,Jim McLenn 
Mrs. Margaret Broome 
L. S. Blume 
*Ron Clauser 
*Mrs. June Willson 
*Thad W. Herbert 
*Joseph Wilson, Jr. 
*L. P. Shull 
,;: Albert McCravey 
,J. C. Jones 
Fitz Beazley 
Mrs. A. M. Taylor 
John W. Ashe D. L. Wicker 
Mrs. J. C. Hall 
*Dr. J. H. Noland 
Miss Helen Bloodworth 
*J. W. Patrick 
*Steve Lomas 
'r-C. A. Lowrimore 
Emory F. Williams 
Mrs. J. T. Lightsey 
*Carlisle Reed 
J. Tom Williams 
Harry Collins 
*Albert W. Waymer 
Miss Linda Lamb 
Margaret McNeely 
*Mrs. Marilyn C. 
Rawlinson 
C. B. Boyne 
*Robert W. Bailey 
*Edna Roberts 
*B. J. Stanek 
*Davis Hook 
J. S. Lomas, Jr. 
*Leland Wood 
Alton Carnes 
*Lisle S. Mitchell 
* Adam Derrick 
*Doy Deaton 
Mrs. R. E. Broome 
*Dr. J. C. Holler 
*Mrs. Geo. N. Burnett 
*Earl Kightlinger 
*Donald L. Clary 
*Miss Frances Tompkins 
*Miss Kathy Allen 
*Ray Sawyer 
Mrs. Nelle Byrd 
~'Paul Brafford 
*Miss Susan Spruiell 
*Mrs. J. Q. Tuck 
*Frank Lineberger 
*Harry Hopkins 
*Doris Chambers 
*Albert L. Moses 
''William B. Moore 
*Dr. Robert L. Beamer 
Miss Ellen McDowell 
*F. C. Brandyburg 
*Mr. W. H. Jeanes 
*Mrs. \V. H. Jeanes 
*Deaver Giles 
*Ms. G. A. Key 
E.T. Bowen 
,:,c. E. Leitner 
*Edward Kelly 
''R. L. Grigsby 
Mrs. BeIIe Reeder 
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,Jack Yelton 
Charles F. Williams 
*Mable Wilson 
Jerry T. Poston 
Craighton Shull 
''Fred Harmon 
Mrs. William R. 
Geddings 
J. B. Smith 
Kay Edwards 
Thelbert Bouknight 
Leon Tobias 
*Mrs. John B. Maxey 
'~Charles Aull 
Don Clary 
Stanley Walker 
Crawford Foy 
H. H. Crosswell 
,:'Jackie Furtick 
*Robert Peak 
Joseph R. Chandler 
Mrs. Olin Pugh 
*Mrs. ,Joe Chandler 
Mrs. Frances Jones 
Thomas L. Durgin 
Dean Sinclair 
Frank Trotter 
Ned L. Threatt 
"'Mrs. Harry T. Huffman 
J. L. Hope 
Mr. W. Ray Johnson 
Mrs. W. Ray Johnson 
James Rucker 
J. H. Latham 
Jack Smith 
Dr. LeRoy McMeekin 
Hampton Price 
A. L. Harmon, Sr. 
Dr. A. M. Moseley 
CHAHGE 
Irmo: Salem 
Union 
Lcesille 
Lexington: 
Boiling Springs 
Lexington 
LAY .!\IE'.\IBER 
*Dwight Lancaster 
*Herbert Hames 
*Mrs. He;·bert Hames 
*Shuford Shull 
RESEUVE 
Mrs. Marie Dummett 
W. L. Price, Jr. 
J L. King, Jr. 
Dr. K. B. Baker 
Charles G. Taylor, Sr. 
}It. Horeb 
Hed Bank 
l'elion 
,:,Samuel H. Barefoot 
""Sam A. Georg·e 
* .\lrs. Coleman Jeffcoat 
,:,;\Irs. Dessie Smith 
*Tommy Dean Jackson 
*}1rs. Sam A. George 
Harry Jeffcoat 
Gerald Tanner 
Quitman Roof Pomaria: Caper's Chapel-
Xew Hope 
}It. Pleasant 
Prosperity 
Ridge Spring 
::-:aluda: Bethany 
EL,tler Circuit 
St. Paul 
Saluda Circuit 
Swansea 
Youth .:\1ernber 
Young Adult 
District Lay Leader 
District President UMW 
Deaconess: 
Lamar Hal thvanger 
*}Iiss Cindy Kibler 
M. P. Connelly 
~'C. N. Church 
,:,Harvey Gibson 
,.,Bernard Black 
*Mr. Toni Sntith 
*I\frs. Laura Gregory 
*:.Vlrs. Fred Laman 
* * * * * 
'~::\Jiss Karen Hubbard 
*Robert Shoen'ake 
Consecrated Lay Workers 
''R. L. Grigsby, Jr. 
*}Irs. Lois Burkhalter 
*.:Wiss Patricia S. Wood 
*Charles A. Hutchins 
*Jfiss Kancy Pugh 
*Fletcher Carter 
CJI.\RGE 
Trinity-Andrews 
Bethesda-St. Mary 
Bethlehem-Salem 
C:.1<lcs-Cameron 
Hebro,1 Charge 
Ca des Parish 
Coward 
Cumberland 
Da\vsey 
Florence East 
Highland Park 
Pisgah 
Ctuinby 
St. Paul, Florence 
Greeleyille-Lane 
Greeleyville Parish 
Fir.st, Hemingway 
Hemingway Circuit 
J ohnsonvi11e 
Johnsonville Circuit 
Jordan Charge 
Kingstree 
*Miss Helen Sue Thrift 
FLORE~CE DISTRICT 
L.\\' .\IE.\IBEH 
<:Wrs. S. Floyd Mears 
'"I\Ir. W . . J. ncFadden 
,:,Joe Poston 
*Emogene l\IcClary 
None 
*Mose Cooper 
*Laurie Parrott, Jr. 
*.J . . Mitchell Reames 
*Ebbie L. Shaw 
*C. L. Bigelow 
*Mrs. Charles N. Ingram 
*.Mrs. l\1. L. .'\leadors 
*Jmnes W. Harrington 
*Charles Stack 
*Lev.•is Benjamin 
Mrs. Jerry Langston 
,:,l\'.lrs. W. W. l\lcCall, Sr. 
*l\Irs. Miriam G. 
Culberson 
*E. Lee l\Jorgan 
J•frs. L. G. Mishoe 
*Mrs. Frances Sing-leton 
*Mrs. Enid Cockfield 
*)Ielvin Bishop 
*Wilson Hardee 
:Mr. Mayford Altman 
None 
*Mrs. F. W. Thomas 
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''Donnit Graham 
Homer Crooks 
Dan Hamm, III 
J. C. Asbill 
Mark Duffie 
Gary Griffith 
Joel Tavlor 
.Jess Toibert 
:\Irs. E. F. Hoover 
l\Iiss Lori Pert! 
I1!iss Mary Nell Smith 
RESERVE 
Mrs. Scott Tisdale 
Mr. Martin Cunningham 
Billy Hearn 
Elbert Evans 
None 
Mrs. Eady F. Cooper 
W. C. Ham 
C. S. Carmell 
A. L. McCollum 
Murry Thigpen 
}irs. Lester Bellamy 
,Joseph Heyward 
W. C. Devane 
Freddie Hines 
Mrs. Jessie Ham 
2\.Irs. Marion Hoffmeyer 
Ler,n Hughes 
,., R. E. Allen 
Mr. Burley Joe 
*Mrs. Inez Galloway 
Mrs. ~lelvin Bishop 
.James Carroway 
Robert Cushman 
Charles DuBose 
None 
Guy Godwin 
L 
I 
I -
r 
:', 
i 
CHARGE 
Kingstree Circuit 
Kingstree East 
Kingstree Parish 
Mt. Zion, Kingstree 
Williamsburg Circuit 
Lake City 
Lake City Circuit 
Lake Citv Parish 
Lake Point }Iission 
Lewis Chapel-Zoar 
Lynchburg 
Lynchburg Parish 
Manning-
Liberty-Friendship 
.l\lars Bluff 
Mt. Vernon 
New Zion 
Olanta 
Pamplico 
Pine,vood 
St. Paul-St. Michael 
Scranton 
Shiloh 
Summerton 
Tabernacle 
Timmonsville-Salem 
Timmonsville-Syracuse 
Trio 
Turbeville 
Union-Elam 
Gourdinc's Chapel 
New Good Hope 
Youth 
Young· Adult 
Distric-t Lav Leader 
Distriet President UMW 
Deaconess 
Lay Worker 
CHARGE 
Dials-Shiloh 
Trinity, Fountain Inn 
Gray Court-Trinity 
Green Pond-Hopewell 
Aldersgate 
Arrington 
Augusta Road 
Berea Friendship 
Bethel-Woodside 
Bethel-St. Andrew 
Buncombe Street 
Christ-Holroyd 
Dunean-Brandon 
Francis Asbury 
LAY l\lEllBER 
S. W. Guerry 
Odeather Smith 
*Elijah Williams 
*Julius Fulton 
*Mrs. Josephene Nesmith 
Heyward L. King, Sr. 
None 
*Mrs. Annie M. Speights 
Johnny Singletary 
*Mrs. Donald Barrett 
*:\Irs. Louise E. Kimrey 
*Monroe Friday 
Mrs. Frank Burris 
*Mrs. D. E. Cameron 
*John Wilson 
*Ronald Easler 
None 
*Kate 0. Thomason 
*Ray Vl. Coleman 
Mrs. Carolyn Reynolds 
Oree Tisdale 
Miss Maud l\IcClam 
Mrs. Eloise Keels 
*W. Cantey Sprott 
Mrs. Earl James 
*W. Boyd Carmichael 
*1\Trs. Louise Campbell 
Pete Moore 
*Garland Baxley 
None 
None 
Mrs. Freddie Elliott 
* * * * * 
*Scott l\1oore 
*:\'Iiss Jennie C. James 
Richard Cook 
1\Irs. F. N. Culler 
Mrs. Olene Civils 
Mrs. B. C. Rouse 
GREENVILLE DISTRICT 
LAY :IIE.\IBER 
'''l\lr. D. F. Gentrv 
*~\Ir. Paul E. Gai.!lt 
'<Hrs. ,v. C .. Johnson 
'~'.Wrs. ,Josic Cuny 
~-:IIrs. 1~. H. JI:nlrick 
l\Ir. Trac-ey E.pps 
'
1'.Mrs . .J. D. Huf.f 
l\Irs. Charlotte Newton 
l\fr. Dewey Quinn 
*:\Irs. J. S. Rosemond 
*~\1rs. H. G. Hendrix 
*:\Ir. John R. Terry, Jr. 
,:,sen. Rir·harcl Riley 
C. n. Hutchison 
Bill Pace 
*C. L. Peake 
*Calvin Barr 
*Fred Butler 
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RESERVE 
Ruie Brown 
Linda Scott 
Friday Cooper 
J. !.\-1. McAlister 
Edward Cooper 
*l\Irs. Carolyn Stewart 
None 
l\Irs. Earline Harrison 
Estella Singletary 
Mrs. F. L .• Johnson 
Mrs. Nell Player 
Robert :.WcDonald 
l\Irs. James Gamble 
Mrs. }Iichie McCaskill 
Mrs. Ronald Easler 
None 
.Jane Rush 
Thomas L. McDonald 
*Mrs. Ida Culler 
Litrage Mcclary 
*Bob Brown 
*Richard Dickey 
James T. Darby, Jr. 
Mrs. J. C. Prosser 
Mrs. :.\farv Parl~er 
Mrs. Barbara Brunson 
S. E. DuBose 
Victor Rowell 
J. W. Green 
None 
None 
Mr. Dalmar Carter 
*Reginald Boone 
RESER\'l~ 
Mr. James Rumfelt 
Mr. Wm. P. Phillips 
l\Ir. E. J. Evatt 
Mr. Ernest Rodgers 
l\Ir. Alton Durham 
Mr. Timmy Owings 
l\frs. John Ridge-.:vay 
l\Ir. Frank Pierson 
*:\'Ir. Ralph Greene 
Mr. Oliver Brown 
Mr. ,James ]Hiles 
Ed Holford 
*Mrs. James Giles 
*Ms. Anita Hutchins 
*Ms. Brenda Johnson 
*C. H. Morgan 
*Danny Barr 
Mrs. ·w. R. Hudson 
CHARGE 
John Wesley 
Laurens Rd.-St. John 
Lee Road 
McBee 
Minus Chapel-
Wesley Chapel 
l\lonaghan-Poe 
Mt. Zion 
N. Greenville 
Northsicle 
Piedmont Park 
South Greenville 
St. Mark 
St. l'datthew 
St. :Mark-St. Matthew 
St. Paul 
Salem 
Stephenson Mem. 
Trinity 
Triune 
Apalache 
Concord 
Faith 
Few's Chapel 
Grace, Greer 
Greer Circuit 
Liberty 
Liberty Hill-Ebenezer 
~Jemorial 
J\Tt. View 
Sharon 
Yictor 
\V oocl's Chapel 
Zoar, Greer 
l\Iauldin 
Owens-Bramlett 
Bethel, Simp. 
Simpsonville 
Slater-Renfrew 
Travelers Rest-
Jackson Grove 
Youth 
Young Adult 
District Lay Leader 
District President 
UMW 
Deaconess 
CIURGE 
Abbeville: Grace 
Main Street 
Bath-Clearwater 
Belvedere 
Bailey Memorial-
Sandy Springs 
Broad Street 
LAY MEMBER RESERVE 
*Mrs. Johnnie M. Wallace Mrs. Virginia Peterson 
*C. H. Bradburn J. L. Dilleshaw 
*Mrs. Leland Lowery *1\Ir. l\Iassey Hoffmeyer 
Mrs. Louise N. Chappell *.:\Iiss Anne Hendrix 
:Miss Gertrude McGee 
*Mrs. Iola Wilson 
*M. F. Evatt 
*Ms. Lois Rogers 
*Mrs. Gail McBee 
Ms. Evangeline Watson 
"'Mrs. J. M. Dean 
Mrs. l\Iamie Jackson 
Mrs. A. A. Broadnax 
*Harry Dent 
*l\fs. Eleanor Smith 
*,J. B. Loyless 
'''Don Lvnn 
Miss Grace Greer 
*Dr. J. R. Owings 
*S. R. Glenn, Jr. 
*N. P. Robinson 
Mrs. Karen Padgett 
*Clyde Brewton 
*Marvin Lark 
*Ms. Mabel Jones 
Mrs .. Tones Clement 
*Ms. Doris Broadus 
W. A. Herman 
*Mrs. Leroy Hendricks 
*W. H. Botts 
*Guy Barnette 
*Leroy Melton 
*S. V. Wilson 
"Mrs. Clara Wood 
*Claude Powell 
*Ms. Anne Goodson 
Mrs. Maude B. Stone 
*Ms. Catherine Watson 
*Judson ,Jacks 
Mrs. H. S. Falls 
*Mrs. Madeleine Hunt 
* * * 
*Miss Dianne V. 
Drummond 
Jimmy Kelly 
*Bill Rogers 
* 
Mrs. Doris Fisher 
*Ms. Jolyn Petit 
* 
C. H. Campbell 
Ms. Bessie McDaniel 
l\Ir. Regian King 
~':.\Ionroe Turner 
S. W. Simonton 
"'l\Ir. Elliott Dirton 
Mrs. Louise Smith 
*:.\lr. Jamin Hug·gin 
Mrs. H. S. Howie 
Henry Greer 
}Iiss Wilhelmina Hackey 
Bob Burns 
Ben Robertson 
Eugene Martin 
Jack Pa tt~rson 
Frank Gibson 
Larry Belue 
.J. W. l\loorc 
,ravne Rhodes 
Willi2m Hawkins 
]\J rs. Bvr<l Hester 
Ms. BE.'tt:r Dnnnmonds 
l\frs. Bcr'tha Vaughan 
*Harry Christopher 
Dc:vid Duncan 
l\Irs. Charll's l\IcLees 
:Hrs. Hemi2tta Cox 
N. H. \rilson 
Lawrence ,v a,ldcll 
.J. Burnette Howell 
George Johnson 
l\fr. Toy Burdette 
Jeff Richardson 
*;\-Irs. M. T. Henderson 
Lewis Lockaby 
Miss Evelyn Griffin 
*.Mrs. Margaret Hawkins 
GREENWOOD DISTRICT 
L.c\Y l\m:mmn 
*Putnam Clark 
*Tom Miller 
*Mrs. Cornelia Lowe 
Robert L. Hollins 
Mrs. Mary Snelgrove 
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RESER\'F, 
Capt. Joe Brubaker 
*C. D. Agan 
l\Irs. Cordelia Crenshaw 
*Mrs. W. G. Smith, Jr. 
Floyd Norwood 
Herman Jackson 
CH . .\IU;F, 
Edgefield 
Graniteville: St. John 
Bethlehem-Cokesbury 
Gal!oway Jiem. 
Greenv,·oo<l-Xinety-Six 
Harris 
LoweJI Street 
Lupo-}Iem.-Ebenezer 
Main Street 
Mathev,·s 
Mt. Lebanon-Kinards 
Panola-::\ft. Carmel 
Rehoboth-Bethel 
St. 2\Iark 
Tranquil 
Joanna: Epworth 
Johnson-Hannony 
Kinards 
Langley 
Laurens: Central 
First 
Laurens Charge 
St .. James 
2\1cCormick 
N ewberrv: Central 
Epting }iemorial 
Lewis Memorial 
Newberry Circuit 
O'Neal Street 
Trinity 
Ninety-Six: Cambridge 
St. Paul 
N. Augusta: Grace 
Plum Branch 
Trcnton-:\IcKendree 
Vauciuse 
Ware Shoals: Harmony 
King's Chapel 
Lebanc:n-2\rt. Bethel 
Ware-Shoals-Hodges 
\VarrPn ,:ilk-P,,n t~uJ;-;t 
Waterloo 
Whitmire 
Youth 
Young Adult 
President UlHI 
District Lay Leader 
District President UMW 
L\ \' -'IE.\fUEI: 
*Sam Slade 
*Mrs. Ronnie Thompson 
*Herbert ·watkins 
*:\Irs. Ruth Edmonds 
*.:\frs. Laloree Collins 
..'\I. L. T oibert 
*}frs. C. C. Davis 
*Columbus H. Coker 
"'Dr. Hayden falehart 
*:.\frs. ,Jol~n }I. Y ounginer 
*,Joe E. Adams .. Jr. 
*,Judge Franeis Xic:holson 
*:\1iss }Iae Daniel 
*,Jack Greenway 
RF;sun·,-; 
Tr,m Greneker 
l!rs. Charles Peters 
Gecrrg2 }IcKinney 
:\Jrs. Earline Harvey 
Benj .. J. Sanders .. Jr. 
"')rrs. Gr'.rtrude Reeves 
.J. H. Franklin 
,J<::ss,: L. Cann 
.foe Gallegly 
Dan Harcmett 
Kr:n Young 
''~.frs. Casper Wi_g-gins 
)!rs. Grac2 Smith 
E. A. Hag-en *:.\Irs. Nell Lang-!ey 
*:.'.1rs. 2\Iarvin Timmerman 
*Luke Harrelson 
*Herbert R. A:'1derson, Sr. 
*W. W. Xiver, .Jr. 
Chalmers Shields 
*E. C. DeYore 
Rav Rid~lle 
:\Irs. R. Bryce Herbert 
Charks Park 
P..utledg-e H. Hammond 
H. Hack Prater 
Lillian ::\:1itche11 
*George Russell 
*D. F. Patterson 
*David Smith 
*Bob Dominick 
*C. L. Greene 
Henry F. :'.\f iIIs 
*Robert P. Bickley 
~-Robby Taylor 
Henry D. Cromer 
*Dewey Kinard 
*Charlie }L Senn 
*Carl Turner 
*lV. A. "Bill" Gardner 
.J. Yates Smith 
2\!arion Woods 
~'H. L. Chapin 
,:·:\Ir". E. C. Rice, Sr. 
*Fritz Huiet 
"'}fo.rvin Walton 
* Alk•n TTeid 
2\Iiss Gladis ::\Iartin 
l.frs. ;.fontin8 Thompson 
,:,Olin Bi'ig-g-s 
'~ Alvin T. de::\Tedici 
)frs. A,rmes Clark 
*,James Roof 
* * * * 
*~,fork Senn 
*Miss Rossfo Lamar 
William G. Smith 
Ralph \Vatkins 
:\1rs. W. G. Thompson 
* 
V{i!liarn Herlong 
Claire 1.r f'e ks 
Charlie Byrd 
* AnseJ Garrett 
::\Is. Jiary Arnold 
Jack P:as 
"·· \V. Keown 
*R. Wright Cannon 
W. L. Hancor•k 
::.\Irs. Helen Gillam 
Owens Holmes 
R. E. Beck 
Billv Pitts 
Otis Porter 
.J. Sidnev ::\IcNeill 
.J. :\Jal :\Ic:Kibben 
8. E. StilhvelI 
Fred :'-kDonaid 
)f rs .. J. }L Strother 
}Janning- )kDowell 
Riekv Harris 
Roy ·simnson 
,for:k Sullivan 
A. A. Kash 
:.Irs. Harold :uartin 
David Sa1t<>r 
~,!rs. Bene Henderson 
*::\Irs. James Leaman 
HARTSVILLE DISTRICT 
CHARGE 
Alcot 
Bethune 
Bethlehem 
L\\-' )IJ-:'.\rnER 
Ms. Tessie Dubose 
*P. Lewis Pitts 
Brownie Williams 
RESERl'E 
Ms. Betty Tony 
.J. D. McLaurin 
A. D. Woodham 
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CH.\!!(;E 
Bishopville Circuit 
St. Matthew Circuit 
Camden 
Camden Circuit 
East Camden 
Lyttleton Street 
\Vest Camden 
Cheraw Parish 
First Church, Cheraw 
::\It. Olivet-Pleasant 
Grove 
Chesterfield Parish 
St. Paul 
Shiloh-Zoar 
LAY .'1E.irnrm 
,.,Willie Hickmon 
:\1rs. Ruby McKenzie 
Mrs. Pead Boswell 
'''Mrs. Linda Hall 
*}Irs. l\Iarv Halley 
,;:.Jfrs. Dou~.-Ias · 
Montgomery 
V. K. \\'i!liams 
*R. N. \\.ilhite 
Ms. Connie Williams 
*H. W. "\Vhit,! 
"'::\Irs. J. B. Barnes 
,:,Mrs. E. S. Schumpert 
~Ms. Essie Jacobs 
::C:\'Irs. Loretta S. ~fcN eal 
*W. 0. Spencer 
UESERVE 
Miss Peggy Lloyd 
Mrs. Frances Kelly 
*Mrs. Louise W. Reid 
Harris Roach 
Mrs. M. Engram 
Mrs. W. F. Beckham 
*Mrs. Floyd Boykin 
Johnny Stover 
Hobel't Powe 
Mrs. W. A. Seel 
E. S. Sehumpert 
Richard Stafford 
Chesterfield Coop Parish: 
.Jefferson 
*Mrs. Lea Crawford 
*Cletus Kirkley 
Arthur V. Brewer 
lVIrs. Alice P. Holback 
*Mrs. Margie Hill 
Raeburn Owen 
.Jefferson Parish 
:'IIcBee 
Pageland 
Pageland Parish 
Zion-Zoar 
Darlington Circuit 
Darlington Parish 
Pine Grove-Epworth 
Trinity 
Bethlehem, Hartsville 
Centenary 
Hartsville Circuit 
St. Luke 
Twitty-Hebron 
\Vesley 
Lamar 
Lan,ar Circuit 
Lamar-Ebenezer 
St . .John, Lugoff 
Wateree 
Lydia 
:\Iechanicsville 
Bethel, Oswego 
Oswego Circuit 
Rrmen~bcr-St. John 
Ruby 
Emmanuel 
North Sumter 
St. James 
St. John-Dalzell 
~'Mrs. Gertrude Chavis 
Lewis Sowell 
J csie Sires 
Mrs. Grace Sanders 
Mrs. Sullie Lane 
*Mrs. Ethel Butler 
Mrs .. James Lambert 
*Mrs. William L. Elkin 
Glen Howle 
*R. C. Streater, Sr. 
.Jerry Sullivan 
Charles Clark 
Mrs. Thomasina Boykin 
Mitchell Baker 
Mrs. Lewis Sowell 
Alvin W. Arnold 
,:,\Vilbert ,Johnson, Sr. 
Riehard Smith 
Brnce .Johnson 
Mrs. E. E. Mance 
'''Mrs. Esther :Mims 
J. Irvin Pearce_ 
Ms. Grace Houston 
.Mrs. Lueda Montgomery 
Mrs. Cora L. Benjamin 
Dr. Allen R. Slone 
Loren Sutton 
*Lloyd Williams 
*Mrs. Helen Johnson 
*Dr. Kenneth G. Kuehner 
*Glenn Dubose 
Mrs. Martyn Skinner 
Dr. John C. Richardson 
*:Vlrs. Glenn Dubose 
Mrs. Barbara Watkins 
Elijah W. Davis 
A. L. Howell 
*Miss Mattie Damon 
>!<Mrs. Della Brnnd 
*Henry Mitchell 
W. Boyd Copeland 
*:Ms. Annie Yl. McMillian 
*James R. Bradham 
*Ms. Ella Mae Colclough 
*Mrs. Eunice McLeod 
*Mrs. JoAnn Teal 
*Mrs. Carolyn Edwards 
*Mrs. Mary Plowden 
*St. Clair Robinson 
*,Mrs. G. S. White 
Mrs. Susan Harrison 
*Wyatt McElveen 
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.Mrs. Henrietta Harris 
l\Irs. Ruth Patterson 
Howard D. Kelley 
Ms. Terrolyn Cook 
W. H. McCoy, Sr. 
Mrs. Bernice McDuffie 
Mrs. Sarah Moses 
Mrs. Martha Shaw 
Harold Hancock 
Harlie Boan 
Mrs. Shirlev Smith 
Ms. Helen Bruner 
*Ms. Patricia ,McCrary 
Mrs. Lucile Evans 
Milton A. Porter 
*Ms. Mary Ann Johnson 
Ben Folk 
CHARGE 
St. Mark's 
West Sumter 
St. Luke Mission 
Youth 
Young Adult 
Deaconesses 
Pres. CCYM 
CHAIWE 
Aynor 
Bennettsville, First 
Bennettsville Circuit 
Bennettsville Circuit 
Bennettsville Parish 
Berea 
Bethel-Ebenezer 
Blenheim 
Buckville 
Brookgreen 
Centenary Charge 
Clio, Trinity 
Conway, First 
Conway, Trinity 
Dillon, Main St. 
Dillon Parish 
Duncan Memorial 
Floydale, Mt. Andrew 
Herbert Memorial 
Lakeside Charge 
Lake View Charge 
Latta, First 
Latta Charge 
Little River Charge 
Little Rock Parish 
Loris, First 
Loris Charge 
Marion, First 
Marion Parish 
Marlboro Circuit 
McColl, Main St. 
Mullins, Macedonia 
Mullins Charge 
Mullins Circuit 
Murrells Inlet 
LAY ME:\IBER 
*Glen Sharp 
*Sam Mitchell 
*J. C. McDuffie, Jr., 
*Ms. Frances Hill 
L. E. Buckner 
* * * * • 
Miss Diane Wood 
*Paul Wood 
*Carlene Triplett 
*Barbara Brooks 
*Willa M. Tische 
*Barbara Boultinghouse 
*Miss Juana Spears 
MARION DISTRICT 
LAY -'IE)IIH::R 
Talbert Johnson 
*Fred Mount 
*Mr. W. L. Kinney, Sr. 
Mrs. Fannie Caulk 
*l',forris Harrington 
* Miss Annie L. Johnson 
* Arnold Locklear 
*J. Leonard Poston 
*George Smith 
Randall Goff 
*Roscoe C;.irr 
Guy Davis 
*Col. Edwin Allen 
*O. C. Crenshaw 
*M. T. Coleman 
*R. A. Braddy 
*Miss Bettye ·R. Kenny 
,;Mrs. Harry H. Cotton 
Mrs. Gary· Plyer 
Earl Jackson 
'~i\frs. E. E. Swann, Sr. 
*J. A. Driggers 
Cyril Rozier 
*Miss Anna Margaret 
\Villiams 
*Walter Tart 
T. V. Bessent 
D. C. }1cRae 
L. C. Mc Innis 
RESERVE 
~Henry Bynum 
l\Irs. Lester Allen 
*Mrs. W. E. Bynum, Jr. 
Mrs. E. C. Stroman 
Stan Brading 
Mrs. Helen Nelson 
Johnny McDowell 
RESERVE 
A. L. Koon 
Mrs. Curtis Odom 
Miss Josie Bennett 
l\Iarvin Strong, Jr. 
l\Irs. l\Iable Zimmerm[lr1 
2\Iaston Driggers 
Julian l\IcQueen 
W. H. Dailey 
Andy Causey 
Mrs. G. L. Johnson 
Dayton Swintz 
l\Irs. 0. C. Crenshaw 
E. A. Dorr.~an 
T. L. Bradfield 
.'.\frs. Flora C. Bethea 
*.\frs. Esther S. Avant 
::\lrs. \V. R. Chandler 
Dick Reaves 
Ivlrs. Annie Lou .Mozley 
Mable Hudgins 
J. D. Ray 
Patrick Henry, Jr. 
James E. Williams, Jr. 
Mrs. C. C. Chandler 
*Mrs. Mable :\fanning 
Walter Taylor Thomas \V. Stanley 
*Mrs. Ada Hodges *Leon Millig-an 
*l\:I. C. Woods, Jr. Charles J. Bethea, Jr. 
*Carlisle Roberts Louis A. Pittman 
*William McNeil Estelle Crawford 
*Mrs. Iva English Mrs. C!emson Kimrey 
Mrs. Margaret Tysinger ,;Gordon Fletcher, Jr. 
*Bobby Sugg·s .Jack Stalvey 
*Mrs. Hettie M. Robinson Mrs. Joanne Stackhouse 
Miss Sarah Gardner *Kathy Rouse 
*Mrs. George L. Barr 
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CHARGE 
:\Iyrtle Beach, First 
Nichols 
N" orth Myrtle Beach, 
Trinity 
Oakland 
Pine Grove 
Pisgah-Rehoboth 
Popular-Brown Swamp 
Sellers Mission 
Tatum Charge 
Surfside 
Tatum-Hebron 
Waccamaw 
Tranquil-Center 
Wayne 
Zoan 
Youth 
Young Adult 
Deaconess 
District Lay Leader 
President UMW 
CHARGE 
Aiken: St. John 
Aiken: Wesley 
Charles Wesley-Trinity 
Bamberg Circuit 
Bamberg Parish 
Bamberg: Main Street 
Bamberg: Trinity 
Barnwell 
Bowman 
Bowman: Pineville 
Branchville 
Cameron 
Denmark: Bethel Park 
Denmark Parish 
Edisto 
Edisto Fork 
Ehrhardt 
Ehrhardt Circuit 
Elloree 
Eutawville 
Holly Hill 
,Jackson 
New Ellenton 
New Light 
North' Limestone 
North Charge 
Norway 
LAY :\IE:\IBER 
*James Gardner 
*P. G. Winstead 
*James Creel 
*Mrs. E. B. Ayres 
RESERVE 
Mrs. Alice Howell 
Mr. Rowan Crews 
B. W. McDaniel 
*Mrs. Eatofel Thompson Miss Lena Taylor 
*T. -M. Kennedy Edd Campbell 
*J. W. Lytch Robt. H. Stillwell, Sr. 
*Carl HardwiPk Milton Perritt 
Mrs. Joe H. Sawyer Mrs. Lee Jones 
Eva M. Campbell Bevelyn J. Campbell 
*Herbert Washington John W. David 
*Bill Elliott 
*Frank Rarneckis 
* Alvin R. Pollard 
*Mrs. Harvey Collins 
*Hartwell Swails 
*Dan Strickland 
* * * 
Paul Patrick 
*Wally Dixon 
* 
Miss Sarah Bennett 
*J. C. Hipp 
* 
*Mrs. Theo M. Thomas 
*Chris Ray 
.Tames W. Easterling 
George Davis 
Mrs. S. D. McMillan 
Franklin Ward 
,Mrs. Louise Strickland 
ORANGEBURG DISTRICT 
LAY l\JE)IBER 
*H. B. Blanton 
*Mrs. B. J. Fowler 
*O. T. Kelly 
*Mrs. R. B. Syphrit 
Donald Leader 
*Miss Thelma Estes 
*Hubert Spivey 
Mrs. Pauline B. Abel 
Willie M. Hazel 
Lloyd Holloway 
*M. M. Clinkscales 
Joe Wilder 
*Timrod Austin 
Ms. Wilhemina Bryant 
*Cecil Williams 
*Lewis Ulmer 
*Joe Parker 
C. V. Lebby, Sr. 
* Mrs. R. R. Thomas, Jr. 
"'Ms. Lonnie M. Blakeney 
*P. E. Smoak 
*Ms Christine Wright 
*Mr. Marion Cherry 
*Guy Sanders 
Z. Dale Wright 
*C. H. Cofer 
*L. A. Morris 
*Mrs. Bernice 
Montgomery 
*Edgar L. Culler 
*Theodore R. Johnson 
*Charlie Fanning 
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RESERVE 
J.B. Nwman 
Mrs. E. M. Roberts 
C. D. Musick 
H. L. Burdette 
1Miss Hanna Cave 
George Dominick 
Mrs. Willie C. Nimmons 
Eugene Murdock 
Robert Patrick 
Dr. M. C. Watson 
~'Sam Clardy 
A. B. Gramling 
Ms. Deborah Williams 
Ms. Margurit Grupy 
Mrs. Mary Felder 
Mrs. B. W. Rushton 
Ms. Sarah Dyehes 
Elbert Houck 
Willie D. Briggman 
McGhee Fralix 
Ms. Janice Gothie 
Cecil Smoak 
Rembert Griffin 
E. E. Steed 
Hugh Boyd 
Ms. Mary Tobin 
Mrs. J. Etheredge, Jr. 
Ms. Annie M. Jamison 
Roger Hutto 
n_n 
CHARGE LAY :\IE:\IBER 
Olar *Wyman Crapps 
Orange Circuit *Bruce Rucker 
Orangeburg: St. Andrews *Ray Masneri 
Orangeburg: St. Paul *H. M. McLeod 
Orangeburg: Trinity 
North Orangeburg 
Orangeburg Circuit 
Providence 
Rowesville Circuit 
Ro\wsville Parish 
St. l\:latthews 
St. Matthews Circuit 
Springfild Charg 
Spring-field Parish 
Target 
Wagener 
Williston 
Youth 
Young Adult 
President, UMW 
District Lay Leader 
CU.\RGE 
Chester 
Chester Circuit 
Harmony-Bethel 
Wesley Memorial 
Clover 
First Church, Clover 
Fort Lawn 
Philadelphia 
Pleasant Hill 
Hickory Grove 
Asbury 
1~vlt. Deaborn 
Heath Springs 
Shady Grove 
Kershaw 
Buford 
Good Shepherd 
First Church, Lancaster 
Hopewell 
Grace 
Lynnwood-Trinity 
St. Luke 
Zion 
Lando 
Lovely Lane 
Adnah-Antioch 
Aldersgate-India Hook 
Bethel 
Epworth 
Friendship-Catawba 
Main Street 
*Mr. Walter L. O'Cain 
C. H. Wannamaker 
*S. T. Middleton 
*Joseph I. Boyd 
*i'.\Irs. Elvira Sistrunk 
*M. Boyd Dantzler 
R. L. Fairey, Jr. 
'''Miss Lillie Bowman 
*Mrs. Leila Mack 
*Marvin Pound 
C. 0. Bonnette 
*Ms. Betty A. James 
*Harold Knig·ht 
Jack Walling 
*Mrs. Millie Hardison 
* * * * 
*Miss Janice McCollom 
Miss Patsy Flowers 
*Mrs. T. C. Moss 
*Ray Masneri 
* 
ROCK HILL DISTRICT 
L:\Y :\IE:\IBlm 
*E. K. Hardin 
Lib Cooper 
*Ella Marie Hefley 
,:,Annie Lathrop 
*W ebste1' Bratton 
*David Bodie, Sr. 
Bobby Miller 
*John McDade 
*Olin Yarborough 
*Mrs. James C. Vaught 
Sammy Chamberlain 
James W. Dye 
C. K. Bridges 
*Miss Helen Latham 
*Henry Bagett 
*E. J. Taylor 
*~,farvin Horton 
*L. E. Hagins 
H. N. Cannon 
*Mrs. Spencer Robinson 
Charles Walters 
*Ray Ackerman 
*Cecil Cauthen 
*Keith Stacks 
Mildred Hyatt 
*.Mrs. Robert D. Wilson 
*Sarah Davenport 
*;:'.\frs. Martha Rast 
*Mrs. Kenneth Bailey 
*Ormand Jones 
*James Ransom 
*R. M. Branham 
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RESrmn•; 
B. T. Hug-gins 
*Mrs. Harry Wannamaker 
:'.\frs. ::\fouzon Whetsell 
Ken Stovell 
Phil Dubose 
Miss Cynthia Ferguson 
<Wrs. Mozell A. Mack 
Mrs. Li.1cllen ?\Iurph 
F. A. Crawford 
Sinkler Boone 
Lonnie Seabrooks 
Rev. Arthur Ayers 
*T. ?11. Nels on 
*Ira Tindall 
}Ts. Betty L. Brown 
,Jack Hutto 
,:, }Ts . .Jane Corbett 
J. Norman Folk, Jr. 
Miss Amanda Thomas 
Ms. Ann Huff 
UESJ-:IffE 
T. C. McCrorey 
l\farie Gregory 
Henry A. Ferguson 
Grace Hendrix 
Wilbur H. Wright 
'''Harold Biggerstaff 
*C. Belton Gwin 
Lester Strickland 
Herbert Carrouth 
W. B. Wilkerson 
*}Tarvin Gibson 
*Ephraim Jackson 
KW. Young, ,Jr. 
}Irs. Winabe8 L. Burke 
,Jai~1Cs lWcDo\vell 
lliu.zi2 Carnes 
.A rt B. l'v1a!1ess 
*W. A. Westmoreland 
*Dr. G. T. Myers 
Carlyle Steele 
.Toe Gamble 
J. W. Watts 
R. H. Collins 
Bill Threatt 
*.James Sanders 
W. P. Leaphart 
H. D. Dunlap 
Steve Rast 
Ben Lansel 
R. B. Carter 
Rufus Gaulden 
UyJe Herron 
n 
CHARGE 
Mt. Holly 
Rock Hill Charge 
St. John's 
Woodland 
Sharon Circuit 
Van Wyck 
First Church, Winnsboro 
Gordon-Memorial 
Greenbrier 
King Mt. Chapel 
Trinity-York 
York-St. James 
Fort Mill 
Youth 
Young Adult 
District Lay Leader 
President UMW 
Deaconess 
LAY l\lE:\IBER 
*Marshall White, Jr. 
*Mrs. Equator McCoy 
*J. Emmett Jerome 
*Mrs. Haynes Pryor 
*Ms. Jeanette Anderson 
*Jesse Sturgis 
*Lucile Huggin 
Roy Curry 
*J. E. Thompson 
*W. C. Hayes 
*Grady Mincey 
*Miles M. Currance 
Ms. Martha Bridges 
*Stanley Wright 
*Wes Murphy 
* * * * 
Mary Collier 
Diana Jackson 
*Spencer Robinson 
*Mrs. James Lasley 
Miss Sarah Kee 
RESERVE 
Roy D. Corn 
Thelma Shuler 
*Wayne Sandifer 
Harry Thomas 
J. E. Sullivan 
*Sam Peak 
Jackie Hicks 
*Mrs. Carl Howard 
*Ms. Ernestine Wright 
*Geo. Rhinehardt III 
* 
SPARTANBURG DISTRICT 
CHARGE 
Asbury, Gaffney 
Mesopotamis 
New Zion 
St. John 
Buford Street 
Albert Chapel 
Dunton Chapel 
Limestone Street 
Sardis, Gaffney 
Trinity, Gaffney 
Gethsemane 
Arcadia 
Beaumont 
Ben Avon 
Bethel, Spartanburg 
Campobello 
Cannon's 
Central 
Chesnee 
Trinity, Chesnee 
Chesnee Parish: 
Brown's Chapel 
Gaffney Chapel 
Sardis, Chesnee 
Christ 
Cornelius 
Asbury, Pacolet 
Allen Chapel 
Pleasant View 
Sims Chapel 
LAY !\IE'.\IHER 
Leon No1'ton 
None 
Robert D. Wylie, Jr. 
Walter Ridgeway 
G. B. Littlejohn 
*Mrs. Regina S. Black 
Mrs. James LeCroy 
rMrs. Lloyd Tindall 
*Walter Stephenson 
*Mrs. Velma Whitlock 
P. H. Teaster 
*Mrs. Stuart W. Collin 
*Myles W. Whitlock, Sr. 
*Hobert W. Hammond 
Mrs. T. H. Galt 
Frank Clinton 
*Mrs. Mary Lane Keller 
Mrs. Dwight Patterson 
*Dr. Lewis Jones 
*Mrs. Hubert H. Smith 
None 
Thomas Black 
*J. G. Womack 
*Ruth Ernhardt 
Mrs. Louvenia Rice 
*Odell Gist 
*E.W. Brown 
RESERVE 
None 
Mrs. Johnston Lee 
*Bill Hughes 
John Timmerman 
Bernard Smith 
Hoyt Seigler 
Mrs. Winfred Hyatt 
Mrs. E. Y. Sprouse 
Walter Miller 
*Bynum McCravy 
Raymond Prince 
*Herbert Hu~ks, Jr. 
*W. Edward Dickerson 
Marion R. Griffin 
Wm. R. Sinclair 
David Edwards 
Mrs. Jane Ruttle 
*Judson McCaleb 
*Ed Munch 
C. E. Edwards 
Bradford Mayes 
None 
James W. Black 
J. B. Solesbee 
Mrs. Quida George 
Mrs. Margaret Mitchell 
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I ; I 
I 
.J 
CHARGE 
Salem 
Cross Anchor 
Trinity, C. A. 
Yarboroughs 
Drayton 
Duncan 
Rock Hill 
Wesley 
Duncan Memorial 
El Bethel 
Enoree 
Fairmont 
Fingerville 
Glendale 
Golightly 
Gramling 
Gravely Memorial 
Hebron 
Inman 
Aldersgate 
Emmanuel 
Elloree 
Landrum 
Cherokee Springs 
Liberty 
Lyman 
Montgomery Mem. 
Pacolet 
White Stone 
Saxon 
Silver Hill 
St. Andrews 
St. James 
St. Luke 
St. Mark 
St. Paul 
Startex 
Tabernacle 
Trinity, Spartanburg 
Glen View 
Florence Chapel 
Whitney 
Emma Gray Mem. 
Grace 
Patterson Chapel 
Bethel, Union 
Boganville 
Buffalo 
Carlisle 
Duncan Acres 
Grace 
Jonesville-New Hope 
Bethlehem-Foster's 
Chapel 
Lockhart-Wesley Chapel 
St. John 
Sardis, Union 
Unity 
LAY l\lEl\lBER 
*Howard Clarkson 
Mrs. Joe Waldrep 
*Larry Moore 
*M. J. Hendrix 
*Louise Spratt 
*Mrs. Margaret Petty 
Paul Whitmore 
Mrs. Tommy Millwood 
*Eugene Feagin 
*Ernest Alley 
*John Ruff 
*l\Irs. Marion Gramling 
*D. W. Breedlove 
Baxter Stribling 
*Clyde Correll 
Charles Fox 
*Troy Dixon 
T. G. McAbee 
"'Harold Joye 
*Nelson Smith 
*Grady S. Brooks, Sr. 
*J. C. Trent 
*Reid McBride 
(same as Pacolet) 
*Mrs. Tolla Belle West 
*Mrs. Nancy Davis 
Earl Nease, Sr. 
*Sloan Kinnebrew 
Wilbur H. Reames 
*S. A. Moseley 
*Charles Grant 
*Mrs. James Strickler 
*Mrs. Ralph Johnson 
J. L. Roper 
*Mrs. W. W. Hull 
*Mrs. A. S. Jolly III 
*Barry A. Glenn 
*J. D. Williams 
*Herbert Hall 
Mrs. Polly Curry 
*Sam Turner 
*Mrs. Jean W. Stevens 
A. B. Fleming 
Mrs. C. A. Jeter 
*Charles C. Cooksey 
Harold W. Simmons 
Earl Adams 
Randy Medford 
*Mrs. Dean O'Dell 
*Yancey Meadows 
*Beverly Russell 
• * * • 
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• 
RESER\'E 
Charles A. Potter 
*Hubert \Valdrep 
Bryson Baily 
Paul Vaugh 
C. D. Pruitt 
*Walter Forrester 
*Hugh S. lkCarley 
Mrs. Virginia Tillotson 
Mrs. B. G. Radford 
W. D. llurray 
.John Fov.-}€r 
Henry Gram!~ng 
Leroy Foster 
Pearl Stribling 
*H. T. Edwards 
*Miss Wilma )Iiskelly 
T. G. McAbee 
Brian Benjamin 
Everette Hensley 
Morris ,v. White 
Mrs. Julia Hyatt 
(Same as Pacolet) 
Miss Sarah Hunt 
Viola Griffin 
Dr. Curtis Bell 
*Don Crosby 
Paul Dearybury 
*Richard Murphy 
Donald lV right 
J. W. Knight 
Mrs. Lilly -Leake 
*R. A. Moore 
S. Layton Pettit 
Sam Ballenger 
John CaldweJl 
Lamar Lanford 
Houston Caldwell 
F. S. Glass 
Mrs. Mary Sue Keith 
*Ernest Farr 
C. A. Jeter 
Mrs. Evelyn Parks 
* Arthur F. Cooksey 
Albert Buice 
Mrs. LeBron Bums 
Mrs. Jeanette McCall 
*Hubert Greer 
CHARGE 
Youth 
District Lay Leader 
District Pres. UMW 
Deaconesses 
CHARGE 
Allendale 
Carterett Street 
Beaufort-Hardeeville 
Beaufort Circuit 
Bethel-Duncan Chapel 
Bluffton 
Central Circuit 
Colleton Circuit 
Cottageville 
Cottageville Parish 
Dorchester Circuit 
Dorchester Parish 
Estill-Black Swamp 
Fairfax 
Grover 
Hampton 
Harleyville 
Harleyville Parish 
Hendersonville 
Hilton Head Island 
Indian Field 
Lebanon 
Lodge 
Lodge Circuit 
Port Royal-Laurel Bay 
Reevesville 
Ridgeland 
Ridgeland Circuit 
Ridgeland Parish 
Ruffin Circuit 
Ruffin Parish 
Smoaks 
Springtown 
St. George 
St. George Parish 
Walterboro 
Walterboro Parish 
Youth 
Young Adult 
President, UMW 
District Lay Leader 
LAY l'tlE~IBER 
Miss Jamise Moorer 
Wm. J. Burroughs 
Mrs. Ester K. K. Blymph 
*Miss Eunice Allen 
*Mrs. Mary Lou Miller 
Miss Verdie Anderson 
*Miss Mary Beth 
Littlejohn 
RESERVE 
WALTERBORO DISTRICT 
LAY llEllBER 
*L. L. Boyd 
*Joe Bogan 
Ray Jarnes 
Harry Terry 
*Emmett F. Allen 
*H. A. Whetsell, Sr. 
*W. T. Niver 
Mrs. Bernice Perry 
Mrs. Clara 0. Harvey 
Mildred Willis 
James Mitchell 
H. A. Thrower 
*Mrs. Julia K. Glenn 
* H. B. Rhodes 
Thelma Clark 
Ralph Bridge 
Robert Davis 
*Mrs. Florine \Vagers 
*Mrs. Pearl Jenkins 
*Ross G1 egory 
Joe Petts, Jr. 
George Knight 
Harold Myers 
*Mrs. Thelma Kinard 
Saul Wilson, Jr. 
Bill Hilton 
Raymond McMillan 
*Gary Tate 
>:-Bob Lee 
*Mrs. O. J. Jenkins 
*Moses Kitt 
*L. Shuler Breland 
*Mrs. Mildred McTeer 
~'Ted Bennett 
Mrs. Willie M. Williams 
*D. C. Sojourner 
*Cranston Pinckney 
*L. B. Blocker, Jr. 
*Mrs. Joyce Flowers 
*Mrs. Retha Green 
* * * * • 
Miss Sharon Geddis 
*Miss Ansonia Pinckney 
Mrs. Bernfre R. Waring 
Dr. Ray Sherbert 
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RESERVE 
Henry Houck 
Col. R. B. Tomlinson 
Sherman Luckey 
Floyd K. Hill 
Miss Martha Dobson 
Mrs. Virginia Singleton 
Paul Early 
Mrs. Claudia Hart 
Mrs. C. A. Williams 
Mrs. Eliza Cave 
Clara 0. Harvey 
*Rubye Muckenfuss 
Annie Lynah 
C. C. ~Iurray 
John Elliott Duberry 
J. B. Eleazer 
*George Ulmer 
*D. M. :Murray 
Ray Unser 
Mrs. M. E. Brogdon 
Mrs. Lottie Saxton 
Glen Phillips 
Jerome Jones 
Cleo Murray 
R. l\L Singletary 
.'Hrs. Dovie Schumacher 
Esiah Shark 
Allen Davis 
*Donald Cobb 
Mrs. W. G. Wells 
A. G. Campbell 
Mrs. Frances Goodwine 
Mrs. Helen Glen 
G. Albert Mills 
:VIrs. Retha Belton 
Parker Lyons 
Thomas Bingley 
Larry West bury 
Jerome Jones 
B. George Price, III 
*Thomas Berry 
Mrs. Eliza Williams 
Miss Claire Mason 
Wayne Dell 
- - ---i_n n 1 1 ri
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SECTION V 
JOURNAL OF PROCEEDINGS 
SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE 
First Day-Monday Morning 
May 31, 1976 
Opening-Bishop Edward L. Tuilis called to order the ministerial sec-
tion of the South Carolina Annual Conference on Monday morning, May 31, 
1976, at 11 A.M. This was the fifth annual session since the uniting of the 
former South Carolina Conferences, and the one hundredth ninety-first year 
of Methodism in South Carolina. This session was held in the Memorial Audi-
torium, Spartanburg, South Carolina. 
Devotions-A service of worship was conducted with Paul Whittakrr 
leading the hymn, "And Are We Yet Alive". Lloyd Hatton read from the 
Scriptures and led the Conference in a period of meditation, closing with 
prayer. 
Report of the Board of the Ministry-George S. Duffie, Sr., chairman d 
the Board of Ministry, was presented for the report. 
Question 18-Bishop Tullis called the fJUestion, "Are all the Ministerial 
Members of the Conference blameless in their life and official administration'!·'·' 
The question was answered as recorded under Question 18 in The Business of 
the Annual Conference. 
Question 20-Bob Morris presented the report. The report was approved. 
Question 21-None. 
Question 23 
b) David Alexander Russell, Jr. Approved. 
Question 21-N one. 
Question 26- Ted Walters presented the report. "Who are admitted as 
Probationary Members?" 
a) The names were read and these were admitted individually by vote 
of the Conference. 
b) This was approved by¾ vote. 
c) John Kirkwood Hendrix. A statement was made by C. J. Lupo. Ap-
proval was given by the cabinet and a letter of recommendation submitted 
from the Probationary Member Committee. He was admitted by a 3/4 vote. 
Question 27-Ansv,ered by Ralph Cannon. These persons were approved 
by the Conference to be continued as Probationary Members. 
Question 28-Floyd Vernon Chandler III. Approved. 
Question 29-This question was answered by Quay Adams, chairman of 
the Committee on Full Connection of the Board of the Ministry. These per-
sons were admitted into Full Connection into the South Carolina Annmil 
Conference with an individual vote on each person. David Willard Cox was 
admitted by a 3/i vote. 
Question 30-These persons were elected individually to Deacons Orders. 
Question 32-These persons were elected individually to Elders Orders. 
Question 34-N one. 
Question 35 
a) None. 
b) None. 
c) As members in Full Connection, Harvey M. Montgomery was 
admitted. 
Question 36-N one. 
Question 37-Who have been received by transfer? These were announced 
by Bishop Tullis as having been received. These persons were introduced. 
Question 38-Who have been transferred out? The listed persons were 
announced by Bishop Tullis as having been transferred out of the Conference. 
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Question 39-
a) By voluntary location-George Bryan Carroll. Cullen Leon 
Smith, Jr. 
b) None. 
c) None. 
d) By surrender of ministerial office: James Wakefield Covington 
William Roy Parker. ' 
don. 
e) By withdrawal to unite with another church: George Roy Hern-
f) By withdrawal under complaints or charges: Charles Murray 
Yarbrough, Jr. 
g) None. 
Each of those in Question 39 were voted by the Conference. 
Question 40-M\. Cann~n read the names of the Active, Retired, and Lay 
P~stors who have died dunng the past year. The Conference stood in silent 
tnbute and_ memor;y, and Bishop Tullis led in prayer. 
A~t,ent1on o~ t11e Conferenl'_e w~s called to ~he death of _Bishop Dawsey 
and Bisnop Tullis noted that this will be appropnately recogmzed. 
. Question 41--These persons were granted the Supernumerary relation-
ship by vote of the Conference. 
Question 42-N one. 
Question 44-
a) .None. 
b) Charles Murray Yarborough, Jr. 
c) These persons ,vere voted individually. 
Question 45-
. aJ Dr. Cannon read the names of those in Full Connection being 
retired this year,_ and they were voted retirement relation individually. 
b) 1 he list was moved to record without reading. 
Question 46-The names of the persons listed were read and voted indi-
vidually. 
Question 4 7-
a) None. 
b) Moved to record. 
Question 48-Moved to record with proper correction. 
Question 50-Moved to record. 
Question 52-Special notation, having to do with deleting the name of 
George F. Flowers, the Bishop requested the Board of Ministries to withhold 
action until a later date. 
. . Ralph Cannon recognized George Duffie, Sr. who spoke words of appre-
ciatwn to the Board for the effective service rendered during his eight years 
term. 
Bishop Tullis expressed gratitude to the Board and was joined by the 
Conference in applause. 
C1osing--Announcements were made by the Secretary and the benediction 
was given by H. T. Risher. 
First Day-Monday Afternoon 
May 31, 1976 
Opening-Bishop Edward L. Tullis called the Conference to order. The 
worship service was led by Will Williman, Liturgist, and Paul Whitaker 
Song Leader. Paul Whitaker led the Conference in singing "O For A Thou~ 
sa~d. Tongues To S~ng". Scriptm:e was read and a praye; was led by Will 
Wilhrnan, after which Paul Wlutaker led the Conference in singing "All 
Hail The Power of Jesus' Name". ' 
Courtesies and Introductions-Charles Graves, Chairman of the Committee 
on Courtesies and Introductions, introduced to the Conference Dr. Joe F. Les-
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esne, President of Wofford College, who brought greetings from Wofford 
College. Dr. A. M. Brabham, Superintendent of the Spartanburg District, 
brought greetings to the Conference from the Spartanburg District. Marion 
Griffin, Chairman of the Administrative Board of Bethel Church, Spartanburg, 
brought words of welcome to the Conference from Bethel Church and the city 
of Spartanburg. Bishop Tullis then responded with gratitude for these words 
of welcome. 
Bishop Tullis then recognized Allan R. Broome, Conference Secretary, who 
made the following motions: 
Bar of Conference-Allan R. Broome, Secretary, made the following mo-
tion: "I move that the center section, the right center section, and the left 
center section of the main floor of this the Spartanburg Memorial Auditorium 
be set as the Bar of the Conference." The motion was adopted. 
Official Roll-Allan R. Broome moved: "I move that the registration 
cards which were turned in at the Regi~tration Desk, beginning Monday, May 
31, 1976, be declared the official signed attendance of this Conference and 
that these be used as the official roll for both the Clerical and Lay Members 
of this Conference." The motion was passed. 
Motion on Agenda-Allan R. Broome moved: "I move that the printed 
program as distributed before the Conference be adopted as the official Agenda 
for this Conference session, with the provision that the time designated for 
each item on the program becomes a fixed Order of the Day and that the 
presiding Bishop have the authority to adjust the various business items of 
the Conference in accordance with the Conference Calendar and his own dis-
cretion. The motion was amended and adopted as follows: Set the Order of 
The Day for Tuesday, 4:00 P. ~L. Coun:·il on Ministries, Wednesday, 9:30 A. M., 
Report of the Finance and Admi:1istration. This motion was adopted. 
Nominations-Allan R. Broome tl1, n nominated the assistant secretaries 
of the Conference: W. C. Reid, Bryan Crenshaw, Sampson D. Cooper, Vernon 
Deese, John C. Rush, Mrs. Glenda Newby, Miss Ethel Gibbs, Grady Newman. 
They were elected. 
Motion on Standing Rules-Allan R. Broome made a motion on the Lay 
Composition of the Conference. 
"Motion for the Amendment of Standing Resolution No 5-Ref erence was 
made to Standing Resolution Number 5 as recorded on pages 344-345 of the 
1975 Journal and Yearbook of the South Carolina Conference. Allan R. Broome 
moved that 'item number 1 of Standing Resolution Number 5, having to do 
with the naming of certain classes of persons as a part of the formula for 
the equalization of lay and clerical members of the Annual Conference be 
deleted.' This is in conflict with the .Judicial Council Decision Number 391 
which declares that an Annual Conference cannot designate classes of indi-
viduals as Conference members. This would leave Number 2 of Standing Reso-
lution Number 5 as the total method for the equalization of lay and clerical 
members of the Annual Conference." Following a second the motion to delete 
was adopted. 
Motion to Refer the Conference Structure Adopted at the 1975 Conference 
Session Back to the Structure Committee for Study-Allan R. Broome pre-
sented the following motion: 
"On Friday, June 6, 1!J75, The South Carolina Annual Conference adopted 
a new structure for the Conference as recorded on pages 37-44 of the 1975 
Journal and Yearbook of The South Carolina Conference. 
Since the date of the adoption of the structure above referred to, many 
changes have occurred in The United Methodist Church through the rulings 
of the Judicial Council, the actions of the 1976 General Conference of The 
United Methodist Church, and the writing of a new Discipline for the quad-
rennium of 1!)76-1980. 
I move, therefore, that the structure adopted by the South Carolina An-
nual Conference on Friday, June 6, 1975 be recommitted to the Structure Com-
mittee of the South Carolina Annual Conference with the following instruc-
tions: 
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1. Tha~ _the Struc_ture Committee give cal'eful study to all of the rulings 
of the Judicial Council having to do with the structure of an annual confer-
en~e and that the present structure be brought into conformity with these 
rulmgs. 
2. Tha~ ~he Struc~ure Committee study carefully the memorandum issued 
by the Judicial Council to the General Conference on May 5, 1976 and known 
as Memoran~um ~o. 111 and t~a~ the content of this memorandum be given 
e~reful cons1derat10n m the revision of the present structure of the Annual 
Conference. 
3. T.hat sine~ the Ju_dicial Coun_ci_l "retain~ jurisdiction over this petition" 
and therefore will provide an add1t1onal rulmg on this matter in the near 
~uture! that _the Structure Committee secure this information if and when it 
1s availa_ble m 
1
order to take it into consideration in the process of assuring 
the legality of tne E:tructure of the South Carolina Conference. 
4. Tha~ the Structt!re Committee study dili_ge~tly th_e new 1976 Discipline 
of The Umted M~thod1st Ch~rch as soon as 1t 1s available, and revise the 
present structure m accord with the plan and provisions as required and sug-
gested in the 1976 Discipline. 
5 .. That when the above i!1structions are completed, that the Structure 
~omm1ttee of the South Carolina Conference publish the results of its work 
m the pages o_f the South Carolina Methodist Advocate in adequate time for a 
thorou~h. readmg and study by the members of the South Carolina Conference 
before 1t 1s presented to the Conference for adoption." 
, _Substitute-DeArmond Canaday moved a substitute as follows: "Bishop 
'I ulhs, I move to amend by substituting- for the pending motion the following: 
Resolved t~at the Confe~ence proceed with the consideration of the report of 
the Comm1t_tee on Standmg Rules, excluding items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 41, 47 and 
67 and be it further _resolved that after the adoption of the Standing Rules 
the Conf ere nee Stand mg Rules and the Conference structure be referred to 
the Conference Committee on Standing Rules and the Conference Committee 
o~ Structure, who shall work jointly to develop a plan of structure in accord 
with the 1976 Book of Discipline. This plan of structure shall be made in the 
form of standing rules in the regular session of the 1977 session of the An-
nual Conference." 
Bi_shop. Tullis raised a question about the appropriateness of the substi-
tute. smce 1~ subs_titutes a motion dealing with standing rules and the main 
motion deah~g with st_rnctu~e. On this basis Bishop Tullis ruled the motion 
9ut of or?er m connection with the present question but with the understand-
mg that 1t would come at a later time in connection with the standing rules. 
Motion t~ Table-McKay Brabham moved that the motion made by Dr. 
Broome be laid on the table until after the consideration of the report of the 
C~111:mittee ~n Standing Rules. The Conference voted to lay on the table the 
ongmal mot10n. 
Motion on Standing Rules-Allan R. Broome made a motion on Standing 
Rules. 
"I move that the recommended Standing Rules and Resolutions as listed 
on pa&'es 1 through _12 of the p~econference material be referred back to the 
Committee on Standmg Rules with the following instructions: 
1. That the Committee on Standing Rules give careful attention to the 
new 1976 Discipline of The United Methodist Church, the actions of the Gen-
eral Co!1ference of 1976, and the l"lllings of the Judicial Council of The United 
Method1~t C~urch, and ~he standing rules and resolutions be brought into 
conf orm1ty with these act10ns. 
2. That the Commit~ee on Standing Rules take into account all proposals 
of the ~truc~ure Committee of the Annual Conference and provide rules in 
conformity with these proposals. 
3. Th~t the Committee on Stand!ng Rules give careful consideration to 
the red~ct10n ?f the numbe_r o{ standmg rules where possible, eliminating all 
duplications with the Const1tut10n of the Church, the Discioline of the United 
Me_thodist qrnrch? ciyil laws, unnecessary references and explanatory material. 
This Committee 1s mstructed to recommend rules in as concise a form as 
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possible, with no more rules than is absolutely necessary, and to reduce ,.r. _ 
volume of material to the barest minimum. 
4. When the work of the Committee on Rules is completed, the Committ•c': 
is instructed to publish the rules in the pages of the South Carolina MethodJ,-. 
Advocate well in advance of their consideration by the South Carolina Annua: 
Conference so they may be read and studied by the members of the Conft:1-
ence." 
Motion-A. McKay Brabham moved that the Broome Motion on Standin:.: 
Rules be laid on the table until the Report of the Standing Rules Commitv: 
has been made. The Brabham Motion was adopted. 
Motion-Allan R. Broome moved that certain Boards and Agencies ;_,., 
elected who are not affected by recent General Conference actions or Judic;c,: 
Council ruling. 
"Since the South Carolina Annual Conference will of necessity have to a:_, 
a great deal of work in the structure and standing rules of the Conferen>: 
before the various Boards, Commissions, Committees, and other organizatior~< 
of the Conference can be organized for the next quadrennium, I therE:for":c 
move that the following, which do not seem to be involved in these problen~:::. 
be elected at this session of the South Carolina Conference and all remainin;: 
agencies be set up by the Annual Conference as soon as it is practical fo:-
lowing the determination of their need and nature by the Annual Conferenc:e: 
The Committee on the Annual Conference 
Board of Ministry 
Board of Diaconal Ministry 
Board of Pensions 
Commission of Group Life and Hospital Insurance 
Commission on Equitable Salaries 
Committee on Archives and History 
Committee on Episcopacy 
Council on Finance and Administration 
The Twelve District Committees on District Superintendency 
The Committee on Resolutions and Appeals 
The Committee on Standing Rules 
The Committee on Annual Conference Structure 
The Committee on Pastoral Care and Counseling 
The Committee on Implementation 
The Board of Trustees of Claflin College 
The Board of Trustees of Columbia College 
The Board of Trustt::es of Epworth Children's Home 
The Board of Trust2es of The Spartanburg Methodist College 
The Board of Trustees of the Belin Property 
The Board of Trustees of The Methodist Home in Orangeburg 
The Board of Trustees of The Greenwood Methodist Home 
The Board of Trustees of the South Carolina Methodist Advocate 
The Board of Trustees of Wofford College 
The Board of Trustees of the Annual Conference" 
Motion-A. :\lcK~tY Brabham moved that the Broome Motion listing those 
agencies not affected be laid on the table for further consideration until afte 
the Standing Rules RC'port was heard. The Brabham Motion was adopted. 
Motion on Standing Rules-11 (u) and 11 (w)-Allan R. Broome made a. 
motion relative to Standing Rule ll(u) and ll(w). 
"l. Delete Standing Rule 11 ( u) 
2. Substitute in the place of Standing Rule ll(w) the following: 
There shall be a Committee on Rules and Structure composed of th<: 
following: four (4) clerical members, four (4) lay men, four (4) lay women. 
one (1) youth, and one (1) young adult, nominated by the Committee or: 
Nominations and elected by the Annual Conference, the Conference Presiden-:-
of United Methodist Women, the Conference Lay Leader, the Chairman an,: 
Secretary of the Conference Council on Ministries, two (2) additional person~ 
designated by the Council on Ministries, the Conference Secretary, two (2 1 
District Superintendents designated by the Cabinet, and three (3) members at 
large designated by the presiding Bishop. 
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All of the above shall be rccogniad as full members of this committee. 
This committEe shall rnake a thorough and continuous study of the organiza-
tion and. s_trut:L_:fe of the Annual Conference as it relates both to program 
3:nd a_dmm1strat10n and sha_ll accompany all recommendations with proposed 
.~t2.ndmg Rules whei'e required to expedite their implementation. The Chan-
tdlor and ParliameEtarian of the Annual Conference shall serve as consultant 
•.o this committee." 
:\lotion to ~uspend Huks--/1.llan R. Broome moved that the rules be sus-
1 ended to consider the motion on Standing- Rules. The motion to suspend rules 
was lost and the rules were not suspended. 
Standing- Hules-Douglas Bowling, Ck,irman, presented the method of 
n:·oc:edure. 
· 1. 1 hat we would deal with 9 paragraphs that the Committee on Struc-
t·Jr2 had requested the Standing Rules Committee to deal with. 
2. "\Ve woul.l deal with those portions in which there were editorial 
,hanges. 
3. \Ve would deal ,vith those portions in which there were substance 
changes. 
. James Hood, Sc~-retary, moved that we delete from the report as printed 
prior to the Annual Conference Rules 1, 2, 3, 4, 5, 7, 41, 47 and 67. The motion 
,,-as adopted. 
James Hood then moved that the following rules be substituted for those 
deleted: 
#1-B. 11. c. 
#2-B. 11. b. 
#3-B. 11. e. 
#4-B. 11. f. 
#5-B. 11. g. 
#7-B. 11. d. 
#41-B. 11. i. 
#47-B. 11. I. 
These changes were adopted. 
James Hood then moved that the following rules be adopted which con-
tained no chang-es from the former rules: 
6 8 9 10a 10b l0x c 10d l0e 11 lla 
llb 12 12a 12b 13 13a 13b 13c 14 14a 
I.Jb 14c 15 15a 15b 15c 16 16a 16b 1"7a 
176 17d 17e 18 18b 30 30a 30b 40 40a 
42 44 45 46 60 60a 60b 60c 60d 60e 
60f 60g 60h 60h 1 60h 2 60h 3 60h4 60i 60i 1 
60i 2 60i 3 60i 5 60j 61a 61b 62a 62b 63a 
~;3b 63c 63e 63f 63g 63h 63i 63j 63k 1 64 
'15 66 68 68a 69 70 71 71a 72a 80 81 82 
82a 83 84 85 86 36b 86c 86d 86g 1 87 
88 89 90 91 91b !He 92 94 124a 125 
126 128 129 130 131 132 133 135 137 138 
139 140 141 141a 141c 200 
These were adopted. 
, . Point of Order-Allan R. Broome raised the following point of order: 
·Bishop, I am assummg that where we are adopting these rules and where 
the General Conference has already taken action to change them, for example, 
the Committee on Annual Conference Nominations can no longer be elected as 
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prescribed in the old rules. The Committee on Nominations must now be 
elected by the Annual Conference. And where there are other such problems 
as this in these old rules, I am assuming that the Annual Conference desires 
not to raise questions on this but to go ahead and adopt these rules regardless 
of what the General Conference has done." 
Bishop Tullis: ''I would have to rule that in any event that these rules 
do not harmonize with the Discipline that the Discipline takes priority and 
these rules would be out of order." 
Recess-The Conference then had a brief recess. 
The Conference \vas called to order and sang together "A Charge To Keep 
I Have". 
Hecognition of Sip Workers-Risher Brabham presented the Summer In-
vestment Program workers to the Annual Conference who were recognized by 
Bishop Tullis. 
Committee on Lay Workers--Spencer Rice, Chairman, presented the re-
vised report. (See Report) Sara Robertson Cooly was elected by the Confer-
ence to the order of Lay Worker. Bishop Tullis informed the Conference that 
the Board of D iaconal Ministry would replace the Board of Lay Worker by 
action of the Hl76 General Conference. Dr. Hice read the nominations of Bishop 
Tullis for the Board of Diaconal Ministries. 
Mrs. Beulah L. Baxley 
Mr. Carter Breeze 
Miss Betty Bruner 
Miss Ulrne Civils 
Dr. Iverson Graham 
Mr. Charles Hutchins 
Miss Annie Louise Johnson 
Mrn. Lina Mae Leigh 
Reverend C. W. Powell 
Dr. Spencer M. Rice 
Mr. Hampton Smith 
Miss Helen Sue Thrift 
Miss Carlene Tripplett 
They were elected. Dr. Rice presented Sara Robertson Cooly for conse-
cration as a Lay \Vorker, and the Conference was led in the service by Bishop 
Tullis. 
Class for Full Connection and Probationary Membership-Ralph Cannon, 
Registrar of the Board of the Ministry, presented those who were to be ad-
mitted into Full Connection and into Probationary Membership. (See the list 
in The Business of the Annual Conference.) Bishop Tullis then received the 
class into Probationary Membership after which he received the class into 
Full Connection. Bishop Tullis recognized the Secretary of the Cabinet, Chad 
Davis, who presented the list of Special Appointments by districts. (See list 
in section on Reports.) 
Appreciation-Bishop Tullis expressed appreciation for A. McKay Brab-
ham and his Committee for the production of the book "United Methodist 
Ministers in South Carolina 1975". 
Nominations--Grady Newman was nominated by Allan R. Broome as an 
Assistant Conference Secretary. He was elected. 
Closing-The Secretary made announcements and the benediction was 
given by James Medley at 4:50. 
First Day-Monday Evening 
May 31, 1976 
An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Communion 
and Memorial Service-An Order for the Administration of the Sacrament of 
Holy Con:munion and Memorial Service was held in the Spartanburg Memorial 
Auditorium. The sermon was given by Dr. John W. Curry, Sr. and the music 
was presented by the choir from the Spartanburg area. 
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Second Day-Tuesday Morning 
June 1, 1976 
An Order for the Administration of the Sacrament of Holy Communion-
The Sacrament of Holy Communion was observed in Leonard Auditorium. The 
liturgist was the Reverend John Dicks. The preacher was the Reverend Fred l\L Reese, Jr. 
Opening-Bishop Edward L. Tullis called the Conference to order and 
was led in sinr,·ing, "Come, Thou Fount of Every Blessing" by the Reverend 
Granville Hicks. The \Vorship was led by the Reverend Charles Johnson. 
Greetings-Alla'.1 R. Broome :·cad greetings to the Conference from Bishop 
and 1!rs. Paul Hardm, ,Jr. and Bishop and }frs. Nolan B. Harman. 
Courtesies and, I~ti:odt!ctions-Charlcs Graves, Chairman, introduced Roy 
~utler w.r~o _spoke, orwfly to the Conforence abou_t an expanded ministry of 
Epworth vh1ldren s Home to mentally retarded children. A. McKay Brabham 
then esrorted Mrs. Edward L. Tullis to the platform, and she spoke briefly to 
the Conference. 
State of the Chur~·h Ac!dress--Bishop Edv,:ard L. Tullis presented the State 
of the Church Address to the Conference. (See Report.) 
IHoticn-Washington C. Kearns moved that the State of the Church Ad-
dress be adopted and printed in the South Carolina Methodist Advocate and 
that the Conference give Bishop Tullis a rising vote of thanks. The Confer-
ence Secretary, Dr. Allan R. Broome, put the motion to the Conference who 
gave Bishop Tullis a rising ovation of appreciation. Bishop Tullis then rec-
ognized Miss Cynthia Littlejohn, manager of Cokesbury store in Columbia 
who spoke briefl~ to the Conference, and presented a check for $8,209.84 t~ 
the Conference. Bishop TuIIis responded with gratitude to Miss Littlejohn. 
Motion for Order of the Day-DeArmond Canaday moved an Order of the 
Day for 10:15 A. :.\i. on Wednesday for a special matter from the Conference 
Committee on Stl'ucture. This was passed. 
!'1ominntions-Board of Education-Spencer Rice made the report. (See 
Sect10n on Boards for report.) 
Claflin ColJege Trustees-Elected. 
Columbia College-Continuing members and new members elected as listed. 
Wofford Collf'ge-Continuing members and new members were elected as 
listed except the name o.f Dr. A. M. Moseley was removed and Hugo Sims, Jr. added. 
Nominations-Board of Ministry-The nominations were made by Bishop 
Tullis and they were elected. (See Section on Boards for list.) 
Nominations Committee on Investigation-The Committee was nominated 
by Bishop Tullis and they were elected. (See Section on Committees for list.) 
. Recognition of Chaplains-Jack Heyward, staff member of the Commis-
sion on Chaplains, W?.s presented. The military and institutional chaplains re-
lated to the Conference were presented individually and each spoke briefly to 
the Conference. 
Special Presentation-A certificate of Recognition from the Board of 
Higher Education and Ministry was presented to James E. Rogers Chief of 
Chaplains, of the Veterans Administration. The presentation was' made by 
Bishop Tullis and Chaplain Rogers spoke to the Conference. 
Cluster Groups-Information was given regarding the meeting of the 
Cluster Groups. 
Sympathy-Bishop Tullis announced that Mrs. Lillian Ross widow of 
the Reverend Victor Ross, died yesterday in Greer, South Carolin~. The Con-
ference expressed sympathy to the family. 
Closing-Announcements were made by the Secretary and the benediction 
was given by Carlisle Holler. 
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Tuesday Afternoon-June 1, 1976 
Opening Worship-E. JI. ::\IcC'a!1ts. s~·. led the Conference in singing "(J 
For A Thousand Tongues To Sing". John H. Elliot read Scripture and led in 
prayer. 
Reccgniticn of Retired }!ini:-ters-B. J. Cooper, Chairman of Conferenc:\.' 
Board of Pensions. read the n~mes of ministers to be retired, and they wer,_ 
pres2ntccl to the C;mfc,renc-e. The Bishop spoke ,rnrds of apprecidion of tl.,· 
life and lalY1r of these men and eac-h of the retiring men spoke to the Con-
ference. Certificatrs ,n•rc, presented to the retirees. 
lksclution~ from Clu'-1er GrnU;l'.•-
Ko. I-Donald O'Dell, Clust<:r Grol1]J Xo. 3, Spartanburg- Distri.:'.t, pr- -
sented a resuh.tinn ha,·ing· to do ,•,·ith the }i:inistcrial Housing-. 
"V:HERL\S tl·e concept of n,in;.stry is chan,Q"ing today and the role ,,· 
the mini:::t,:r ;end lanwrson is diffen•nt i'rorn se·,·er,J ,·ears ago; 
WHERE:AS ~;1'.:· i~:x strul't.ne both on the iou1i'J:.n:,1 and the federal le\--., 
has c-inn,.::<'d so that it is ffOrL· henefo.-ial to the minister :rnd church; 
,.,-Jir:I:EAS if mir:.isters ownul tiwir own hon,es the problems of too 1111: :1 
fan~ily and too little !")al sonag:c or too mu::11 parsonap~ and not enough fa:,.i :--
would lw Plin 1 inat··d: 
\\'Hf:REAS tl1:· pri,·c1t:_- o,n2rship of hon:es b:: ministers would hel,:1 i , 
pron:ot ~ be ttcT rdationc: ::,nd goo,;-,,\"i!I among ministers and the people durin::· 
a chaw.;!" c,f ffinistcrs: 
,YHEREAS private o,rncr::hip v;ou1d hc:lp the rninister and the family 1 
feel more eomfort::hlc and at hon,e; 
"·ar::1-rnAS pri\'ittc o,vi:ership ,rnnlrJ provide security for the minister·_. 
wifo and i~rni!v in the en nt of the n:ini:otcr·s sudden death or grave illrn:ss: 
BE IT THEREOF RESOLYED: 
1. Th1t an in-depth fr:,sibility study be ffade by the Conference to d -
tern:inc tl:e nrncticality of prnviding- a lvrnsing allowance for the m:nistl:l' 
rr.ther than a :fu1 ni.s11u! pursonag·c. 
2. Tlwt w:.• ,is!.:: the hishcp to ap!)oint a nine <D) person coi~1mittee f, !' 
this stcdy c-on::::istiw.(' of six ((i i Ly persons, at least two (2) of ,vhich shall h · 
minister's win·s, and 3 rninistc-r:,. 
S. 'i''.'at th Cn,mc·il on Financf' and ;\clmini2tration pro,·idc funds in tl> 
amount of Sl,000.GO to condud this study. 
4. That tl:e :·•.·st:lts of this study be printed in the South Carolina :.Ieth0-:-
ist Ad-,o,·ate prior to the lf:77 session of the Annual Conference. 
G. 'Ylnt the results of this studv be nrcsentecl as a c2.lendar item to tl·. 
1977 session of the Annv.al ConfeH'.nc-e ,,·ith recommendaticJns for action." 
This was rofcnul tr; the C,,nn~il en Fin:,.nce nnd Administrntion. 
Ko. '2-R. L. Grig-shy, Clust,.'1' Groap Xo. 2, Columbia, presented a res:-
lution on Conferrnce Pro:.-edure. 
"Cluster Group X0. 2, Colum1Ji2. Distrid. viould like to move that: Th, 
Comn-itte'..' on t!,c Annual Confrrenc:e be 1H1uestcd to enr·ourage the Annu"] 
Conf::i· en:e to follcw the PstabJi:.:lwd p;-inted order of business as provided i:' 
the Pre-conference Journ:.il Dnd that ordcr3 of the day he discouraged cxcer· 
in cas:·s of extrc1;,e necessity." Referred to th'..' Con.1mitte2 on Annual Con-
ferern·e. 
~o. 3-Lec Bines, C!L1 stP1· Group, Hartsville Distri::t, presented a rcsc · 
lution on the B,,si,;ptlJ.11! Tourna111cnt. 
"A1m·nd recommenclaticn ?\o. 11 of Hl77 Annual Conference Program-
s. C. C. }I. Basketball Tournamr:nt on p. 39 on two iten1 s. 
1.: Amend the datrs from Arril-June to Feb. and ::\larc-h whic:h is more 
in keepin.Q· with basketball season. 
2.1 A::wnd thc- olijectin· to include r. :'.\I. Agenc-ies for participation so i: 
will rcad-'Pro1n:te L'c-n·E~:Di1 in a Christian atmcsnhere through establish-
ment of a state\d::,-· Las'.:,·thaH tol!!Par,,l!1t fo: C. :if. c-1:urches and ag-enc-ie::: 
and im·olvc> yot.lth and a !ci1ts in a spirit of Christian spol-tS~!laJ,ship.'" Referre;~ 
to the Beard of Ed'...leation. 
-:,~o. 4-Clt,stcr Grou11 Ko. 4, Colum]iia, Joe Tysinger presented a resolu-
tion ha,·ing to do with Zero Balance. 
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. ".~<ll~i ~oller mo\-e_d tha~ in vie,v of the fact that we have been infonned 
0: .Jurisd1c~10nal Council Rulmg 400, that the action of 1975 Annual Confer-
er.e:e establish as of January 15 a zero balance of all Boards and Agencies be 
c::::_d'.'1red _null and void effective immediately.'' Referred to Finance and Ad-
n:m1strat10n. 
., Xo. ~-Joe Tysi~ge1:, q1uster Group No. 4, Columbia, presented a resolu-
_.0n regaIC,mg the es ... abhshmg of a Reserve Fund. 
··~harles Hutc:hins nrnde a motion that the South Carolina Conference 
C:: 0.mcil 0:1 Fi'.1ance and Acl1:1inistration make a study on estaulishing- a Reserve 
~-;:1d ana b~·mr; a_ proposal to 1877 Annual Conference toward putting con-
L:·ence program fmanr:·es on a current oasis." Referred to the Council on Fi-
r.a::.ce and Administration. 
. Xo. _6-Joe Ty~inger; Cl1;1ster Gr_oup Xo. 4, Columbia, presented a resolu-
::0n havmg to do with a Contingency Fund. 
•·Earl Kightlinger movtd that Council on Finance and Administration 
s::_;dy tne possibility ~f a. Contingency Fund to be placed in Annual budget 
,.,;;:n the recon;menrlat10n rer the amount and control of that fund. This to be 
n,p
1
orted at Annual_ Confer~nce Jun.e, HJ77. The second was made by Carlisle 
rfo.ler and the mot10n Ccirned.'' Referred to Finance and Administration 
~o. 7-~. C. En;ory,_ Cluster Group No. :3, Anderson District, prese~ted a 
1:·.:~~t_1_?n hanng- to uo_ with whether. or not bc:er is sold on Wofford campus. 
Rt:.ltll ed to the Comm: ttee on Educaticn. 
_ Xo. 8-Jim _Leppa1 ~' Yarnville ~luster Group, Walterboro District, pre-
:_-:nte? a resoL1twn havmg to do with c-larification of Rule 15. Referred to 
~:anomg Rules. 
Xo. 9-Jim. Leppar:d, Varnville Cluster Group, Walterboro District pre-
;;;rnt2d a re~oluti_on ha\'mg to do with minimum salaries and Conference 'staff. 
··The \ arnnlle Cluster group of the Walte1 boro District moves that the 
~; 0f sal~Q· in,·rease for ministers on equitable salary be the same r;. as the 
JL:-rease m ~alary of the Conference Coun2il on .Ministries staff.'' Referred 
<'°1 the Committee on Finance and Administration. 
. Xo. 10-.Jin; .\ierdrnnt, Lancaster Cluster Group, Rock Hill District pre-
_;;;:.::ted a rEsolut1on regarding Financial Reporting. ' 
, , ··WHEREAS, it is impussible for the members of the Annual Conference, 
:,r.,tn lay and clergy, to und~rstand the differences in a previous years and a 
r,:rnpos::d next year's budget; and, 
, WHEREAS, ead1 lor:al delegate needs to know the differences in each 
r:adget from year to year so that we can vote intelligently on the proposed 
L :1dget. 
~O,~". IHEREFORE. BE IT RESOLVED That this Annual Conference, 
L:r:etmg m ::ipartanburg, S. C. 1\Iay :31 through June 3, Hl76, respectfully re-
(:-.:est that th2 Council on Administration and Finance Annual Conference 
Cr,uncil on }Iinis_trirs, and any other beard or agency rdqr:esting approval of 
!·t:rJneys frcn, this or any future Annual Conference of the South Carolina 
A.nnual C?nference s_:.ibmit along with their financial requests, the amount 
,,pprove~ m ~he ~lrevious year's budget; for eac:h item, and that this informa-
t:0n be inr:l'.Jc,ed m an lxtra column opposite the new recon-:menclations in the 
!:!'('.-confere_nce report to all delegates of the South Carnlina Conference." Re-
Erred to Fmance and Administration. 
Xo. 11-Jim ::\Ierchant, Lancaster Cluster Group, Rock Hill District nre-
~."·nted a resCJlution h:wing to do with a study on the Council on l\Ii~sions 
~:ructure. 
.· '·The Lan:'~ster _Area Cl_uster Group moves that the conference request 
.::a~ our pres1dmg bishop, Bishop Edward L. Tullis, appoint a committee to 
~:?rJy the Co!:ference Coun:.-il on ::\Iinistries strudure in an effort to determine 
E b-1dg-etary items c-an In r(cduced siwe the district counc·ils on ministries and 
~·1odistric:t units nre becon-:ing so well organized to carry out nrograms that 
:,:·:: neE:ded in the districts, subclistrids and local church0s and· the-rcfore the 
r·r;nference Couw·il is becoming·, as it ;hould be, more of a pla~ning body for 
:he conferenr:e." Referred to Finance and Administration. 
Proced~ral :'.Hotion-A. R. Broome, Secretary, moved that all informational 
rr:ports which have been printed in the South Carolina Methodist Advocate 
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be ordered to rerord and adopted without reading. Passed. A. R. Broome rnoHd 
that these reports containing information only and having previously bc('ll 
printed in the Advocate, not be reprinted in the Conference Journal but that 
the Advocate printing become the official archive for these resolutions. Passed. 
Adlai Holler asked if an index would be provided in the Conference J ounrnl 
making reference to where these reports might be found. Dr. Broome answen•d 
this would be done. 
Standing Rules-James Hood, Secretary, Standing Rules Committ2e, wa~ 
presented for the Substitute changes in Standing Rules. 
Rule G-a-to be moved to Rule G0-i-4. Adopted. 
Rule 10-Removing Distrid Superintendent from trustee of Belin prop-
erty. Adopted. 
Rule 17-Rule to bring Standing Rules into conformity with charter n• 
Spartanburg Junior College. Adopted. 
Rule l 7c-Rule to restructure Standing Rule into conformity with Spar-
tanburg Methodist College charter. Adopted. 
Rule 18-Adopted. 
Rule 31-Adding youth representative in conformity with Discipline and 
also adding one representative from Finance and Administration. Adopted. 
Rule 31a-Changing from 2 to 1 District Superintendent on the Counf'i! 
on Ministry. Adopted. 
Rule 31 b-Limiting tenure of Conference executive to 6 years. Approved. 
Rule 42-Change numbers to 12, with 6 lay and 6 ministerial representa-
tives. Passed. 
Rule 60-i-5-Passed. 
Substitute for Rule 60-h-Tony Gavalis, from a Charleston Cluster Group, 
offered a substitute for rule 60-h. 
"60. There shall be a Committee on the Annual Conference ... 
h. The Committee shall be responsible for the publication of the 1n·e-
conference journal. 
1. 
2. 
3. 
All Boards, Councils, Commissions, and Committees, except thl' 
Board of the Ministry, shall submit their reports to the Con-
ference Secreta!·y so they may be ready for distribution in the 
pre-conference journal, reproduced in their entirety by memeo-
graph or off-set print method, at least 6 weeks prior to Annual 
Conference session each year. 
The Committee shall also determine the dates and inform th 
Boards, Councils, Commissions and Committees when reports 
shall be due in order to maintain the schedule for the DJ'!'-
conf erence report. -
No report by any Board, Council, Commission, or CommitteP 
shall be considered by the Annual Conference which has n(Jt 
been distributed at least six weeks prior to the Conferenn· 
Session. This rule does not apply to reports dependent on in-
formation obtainable only at a date shortly before or during-
the Annual Conference Session. 
i. No change in this rule as printed in standing rules.'' 
This was ref erred to Standing Rules with the idea that Standing Rules 
and this Cluster Group would confer and bring in such amendments as needed 
to Rule 60-h. 
Rule No. 60-Adopted as a whole. 
Rule No. GI-Adopted with deletion of the last two sentences of the in-
troductory paragraph. 
Rule No. 6lc-A New Rule was adopted as printed. 
Rule No. 63-Add "The Secretary of the Conference Standing Rules Com-
mittee and the Conference Secretary of the United Methodist Women". The 
Rule was adopted as amended. 
Rule No. 63 cl-Adopted. 
Rule No. 63 k-Eliminate "and other nominating bodies." Adopted as 
amended. 
Rule 86 a-Adopted. 
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Rule 86 d 1-Adopted. 
Rule 86 e-Adopted. 
Rule 86 e 1-Adopted. 
Rule 86 f-Adopted. 
Rule 86 g-Adopted. 
Rule 91 a-Adopted. 
Rule 91 b-Adopted. 
Rule 93-Adopted. 
Rule 94-Slight editorial change. Adopted. 
Rule 94 a-Adopted. 
Rule 120-Adopted. 
Rule 121-Adopted. 
Rule 1~2-Add ''The Board of Pensions and the Committee on Investiga-
tion". Rule 122 \Vas then adopted. 
Rule 123-Adopted. 
Rule 124-Add, Under exceptions, "the Boards of Trustees". Rule 124 was 
then adopted. 
Rule 127-Add, after the word "vote'', "unless prohibited by the Disci-
pline". Rule 127 was then adopted. 
Rule 134-Change the number 72 to 70. Rule 134 was then adopted. 
Rule 136-Adopted. 
Motion-New .l{ulc-Reverend Harry Stullenbarger moved a new Rule Xo. 
142 which was then ref erred to the Standing Rules Committee. 
"142. All 'support minis tries or agencies not directly ac<:ountab!e to the 
S. C. Conference which receive funds from the Con£. shall submit an annual 
report to the board or agency from whieh it receives such funds. This report 
would include a financial report as to the expenditures of Conf. funds." 
The report of the Committee on Standing Rules as a whole was then 
adopted as amended and corrected. 
. Council on .Ministries-The Couneil on Ministries then presented an audio-
\·1sual report. Judge Richard Fields then introduc:ed the members of the Con-
ference Council on Ministries. 
Motion-The program of the Conference Council on l\Iinistries beginning 
on page 35 and continuing through page 50 of the Pre-Conference Reports was 
pl'esented and moved for adoption. The program as presented was adopted. 
Recommendation B-(Page 51) Judge Fields recommended that tnis rec-
ommendation Le ,vithdrawn. The Conference voted withdrawal. 
Recommendation C- -(Page 51) Presented by Wallace Fridy. Judge Fields 
moved that this recommendation be withdrawn. The motion passed. 
"Elections: The District Chairpersons of Education, Directors of Higher 
Education and Coordinators, the District Coordinators of Children, Youth and 
Adults l\Iinistries were elected as printed without reading." 
Closing-Announcements were made. The benediction was given bv Ernest 
Heape. • 
Tuesday Evening-June 1, 1976 
The Tuesday evening session of the South Carolina Conference was held 
at Bethel United Methodist Church in Spartanburg, South Carolina. The Ordi-
nation Sern:on was preached by Bishop 'William R. Cannon. 
Ordination of Deacons--George S. Duffie, Sr., Chairman of the Board of 
the Ministry, called the names 01· those Elected to Deacon's Orders and nre-
sented them to Bishop Edward L. Tullis for ordination. They w<2re ordained 
by Bishop Tullis and Bishop Cannon, thus answering Question 31, "\Vho have 
Leen ordained Deacons'?" (See list in the Business of the Annual Conference.) 
Ordinaticn of Elders-George S. Duffie, Sr., Chairman of the Board of 
the Ministry of the South Carolina Conference, called the names of those 
elected to ELier's Orders and presented them to Bishop Tullis for ordination. 
They were ordained by Bishop Tc1Ilis and Bishop Cannon, thus answering 
Question 33, ''Who have been ordaini:d Elders'?" (See list in the Business of 
the Annual Conference.) (Kenneth Edward Smith was ordained elder by 
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Bishop Edward L. Tullis on June 24, 1976 in Bethel United Methodist Church 
Spartanburg, South Carolina.) 
Third Day-Wednesday Morning 
June 2, 1976 
Opening-Tom Jones led in the singing of "America The Beautiful". l\Iar-
vin Iseman !ed in Scripture and prayer. 
Committee on Courtesies-Charles Graves made the report of the Com-
mittee on Courtesies. 
Resolution-A Resolution of Appreciation for Don and Marian Foster w,1s 
presented by Levy Rogers on behalf of the Cabinet. This Resolution \Vas sec-
onded by Allan R. Broome as chairman of the Executive Committee of Minis-
terial Affairs and as President of the Credit Union, and Melvin Derrick, 
Chairman of the Commission on Insurance. It was adopted by the Conference 
and the Confcrcrn:e stood in appreciation of the service of Mr. and Mrs. Foster. 
"WHEREAS, Donald and Marian Foster have given long years of devote! 
service in ministry to the ministry of the South Carolina Conference of the 
United :.lethodist Church; and 
WHEREAS, llntold and numberless benefits have accrued to retired min-
isters, mini,,ters' widows and dependent children, and ministers' families as a 
result of Donald and l\Iarian Foster's efforts; and 
WHEREAS, their devotion to duty and long hours of work have left to 
the Conference an enduring legacy of faithful attention and concern in times 
of usual personal need and unusual personal anguish; and 
WHEREAS, they have entered into a period of retirement from their 
labors with the South Carolina :.\fothodist Credit Union and the Office of 
Ministerial Affairs of the South Carolina Conference; 
NOW BE IT RESOLV:I-:D that this Conference in Annual Session at 
:Memorial Auditorium in June 1976, express its deep appreciation and lasting 
gratitude to Marian and Donald Foster, and pray that God will continue to 
bless them with His and our love, now and evermore." 
Report of District Superintendents-Granville Hicks, Superintendent of 
the Orangeburg Distriet, presented the report of the District Superintendents. 
(See Report.) 
Motion-W. C. Kerns moved that the report of the District Superintend-
ents be adopted and published in the South Carolina Methodist Advocate. 
Adopted. The District Superintendents leaving the Cabinet were recognized 
and given appreciation from the Conference. Bishop Tullis welcomed Bishop 
William R. Cannon to the platform and invited him to sit with him during 
the Conference. 
Order of the Day-The Council on Finance and Administration Report 
was presented by Paul ThicWhirter, Chairman. 
Nomination-Thad Herbert was nominated as Treasurer-Statistician for 
the quadrennium. He was elected and presented to the Conference. 
Harry Mays, Secretary, Finance and Administration, was presented for 
the report. 
Report No. 1-Institutions. Adopted. 
Report No. 2-Adopted. 
Report No. 3-Special Recommendations. 
1. MOTION TO AMEND-from Greenwood Cluster Group moving that 
this paragraph be negated by inserting the word "not" in the text. The amend-
ment was defeated. 
2. Questions were asked and answered regarding this paragraph. 
3. Oscar Smith moved to amend as follows: Delete the words "at the rate 
of 6% per annum". 
Ed Ellis moved to substitute by adding the words, "at the rate of 6% per 
annum beginning with the Conference year 1978". 
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Point of Order-Harvey Floyd mised a Point of Order concerning binding 
a future Conference. Bishop Tullis ruled that this action would not bind a 
future Conference. The Ellis Substitute failed. The Smith Amendment passed. 
7. Amendment was offered by Jim Williams, Cluster Group No. 3, Co-
lumbia, as follows: 
"It is the recommendation of the Council on Finance and Administration 
that all boards, commissions and agencies of the South Carolina Conference 
pay: 
a. Car Expenses-a standard rate of 12(' a mile when a representative 
uses his or her car on church business. All efforts should be made to car 
puol to conserve fuel as w0ll as car expenses. 
b. Other Expenses-other actual expenses will be paid, however, that the 
maximum paid to such a 11erson for meals shall be $1.50 for breakfast, $2.50 
for lunch, and $3.50 for the evening meal. 
c. All expenses are to be vouchered with receipts attached." 
This Amendment failed. 
11. An Amendment \Vas offered by the Camden Cluster Group adding the 
words "ages 12-18". This was accepted by the committee. 
14. Add words: "an amount equal to" one-half, et,:. 
16. Add the words, "year to meet 'any individual' en~ergency, etc.". 
17. A ffotion was made to add item 17 by Mr. Smith of the Anderson 
Cluster Group. This would add an item to the budget providing subscriptions 
to the South Carolina l\fothodist Advocate for all <ldegates to the Annual 
Conference. -
"WHEREAS, not all members of the Annual Conference subscribe to the 
Advocate, even though all church families have been encouraged to do so, and 
WHEREAS, the Committee on the Annual Conference has undertaken 
commendable actions to reduce costs and to streamline the business proceed-
ings of the Annual Conference·, one of those actions being to print all reports 
in the Advocate and not to repeat informational items either on the floor of 
the conference or in the journal, and 
WHEREAS, such reports are essential to the effective performance of 
their duties by members of the Annual Conference, and 
WHEREAS, the other news content of the Advocate throug:hout the year 
\\'ould be of value to members of the Annual Conference to further their un-
derstanding of the overall work of the church, now therefore, 
BE IT RESOLVED THAT, this Annual Conference assume as a legitimate 
and necessary conference expense the providing of an annual subscription to 
the Advocate for each member of the Annual Conference." 
Rogers Substitute-Levy Rogers moved: "I move that the local churches 
provide a subscription to the Advocate for each Lay Member of the local 
rhurch.'' The Rogers Substitute passed. 
18. The Council on Finance and Administration moved the addition of 
paragraph 18 to Report No. 3 as follows: 
"When the ADVOCATE is instructed by the Annual Conference to pub-
lish items, the Confe1·ence Treasurer is hereby directed to pay any exceptional 
publication expenses from the Conference Expense Fund." 
Report No. 3, Finance and Administration, was adopted as amended and 
altered. 
Recess-The Conference recessed for fifteen minutes. 
The Conference was called to order after the recess and led in singing 
"We Will Trust In The Lord" by Granville Hicks. 
Offering for Jenkins Orphanage-An offering was received by the Annual 
Conference for the Jenkins Orphanage in Charleston. 
Introductions-Bishop Tuliis introduced to the Conference the following 
persons: Dr. Clayton Calhoun, representative of the Black College Fund; Dean 
Thomas Langford, Duke Cniversity Divinity School; Dr. Fowler, representa-
tive of the Methodist Publishing House; Dr. Wilson Weldon, Superintendent 
of the Charlotte District of the Western North Carolina Conference; Reverend 
Hilton Berger, who will be speaking at the Layman's Luncheon. 
Council on Finance and Administration Report (Continued)-Harry Mays 
c-ontinued the Report on Finance and Administration. 
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Report No. 4-Adopted as a whole. 
Report No. 5-Adopted. 
Report No. 6-
Amendrn ent-Raym ond Gibson presented an Amendment of the Anderson 
District Clu:;ter Grrup relative to Item 4 in Report No. 6, which would change 
the stipulated amount of $10.00 per diE-m to $20.00 per diem for those students 
who, of nec:e::sity, had to Le present at th~ Annual Conference. The Amendment 
was adopted to be referrd to the Cvmn:ission on Finance and Administration. 
Amendment-Eben Taylor prescnkd an Amendment to be known as Item 
8 to Report So. 6 in which he moved that the expenses of one alternate cleri-
cal and one alternate lay delegate to the General and Jurisdictional Confer-
ences be paid from the Annual Conference Contingency Fund. The Amendment 
was adopted to be ref erred to the C(.1mn-,ittee on Finance and Administration 
and brought baek. 
Report X o. 6 was then adoptEod as anH:nrltd. 
Reconsideration-Report No. 5 was moved for reconsideration. The mow 
to reconsider was adopted. The Council 0n Finance and Administration moved 
that we change the words "1977 Annual Conference year" to the words "1977-
1980 Quadrennium" to be in line with pr':'.viously adopted Standing Rules. 
Report No. ;'i was then adopted. 
Report No. 7-Adopted. 
Report No. 8-Adonted. 
Motion-W. C. Kei·ns mond t-0 call for the Order of The Day at this 
juncture. The motion to call for the Ordf:r of The Day ·was lost and the report 
from the Council on Finance and Administration was continued. 
Report Ko. 9-Sec-tion C-1-The Question was raised by Sam Middleton 
regarding the part-time and contractEd salaries. Oscar Smith renorted that a 
contractual arranger,1 ent is being made ·with :.\Ir. Bill Stokes anl funds would 
come from another item ( Research J. 
Motion-Ben Locklair, Cluster Gmup Xo. 4, Columbia, moved: "I move 
that the Conference defer action on salaries and housing allowances until the 
Council on l\Iinistries or the appropriate Board or Agencies revise the Program 
Co1mcil Staff to include a full-time blar:k clergyman". The Locklair Motion 
failed. 
:'.\-IcKay Brabham asked questions regarding salaries of Council on Minis-
tries Staff. Carlisle Holl2r, speaking for Cluster 4, Columbia, expressed con-
cern for termination of ::\Ir. Stokes as tr1 whether the merger agreement or 
spirit of the merger agreement has been violated. 
l\fotion-::\lr. Stullenbarger mo\·ed to amend Section C-1: "I 1rove that 
the Conference instruct the Counc-il on 1Iinistries to publish in the South 
Carolina Methodist Advocate the adj•1sted salaries of the staff with housing, 
salary, and travel being given separateiy". Amendment passed. 
John Spears spoke concerning- th-:: Program Council Staff reduction of the 
only hlack male on the staff. Ch ark:; .J r,hnson spoke similar concerns. 
Point of Order---Gene X orris askt,·d if it ,vere appropriate at this time to 
discuss staff. Bishop Tullis ruled it was in e;rder. 
Judge Fields spoke for the Coundl on :.\Iinistries. 
Amendment-Sam ,Johnson n·oved an Amendment to Item C-1 as follows: 
"I move that we inc-rease the staff salary and housing item in the amount of 
$16,500.00 salary and f2.600.00 for housing-. A black minister should be ap-
pointed." James Hood said that this w0uld be in violation of the merger ratio 
of approximately 20~;. 
Motion to Refer-Carlisle Holler mr,ve<l that this whole matter be referred 
to Finaw·e and Administration for further consideration. This motion was not 
acted upon. 
Motion to Ameni!-Harry :'.\fays rr:en,! that the total figure of the Johnson 
Amendment read "$23,130.00''. This was accepted by Mr. Johnson. 
Motion to D2lay-C .. J. Lupo n:~ffed to delay this matter until the Con-
ference heard the report of the Committee on Implementation. Further con-
sideration of this was delayed until this report was heard. 
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Committee on Implementation and .Merger-Bishop Tullis then recognized 
Omega Newman, Chairman of the Committee, who called on Harry Kent, who 
in turn presented the report. Omega Ne\'mrnn t_hen spo,ke brieflr to t~e report. 
The report was moved by Dr. Newman io be filed as mformat10n, with re~er-
ence to proper agencies and boards. The report was then adopted to be filed 
as information and referred . 
Amendment-The Amendment previously made by Sam Johnson was 
brought back to the Conferenc.:e flo?r after the yr~sentation of the Report 
from the Committee on Implementat10n and Contmumg Merger. The Amend-
ment was adopted and the repo1t was amended to add $23,130.00 to the _total 
for items C-1 through C-4 of the Report. The report was then adopted. Bishop 
Tullis announced to the Conference the death of the Reverend Josie Tyler's 
mother and expressed the sympathy of the Conferenc~ to the Tyler fami_ly. The 
Conference Secretary then made announcements. \\ annamaker Hardm pro-
nounced the benedicticn. 
Wednesday Afternoon--June 2, 1976 
'Opening-Tom Jones led the Conference in ~inging "The Church's One 
Foundation", after which the worship was led by Bill Cross. 
Order of the Day--Claflin College Capital Fund-James H. Nates intro-
duced Hubert Manning, President of Claflin College, \:ho spoke_ to ~he Con-
ference about Claflin College and the proposed campaign. Dr. lhannmg then 
introduced Dr. Clifford Sarg·ent, the director of the campaign, who spoke to 
the Conference. Bishop Tullis then introduced the Chairman and Vice C~air-
man of the campaign, Ralph Cannon and Richard Fields, who spoke bnefly 
to the Conference. 
Courtesies and Introductions-C. A. Graves pres('nted Royce Gunter, Di-
rector of the Hinton Rural Life Center, who spoke brief words of appreciation 
to the Conference. 
Finance and Administration Report (Continued)-
Report 9, Sections D and E was presented by.Ha_rry }lays.. . . 
Report 9, Section F-Add item 4, Board ot Diaconal Mimstnes $200.00. 
Motion-Omega Newman moved to add paragraph 5 to Section F, $500.00 
for Continuing Committee on l\Ierger. Passed. 
Report No. 9-Adopted as amended. 
Report No. 10 was presented by Harry Mays. Passed. 
The Report of .Finance and Administration was adopted as a whole. 
Motion-The Greenwood Cluster Group t,o. 3 made a motion having to do 
with representatives of Finance and Administration_ going into the distr~cts to 
explain the Conference Program. The expense of this was to be under Fmance 
and Administration. This motion passed. 
Courtesies-Paul McWhirter presented Judge Fields, who has been eleeted 
to the General Council on Finance and Administration. . . . 
Bishop Tullis expressed appreciation for ~au_l Mc\Yhirter, Chmrman, Fi-
nance and Administration, who leaves the comn11ssion tl11s year. 
Committee on Conference Structure Resolution-DeArmond Canaday pre-
sented Harry Kent who made a Resolution requesting decision from the Judi-
cial Council on structure matters in the South Carolina Annual Conference. 
A RESOLUTION 
Whereas, the 1976 General Conference passed Paragraph 705.1 which 
states: 
The Annual Conference shall determine the desirability of Confer~n.ce 
Boards of Church and Society, Disciples.hip, ~i~~er Education _a1;d Mm_is-
try, and Global Ministries with appropriate div1s10ns to h_a;1e. liaison with 
and responsibility for the functions and concerns of the divis10n_s of all of 
the respective general boards. If a conference should determme ,n?t to 
create any one of the boards or divisions thereof, it shall specifically 
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and 
assign the liaison functions and responsibilities of each such board or di-
vision to another agency in the conference. 
Whereas, the Judicial Council has issued memorandum number 411 for 
advisory purposes whic:h states in its concluding paragraph: 
and 
It i_s certainly the right of the General Conference to designate any 
board or agency of an Annual Conference as mandatory. Should the Gen-
eral Conferenr·e exercise this legislative power "over all matters distinc-
tively connectional," and pass legislation making mandatory any of the 
boards named in I'arngraph 705.1, then the permissive option of Para-
graph 70;:i.1 would become unconstitutional. 
Whereas, the 197G General Conference in calendar item number 1020 
adopted substitute paragraphs 71G, 717, 718 and 719, which paragraphs require 
only that Annual ConferrnLe provide for connectional relationships and do not 
require that the named boards be established, and 
Whereas, the South Carolina Annual Conference, in session in Spartan-
burg, South Carolina on June 6, 1975 adopted a report of the Committee on 
Annual Conference Structure which did not include a Board of Discipleship, a 
Board of Glo!Jal Ministries, or a Board of Higher Education and Ministry but 
did assign the connedional responsibilities to other agencies of the Annual 
Conference, and 
Whereas, some members of the Annual Conference have expressed doubt 
that the structure adopted by the South Carolina Conference is constitutional, 
Now, therefore, be it resolnd that the South Carolina Annual Conference 
in session in Spartanburg, South Carolina on June 2, 1976 does petition th~ 
Judicial Council of the United Methodist Church to set forth a declaratory 
decision establishing the validity of the structure report adopted by this An-
nual Conference in the paragraphs which ref er to the agencies to which are 
assigned the functions of the optional program boards, namely, Paragraphs 
II B(2); II B(3); II B(4); II B(5); II B(7); II C(2); II C(3); and II C(8J, 
and 
Be it further resolved that the Committee on Annual Con:fierence Struc-
ture be directed to prepare the transmittal of this petition to the Judicial 
Council with pertinent material related thereto. 
Douglas Bowling, Chairman Harry R. Kent, Secretary 
The Resolution was adopted. 
Commission on Insurance-:.\1elvin Derrick introduced Archie Bigelow, Sec-
retary, who presented the report. Only those reports dealing with recommen-
dations were presented. 
Report No. 11-Adopted. 
Report No. 12-Adopted. 
The Commission rec-omn,ended Delos Corderman as Insurance Adminis-
trator. He was elected. The Report as a whole was then adopted. 
Motion-Hilton Johnson, representing the Newberry Cluster, moved a 
recommendation that churches consult with their ministers about the premium 
payments for insurance, so that no minister will lose his coverage because of 
inability to pay. The Motion was adopted. 
Courtesies and Introductions-Harry Kent, Conference Lay Leader, pre-
sented plaques to fon;1er Lay Leaders in recognition of their service. 
United Methodht Women-Mrs. Connie Byrnsides, President presented 
the Report of the United Methodist Women. The Report was adopted. 
Board of the Laity-Harry Kent, Conference Lay Leader moved the adop-
tion of the Report. It was adopted. ' 
Commission on the Status and Role of Women-Hawley Lynn snoke to 
the Conference and introduced Diane Moseby, who spoke briefly to the Con-
ference after a film presentation entitled, "Women, Amen." Ms. Moseley pre-
sented the Report from the Commission on the Status and Role of Women. 
The Report was adopted. 
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Equitable Salaries-John Baxter, Chairman, presented C. D. Williams, 
Secretary, who made the report. 
Report No. 1-Sec-tion A, ::-;umbers 1-7 were presented. 
Motion-James Hood moved that an additional $300.00 be added to each 
of the c-ategories in Report No. 1, Section A, Numbers 1-6, and that the Equi-
table Salaries Fund be ad.iusted accordingly, if necessary. The Motion was 
seconded and adopted. 
Report No. 1, Sections A-C was adopted. Section D was adopted. Report 
:N"o. 1 was adopted as amended. 
Report No. 2-adopte<l. 
The Report of the Equitable Salaries Commission as a whole was adopted. 
Conference Council on Youth ::\linistries--Juana Spears, President, and a 
group of youth presented the Report of the Council on Youth i\1inistries. At 
her request, Bishop Tullis led the Conference in a prayer for the family of 
the newly elected Chairperson. whose grandfather had just deceased. Greg 
Carson, the newly clectd Vir·e Chairperson of the Conference Council on Youth 
}Iinistries, spoke briefly to the Conference. 
Motion-Patricia Singleton, a deleg·~ite from the Harts,·ille District, moved 
that the Conference encourcig-e all districts to organize a District Youth Coun-
cil on Youth Ministry in order to impleircnt the new structure of the General 
Conference. The Motion was adopted. Bob Stillwell spoke briefly to the Con-
ference about summer activities and introduced Lee Bines and John Culp, who 
then spoke about additional youth activities. 
Motion-Harrv }Iavs moved an Arnendnwnt to the Report Ko. 4, Item 3, 
Equitable Salary Fund,· changing the sum to $200,000.00 for Hi77. The Motion 
was adopted. Granville Hicks asked that the Conference remember James 
Bradley, who was ill, in their prayer. 
Announcements were made by the Secretary. 
The benediction was given by Charles Polk. 
Wednesday Enning--June 2, 1976 
A Bicentennial Celebration was held in the Spartanburg Memorial Audi-
torium. The sermon was brought by Bishop William R. Cannon. 
Fourth Day-Thursday l\forning 
June 3, 1976 
Worship-Granville Hicks directed the singing of "O Worship the King". 
Clyde Calhoun read the opening worship reading I Cor. 13 and offering prayer. 
Committee on Courtesies-Charlie Graves was presented for courtesies. 
I\'lcKay Brabham expressed appreciation to the Conference on behalf of t~e 
General Conference delegation. He then announced that the General and Juris-
dictional delegation had unanimously voted to request the return of Bishop 
Tullis to the Columbia area and th~tt this request was being conveyed to the 
Comn1 ittee on Episcopacy. The Conference responded by standing and ap-
plauding. 
Committee on Dailv Journal-Dan Clark, Chairman, reported that the 
Committee on Daily Journal had examined through Wednesday Evening and 
made a motion that the Conference Secretary be given authority to perfect 
the Journal on the final day. This was approved. 
Privilege-Willis Goodwin spoke of the work on John's Island and re-
ported that a group from the Island had been asked to appear and conduct 
s2rvices of worship in July at the Smithsonian Institute in Washington. 
Privilege-Bryant Wilburne moved that we request Bishop Cannon to 
provide a copy of his sermon of Wednesday evening for printing in the Ad-
vocate. Passed. 
Introduction-Charles Graves presented Major Jones of Gammon Theo-
logical Seminary who spoke briefly to the Conference. 
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Report on Offerings-Bishop Tullis reported the totals of offerings re-
ceived. For Hungry, $832.01; for Jenkins Orphange, $747.19. 
Report of Health and Welfare Ministries-Mr. Butler, Chairman, called 
attention to the proposal to develop a ministry for retarded children at Ep-
worth. Robert M. Pitzer was presented and spoke to the Conference. 
Mr. Butler presented the following resolution and moved its adoption. 
It was adopted by the Conference as presented. 
"WHEREAS, There has been considerable interest in the Annual Confer•• 
ence in ministering to retarded persons as has been demonstrated by the 
United Methodist Men's project Operation Concern and Response; and 
WHEREAS, because of the demonstrated compassion and active concern 
of the United Methodist Church for the needs of persons, Mrs. Rebecca Trib-
ble (a Presbyterian) of Seneca, South Carolina has offered to the South Caro-
lina Annual Conference a tract of land in Oconee County to be used to develop 
a ministry to retarded persons; and 
WHEREAS, the Epworth Children's Home, an agency of the United Meth-
odist Church in the South Carolina Annual Conference has an outstanding 
record of ministry serving the needs of children and youth across the years 
since 1896; and 
WHEREAS, the Epworth Children's Home has expanded its ministries 
and services beyond that of a child caring agency to that of a total family 
service agency, and has with marked success expanded its ministries and ser-
vices to persons with a wide variety of special needs, including the mildly 
mentally retarded; and 
WHEREAS, there is an increasing need for the church to be able to re-
spond to the request(s) to care for an increased number of mildly and mod-
erately retarded persons and their families in comprehensive, coordinated, non-
institutional type ministries; 
THEREFORE, BE IT RESOLVED that the Epworth Children's Home be 
recognized and authorized to be the agency of the United Methodist Church 
of the South Carolina Annual Conference that, is and shall continue to be, 
the agency of the Annual Conference in South Carolina to provide for, co-
ordinate, and develop a ministry or ministries to the mentally retarded in 
cooperation with the Southeastern Methodist Agency for the Retarded, Inc. 
of the Southeastern Jurisdiction, the South Carolina department of Mental. 
and/or such other agenci€s as may be appropriately interested in the field of 
mental retardation and available to Epworth for assistance and consultation. 
BE IT RESOLVED that the Epworth Children's Home shall be author-
ized, in carrying out this mandate, to use public funds to underwrite the cost 
of such programs and services as may be created whenever such funds shall 
be available and in so far as they are available. 
BE IT RESOLVED that the Epworth Children's Home shall be author-
ized to seek and use private funds to further undewrite the cost of such pro-
grams and services whenever such funds shall be available and in so far as 
they are available without asking the Annual Conference for a Capital Funds 
Campaign. 
BE IT FURTHER RESOLVED that the Annual Conference commend the 
Board of Trustees, Dr. Allen Broome and the entire Administrative and Op-
P.rational Staff of the Epworth Children's Home for assuming these added 
responsibilities and commit itself to their support, both moral and financial 
for the undertaking of this task." 
Presentation-Mrs. Ellen Kunes, Secretary to Bishop Tullis, was pre-
l!ented to the Conference. 
Transfer Announcements-Bishop Tullis announced the transfer of Carey 
S. Mitchell, III from the Western Ohio Conference, effective June 3, 1976. 
Finance and Administration-Paul McWhirter, Chairman, was presented 
for the report. 
Resolution-Mr. McWhirter presented a resolution having to do with 
housing arrangement and funding in the event a change in Episcopal leader-
ship is mandated by the Jurisdictional Conference. 
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''WHEREAS, we have noted with appreciation that our elected delegates 
to the Southeastern Jurisdictional Conference in July 1976 have requested _the 
return of Bishop Edward L. Tullis to the Columbia area for the Quadrenmum 
1976-80, and . . 
WHEREAS, there remains the possibility un~er our appomtive syste~ 
that the Jurisdictional Con:mittee on Episc~pacy will recommend a change m 
our Episcopal leadership for 1976-80. In this !=vent th.e Trustees of th~ S. C. 
Annual Conference will be called upon to provide housmg for a new Episcopal 
leader, 
THEREFORE, BE IT RESOLVED that the S. C. Annual Conference au-
thorize the Council on Finance and Administration to advance the_ necessai:y 
funds to the Conference Board of Trustees to cover the expenses mcurred .m 
the event that a change in Episcopal leadership is mandated by the Juris-
dictional Conference." Approved. 
Responses to Resolution-Harry Mays reported on Finance and Admin-
istration responses to five Resolutions from Cluster Groups. 
1. Concurrence-approved by Conference. 
Request: That in the future all C~ A budget present:itions show both 
current financial data and proposed financial data for comparison. 
Response: Concur. . 
2. Recommendation to appoint and fund committee. Approved. 
Request: A committee to make a c?mprehensive study of Conf~re~ce 
Council on Ministries staff needs in the hght of the development of District 
Council on Ministries effectiveness. 
Response: That the Bishop appoint a committee of eleven persons, none 
of whom shall be CCOM staff members. We recommen\l that these persons 
represent both Council on :.\1inistries boards and agencies as well as othe_r 
facets of the Annual Conference. We recommend that $2,000.00 be appropri-
ated for this committee's c:xpenses." 
3. No action. 
Request: That the ADVOCATE be sent to all Annual Conference m_em~,ers. 
Response: Annual Conference action has made this a moot quest10n. 
4. Recommended reference to town and country. 
"Request: That a study be made of the possib\lity of doing away with 
pastoral parsonages and a housing allowance be substituted. 
Response: That this be referred to the Committee on Town and Country 
which has done much basic work in this area." , . 
A Substitute Motion was offered by Donald _0 Dell that this matte_r be 
referred to a special committee appointed by t~e. B:sh?P· The O'Dell Substitute 
lost. The recommendation of Finance and Admm1strat10n passed. 
5. The Recommendation was to concur. The Conference approved. . 
Request: That CFA develop a program to establish an adequate Contmg-
ency Reserve Fund and report on this to the 1977 Annual Conference. 
Response: Concur. . 
Amended Report on Financial Totals and AdJustments~Mr. Hays went 
through the Financial Reports perfection. 
Report No. 3, No. 3-Approved as amended. 
Report No. 6, Item 4-Confirmed as amended. . . 
Report No. 9-c-1-Mr. Mays moved confirmation_ of add1t1?n of $2?,;30.00 
to salary item of Council on Ministries. Gene Norris. spoke _m oppos1t10n to 
this change. The Recommendation of Finance and Admmist~at10n was a~_opted. 
Report No. 9, Sections E and F--Prior amending act10n ~~s confn:rned. 
Presentation-W. R. Kinnett presented James Barre~t, _retmng President 
of Spartanburg Methodist College, and expressed appreciat10n of the Confer-
ence. Dr. Barrett spoke to the Conference. ~r. Barrett presented G~orge 
Fields, President elect of Spartanburg Methodist College, who spoke briefly. 
Recess-
Bishop Edward L. Tullis called the Conference to order after Recess. 
Presentation-Harlan Wilson, Commissiol} on Comm1;mication, p~ese!1ted 
Gene Carter, Assistant General Secretary, Umted Methodist Commumcat10ns, 
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who spoke to the Conference and p1esent::d ,:":':--tuf.~ates cf appreciation to 
those who take part in the "Word and ~.fosje" Pr11,gi:-am. He then spoke grate-
fully of the service of Grady Nev,-man to er01:2mlllinic:ations, after which foe 
Conference gan? Grady Ne\vman a standin6 rG-;a1ti::m. A. }I. Brabham spoke 
about TRAFCO. Harlnn V{ilson presented a pla,,..~e o.f appreciation to Grady 
Newman, after which he spoke to the Confereme. 
Nominations-
Board of JJissions-T. G. Rogen pit-E~TJJirE:.f the nominations of the 
Board of )Iissions for Spartanburg )1efoodist Cr;&l:ege and Trustees of the 
Belin Property. They were elected. 
Belin Property-Charles Polk pre::enkcl a rer;ort on the Belin prop-
erty suit re,£;c:rding the jurisdiction of the trmtif:'a tYitr the property. It was 
received as information. 
Town and Country-Wil1is Goodwin sp,ol,p appreciation to Roy Owens 
for his work in Town And Country. 
Health and Welfare-Bundy Bynum pre:E€:nted nominations for the 
following: 
1. Epworth Children's Home-deetoo as nominated. 
2. l\lt'thodist Home, Orangeburg - Change James Alewine to 
James Holden. Elected as nC;minated. 
:3. l\fot11odist Home, Greenwoo<l-Repb!'."e A. M. Fisher with 
Percy Carter. Change Furman Bailey to Mrs. Corrie Phillips. They were 
elected. 
Semar Nominations-
1. Eben Taylor 
2. JaC.'k Cannon-Both renominatoo for reelection by the Juris-
dictional Conference. 
Board of Education-James Nates preser.ted the nominations for 
Directors of Wesley Foundations and moved them for election as a whole 
as printed. They _were elec:ted. 
Cabint·t--J. Chad Davis, Secretary, nomiraatrd persons for the follow-
ing Boards: 
District Boards of the l\fofr,try-Elected as nr,mrnated without reading. 
District Buards of Church Location and Buildm~-Elected as nominated 
without reading. 
District Tmstces-Electc<l as nominated wh!i1G1Illt reading. 
Ben Ifodna11 presented a Resvlution for <li:x-om:tinuance of Gourdine's 
Chapel Cnited ::.\Iethodist Church in Florence. Ir was adopted. 
"vVHEREAS, a1l resident members of G0ur.dhlle's Chapel United Meth-
odist Chureli, of the Florence District, have v.-jforfrawn their membership 
from tLe said C'hurch and, 
vVHEl{EA.f;, the final Charge Conferem:'2 prfor to withdrawal of mem-
bers C:X/Jl'CSSL'cl a unanimous desire to be totally 5-tpz~·ated; 
THEREFORE. BE IT RESOLVED: That th€ S,Juth Carolina Annual Con-
ference of tlie united Methodist Church, in se:s:sfr,.,.n at Spartanburg, South 
Carolina, g·o on record as discontinuing Gourdirn:·s Chapel L'nited Methodist 
Chureh of the Flo re nee District. 
That the property of the said church be d€da~d abandoned and placed 
in the cusUdy cf the Trustees of the Annual Cf;r.;!;,:'€:-nce to make such dis-
position of the said property as they think fitting." 
Chad Davis presented the report for the Change in Charge and District 
Lines-It was adopted. 
Chad Davis presented the report for the Change fr1 Names of Churches 
-It was adopted. 
Conference Nominating Committee-Bishop Tullis made preliminary re-
marks about proc·eedure. 
,Tames Alewine, Vice Chairman, presented l!a"I. Christopher, Secretary, 
who made the report. 
Board of Pensions-Elected as nominated. 
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Group Life and Health Insurance-Elected as nominated. 
Committee on Resolutions and Appeals-Elected as nominated. 
Commission on Finance and Administration-Elected as nominated. 
Commission on .\nhires and Hi~tory-Elected as nominated. 
Committee on Standing Rules-Elcr-ted as nominated. 
Committee on lmplem{'.ntation--Eleeted as nominated. 
Committee on l'astoral Care and Counseling-Elected as nominated. 
ComF..ittec on p(,titionc; tu General Conference-Elected as nominated. 
Commitke on Ann:1al Conference Structure-L~rry_ :\kCutcheo_n was non~-
inated to rcplac-e Harry Stullenbargu-. Thr nornmatwn was w!thdrawn m 
order that M1·. l\IcCutcheon might be 1hminatc<l to .1nother Board. fhe persons 
then nominated were elected. 
Committee en Annual Ccnf erence--Elec-ted as nominated. 
Trustees of the Annual Confennce-Class of '79. Elected as nominated. 
Commission on Equitable Salaries- . 
Lay-:\Ir. Stanley ,Yright was nomin~ted in place of M. J. ~endr1x. 
Clergy-nlatthrw :1Ic:Collom wa_3 nominated 11: place of David Rus-
sell. 1\fr. Russell vrns elected. :\Ir. Hendrix was elected m. the place of Stanley 
Wright. The Committee as a \\·hole wa,s elected _as_ nominated,- . 
Announccr:,cn ts were made and ti1e Bened1ct10n was given by Collie 
Moore. 
Thursday Afternoon-June 3, 1976 
'(}penin<r-Bishop Tullis called the Confcrer.C'e to order. Granville Hicks 
led in singi~1g "The Church's Om: Foundation" and Risher Brabham conduct-
ed the worship. . 
'Nominations-:\fax Christopher presented nominations for the following: 
Trustees, South Carolina l:-niled :'.\Iethodist Advocate and Methodist 
Center-John Spears was noniina ted in place of Ted Morton. Ted Morton was 
then elected. . . " , G . 
:'lfary Kennerly was 1101:.mated m place of G._,01ge Glenn. eo1ge 
Glenn was then elected. The Truster,s were then elected. The Trustees were 
t11en elected as a whole as nominated. . 
Council on Ministries-District representatives were elected as nomi-
nated. 
Religion and Race-Elected a,; :-iominated. . . 
rtole and Status of Wemen-::.\Iary Kennerly was no~mated m 
place of Mrs. D. E. Anderson. ::\Inry Kennerly was elected. The nominees were 
then elected as nominated with the change noted. . 
Enlisted for Church Occupations-}1. D. McCollum was. nominated 
in place of G. W. Kerns, G. \\'. Kerns then withdrew. Those ncnunaLed were 
elected with the ehange noted. 
Jurisdictional and General Boards-
Board of Discipleship-Granville A. Hicks was nominated in plac_e 
of Will Willimon. Will \Villimcn was then elected. Fletcher Carter was nomi-
nated in place of Tom Smythe. Tom Smythe was then e;ected. Thof:-.e nomi-
nated were elected as nominated with the changes noted. 
Churd1 and Soch.ty-Elected as nominated. . 
Global Ministries-Elected as nomina~ed. Marion_ Jones was nomi-
nated in place of J\1Irs. Gar~ner Hendrix. Hendrix was nominated. Those nom-
inated were elected ns nominated. 
Higher Education in Ministry-Elected as nominated. 
Pensions-Elected as nominated. 
Religion and Race-Elected as nominated. 
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Na~ional Council on Churches-David Mack was nominated in place 
of J_udge Fields. Joseph Wilson II was nominated in place of J ud!!e F'ields. 
David Mack was elected. E. E. Jenkins was nominated in place of W. W. Mc-
Neil!. W. W. McNeill was elected. Those nominated were elected with the 
change noted. 
General Council on Ministries-Granville Hicks was nominated in 
place of C. J. Lupo. Granville Hicks was elected. Those nominated were elected 
with the change noted. 
Publications-E. E. Jenkins was nominated in place of James S. Bar-
rett who then withdrew. They were then elected as nominated and changed. 
Commission on Communications and Publicity-Harlan Wilson was 
nomina~ed in place of Joe Alley. Joe Alley was elected. They were then elected 
as nommated. 
Jurisdictional Council-Harry Kent was elected. 
Role and Status of Women-Charles L. Johnson was nominated in 
place of G~ne Norris. Angela Wallace was nominated in place of Gene Norris. 
Gene Norris was elected. They were then elected as nominated. 
Reopen General Council on Ministries Election-Bishop Tullis announced 
that Granville Hicks was not eligible as he was not elected to the General 
Conference delegation. Omegsa Newman was then nominated in place of C. J. 
Lupo. C. J. Lupo was then elected. They were elected as nominated. 
St_anding Rules-James Hood, Secretary, read a rule about Boards and 
Agencies not yet elected are to remain until after new legislation is clear and 
will continue in effect until next year's Annual Conference. 
Motion-James Alewine, Chairman, moved that the present Committee 
on Nominations nominate the Committee on the Episcopacy and a Committee 
on the District Superintendency by the first of the year 1977 and they will 
function until elected at next year's Annual Conference. ' ' 
Motion-J. C. Holler moved that this be done. It was adopted. 
Pensions-B. J. Cooper presented the report and moved to elect Delos 
Corderman as administrator. He was elected. 
Report No. 1-Adopted. 
"Motion: In Report Number 1, Section I., Parag-raph C should read as 
follows: (C) The Board of Pensions of the South Carolina Annual Confer-
ei:ice of the United .Methodist Church hereby requests up to $3,000.00 of pen-
s10n payments to retired ministers and ministers on disability leave be desig-
nated as housing allowance." · 
Reports No. 2 ,3, 4, and 5 were moved to record. 
Motion-Delos Corderman made a motion relative to interpretation of a 
phase in the report. 
. "That 'profit making activity' in Paragraph 4, subparagraph ( 1) of Spe-
cial Report Number Nine of the Board of Pensions to the 19·75 Annual Con-
ference be understood as and be interpreted by the Board of Pensions as 'in 
pursuit of profit'." 
"The Board of Pensions requests; deletion of the Levy Rogers amendment 
as noted on page 241 of the 1975 Journal and Yearbook." 
It was adopted. 
Report No. 6 was adopted. 
Report No. 7-moved to record. 
The Report, as a whole, was then adopted. 
Board of t~e .Ministry-Ralph Cannon made a correction in the report, 
presented Question No. L11, added to Supernumeraries two names: Cli1ford 
~erguson and Charles Burns Nesbitt, both of which were granted. The Ques-
t10n No. 42 added two names: Lucius Cave and Roosevelt Bates-granted dis-
ability leave. Some additions were made under Personal Notations. Dr. Can-
non then presf'nted the case of Geo!'ge Flowers and moved that his name be 
deleted from the list of Effective l\Iinistc:rs. The Report was adopted. 
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Motion-John Spears moved that the action relative to George Flowers 
be retroactive. The motion was adopted. 
Consultation Document-George Duffie, Sr., presented Don Calvin who 
made a Motion that the Consultation Document be adopted for one year. The 
Consultation Document adopted in 1975 for one year be continued where it is 
not in contradiction with the Discipline. The ::\lotion was adopted. 
Evaluation Document-Frank Buie presented the Document on Evalua-
tion and moved its adoption. It was adopted. 
Health and '\Velfare-Roy Butler presented recommendations for adop-
tion. They were adopted. 
Motion-Committee on annual Conference-Thad Herbert, Conference 
Treasurer, reported that the Committee recommended that Annual Confcr,:nce 
in 1977 be held in Spartanburg, beginning on }Iay 30. It was adopted. 
Pastoral Care and Counseling-Spence Rice presented the report of the 
Committee and the ado1Jtion of the appointment of Iverson Graham as Direc-
tor. It was adopted. 
Standing Rules-Mr. Hood, Secretary, reporting on Resoltuions which 
had been referred to the Standing Rules Co:nn-.ittee: 
Rule 60 H-1-was adopted. 
"The Comn,ittee shall be responsible for the publication of the pre-con-
f erence report. 
1. All Boards, Councils, Com1~,issions and Committees shall submit their 
informational reports and recommendations to the Conference Secretary so 
they may be ready for distribution, as the pre-conference report by mcmeo-
graph or offset print method, at least four ·we(:ks prior to A.1111 ual Conference. 
Excluded from this requirement are the Board of the Ministry, the Committee 
on Nominations, and the Treasurer-Statistician's audit and Statistical Report. 
2. (No change). 
3. (Delete). 
4. (No change) becomes 60. h. 3." 
Rule 60 I-was adopted. 
"The Committee shall publish the S. C. Conference Journal and Yearbook 
in one volume and shall have the Journal and Yearbook ready for distribution 
at least by October 1 following the close of Annua1 Conference. The Journal 
and Yearbook shall include the informational reports included in the pre-
conference report, the deliberations of the Annual Con£ erence, and the Treas-
urer-Statistician's Audit and Statistical Report." 
A new Rule, No. 142, was adopted. 
"All support ministries or agencies which receive funds from the South 
Carolina United .Methodist Conference, but which are not directly responsible 
to the Conference, shall submit an annual program and financial report to 
the sponsoring Conference agency." 
The Report of Standing Rules as a whole was adopted. 
Church and Society-John M. Stapleton presented the report for the 
Committee. Recommendations were adopted. 1 he report as a whole was 
adopted. 
Advocate Trustees-James S. Barrett introduced Miss Emma Dowling 
who presented the report. The recommendations were adopted as printed. Dr. 
W. W. Fridy was elected as editor of the Advocate. 
Committee on Enlistment-Lewis Jameson presented the report. It was 
adopted. 
Education-Marion Crooks presented the report and moved that autho-
rized reports be sent to record without reading. It was adopted. 
Proposal to Lilly Foundation-The Board of Education requested the au-
thority to seek money from the Lilly Foundation to conduct a study of model 
churches near college campuses. It was adopted. 
Program tern No. 11-Correct the date April through June to read Feb-
ruary through March. They reported in response to a request that beer was 
not sold on the Wofford College campus. 
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Religion and Race-Thi: Confcirence Se'.?retary. Allan R. Broome, present-
ed the report and moved the adoption of recommendations. They were adopted. 
Worship-The Conference Secretary moved the adoption of the reports 
and recommendations. They were adopted. 
Director of Ministerial Affairs-The Conference Secretary announcd the 
election of Delos Corderman as the new Director of Ministerial Affairs and 
paid tribute to Dr. Adli C. Holler for his interim \\·ork in the office. 
Privilege-Lloyd Hatton asked the Conference to affirm Bishop Tullis in 
his forthright way in which he dealt with the news media. It was ordered. 
Motion-Allan R. Broome, Secretary of the South Carolina Conference, 
presented the following motion for adjournment: 
"Bishop, I move that following the answering- of Question 55, 'Where are 
the preachers stationed for the ensuing year?', that this the 1976 session of 
the South Carolina Annual Conference, Southeastern Jurisdiction, The United 
Methodist Church, meeting in its Fifth Annual Session following the union 
of the two former South Carolina Conferences, in the one hundred ninety-first 
year of MethocJii,m in South Carolina, shall stand adjourned Sine Die. The 
motion was adopted. 
Reading of Appointments-Bishop Tullis then read the appointments by 
recognizing the District Superintendents who in turn affirmed the appoint-
ments as printed in the Advocate with certain editorial changes. 
Torn Jones led the Conference in singing '' A Charge to Keep I Have", 
after which Bishop Tullis announced the Benediction. 
SECTION VI 
THE UNITED METHODIST CHURCH 
THE BUSINESS OF THE ANNUAL CONFERENCE 
The Minutes of the South Carolina Annual Conference held in Spartan-
burg, South Carolina, from May 31, 1976, through June 3, 1976, Bishop Ed-
ward L. Tullis, Presiding. Date when organize<l-1785. Number of this session 
-191st of Methodism in South Carolina. 
Part I Organization and General Business 
1. Who are elected for the quadrennium: (Par. 661.6, 877) 
Secretary? Allan R. Broome, 2900 Millwood Avenue, Columbia, South 
Carolina 2!3205. 
Statistician? Thad Herbert, 1'120 Lady Street, Columbia, South Caro-
lina 29201. 
Treasurer? Thad Herbert, 1-120 Lady Street, Columbia, South Caro-• 
Jina 29201. 
2. Is the Annual Conference incorporated? ( Par. 661.1) 
Ecclesiastical, No; Legal, Yes. 
3. Bonding and auditing: 
(a) What officers handling funds of the Conference have been bonded, 
and in what amounts? (Par. 881, 1408) 
l\Ir. Thad W. Herbert, Treasurer, $250,000.00 
(b) Have the books of said officers or persons been audited? (Par. 
877, 881, 1408) Yes 
4. What Conference councils, boards, commissions, and committees have 
been appointed or elected? 
(a) Councils: 
Council on Ministries: Yrs 
Council on Finance and Administration: Yes 
(b) Boards: 
Board of Church and Society: No 
Board of Global Ministries: No 
Board of the Ministry: Yes 
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Board of Trust':'es of the Annual Conference: Yes 
Board of Discipleship: No 
Board of Higher Education and Ministry: No 
Board of P{'nsions: Yes 
Other Conference Boards: See list in the Organization of the 
Annual Conference. 
(c) Commissions: 
Commission on Enlistment for Church Occupations: Yes 
Commission on Religion anJ Race: Yes 
Commission on Archives and History: Yes 
Commission on Equitable Salaries: Yes 
Other Conference Commissions: See list in Organization of the 
Annual Conference. 
(d) Committees: 
Committee on Investigation: Yes 
Other Conference Committees: See list in Organization of the 
Annual Conference. 
(e) Conferen<'e United Methodist Women: Yes 
(f) District Boards of Church Location and Building: Yes 
( g) District Committees on the Ministry: Yes 
5. Have the S('cretaries, treasurers, and statisticians kept their respective 
records according to the forms prescribed by The United Methodist 
Church? ( Par. 664.6): Yes 
6. What is the report of the statistician? (See report) 
7. What is the report of the treasurer? (See report) 
8. What are the reports of the district superintendents as to the status of 
the work within their districts? ( Sec report) 
9. What is the schedule of equitable salaries for pastors? (Par. 892) 
See report of the Equitable Salary Commission under Reports in the 
1976 South Carolina Conference Journal and Yearbook. 
10. What amount has been apportioned to the pastoral charges within the 
Conference to be raised for the support of the district superintendents 
for the ensuing year? (Par. 876) $225,000.00 
11. What amount has been apportioned to the pastoral charges within the 
Conference to be raised for the support of the pension and benefit pro-
grams of the Conference? (Par. 1260.4, 6) $1,4-15,059.00 
12. What are the apportionments to this Conference? 
(a) For the World Service Fund? $5G3,307 .00 
(b) For the Episcopal Fund? $96,735.00 
(c) For the General Administration Fund? $31,935.00 
(d) For the Interdenominational Cooperation Fund? $22,147.00 
(e) For the Ministerial Education l<'und? $269,573.00 
(f) For the Bbck College Fund? $132,892.00 
(g) For the Temporary General Aid Fund? $37,427.00 
13. What is the percentage division between world service and conference 
benevolenres for the current year: Par. 870) Wo:ld Service? 53.893% 
Conference Brnevolences'? 46.107!/a 
14. What United Methodist institutions or organizations are approved by 
the Conference for pension responsibility? (Par. 1259.4f) See the Report 
of the Board of Pensions. 
15. Conference and District lay leaders (Par. 1050) 
(a) Conference lay leader: Harry Kent 
(b) Associate Conf erenc:e lay leaders: See listing under Organization 
of the Board of the Laity in the Organization of the Annual 
Conference. 
(c) Who are district and associate district lay leaders? (Par. 1057) 
See listing under the Board of the Laity in the Organization of 
the Annual Conference. 
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16. 
17. 
What local churches haH been: 
(a) Organized? <Par. 142) Bluff Road United Methodist Church, 
Columbia Distrid. 
(b) Merged? (Par. 1-138) 
(1) United :.\Iefoodist with United Methodist: None 
(2) Other :.\forgers: Xone 
(c) Discontinued i:,r abandoned? (Par. 130, 351.2, 1441) Gourdine's 
Chapel United ~Iethodist Church 
(d) Relocated and t.cJ ·what address? None 
(e) Changed nan-_e of church? Ex: ''First'' to "Trinity" None 
(f) Transferred into this Conference from other United Methodist 
Conference(s I and with what membership? (Par. 668) 
(1) This yeaJ": Xr.,ne 
( 2) Previously tr.is quadrennium: None 
(g) What other cha!1ges have taken place in the list of churches? 
None 
What changes have been made in district and charge lines? See list un-
der reports printed in the 19i6 Journal and Yearbook of the South 
Carolina Conf erern:1::. 
PART II-PERTAIXI~G TO .:HIXISTERIAL RELATIONS 
18. Are all the ministerial member:; of the Conference blameless in their 
life and official administration? The Board of the 11inistry, having in-
quired of each district ::ilperintendent concerning the ministers in his 
district, and ha\·jnir i:.':'(:H appraised the district superintendents as to 
their moral and official conduct that ( within the specific intentions of 
Paragraph 663 .. 5 of Th Book of Discipline) all the ministerial members 
of the conf erenc-e are ini:!eed blameless in their life and official admin-
istration 
19. Who constitute the Conference Committee on Investigation (Par. 1540.1) 
Bernard S. Drennan 
H. V. Manning 
W. Harry Chandler 
Joe W. Giles 
Clerical Members 
George C. Owens 
\V. Harold Smith 
Resene Clerical Members 
Charles Luther Johnson 
Hawley Lynn 
\Villiam M. Stokes 
George W. Watson, Sr. 
20. Who are eligible to be appointed as: 
a) Full-time lay pa:;tr.1!·s ( Para. 348-1) and what progress has each 
made in the course of study? 
Alfred Shuler Furr 
William Lawrence 
Billy Gene Osborne 
John Allen Sellers 
Class of the First Year 
Florence District 
J 0:;eph N elsonCharleston District 
Class of the Second Year 
Spartanburg District 
Florence District 
Class of the Third Year 
Ashley Carlyle Brunson Walterboro District 
Class of the Fourth Year 
Darwin Ariail Tallon Orangeburg District 
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Class of the Fifth Year 
Edestor B. Broughton 
Mary Strickland Eddins 
Edward Clinton Freeman 
William Gordon Timmons 
,,r alterbo!r'@ DL~d 
H arts,'i1'.1€ Dis1trid 
Greenwood Dnnrid 
Florenc,e Dk--trid 
Graduated from the Course of Study 
Merly Sylvester Amspacher Columbia Dlirtrirt 
Robert Flem Ellenberg Greemrnod Dli£trid 
Duncan Leroy Floyd Florence Dirtrid 
James Osgood McClellan, Jr. Walterbor,GJ Di..qrlrt 
Daniel Angus Morrison Marion Dirtrid 
James Team Richardson Hartsville Dkbiid 
□ 
b) Part-time lay pastors (Para. 3-48.2 1) a,l!]{'f what 
each made in the course of study? 
progress has 
Class of the First Year 
George Kenneth Carter 
Simon James 
Marion DiE:tri,tit 
Hartsville Di~d 
Class of the Second Year 
None 
Class of the Third Year 
Cecil Ernie Nivens 
Kenneth William Phelps 
Eddie Coker Thomas, Jr. 
Marion Distrid 
Spartanbur,2' Dli£1t1rid 
Hartsvi11e Did1did 
Class of the Fourth Year 
Willie Joe Barr 
Levi Green 
Elli Hu Jones 
George C. Roof 
John Edward Voorhees 
Marion Dirtrid 
Charleston Dirtrid 
Hartsville Dislt!r-nd 
Charleston D~tt:!:id 
Anderson Diis1trid 
Class of the Fifth Year 
Harley Ernest Feltman, Jr. Anderson D15trid 
L. Junior Graham Charleston D~bk't 
ffiver Norwood Greer Spartanbur2" Dnrtriet 
Walter Jackson Marion Distrid 
Buford Henry Lee Mansell Greenvi11e DiEtrid 
Graduated from the Course of Study 
John Alsbrooks, Jr. 
George Raymond Couser 
Joseph Frazier 
Edgar Gamewell Grant 
James Monroe 
Harrv Yan Xesmith 
Robert Clifton Page 
Norman Ransom 
Hartsvi11e Dli.rtrid 
Charleston Dk--t1rktt. 
Orangeburg Dnrtrid 
Anderson Dnmfid 
HartsvilJe Dirtrict 
HartsYiJJe District 
Marion Distrid 
Walterboro Dfisltriet 
c) Student Lay Pastors (Para. 348.3) 2~d nn what schools are 
they enrolled? 
William Delano Cooper-Lutheran Seminary __ Co,tumbia 
Ernest Calvin Etheredge-Lander ___ __ Greenwood 
Clifford R. Gilmer-Candler Spartanburg 
William Walter Hames-Presbyterian College ____ Spartanburg 
Harry Kendall Hastings-Baptist at Charleston _ __ __Charleston 
Alan Charles K ubach-Candler __ _ _ _ Anderson 
Lee Otis McDt)weL-Claflin ______ ____________ _____ ______ ____ __ Orangeburg 
John \Valter Mims-Candler ____________________________________ ---· __ Hartsville 
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District 
District 
District 
District 
District 
District 
District 
District 
______________ __,--'---
Charles Hazel Nicholson, J r.-Francis Marion_--------------- - _ Florence D_istr_ict 
Arthur Robert Nix-Candler __ ----------------- ______ ------------------- Spartanburg D~str~ct 
Larry Randall Parker-Candler _ ___ _ _ __ . . ---·· ------- _____ Spartanb1;1rg D~str!cL 
Tommy Gordon Privette-Coker_ _ _ ______ --··-------·- ·- IJartsv1lle D~str!ct 
Barbara Bowen Rollins-Erskine Seminary___ \\· alterboro D!str!ct 
William Danny Shuler-Oconee Vocational Center -- _ Ander~cn Distr!ct 
Robert Will Stackhouse-Coker _____ ------- ---- Hartsnlle Di,'tr:c-t 
John Sproles Tucker-USC-Aiken _ Greenwood D~str!el 
Alton Lloyd Wagner-Erskine Seminary ________ _ - Anderson D~stri('t 
Jack C. Washington-Claflin Charleston D1dnct 
21. What ministers in good standing in other Christian ch!Irches have been 
approHd under the provisions of para. 376.5 for service as pastors of 
charrr<>s? 
None 
22. (a) \Vhat lay pasfors are granted pension credit on account of ap-
proved full-time serdce during the past year? (Par. 12:j9.3b) 
John Alsbrook, Jr. Duncan L. Floyd Billy Osborne 
Merle S. Amspacher Edward C. Freeman ,fames T. Richardson 
E. D. Broughton J. 0. McClellan Buster Scruggs 
Mary S. Eddins Dan Morrison, Jr. \\'. Gorcleon Timmons 
Robert F. EIIenberg- William L. J. N clson Dandn A. Tallon 
23. What preachers, coming from other Christian churches, have had their 
orders recognized? (Para. 376-2.3) 
a) As deacons 
None 
b) As Elders 
David Alexander Russe1I, Jr. 
24. Who have been admitted from other Christian churches? (Para. 376-376.3) 
a) As associate members? 
None 
b) As probationary members? 
None 
c) As members in full connection? 
None 
25. Who h:n-e bren admitted as associate members? (Para. 323) 
None 
26. Who are admitted as probationary members? 
a) \Vith dep:ref:'s from accredited or approved colleges and credits 
from accredited or approved schools of theology? (Para. 327) 
Frank Leon Abercrombie Greenville District 
Morgan Da\·id Arant, Jr. Greenville ~is~rict 
Ciri Denise Barfield Florence District 
Robert BisseII Clemons III Florence District 
Joe Rich~crd Errin()'ton HartsviIIe District 
John Frank Grigsby Rock Hjll D)str~ct 
John Wesley Hipp Rock Hill D1_stn_ct 
Donald MitcheII Houston Anderson D1stnct 
Daniel Albert Jepson Columbia Di_stri_ct 
Phil Clyde Lavender Anderson ~1sti:1ct 
Ed Carlton Marsh Florence D1stnct 
Dannie EI:iott Nichols Columbia District 
Ronnie Alexander Pettit Columbia District 
Larry William Rodeffer Marion Distric~ . 
Buster Reginald Scruggs Spartanbm:g ~hstrict 
Joe Henry \Vatson, Jr. Florence D!stl'!ct 
Lewis Alan Wilder Florence D1str1ct 
b) \Vith deg-recs from co1Ieges not accredited by the university sen-
ate and credits from accredited or approved schools of theology? Para. 
328.1) ( requires % vote) 
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Philip Wesley Bennett Anderson District 
James Arthur Graham Rock Hill District 
c) With degrees from accredited or approved colJege or university, 
two years advanced study beyond requirement for associate membership 
and two years of service as an associate member'? (Para. 328.2) (requires 
¾, vote) 
John Kirkwood Hendricks Greenwood District 
27. Who are continued as probationary members and what progress have they 
made in their ministerial studies? (Para. 329) 
a) As students in approved schools of theology? 
Benjamin Benson Bishop Columbia District 
WiIIiam Rutledge Childs Greenwood District 
Chris Morris Crowe Hartsville District 
Herbert Fogle Orangeburg District 
Patricia Ann Ginn Florence District 
John Emory Holler, Jr. Columbia District 
Samuel Scott Hook Columbia District 
Jesse Clark Hugh es Charleston District 
Sammie Edward Jackson Anderson District 
Alonzo Clark Jenkins Rock Hill District 
Thomas Alex Kruchkow Greenville District 
Perry Douglas Lewis Florence District 
Mack McClam Greenville District 
Larry Richard Murray Columbia District 
David Eue:ene Nichols Spartanburg District 
William Everette Richardson, Jr. Florence District 
Paul Hinton Rog-ers Marion District 
Eldridge Bates Rowell Charleston District 
Talmadge Stanton Anderson District 
Betty Susan Ulmer Columbia District 
Joe Calhoun Watson III Anderson District 
b) As graduates of approved schools of theology? 
Boyd Mclver Alexander, Jr. Spartanburg District 
Richard Edward Allen, Jr. Florence District 
Roger Hoyt Ard Greemvood District 
Paul McKinney Ballard, Jr. Greenword District 
Fred Allen Bettis, Jr. Greenville District 
Davis Wallace Burnett Marion District 
John Dicks Spartan burg- District 
Dora Rog-rrs Gafford Hartsville District 
William Ear] Harkey Walterbaro District 
Calvin Earl Harris Hartsville District 
Lawrence Foy Hayes, Jr. Orangeburg District 
Susan Henrv-Crowe Greenville District 
Jerry Michell James Marion District 
Joe Nichols Long, Jr. Columbia District 
Michael Marion McDonald Spartanburg- District 
Robert Eug-ene McKeown Rock Hill District 
Jimmy Jonathan Montgomery Florence District 
Diane Amanda Moseley Hartsville District 
Richard Wesley Rogers-Berry Columbia Distric~ 
Angelin Jones Wallace Charleston Distnct 
Horace Lre Wallace Snartanbnrg District 
John Banks Wates, Jr. Florence District 
Billv Amon Wells Greenville District 
Ton·i Louise White Anderson District 
Charles Patrick Williams Orangeburg District 
c) In the adanced ministerial course of study? 
Joseph Elmo Tysinger, Jr. Anderson District 
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28. Who are discontinued as probationary members? (Para. 369) 
Floyd Vernon Chandler III Greenwood District 
29. Who a re admitted into fu II connection? ( Para. 333) 
Ralph Truman Bowling, Jr. Anderson District 
Melvin Edward Calvert Anderson District 
Yu-Wong Chong Columbia District 
David Willard Cox Walterboro District 
( requires ¾ vote) 
James Marshall Dawsey Anderson District 
David Michael DeDonato Walterboro District 
Charley Glen Dudley Anderson District 
Michael Loyd Guff ee Greenwood District 
Richard Benson King Hartsville Di1'trict 
Larry David Mccutcheon Anderson District 
He'.en Lee Thomas McKune Charleston District 
Steven Douglas Morgan Spartanburg District 
David Alexander Russell, Jr. Walterboro District 
Gareth Delwyn Scott Anderson District 
Kenneth Edward Smith Spartanburg District 
Ray King Smith Hartsvil'e District 
Randy Mark Taylor Orangeburg, District 
Elwood Holler Wiggins Rock Hill District 
Willie Wilson Spartanburg District 
30. Who have been elected deacons? (Para. 311, 312) 
a) As lay pastors? (Para. 311,312.1) 
Ernest Calvin Etheredge Greenwood District 
Levi Green Charleston District 
Charles Hazel Nicholson, Jr. Florence District 
John Sproles Tucker Greenwood District 
b) As associate members? (Para. 311) 
None 
c) As probationary members? (Para. 311, 312.2) 
Frank Leon Abercrombie Greenville District 
Morgan David Arant, Jr. Greenville District 
Ciri Denise Barfield Florence District 
Philip Wesley Bennett Anderson District 
Robert Bissel1 Clemons III F}ormce District 
Joe Richard Errington Hartsville District 
John Franklin Grigsby Rock Hill District 
John Wesley Hipp Rock Hill District 
Donald Mitche'.l Houston Anderson District 
Daniel Albert Jepson Columbia District 
Phil Cl:v<ie Lavender Anderson Distrkt 
Danny Elliott Nichols Columbia District 
Larry William Redeffer Marion District 
Joe Henry Watson, Jr. Florence District 
Lewis Allan Wilder Florence District 
31. Who have been ordained deacons? 
The persons listed under Question 30. 
32. Who have been elected elders? (Para. 314) 
a) Theological graduates? (Para. 314.1) 
Ralph Truman Bowling, Jr. Anderson District 
Melvin Ed\\'ard Calvert Andernon District 
Yu-Fong Chong Columbia District 
James Marshall Dawsey Anderson District 
David Michael DeDonato Walterboro District 
Charley Glen Dudley Anderson District 
Michael Loyd Guffee Greenwood District 
Richard Benson King Hartsville District 
Larry David McCutcheon Anderson District 
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Helen Lee Thomas McKune 
Steven Douglas Morgan 
David Alexander Russell, Jr 
(without the reimposition of 
hands) 
Charleston District 
Spartanburg District 
Walterboro District 
Gareth Dehvyn Scott Anderson District 
Kenneth Edward Smith Spartanburg District 
Ray King Smith Hartsville District 
Randy Mark Taylor Orangeburg District 
Elwood Holler Wiggins Rock Hill District 
Willie Wils?n Spartanburg District 
b) Probat10nary members previously associate members? 
David Willard Cox Walterboro District 
33. Who have been ordained elders? 
The persons listed under Question 32. 
( N ?te: Kennet~ Edward Smith was ordained June 24, 1976 at Bethel 
Umted Methodist Church, Spartanburg, South Carolina.) 
34. Who have been admitted or ordained to accommodate other conferences? 
a) Admitted: 
As associate members? 
None 
As probationary members? 
None 
As members in full connections? 
None 
b) Ordained after election by this conference: 
Deacons? 
Elders? 
None 
None 
c) Ordained after election by other conferences: 
Deacons? 
None 
Elders? 
None 
35. Who are readmitted? (Para. 372-374) 
a) As associate members? 
None 
b) As probationary members? 
None 
c) As members in fu]l connection? 
Harvey M. Montgomery 
36. What retired members ha,·e been made 
a) As associate members? 
None 
b) As members in full connection? 
None 
37. Who have been received by transfer? 
Ben Michael Gafford PM June 1, 1976 
Jordan Chick Gary PM June 1, 1976 
Glenn Donald McCord PM June 1, 1976 
Carroll S. Mitchell, III June 3, 1976 
Bruce Arthur Sayre PM June 1, 1976 
Julian Austin Watson PM June 1, 1976 
38. Who have been transferred out? 
Donald R. Bundy 
Judge Reuben Clark EM Feb. 
John W. Heyward EM June 
Richard Benson King EM June 
Reba Dobbins Wiley PM Jan. 
4, 1976 
3, 1976 
3, 1976 
1, 1976 
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effective? 
Northwest Texas Conference 
North Texas Conference 
North Indiana Conference 
West Ohio Conference 
Florida Conference 
Southern California-
Arizona Conference 
Northern Illinois 
Memphis Conference 
Tennessee Conference 
Alabama-W. Fla. Conference 
' ·-
I 
j 
. I'· 
i 
. , I 
,r j 
89. 
Who ham had their conference membership terminated? 
a) By voluntary location? (Para. 367.1) 
George Bryan Carrol EM June 16, 1976 Effective date 
Cullen Leon Smith, Jr. AM June 16, 1976 Effective date 
b) By involuntary location? (Para. 367.2) 
None 
c) 
None By Annual Conference action? ( Para. 368) 
d) By surrender of ministerial office? ( Para. 370.4) 
James \Vakefield Covington El\1 May 13, 1976 Effective date 
William Roy Parker E,\,I Mar. 1, Hl76 Effective date 
e) By withdrawal to unite with another church? ( Para. 370.2, 4) 
George Roy Herndon AM (Retired) August, 1975 
f) By withd1·awal under complaints or charges? (Pam. 370.3, 4) 
Charles Murray Yarborough, Jr. EM Jan. 18, 1\J75 (Withdrawal 
under complaints) By judicial procedure (expelled)? (Para. 1540) 
g) 
None 
40. Deceased. 
41. 
42. 
a) What associate members have died during the year? 
Effective: 
None 
Retired: 
None 
b) 
None 
c) 
What probationary members have died during the year? 
What memb8rs in full connection have died during the year? Effective: 
Leon Wilbur Curry 
James K. Davis, Sr. 
Ross Allen Pickett 
Thomas Carlisle Shuler 
Retired: 
John Adolphus Chandler 
Fred Rick Lmvson Frazier 
Thomas D. Green 
Bertie Snow Hughes 
Daniel Webster Smith 
Born Sept 1, 1909 
Full Connection 1938 
Died Dec. 24, 1975 
Born Aug. 17, 1021 Died Sept. 26, 1975 
Full Connection 19,16 
Born June ll, 1912 Died Jan. 30, 1976 
Full Connection 1939 
Born A pr, 20, 1892 
Born Oct 26, 1882 
Born Dec. 14, 1890 
Fu11 Connection l 923 
Born May 23, 1891 
Full Connection 1928 
Died OC't. 
Died Oct. 
Died Apr, 
Died Apr. 
Died July 
rn, 197.5 
26, 1975 
15, 1976 
1, 1976 
28, 1975 
d) What Lay pastors have died during the year? 
James Gilliam Johnson Born Sept. 6, 1916 Died Dec. 15, 1975 Willie Keels 
Isaac Norman Stewart Died Feb. 16, 1976 
Who are the supernumerary ministers and for what number of years 
consecutively has each held this relation? (Para. 358) 
Floyd Vernon Chandler, Jr. 1 year 
Dennis Roy Dickerson, Jr. New this year 
Clifford P. FerRuson New this year 
Henry Theron Few New this year 
James Willard Johnston, Jr. New this year 
Harvey M. Montg-omery New this year 
Charles Burns Nesbitt New this year 
Who are granted sabbatical leave? (Para. 356) 
None 
43. Ministry in non-church related special appointments (without pension 
credit.) (Para. 352;7, 392) See "Special Appointments To Non-Meth-odist Agencies" under Reports. 
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44. What actions have been taken concerning disabled ministers and lay pastors? (Para. 357) 
a) Who were granted disability leave since the last Annual Con-ference session? ( Para. 357.2) 
None 
b) Who have had their disability leave terminated since the last Conference session? ( Para. 357.5) 
Charles Murray Yarborough, Jr. El\f Effecth·e July 1, 1975 
c) Who are granted disability leave at this session·? (Para. 357.1, 3, 4) 
Heber Felder Bauknight 
Lucius C. Cave 
Rosevelt Simon Davis 
David \V. Holder 
James Belton Hurt, Jr. 
Irving Roscoe Miller 
Jack Rutledge Nelson 
David Whitehead Reese, Jr. 
45. What members in full connection have been retired? (Para. 359-862) a) This year? 
Kenneth Carroll Davis 
Frederick Grover C. DuBois 
William Brook McKay 
El\! 
EM 
EM 
EM 
EM 
EM 
AM 
EM 
W. Grady Newman 
William Glenn Smith, Jr. (Para. 362.2) 
Cellis Leicester \Voodard 
b) Previously? 
C. W. Allen 
L. P. Anderson, Sr. 
W. G. Ariail 
S. M. Atkinson 
G. A. Raker 
C. C. Barr 
J. M. Barrington 
P. L. Bauknight 
F. C. Beach 
C. 0. Bell 
E. P. Bell, Sr. 
R. A. Berry 
B. B. Black 
L. D. Bolt 
M. E. Boozer 
W. R. Bouknight, Jr. 
B. M. Bowen 
G. C. Brown 
H. E. Bullington 
G. P. Busch 
J. F. Ce:impbell 
T. C. Cannon 
W.R. Carter 
R. H. Ch~mbers 
F. F. Collins 
J. M. Copeland 
Mason Crumb 
S. R. Crumpton 
J. R. Dennis 
M. E. De1•rick 
G. S. Duffie, Sr. 
Ernest Du~an, Sr. 
C. J,, Dt1nn 
J. S. Edwards 
R. T. Farmer 
S. R. Glenn 
Lineaus Gregg 
W.R. Gregg 
I. S. Green 
A. L. Gunter 
A. V. Harbin, Jr. 
0. L. Hardwick 
W. F. Harris 
0. H. Hatchett 
R. B. Herbert 
V. R. Hickman 
G. H. Hodg-es 
J. F. 1\1. H1ffmeyer 
A. C. Ho:Jer 
R. A. Hughes 
J. C. In2binet 
T. A. Inabinet 
F. S. James 
A. L. Johnson 
E. L. Johnson 
J. R. Johnson 
W. F. Johnson 
A. A. ,Jones 
E. S. Jones 
H. B. J,mes 
R. S. Kaney 
Thomas Kemmerlin 
R. B. King 
H. L. King-man 
J. H. Kohler 
J. W. Lewis 
J. B. Linder 
J. F. Lupo 
R. V. Martin 
J. W. McElrath 
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S. D. Newell 
I. D. Newell 
C. C. Norton 
J. R. Norwood 
F. C. Owen 
G. E. Parrott 
U. R. Patti11o 
W. S. Pettus 
N. K. Polk. Sr. 
L. E. Pope 
R. W. President 
M. P. Pyatt, Srr. 
J. }I. Rast 
T. F. Reid 
C. H. Richardson 
H. C. Ritter 
V. M. Ross 
R. W. Sammeth 
J. L. Sandlin 
G. S. Sawver 
P. C. Scott 
J. l\L Singler 
R. B. Shuwaker 
J.C. Smiley 
A. l\I. Smith 
F. C. Smith 
L. W. Smith 
T. B. Smith 
H. L. Spe]J 
A. P. ~umter 
J. W. Tavlor 
V. 0. Tay~or 
T. B. Thomas, Sr. 
J. W. Tomlinson 
J. F. Trammell 
n 
,JI_ 
46. 
47. 
48. 
C. S. Floyd 
J. G. Forrester 
S. V. Fowler 
E. K. Garrison 
B. C. Gleaton 
R. V. McGuire 
P. D. McLeod 
C. L. Moore 
R. M. Tucker 
R. P. Turner 
Woodrow Ward 
E. M. Wiley R. L. Moore, II 
C. F. Nesbitt T. B. Wilkes, Sr. 
What assodate members hae been retired? 
a) This year? 
( Para. 322.4, 359-365) 
Benjamin Frank Jordan 
Jacob Sessions 
b) Previously? 
L. N. Barton 
J. R. Holt 
S. C. President 
D. A. Purvis 
C. C. Thompson 
Who have been recognized as retired Jay pastors? 
a) This year? 
(Para. 349-5) 
None 
b) Previously? 
A. W. Ayers 
H. B. Becknell 
P. F. Elliott 
R. 0. Frierson 
C. J. Goodson 
S. B. Hamilton 
H. L. Hoffman 
Peter Keels 
R. L. McCraw 
Garfield Owens 
J. H. Owens 
H. H. Reed 
Isaac Smalls 
Duff Williams 
Who are appointed to attend school? 
a) Associate member? 
(Para. 352.8) 
None 
b) Probationary members? 
Richard Edward Allen, Jr. 
Morgan David Arant, Jr. 
Ciri Denise Barfield 
Fred Allen Bettis, Jr. 
Benjamin Benson Bishop 
William Rutledge Childs 
Robert Bissell Clemons, III 
Chris Morris Crowe 
Herbert Fogle 
John Wesley Hipp 
John Emory Holler, Jr. 
Samuel Scott Hook 
Donald Mitchell Houston 
Jesse Clark Hughes 
Sammie Edward Jackson 
Alonzo Clark Jenkins 
Danaiel Albert Jepson 
Thomas Alex Kruchkow 
Perry Douglas Lewis 
Glenn Donald McCord 
Diane Amanda Moseley 
Larry Richard Murray 
Danny Elliott Nichols 
David Eugene Nichols 
Fairfield University 
Candler 
Vanderbilt University 
Presbyterian Hosp., Denver 
Duke 
Candler 
Lutheran 
Candler 
Interdenominational Theo. Center 
Candler 
Lutheran 
Duke 
Candler 
Candler 
Candler 
Duke 
Candler 
Duke 
Iliff 
Lutheran 
Hall Psychiatric Institute 
Candler 
Candler 
Duke 
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Ronnie Alexander Pettit Lutheran 
William Everette Richardson, Jr. Asbury 
Larry William Rodeffer Lutheran 
Eldridge Bates Rowell Yale 
Buster Reginald Scruggs Lutheran 
Talmadge Stanton I.T.C. 
Betty Susan Ulmer Lutheran 
Horane Lee Wallace Union 
Joe Calhoun Watson, III Candler 
Joe Henry Watson, Jr. Candler 
Julian Austin Watson Candler 
Toni Louise White Candler 
Lewis Alan Wilder Asbury 
Charles Patrick Williams Duquesne 
c) Memben, in full connection? 
James Marshall Dawsey Candler 
Jonathan Edward Smith University of Georgia 
Clarence Burton Sheffield University of Utah 
49. What is the number of : 
Pastoral Charges? 604 
Local Churches? 1,090 
50. a) What is the number of lay pastors 
b) Changes in ministerial membership. What is the number of ministers: 
Received as associate members? O 
Received as probationary members? 20 
Received into fu:l connection? 19 
Transferred in? 6 
Transferred out? 5 
Received from other Christian churches? 0 
Readmitted? 1 
Retired made effective? 0 
Discontinued? (Para. 369) 1 
Located? (Para. 367,1-2) 2 
Teerminated? ( Para. 368) 0 
Withdrawn? ( Para. 370.1-7) 4 
Expelled? (Para. 1540) 0 
Deceased? 9 plus 3 lay pastors 
51. What is the number of ministerial members of the Annual Conference? 
Categories Members in Probationary Associate 
Pastors and District Full Connection Members Members 
Superintendents ----------------------------------- 441 35 34 
Special Appointments _ _ 65 (37 + 28) 3 0 
Appointed to Ministries in Non-Church 
Related Special Appointments ____________ 28 2 0 
Appointed to Attend School ______ _____________ 4 32 
On Sabbatical Leave 
Disability Leave _____________ --------------------------- 8 1 
Supernumerary ------------------------------------------ 7 
Retired ____________________________ -------------------------- 125 7 
Total Number Ministerial Members______ 678 73 41 
Grand Total, All Conference 
Ministerial Members __ _ _ __________________ 792 
52. What other personal notation should be made? 
Reference: S. C. Conference Journal, Alphabetical Roll and Conference 
Directory. Delete the namr of George F. Flowers from Effective Min-
isters and all other lists. Explanation: Mr. Flowers was reported to the 
1972 Annual Conference for admission from another Christian church, 
and was so approved by the Conference; however, he did not at that 
time, nor at any subsequent time to date, take over his responsibilities as 
a pastor. 
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The following lay pastors whose names appearE::<l on the l!J75 Registrar's 
report do not appear on the current report for the reasons given: 
Robert Nathaniel Raymond Insufficient prog-ress in studies 
William Chesley Covington, Jr. No progress in studies 
Jason Charles Duncan No progress in studies 
Charles Thomas Jennings No progress in studies 
William Leroy Jones No p:rog~E:=s in studies 
The following person was discontinued fr<,m P:obationary Membership 
for the reason cited: 
Floyd Vernon Chandler, III Discontinuance requested; 
joini::d a,,r,ther denomination 
PART UI-CONCLCDl:'.'\G BCSISESS 
53. Where shall the next Conference Session be held? 
Spartanburg Memorial Auditorium, Spa:rtanbu:tg, South Carolina, May 
30 - June 2, 1977. , 
54. What changes have been made in appointments since last Annual Con-
frence Session? 
See list in Appointments. 
55. Where are the preachers stationed for the ensuing year? 
See Appointments. 
SECTION VII 
APPOINTMENTS 
PM-Probationary Member 
AM-Associate Member 
S-Supply Miniser. 
LP-Lay Pastor 
SLP-Student Lay Pastor 
C.C.-Charge Conference 
RS-Retired Supply 
RLP-Retired Lay Pastor 
ANDERSON DISTRICT 
District Superintendent: John D. Boone, Jr. 1 
Anderson 
Anderson Circuit: Talmadge Stanton (P:\1J 7 
Asbury Clark: Bar hara Jean Rollins ( SLP) 1 
Bethel: Joseph E. Tysinger, ,Jr. (P:.\1) 2 
Homeland Park-John Wesley: Philip \V. Bennett (PM) 2 
Marshall Memorial: V. John Rollins 1 
Orrville: Charley Glenn Dudley 4 
St. John: M. L. l\'Ieaclors, .Jr. 3 
Associate: Michael L. \·andiver 1 
Thompson Centennial-New Harmony: Raymond T. Gibson 5 
Toxaway: R. Steven Lisenby 4 
Trinity: William W. l\IcNeill 7 
Bells: W. D. Davis, Sr. 3 
Belton 
Belton Charge: John L. Pendarvis 6 
Latimer Memorial: Franklin B. Buie 3 
Bethesda-Beulah: Gareth D. Scott 4 
Calhoun Falls: Joseph L. Lassiter 2 
Central Charge: B. G. Waddell 5 
Clemson: George W. Whitaker, Jr. 3 
Dickson Memorial (Townville): Louis M. Adams 1 
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Easley 
Antioch: tbs by J. 0. Gilliam Sr. 5 
Arial-McKissick: Robert H. Robinson 8 u u 
Easley Charge: William T. Rosemond 5 
Fairview: Kenneth G. Bobo 6 
First: Hawley B. Lynn 4 
North Easley: Thomas A. Knit'hkow (PM) 1 
St. Andrew: J. 0. Gilliam, Sr. 5 
St. Paul: tbs by Kenneth G. Bobo 6 
Zion: Philip C. Lavender (P~W) 2 
Ebenezer: tbs by R. Steven Lisenby 4 
Honea Path 
Chiq~ola-Do~ald~: ·!ohn S. Tucker (SLP) 1 
Trm1ty: David K. 1 ownsend 2 
Ira (Bethel): Charles M. Elrod 4 
Liberty-Sharon: R. \Vinston .:Horgan (AM) 3 
Lowndes ville Charge: S. Ellsworth Nothstine 4 
New Hope: Harley E. Feltman, Jr. (LP) 4 
Oak Hill-Pisgah: Robert F. Ellenburg (LP) 1 
Pelzer: David T. Templeton 2 
Pendleton 
Pendleton Charge: J. E. Voorhees (LP) 4 
Pendleton: Eugene Lowry Curry 1 
Pickens 
Bethlehe1:1-Tabor: Edgar G. Grant (LP) 1 
Grace: Bill Bragg Williams 2 
:i.\~t. Bethel-Porters Chapel: Pete J. Millwood (AM) 1 
Pickens Charge: W. A. Lee 1 
Piedmont: Lee Cothran, Jr. 6 
Sandy Springs-Zion: Nicholas S. Elliott 1 
Seneca 
An_n Hop:: tbs by ... Terry Martin Beckom (S) 2 
Fr1endsh1p-Rock Sprmgs: Susan Thurston Henry-Crowe (PM) 1 
Seneca Circi:it: ~ammie Edward Jackson (P:M) 2 ~ 
St. Mark: Smcla1r E. Lewis 5 
Sharon-Shiloh: Franklin D. Morris 3 -' 
Shiloh Station: R. C. Emory 2 
Starr 
Starr-Hebron: Danny Elliott Nichols (PM) 2 
Hu~amc,h: tbs by Charles T. Jennings (S) 2 
Umon Grove: tbs by Stacy W. Hall (S) 4 
Walhalla 
Chicopee Charge: 
Chicopee: tbs by Donald S. Haton 3 
Double Springs: tbs by Joe Calhoun Watson (PM) 1 
Salem: M. Evans Boozer (RS) 1 
Zion: tbs by Barbee 0. Parsons 1 
St. Luke: Barbee 0. Parsons 1 
Westminster 
Hopewell Charge: Joe Calhoun Watson (PM) 2 
Westminster: Donald S. Haton 7 
Williamston 
Grace: John W. Ropp, Jr. 5 
Williamston Charge: Larry Humphrey (AM) 1 
Special Appointments 
Aiken, Clyde M.,_Chaplain, U.S. Army, Liberty CC 14 
Brov.:n, B. B., Director, Cle!llson Wesley Foundation, Clemson CC 5 
Garns, Roscoe B., Chaplam, Veterans Administration Hospital Grace 
(Pickens) CC 2 ' 
McMinn, Thomas L., Chaplain, U.S. Army, Pendleton CC 23 
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Student Appointments 
Dawsey, James M., Advanced Studies, Candler School of Theology, 
Atlanta, Oak-Hill-Pisgah CC 1 
Houston, Donald 1\Iitchell (PM) Student, Candler School of Theology, 
Atlanta, Arial-McKissick CC 1 
Jackson Sammie Edward (PM), Student, Candler School of Theology, 
Atl;nta, Seneca Circuit CC 1 
Kruchkow, Thomas Alex (PM), Student, Duke Divinity School, Durham, 
North Easley CC 1 
Nichols, Danny Elliott (Pl\1), Student, Candler School of Theology, 
Starr CC 1 
Sheffield, C. Burton, Advanced Student, Rocky ::\fountain Gerontology 
Center University of Utah, St. John CC 1 
Stan to~ Talmadge (P.i\1), Student, Interdenominational Theological 
Cer{ter Atlanta, Anderson Circuit CC 1 
Watson, A~stin (PM), Student Advanced Studies, Candler School of 
Theology, Clemson CC 1 
Watson, Joe Calhoun (PM), Student Candler School of Theology, 
Atlanta, Hopewell CC 1 
White, Toni Louise (PM), Student, Advance Studies, Candler School of 
Theology, Atlanta, Zion (Easley) CC 3 
Retired Ministers 
Boozer, M. Evans 
Cannon, T. C. 
Edwards, J. S. 
Elliott, P. F. 
Goodson, Claude J. 
Lewis, J. W. 
Newman, W. Grady 
Parrott, Glenn E. 
Williams, Duff 
CHARLESTON DISTRICT 
District Superintendent: Omega F. Newman 6 
Berkeley Circuit: Kendall Hastings ( SLP) 2 
Bonneau: tbs by Jacob A. Bennekin (S) 4 
Centenary Station: E. M. Wiley (RS) 4 
Charleston 
Aldersgate: Phil l\I. Jones 3 
Asbury Memorial: Quay W. Adams 4 
Bethany: James C. Holden 4 
Bethel: E. Paul McWhirter 3 
Centenary: ,John W. Curry, Jr. 1 
Cherokee Place: Allen E. Long 4 
Cokesbury: Reese Massey 1 
Epworth: Robert A. Hall, Jr. 3 
Folly Beach: Ernest Dugan, Jr. 7 
Francis Brown: tbs 
Goose Creek ChargP: James D. Medley 2 
Grace: James H. Nates 5 
Isle of Paln:s: Paul A. Betsill 4 
Johns Island Pai-ish: \Yillis T. Goodwin 10 
Associate: Angelin J. Wallace (PM) 4 
John Wesley: C. D. Williams 4 
Midland Park: Douglas A. Bowling 5 
Mt. Carmel: Melvin .B'ludd 1 
,Mt. Holly: W. L. J. Nelson (LP) 3 
Mt. Pleasant: George R. Cooper 4 
North Charleston: DeArn1ond E. Canaday 3 
Old Bethel-St. Paul: George W. \Vatson 8 
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St. Andrews-St. John: James H. Lindsay 1 
St. James: J. F. 2\I. Hoffmeyer (RS) 15 
St. Mark: John D. Williams 4 
Trinity: William J. Yines * 
Washington-Ladson: tbs by J. A. Crocker (S) 1 
Wesley: H. T. Risher 2 
Cooper River: .James A. Washington (AM) 9 
Cross: George R. Couser (LP) 3 
Eadytown: L. Junior Graham (LP) 1 
Eutawville Charge: Levi Green (LP) 5 
Eutawville Pari.sh: 
Enoch Chapel: tbs by Joseph Stretch (S) 1 
Grove Hall: tbs by .James Watson ( S) 2 
Silas: Jamb Session (RS, 1 
Jamestown: George C. Roof {LP) 3 
McClellanville: \Villiam E. )Iewborn 1 
Moncks Corner: Edward R. Bradham, Jr. 3 
Pinopolis Charge: George .'.\I. Riser 5 
Pinopolis Parish: I. :.\loses 1 
St. Paul: Lamar Gamble 2 
St. Stephen Charge: S. B. Coker (A:\1) 3 
St. Stephen Parish: Jack C. Washington (SLP) 1 
St. Thomas: James Colter 1 
Summerville: 
Bethany: James E. Alewine 4 
Stallsville: Anthony X. Ga\-alas 3 
Summerville Circuit: Louis D. Jamison 4 
Summerville Parish: Sampson D. Cooper 4 
Special Appointments 
Cooper, Samuel B., Chaplain, r. S. Army, Centenary (Charleston) CC 1 
Dugan, Ernest, Jr., Star Gospel .Mission, Folly Beach CC 1 
Gadsden, James Solomon, General Board of Discipleship, Bonneau CC 12 
Hopper, Robert Charles, Director of S. C. Commission on Alcoholism, 
Reg. Office, Cherokee Place CC 5 
LaTorre, Stanley Edward, Chaplain, U. S. Navy, John \Vesley CC 4 
McFadden, Vivian P., Chaplain, u·. S. Navy, Johns Island CC 2 
McKune, Helen Thomas, Charleston Urban Ministries, Inc., Old Bethel cc 2 
Nichols, George H., Jr., Chaplain, U. S. Army, Asbury Memorial CC 10 
Students Appointments 
Hughes, Jesse Clark ( P~I), Student, Candler School of Theology, Isle of 
Palms CC 2 
Rowell, Eldridge Bates (P:\I), Student, Yale Divinity School, North 
Charleston CC 2 
Washington, Jack C. ( SLP), Student, Claflin College, Eadytown CC 1 
Retired lU inisters 
Bowen, Boone l\I. 
Crumpton, Sidney R. 
Dugan, Ernest, Sr. 
Gleaton, B. C. 
Johnson, Andrew L. 
President, R. W. 
President, S. C. 
Pyatt, ,M. P. 
Richardson, C. H. 
Smalls, I., Sr. 
Spell, H. L. 
Sumter, A. P. 
Taylor, J. W. 
COLUMBIA DISTRICT 
District Superintendent: J. Chad Davis 2 
Bateshurg-
St. John's: C. Eugene Jones 3 
Blythewood 
Trinity: Thurman W. Anderson, Jr. 3 
Upper Richland: 
Beulah: Melvin E. Derrick (RS) 3 
Oak Grove: James F. Trammell (RS) 3 
Zion: tbs by Thurman W. Anderson, Jr. 3 
Chapin 
Chapin: Albert L. Cox 10 
Columbia 
Asbury Memorial: Milton L. McGuirt 1 
Bethel: C. W. McNair 4 
Bluff Road: Collie L. Moore (RS) 2 
Brookland: James 0. Gilliam, Jr. 3 
Cayce: Needham R. Williamson 3 
College Place: Ray P. Hook 6 
Epworth Memorial: J. Louis Fowke 6 
Fair Lawn: Richard S. Covington 1 
Francis Burns: William M. Stokes 1 
Green Street: Benjamin E. Locklair, Jr. 3 
Lebanon: Joseph E. Tysinger, Sr. 4 
McLeod: James M. Barrington (RS) 1 
Main Street: Harold P. Lewis 2 
Associate: John E. Holler, Jr. (PM) 1 
Mill Creek: Adlai C. Holler, Sr. (RS) 5 
Mt. Hebron: Kenneth W. Bedenbaugh 4 
Pisgah-Mt. Pleasant: R. Wright Turbeville 2 
Platt Springs: Frank J. Griffith, Jr. 1 
Rehoboth: Ronald A. Pettit (PM) 1 
St. James: Gary B. Byrd 1 
St. John-Shady Grove: Harry E. Wright 3 
St. Luke: John L. Sandlin (RS) 2 
St. Mark: Vernon 0. Anderson 2 
Shandon: William C. Reid 1 
Associate: Joseph W. Pridgen 2 
Shiloh-Beulah: tbs by Jack Allen Poole ( S) 8 
Suber Marshall Memorial: Colin E. Simmons 1 
Trenholm Road: Joel E. Cannon 2 
Minister of Counseling: W. Paul Carlson 8 
Trinity: Max H. Christopher 4 
Virginia Wingard Memorial: William C. Stackhouse 3 
Washington Street: James S. Barrett 1 
Wesley: J. S. Dial 6 
Wesley Memorial: Thomas F. Matthews 3 
Whaley Street: E. Alston Wilkes, III 3 
Windsor: Robert B. Clyburn 1 
Elgin 
West Kershaw: tbs by Larry Henry (S) 2 
Fairfield County 
Fairfield Circuit: Merle S. Amspacher (LP) 4 
Gilbert 
Beulah: Robert James Bringman, Sr. 3 
Gilbert: William F. Rogers, Jr. 3 
Pond Branch-Shiloh: E. H. Rodgers (AM) 12 ¥ 
Irmo 
Salem: W. Wallace Culp, Jr. 2 
Union: Julian H. Lazar 5 
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Leesvi1le 
Leesville: Pierce E. Cook, Sr. 3 
Lexington 
Boiling Springs: James E. Kinard 1 
Lexington: Donald R. O'Dell 1 
Mt. Horeb: Larry Ro<leffer (PM) 2 
Red Bank: William F. Rogers, III 2 
Pelion 
Pelion: Enoch S. Finklea, Jr. 12 
Pomaria 
Caper's Chapel-New Hope: Buster R. Scruggs (PM) 1 
Mt. Plesant: E. DeVon Ruth 4 
Prosperity 
Prosperity: James H. Williams 6 
Ridge Spring 
Ridge Spring: Joe N. Long, Jr. (PM) 1 
Saluda 
Bethany: John P. Griffith 2 
Butler Circuit: WiIIiam D. Cooper (SLP) 2 
St. Paul: Roy L. Pryor 3 
Saluda Circuit: Anderson l\I. Gray 1 
Swansea 
Swansea: Cyril F. Hamm 6 
Special Appointments 
_J L----1 L----1 L-J Li 
Alexander, Robert E., Dean of Students, USC, Cayce CC 8 
Alley, Joseph W., Associate Director S. C. Conference Council on 
Ministries, Cayce CC 6 ' 
Ballen~ine, Wyman W., Chaplain, U.S. Anny, St. Luke CC 10 
Baukmght, H. Felder, Disability Leave, St. John-Shady Grove CC 4 
Broome, Allan R., Exe('utive Director, Epworth Children's Home Ep-
worth Memorial CC 2 • 
Buff, L. H., Jr., Instructor in Biology, Spartanburg Methodist College 
Mt. Hebron CC 6 ' 
Camlin, Cecil M., Jr., Coordinator of Evaluation and Research Specialist, 
Bureau of Akohol Studies and Rehabilitation, Virginia State De-
partment of Health, Virginia Wingard J1emorial CC 2 
Chong, Yu Fong, Chaplain, John G. Richards School for Boys Columbia 
Union (Irmo) CC 3 • ' ' 
Corderman, Delos D., Administrator, Office, of l\Iinisterial Affairs Lex-
ington CC 1 ' 
Crenshaw, Charles S., Education Prevention Coordinator Drug Abuse 
Services Section, Division of Mental Health State of Georgia ~,fain 
St. (Columbia) CC 7 ' ' 
Detwiler, John C., Chaplain-Supervisor, Duke Medical Center Part-time 
A~sistant Professor of Clinical Education, Duke Divinity 's2hool and 
Director and Counselor Pastoral Care and Counseling Institute, 
Shandon CC 12 
Duffie, George S., Jr., Director, Wesley Foundation, University of South 
Carolina, Cayce CC 7 
Edwards, Charlie A., Director of Student Services, State Board of Tech-
nical and Comprehensive Education, Bethel CC 4 
Evans, J. Claude, Chaplain, Southern Methodist University, Trenholm 
Road CC 20 
Few, H. Theron, Supernumerary, Wesley Memorial CC 1 
Fowke, J. Louis, Director of Child Care, Epworth Children's Home, Ep-
worth Memorial CC 6 
Fridy, W. Wallace, Editor, S. C. United Methodist Advocate, Washington 
St. CC 2 
Harris, Calvin E. (PM), Chaplain, Crafts-Farrow State Hospital, Bluff 
Road CC 1 
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Holler, Adlai C., Jr., Chaplain, U. S. Air Foree, 11iJ1 C!'<?~~ C:C 2:'i 
Hurt, J.B. Disability Leave, St. James CC 1 
Johnson, Charles M., Chaplain, U. S. Army, Shan don CC 2ifJ 
Jones, Eddie E., Jr., Chaplain, C. S. Bureau of Prisom, lliibn, ~Iichig-an 
Virginia \Vingard Memorial CC 1 ' 
Jones, Thom C., Director of The Arts, GenernJ Board of Discipleship, 
Main St. CC 2 
KeHy, Lawrence A., Jr., Chaplain, C S. Army, Virgn!!llfa Wingard .:,Ie-
morial CC 10 
Kennerly, Kenneth R., Director of Treatment, !\1id-Car(j,fom. Council 11n 
Alcoholism, Pelion CC 2 
Laney, S. Sterling, Project Director, Columbia Drug AHJ,uui Education 
Project, Asbury Memorial CC :i 
Lare, Marvin I., Director, Community Care, foe .. Colle§;': Pilacc: CC 8 
Major, "William M., Chief Chaplain, Crafts-Farrow Stat(:' H1;1sp1tal, \Ve:;;lf.y 
cc 23 
McEachern, Theodore B., Association for Christian Trah;1fog and Servic,·~. 
N"ashville, Tenn., Washington St. CC 8 
Parker, Harris II., Professor, Columbia Co1lt·,2e, Tr<=r1}vAm I!oad CC l;j 
Parker, Jere Keith, Aiken-Barnwell }Iental Health C~nltl~!'. Grlbert CC ?i 
Pfeiffer, Charles G., Professor, Columbia College, Wash3Egfon St. CC 20 
Porter, William H., Professor, l\It. Cnion College, Co11er:;-e l'Bc:1f::(~ CC 17 
Rippy, Leo, Jr., Coordinator of Training for U~I Voluntary Service, 
\Vashington St. CC 5 
Rogers, James E., Director, Chaplain Service, Veteram Administration 
Central Office, Washington, D. C., L€banon CC :3 
Smith, Clemson M., Chaplain, Central Corrections Instjtuitfoni, Union 
(Inno) CC 2 
Smith, F. Oscar, Director, S. C. Conference Council on )fini.stries, 
Shandon CC 2 
Spears, R. \'\'right, President, Columbia Co1lege, Colleg€ Pfac:e CC 26 
Steil, W. Edwin, Coordinator, Detox/Day Care Unit, lfitJ-CaroHna Co 1rn-
cil on Alcoholism, Shandon CC 2 
Summers, Thomas A., Chief Chaplain, William S. Hall Psychiatric Tn."ti-
tute, Columbia, Windsor CC 12 
Wood, Patricia S. (Deaconess), Director of Social Viork, Central Midlands 
Health District, Windsor CC 4 
Student Appointments 
Bishop, Benjamin Ben:;on (P::\1), Student, Duke Divinity School, Cayce 
cc 2 
C1en~ons, Robert B. III (PM), Student, Lutheran South€m Theo!ogica: 
Seminary, Virginia Wingard CC 1 
Cooper, William D. (SLP), Student Lutheran Southern Th~fogical Se:-,> 
inary, Butler Circuit CC 2 
Holler, John Emory, Jr. (PM), Student Lutheran South€rn Tnec,logical 
Seminary, Main Street CC 1 
Hook, Samuel Scott (P}l), Student, Duke Divinity Schoo], CoHege Pla'.:e 
cc 2 
Jepson, Daniel Albert (PM), Student, Candler Sc:hool of Tt,eology, .-\ ,-
bury Memorial CC 1 
McCord, G. Don (PM), Student, Lutheran Southern The,o. Seminary, 
Washington Street CC 
Murray, Larry Richard (PM), Student, Candler School <.Jf Theology, 
Shandon CC 2 
Pettit. Ronald Alexander (PM), Student, Lutheran Southern Theological 
Seminary, Rehoboth CC 2 
Rodeffer, Larry (PM), Student, Lutheran Southern Theofogical Sen:;-
nary, Mt. Horeb CC 2 
Scruggs, Buster R. (PM), Student, Lutheran Southern Theological Sem-
inary, Caper's Chapel-New Hope CC 1 
Ulmer, Betty Susan (PM), Student, Lutheran Southern Theological Sem-
inary, Wesley Memorial CC 2 
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Retired Ministers 
Barrington, James M. 
Bauknight, P. L. 
Collins, Henry 
Crum, Mason 
Derrick, }1elvin E. 
Dunn, Charles I. 
Gunter, A. L. 
Hatchett, 0. H. 
Hickman, \'ictor R. 
Holler, Adlai C., Sr. 
Moore, Collie L. 
l\Ioore, Raymond L., II 
Polk, N. K., Sr. 
Rast, J. Marvin 
Sandlin, John L. 
Scott, Paul C. 
Trarnmell, James F. 
Tucker, R. M. 
FLORENCE DISTRICT 
District Superintendent: M. Ben Hudnall 2 
Andrews-Trinity: Marvin L. Iseman 4 
Bethesda-St. Mary: Franklin H. Johnson 2 
Bethlehem-Salem: James Boyd Chewning 1 
Cades 
Cades Charge: John H. Inman 1 
Cades Parish: 0. J. Nelson 7 
Coward: Ed C. Marsh (P.M) 4 
Florence 
Central: C. LeGrande Moody, Jr. 3 
Assoc:iate: Charles Nicholson (SLP) 1 
CumberlanJ: Gian ville A. Hicks 1 
Dawsey: W. Robert Morris 4 
Florence East: tbs by James Mack (S) 1 
Highland Park: Thomas B. Wilkes, Jr. 1 
Pisgah: J. David Myers 5 
Qumby: W. Robert Morris 4 
St. Paul: Carl N. Harris 2 
Greeleyville 
Greeleyville Charge: Cellis L. Woodard (RS) 1 
Greeleyville Parish: tbs by Benjamin Pinckney (S) 2 
Hebron: Hobert B. Clemons, III (P.M) 1 
Hemingway 
First: Carlos 0. Gardner 3 
Hemingway Circuit: Jack D. Watts (AM) 2 
Johnsonville 
Johnsonville: C. W. Brockwell 2 
Johnsonville Circuit: Gordon Timmons (LP) 6 
Jordan: tbs by Dan Reynolds ( S) 2 
Kingstree 
Kingstree: F. Barney Fowler 2 
Kingstree Circuit: tbs 
Kingstree East: M. C. Brown 5 
Kingstree Parish: A. L. Wilson 3 
Mt. Zion: Chad es L. Johnson 1 
Williamsburg Circuit: J. V. Livingston 4 
Lake City 
Lake City: Carl L. Parker 2 
Lake City Circuit: J. L. Summers 9 
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Lake City Parish: Bishop C. Rou~e 1 
Lake City Mission: tbs by John Singletary (S) 3 
Lewis Chapel-Zoar: Jerry lVI. Watson 7 
Lynchburg 
Lynchburg Charge: T. S. Kimrey (AM) 4 
Lynchburg Parish: Robert Mack 3 
Manning: William P. Milligan 8 
Mars Bluff 
Liberty-Friendship: Brice W. Shumpert (AM) 5 
Mars Bluff: John A. Sellers (LP) 2 
Mt. Yernon: Alfred Furr (LP) 2 
New Zion: .John P. Callahan 4 
Pamplico: James F. Hood 4 
Olanta: David DeDonato 1 
Pinewood: Jennings F. Williamson 7 
St. Paul-St. Mkhael: Eugene M. McCants, Sr. 1 
Scranton: Charles L. Moore, Jr. 8 
Shiloh: Wallace Graham 8 
Associate: R. 0. Frierson (RLP) 1 (St. Luke) 
Summerton: Dannye 0. Bragdon 2 
Tabernacle: tbs by Ashley Dickens (S) 5 
Timmonsville 
Timmonsville-Salem: Jerry Brunson 2 
Timmonsville-Syral'use: L. J. Mc Clam 6 
Trio: tbs by Gary Adams ( S) 4 
Turbeville: Jack l\1. Bozard, Jr. 1 
Union: Laurie W. Smith (RS) 3 
New Good Hope: F. C. Smith (RS) 2 
Special Appointments . 
Baih,y, Donald H.: Ass rs Lant Professor, Francis Marion College, Highland 
Park CC 4 · F" t (H 
Bauer, Vernon L., ::i.Iisionary, Oriental Missionary Society, 1rs em-
ingway) CC G . . . . 
Civils, Olene (Deaconess), Director of Christian Educat10n, Central 
(Florence) CC G 
Gott, Edward W., Disability Leave, Summerton CC 8 . . 
Graham, Iverson, Director, Pastoral Care and Counselmg, S. C. Confer-
ence Central (Florence) CC 8 
Waddell,' Hov,:ard S., Clinical Chaplain, Community Care, Inc., St. Paul 
(Florence) CC ;_; . 
7
• • 
Wates John B., .Jr., Executive Director, \\ 1lhamsburg County Commis-
si~n on Alcohol and Drug Abuse, Kingstree CC 2 
Student Appointments . . 
Allen, Richard E. (Pl\1), Graduate Student, Fairfield Umvers1ty, Greeley-
ville CC 2 . . . 
Barfield Ciri Denise (P:\1), Vanderbilt Umvers1ty, Mannmg CC 1 
Lewis, Perry Douglas (P:VI), Iliff Seminary_, Cades _CC 1 . 
Richardson, William E. (PM), Asbury Semmary, First (Hemmgway) 
cc ') 
Watson, -J. H., Jr. (Pl\1), Candler School of Theology, Kingstree. CC 1 
Wilder, Lewi~ Alan (P:\1), Asbury Seminary, First Church (Hemmgway) 
cc 1 
Retired Ministers 
Barr, C. C. 
Bell, E. P. 
Bouknight, W. R., Jr. 
Fowler, S. V. 
Kaney, R. S. 
Davis, Kenneth C. 
Harbin, A. Van 
Hughes, R. A. 
Smith, L. W. 
Woodard, C. L. 
GREENVILLE DISTRICT 
District Superintendent: H. Levy Rogers 6 
Dials-Shiloh: G. Carlyle Henry 7 
Fountain Inn 
Trinity: William Moore Jones 3 
Gray Court-Trinity: J. Chick Gary (PM) 1 
Green Pond-Hopewell: John Roquemore 4 
Greenville 
Aldersgate: Theodore H. Walter 2 
Anderson Road: tbs by Charles Purdue 2 
Arrington-Greenville Urban Ministry Associate: John M. Freeman 3 
Augusta Road: R.H. Chambers (RS) 3 
Berea Friendship: Morris C. Thompson 1 
Bethel-Woodside Roy Butler 2 
Bethel-St. Andrew: tbs by J. B. Cooper (S) and Jerry McIntyre (S) 1 
Buncombe Street: Bryan Crenshaw 1 
Associate: Joseph Nicholson 2 
Christ-Holroyd Memorial: Francis Gossett 3 
Dunean: Clarence O. Pittman 1 
Brandon: Victor Ross (RS) 1 
Francis Asbury: Haro!d Smith 4 
John Wesley: B. J. Cooper 3 
Laurens Road-St. John: Billy A. Wells (PM) 1 
Lee Road: A. M. Fisher 4 
McBee: W. H. Harmon 6 
Minus Chapel-Wesley Chapel: H. 0. Mims 3 
Monaghan-Poe: John T. Rush 3 
Mt. Zion: Buford Mansell (LP) 1 
North Greenville: John Dic:ks (PM) 1 
N orthside: Charles Polk 1 
Piedmont Parle Charles Purdue 2 
South Greenville: Zoe] G. Taylor 7 
St. Mark: William Arnold Horne 2 
St. Mark-St. l\Iatthew: Perey Carter 1 
St. Matthew: Ben Cunningham 2 
St. Paul: Thomas F. Evatt, Jr. 3 
Salem: W. T. Cook, Jr. 14 
Stephenson Memorial: Dan Montgomery 4 
Trinity: Eben Taylor 1 
Min. of Ed.: Eugene H. Bedenbaugh 11 
.Min. of Counseling: John T. Miller 1 
Triune: Walter Smoak 2 
Greer 
Apalache: tbs by Robert N. Carlisle 2 
Concord: tbs by Jerry Pickens (S) 1 
Faith: Samuel Rufus Glenn (RS) 3 
Few's Chapel: John E. Bryant 4 
Grace: Robert N. Carlisle 7 
Greer Circuit: Edward H. McDowell, Jr. 5 
Liberty: tbs by J.C. Duncan (S) 2 
Liberty Hill-Ebenezer: Leon Wagnon, III 1 
Memorial: George Strait 2 
Mt. View: Frank Abercrombie (PM) 4 
Sharon: Charles Davis 2 
Victor: Ed L. Mainous 5 
Wood's Chapel: T. C. Gilliam 4 
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Zoar: William R. Cfaytor 1 
Mauldin: Fred Reese 1 
Owings-Bramiir:tt: William Powell 3 
Simpsom·ille 
Bethel: Don H<Jpe 4 
Simpsonville: El'!_g-ar Ellis 2 
Slater-RenfrE",•,: Donald H. Hawkins 7 
Travelers R{'s.-Ja(:kson Grove: Ralph T. Bowling, Jr. 1 
Special Appointments 
Campbell. Jamir:s f' .. Associate General Secretary, United Methodist 
Communkathns, Nashville, Tenn., Stephenson Memorial CC 17 
Dickerson, R<;y .. Jr., Supernumerary, Concord CC 1 
Freeman .. foJ-m :.'-L Greenville l' rban Ministry, Associate Director of 
Church and CrJmmunity, Arrington CC 3 
Griffeth, .Jarr<2s Eilis. Chaplain, Greenville Hospital System, Trinity 
(Greem·illir:, CC 2 
Hayes, John . ..\htrJn Wilkes Society, Trinity CC 1 
Holder. Da,·id. Disability Leave, Dunean CC 1 
Huff, A. Y., .fr., Professor, Furman University, Trinity (Greenville) 
cc 9 
Miller, I. R .. Disability Leave, Zoar CC 8 
Petit, .Jolyn i D€~arnness), Director of Christian Education, Buncombe St. 
Ul1C. Bu:r:r:r1mbe St. CC 
Reese. Da...-is W., Disability Leave, Travelers Rest CC 2 
Stapleton, .form )!asrJn, Professor of Church Ministries, Candler, Emory 
Unin:r;;in·. )Iau!rlin CC 1 
Vickery. Rob~rt L.. Chaplain, U. S. Army, Bethel (Simpsonville) CC 11 
Way, Roh~rt B .. Chaplain, U. S. Air Force, Mauldin CC 19 
Wilson, Harlan E., .Jr., Director, Greenville Urban Ministry, Buncombe 
St. CC i 
Student Appointments 
Arant. :\for~an David (P:Vl), Student, Candler School of Theology, North-
side CC 1 
Bettis. A Han { P)I), Student, CPE Presbyterian Hospital, Denver, Colo., 
Northside CC 1 
Retired ~linister!-
Bell, Curtis 0. 
Black, Ben B. 
Chambers, R. H. 
Copeland, James 
Forrester, Grady 
Glenn. Rufus 
McGuire. Russie 
Sammeth, R. W. 
Shumaker. Ralph B. 
Thomas. Theodore B. 
Ross, Yictor 
GREENWOOD DISTRICT 
District Superintendent: C. J. Lupo, Jr. 3 
AbbeviJle 
Gra•:.-e-Bethel: Richard H. Knight 6 
Main Street: .foseph H. Sowell 5 
Bath-ClearwatH: :.\Ik:hael L. Guffee 2 
Belvedere: Rutl~dge D. Sheridan, Jr. 4 
Clinton 
Bailey )Iemorial-Sandy Springs: Daniel Senn Bradley 4 
Broad Street: :.\I. Eug-ene ~Iulliken 2 
Edgefield: John G. Hipp 2 
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Graniteville 
St. John: Henry M. Thomson, Jr. 1 
Greenwood 
Bethlem-Cokesbury: George Dewey Brazill (AM) 2 
Galloway Memorial: C. Allen Senn 2 
Greenwood-Ninety Six: iMack C. McClam (PM) 1 
Harris: Ira J. Carey 1 
Lowell Street: James G. Stroud 5 
Lupo-Ebenezer: Paul M. Ballard, Jr. (PM) 1 
Main Street: Harry R. Mays 2 
Associate: N. Keith Polk, Jr. 2 
Mathews: David B. Spivey 2 
Mt. Lebanon-Kinards: Dennis Ray Lee 2 
Panola-Mt. Carmel: R. Bryce Herbert (RS) 6 
Rehoboth-Bethel: John M. Bauknight 2 
St. Mark: James L. Hall 1 
Tranquil: Robert E. Stillwell 2 
Joanna 
Epworth: Robert D. Vehorn 4 
Johnston-Harmony: Ralph H. Jacobs 1 
Kinards 
Hopewell-Sharon: Walter Hames (SLP) 2 
Langley: L. Scott Woodham 2 
Capers Chapel: tbs by Kenneth Timmerman (S) 1 
Laurens 
Central: James Gosnell (AM) 2 
First: Reuben B. Marlowe 1 
Laurens Charge: Ernest Etheredge (SLP) 2. 
St. James: Henry J. Phillips 4 
·McCor:mick: Preston B. Bobo 3 
Newberry 
Central: John }I. Younginer, Jr. 5 
Epting Memorial: J. Herbert Thomas 6 
Lewis Memorial: Steven D. Morgan 1 
Newberry Circuit: Roger H. Ard (PM) 2 
O'Neal Street: R. Hilton Johnson 5 
Trinity: J. Kirk Hendricks (PM) 1 
Ninety Six 
Cambridge: Leon E. Thompson 4 
St. Paul: Ted W. Brazil 5 
North Augusta 
Grace: Robert C. Faulkner 7 
Plum Branch: Fred B. Porter, Jr. 5 
Trenton-McKendree: James M. Prater (AM) 2 
Vaucluse: tbs by Larry Gregory (S) 1 
Ware Shoals 
Harmony: C. L. Carter 3 
King's Chapel: tbs by C. L. Carter 3 
Lebanon-Mt. Bethel: tbs by James R. Davis (S) 
Ware Shoals-Hodges: E. Herbert Franklin 6 
Warrenville-Pentecost: Alan C. Kubach (SLP) 1 
Waterloo-Soule Chapel: Robert E. McKeown (PM) 1 
Whitmire: James E. Hunter, III 5 
Special Appointments 
Bickley, Hugh J., Chaplain, U. S. Army, Epting Memorial (Newberry) 
cc 10 
Epps, John L., Jr., Ecumenical Institute, Chicago, Central (Newberry) 
cc 5 
Linder, Jon G., Community Care, Inc., Columbia, Central (Newberry) 
cc 5 
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Morton, Ted R., Jr., Administrator, Greenwood Methodist Home, l\Iain 
Street (Greenwood) CC 9 
Student Appointments 
Childs, William R. (PM), Student, Candler School of Theology, Broad 
Street (Clinton) CC 2 
Retired Ministers 
Beach, F. C. 
Chandler, Floyd V., Jr. (Supernumerary) 
Duffie, G. S. 
Herbert, R. Bryce 
Martin, Rex V. 
Owen, F. C. 
Pope, L. E. 
Reid, Toy F. 
Shingler, John M. 
Smith, A. M. 
Smith, William Glenn, Jr. 
Ward, Woodrow 
HARTSVILLE DISTRICT 
District Superintendent: Ernest M. Heape 4 
Bethune 
Bethune: C. H. Boulware 2 
Bishopville 
Bethlehem: E. King Scoggins 6 
Bishopville Circuit: Eddie C. Thomas, Jr. (LP) 1 
St. Matthew Circuit: Wilbert T. Waters 1 
Camden 
Camden Charge: Clyde L. Calhoun 7 
Camden Circuit: Roosevelt M. McFadden 2 
East Camden: Harry V. Nesmith (LP) 6 
Lyttleton Street: W. Harvey Floyd, Jr. 1 
West Camden: Lee C. Bines 5 
Cheraw 
Cheraw Parish: Harold R. Johnson 5 
First Church: H. Robert Reynolds 3 
Mt. Olivet-Pleasant Grove: Tommy G. Privette (SLP) 3 
Chesterfield 
Chesterfield Parish: George K. Carter (LP) 1 
St. Paul: J. Leon Newton 6 
Shiloh-Zoar: H. She<lron Suggs 3 
Chesterfield Cooperative Parish: Ray K. Smith, Director 
Jefferson: Ray K. Smith 3 
Jefferson Parish: A. C. Jones (AM) 1 
McBee: Mrs. Dora R. Gafford (PM) 1 
Pageland: Talmage L. Chapman 2 
Pageland Parish: James Monroe (LP) 1 
Darlington 
Darlington Circuit: John W. Mims (SLP) 3 
Darlington Parish: E. E. Jenkins 2 
Pine Grove-Epworth: Dwight H. Mims 3 
Trinity: William L. Elkin 4 
Hartsville 
Bethlehem: J. Cecil Houston 4 
Centenary-Alcot: J. W. Robinson 1 
Hartsville Circuit: James T. Richardson (AM) 2 
St. Luke: William R. Bouknight, III 6 
Twitty-Hebron: Mrs. Mary S. Eddins (LP) 1 
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Wesley: Eugene C. Holmes 5 
Associate: Bruce Arthur Sayre (PM) 1 
Lamar 
Lamar: Royce B. Tyler 10 
Lamar Circuit: Robert W. Stackhouse (SLP) 2 
La.mar-Ebenezer: John Alsbrooks, Jr. (LP) 1 
Logo(( 
S1t. John: .James R. Gregg 3 
Wateree Charge: F. G. C. DuBois (RS) 1 
Lyilia: Robert N. Wells 5 
:\fe(:hanicsville: Edward H. McDowell, Sr. 9 
0.0-Ego 
Bethel: Charles Kirkley 3 
Oswego Circuit: Peter E. Singletary 5 
Pageland 
Zfon-Zoar: Vernon F. Deese 2 
P~mbert-St. John: H.J. Harmon, Jr. (AM) 4 
RllRfuy: Ben M. Gafford (PM) 1 
Sumter 
Andersgate: Thomas G. Rogers 6 
Emmanuel: John E. Spears 3 
North Sumter: tbs by James Lane (S) 1 
St. James: W. George Wright 10 
St. John-Dalzell: Them:0nd L. Gable 1 
S1t. }far k's: L. 0. Foxworth, Jr. 2 
Trinity: Ralph A. Cannon 4 
Associate: John Dickey Evans 3 
West Sumter: I. D. Newman (RS) 2 
Sp«ial Appointments 
&t?]tinghouse, Barbara (Deaconess): Superintendent, Boylan-Haven-
:Mather Academy, Trinity (Camden) CC 
Brooks, Barbara (Deaconess), Teacher, Boylan-Haven-iMather Academy, 
Lyttleton Street CC 
Errington, Joe R. (Pl\!), Chaplain, CCI, Pastoral Care, Aldersgate CC 1 
Fergll.Ison, Clifford F., Supernumerary, C<mtenary-Alcot CC 1 
Le~fuster, E. Edwin, Union College, Barbourville, Ky., Lyttleton St. 
cc 8 
lfontgomery, Harvey, Supernumerary, Bethune CC 1 
Pearson, John C., Chaplain, U. S. Army_ Centenary-Alcot CC 1 
Robinson, ArDelia M. (Deaconess), Teacher, Boylan-Haven-Mather 
Academy, Trinity (Camden) CC 
Trip]ett, Carlene (Deaconess), Teacher, Boylan-Haven-Mather Academy, 
Trinity( Camden) CC 
Wmfams, Thomas .M., Jr., Chaplain, Morris Village Alcohol & Drug 
Addiction Center, St. Mark's (Sumter) CC 1 
Wright, Virgil, Teacher, North Carolina Central University, Durham, 
N. C. St. James (Sumter) CC 
Student Appointments 
Crowe. Chris M. (P::\f), Student, Candler School of Theology, Emory 
liniversity, St. Luke (Hartsville) CC 2 
Moseley, Diane Amanda (PM), Student, Advanced Studies, William S. Hall 
Psychiatric Institute, Aldersgate CC 2 
Retired Jfinisters 
Atkin.son, S. :\L 
Carr.phell, J. F. 
Davis, R. S. 
DuB€}is, F. G. C. 
Garrison, E. K. 
Gregg, L. C. 
Harris, W. F. 
□ n 
Johnson, J. Ross 
Jones, H. B. 
Kemmerlin, Thomas 
King, Robert B. 
Newell, S. D. 
Newman, I. D. 
Norwood, John R. 
Williams, Ethel (Deaconess) 
MARION DISTRICT 
District Superintendent: William R. Kinnett 1 
Aynor 
Aynor: William L. Edwards 2 
Pisgah-Rehoboth: Eugene L. Farmer 2 
Bennettsville-Cheraw Group Ministry: Joseph A. Wilson, Director 1 
Annie Louise Johnson, Coordinator 2 
Bennettsville Circuit: Joseph McAllister 5 
Bennettsville Parish: Joseph A. Wilson 1 
Conway 
Bucksville Circuit: William B. Love, III (AM) 4 
First: Claude R. Harper 2 
Trinity: Richard Blocker 2 
Dillon 
Main Street: M. J. Patrick 5 
Dillon Parish: E.W. Williams 6 
Floydale Charge: Bernard Drennan 5 
Grand Strand Parish Cooperative Ministry: R. N. DuBose, Director 6 
Brookgreen: D. A. Purvis (RS) 3 
Georgetown 
Duncan Memorial: Robert J. Howell 1 
Herbert Memorial: Harry R. Stullenbarger 4 
Wayne: Ralph T. Lowrimore 4 
Little River: James Correll 3 
Murrells Inlet 
Belin Memorial: Larry Barnes 2 
Myrtle Beach 
First: R. N. DuBose 6 
Assistant: Jerry M. James (PM) 1 
North Myrtle Beach 
Trinity: Bryant Wilburne 1 
Surf side: Farrell Cox 5 
Lake View: Pierce E. Cook, Jr. 6 
Latta 
First: Bernard Drennan 5 
Latta Charge: tbs by T. B. Thomas, Jr. (S) 3 
Little Rock Parish: S. R. Porter 4 
Loris 
First: George C. Owens 2 
Loris Circuit: tbs by Chesley Covington (S) 4 
Marion 
First: T. Reginald Thackston 1 
Marion Parish: Fulton Edwards 1 
Marlboro Parish Cooperative Ministry: Lewis R. Sherard, Director 3 
Bennettsville 
First: Paul E. Smith 8 
Bennettsville Circuit: Marion Caldwell (AM) 8 
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Clio 
Bethel-Ebenezer: John Grigsby (PM) 1 
Blenheim Circuit: Reed Griffis 2 
Trinity: Lewis R. Sherard 4 
Lakeside: Richard Wesley Rogers-Berry (PM) 1 
Madboro Circuit: Paul Rogers (PM) 2 
McColl 
Berea: Lewis R. Sherard 4 
Main Street: Robert B. Campbell 2 
Pine Grove: Robert B. Campbell 2 
Tatum-Hebron: Theus Rogers 5 
MuUins 
Macedonia: Herbert Floyd 5 
Mullins Charge: W. J. Barr (LP) 3 
Mullins Circuit: Ernest Nivens (LP) 2 
Mullins Parish: Larry Wilson 1 
Nichols: Donald Britt 4 
Oakland: Walker Jackson (LP) 8 
Brown Swamp: Richard Oliver (AiM) 1 
Poplar: Robert Page (LP) 1 
Sellers Mission: Simon James (LP) 3 
Tatum Charge: H. B. Shaw (AM) 4 
Waccamaw Circuit: Dan A. Morrison, Jr. (LP) 5 
Zoan: Crawford Thompson (RAM) 3 
Special Appointments 
Burnett, David Wall ace (PM), Psychologist, Horry-Georgetown-
Williamsburg Mental Health Center, Conway, North Myrtle Beach 
cc 2 
Morris, Frieda (Deaconess), Church and Community Worker, Marlboro 
Area 
Willimon, William II., Associate Professor of Worship, Duke Divinity 
School, Durham, N. C., Trinity (Myrtle Beach) CC 1 
Retired Ministers 
Baker, George A. 
Kohler, J. Henry 
Jordan, B. Frank 
McLeod, P. B. 
Purvis, D. A. (RS) 
Smith, F. C. 
Taylor, Voight 
Thompson, Crawford (RAM) 
ORANGEBUUG DISTRICT 
District Superintendent: E. Wannamaker Hardin 1 
Aiken 
St. John's: Robert E. James 3 
Associate: Cary S. Miller, III (PM) 1 
Wesley: Joseph Frazier (LP) 2 
Charles Wesley-Trinity: John M. Williams 3 
Bamberg 
Bamberg Circuit: Lee Otis McDowell (SLP) 3 
Bamberg Parish: Larry D. Mccutcheon 1 
Main Street: J. C. Inabinet (RS) 7 
Trinity: George R. Cannon 3 
Barnwell: Jacob R. Jones, Jr. 6 
Bowman 
Bowman: Howard D. Sweat 6 
Pineville-Bowman: Woodrow W. Singletary 4 
Branchville: James C. Adams 8 
Cameron: Norman L. Knight (AM) 4 
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Denmark 
Bethel Park: :'.\I. Cooper Stonestreet 2 
Denmark Parish: tbs by William Perkins (S) 1 
Edisto: Michael B. Lee (A:.\l) 1 
Edisto Fork: Paul A. Washington 15 
Ehrhardt 
Ehrhardt: Clarence E. Turner (A:.\I) 4 
Ehrhardt Circuit: J0hn W. )Iatthews 7 
Elloree: H. Ah·in Spradley 1 
Eutawville: tbs by Eri.:: TJ. Stroman (S) 7 
Holly Hill: \r. Gtrie Fuller G 
Jackson: Donald Funderburk 4 
New Elltnton: Bc·r.iamin B. Barnes 7 
New Light: ,John 1-I!:nr:; Elliott 3 
North 
North-LimcstrJ!le: .Jam1::s \\'. ,Johnston, Sr. 3 
North Charge: ,Yilliam P. Generette 10 
Norway: George Couch 1 
Olar: D. A. Tallon (LP J 3 
Orange Cii-.:uit: .Jo~j~ L. Tyler, Jr. 2 
Orangeburg 
North Orangebur?: Lorenzo ~immons 2 
Orangebnrg--Ch:ult: v;alter A. Smith 5 
St. Andrews: Carl D. Clary 6 
As.soc·iat<=: Lawnri-::e F. Hayes (PM) 2 
St. Paul's: Thurman H. Yickery 3 
Asoeiate: Rany ::\I. Taylor 2 
Trinity: James ~\L Bradley, Jr. 3 
Providence: .i\Iic:hael B. Fryga 4 
Rowesville 
Rov,'bviJl,,: D:,,,;f:D LRr1y Floyd (LP) 1 
St. l\latthews: Thomas E. Liles 3 
St. l\latthev;s Circuit: Lewi:; A. Sv,eat (AM) 2 
Springfield 
Springfield Ch;J.1·;;'!: ~',Ii-;:hael .\I. ::\le Donald (PM) 1 
Springi"ield Par:sh: ElJi Hu Jones {LP) 1 
Target: C. S. Floyd ( RS J 6 
Wagener: Hoke Z. Stokes 3 
\Villiston: Bri~e B. Blakeney 2 
Special Appointments 
Felder, William Hall, Cbpfrjn, The Methodist Home, Orangeburg, St. 
Andrews r.c 2 
Jenkins, \\'anen .:\I., Cr1r:mrnnications Consultant for U. M. C.'s Division 
of Research al'!d E<luc:ation, Trinity {Orangeburg) CC 8 
Johnston, Ja:11('S '\V., .Jr., Supernun~erary, North-Limestone CC 1 
Manning, H. V., President, Claflin College, Trinity (Orangeburg) CC 21 
McClary, l\1ari0n C., Conference Cool'dinator, The Methodist Home, 
Orangeburg, St. Paul's (Orangeburg) CC 1 
McCollom, )Iatthew D., Campus .\Iinistry, Orangeburg, Trinity 
( Orang-eburg- 1 CC 
.Monson, Robert C., Clinical Chaplain, Orangeburg Area Mental Health 
Clinic, St. Andre,vs CC 2 
Student Appointments 
Fogle, Herbert (P.\1), Student, Interdenominational Theological Center, 
Atlanta, Ga., Rowesville Parish CC 2 
Williams, Charles Patrick (P.\I), Student, Duquesne University, 
Pittsburgh, Pa., Branchville CC 2 
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Retired Ministers 
Anderson, Porter L., Sr. 
Ayers, Arthur W. (RLP) 
Berry, R. Alton 
Brown, Giles C. 
Busch, George Powell 
Dennis, Junius R. 
Floyd, Carlisle Sessions 
Farmer, Reuben T. 
Gregg, Wilbur Russell 
Inabinet, J. C. 
Inabinet, Thaddeus Alta 
James, Feltham S. 
McKay, William B. 
Smiley, J. Carlisle 
Turner, Robei't P. 
ROCK HILL DISTRICT 
District Superintendent: John W. Curry, Sr. 
Chester 
Bethel: W. T. Holroyd 4 
Chester Circuit: Dwight Parrott 1 
Wesley Memorial: Larry A. Jenkins 4 
Clover 
Clover Charge: George l\Ianigo 1 
First: Donald Cavin 2 
Fort Lawn: John W. Davenport 3 
Fort Mill 
Philadelphia: Ellwood H. Wiggins 3 
Pleasant Hill: J. Taylor Campbell 6 
St. John: Edward L. Davidson 1 
Great Falls 
Asbury: Guy I\-Iayer 3 
lit. Dearborn: Denver S. Lee 3 
Hickory Grove 
Hickory Grove Charge: Christopher L. Poole 1 
Shady Grove: T. B. Wilkes, Sr. (RS) 1 
Heath Springs: Van B. Thomas, Jr. 1 
Kershaw: J. Arthur Graham (PM) 2 
Lancaster 
Buford: J. Bert Watson 5 
Churrh of the Good Shepherd: James G. Mishoe 5 
First: James A. ,l\lertliant 2 
Grace: J. Garness Sullivan 3 
Hopewell: Eugene Eaddy 2 
Lynnwood-Trinity: Ralph Atkinson 2 
St. Luke: Harry M. Goewey 2 
Zion: James P. Rush 2 
Lando: Barry W. Lambert 1 
Lovely Lane: Hoyt Graham 3 
Rock Hill 
Adnah-Antioch: Robert Davenport 6 
Aldersgate-India Hook: Charles R. Inabinet 1 
Bethel: James A. Grigsby 2 
Epworth: H. Michael Cox 4 . 
Friendship-Catawba: M. Clyde Hendnx 4 
Main Street: Samuel K. Harmon 4 
Mt. Holly: J. Frank Manning 3 
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Rock Hill Parish: J. Montgomery (PM) 2 
Asociate: tbs by William Wright (S) 1 
St. John's: W. Harry Chandler 8 
Associate: Roger Gramling 3 
Woodland: L. Porter Anderson, Jr. 5 
Sharon-Philadelphia-New Zion: Michael C. Bell 3 
Van Wyck: J.B. Lindler (RS) 3 
Winnsboro 
First: E. Don McKinney 6 
Gordon Memorial-Greenbrier: Perry W. Turner 5 
York 
King's Mountain Chapel-St. Paul: Blaine S. Hudson 5 
Trinity: J. Richard McAlister 6 
York-St. James: Henry S. Johnson 5 
Blackmon, Charles M., S. C. Employment Service Counselor 2 
Brabham, J. Risher, Director, Wesley Foundation, Winthrop College, 
St. Joh n's ( Rock Hill) CC 4 
Student Appointments 
Hipp, John W. (PM), Student, Candler School of Theology, Trinity, 
York CC 1 
Jenkins, Alonzo Clark (PM), Student, Duke Divinity School Durham 
Rock Hill Charge CC 2 ' ' 
Smith, Jonathan, Student, University of Georgia, Mt. Vernon CC 2 
Retired Ministers 
Hardwick, Olen L. 
Johnson, E. L. 
Johnson, W. F. 
Jones, E. S. 
Lindler, J. B. 
Lupo, J. Foster 
McElrath, J. W. 
Pettus, W. S. 
Sawyer, G. S. 
Wilkes, T. B., Sr. 
SPARTANBURG DISTRICT 
District Superintendent: A. McKay Brabham, Jr. 6 
Cherokee County 
Asbury Charge: Urban R. Pattilo (RS) 2 
Blacksburg: Dewey L. Dean 2 
Buford Street: Richard E. Seig-nious 5 
Gaffney-Blacksburg: Willie Wilson 3 
Limestone Street: Ralph O. Bates 3 
Sardis: tbs by Christopher Bogan (S) 2 
Trinity: Richard F. Elliott 1 
Gethsemane: tbs by Richard F. Elliott 
Spartanburg County 
Arcadia: Clifford R. Gilmer (SLP) 2 
Beaumont: Billy Osborne (LP) 3 
Ben Avon: W. K. Cross, III 1 
Bethel: Charles A. Graves 2 
Associate: Kenneth Smith 2 
Campobello: tbs by Wesley D. Farr 4 
Cannon's Campground: Larry G. Salter 2 
Central: Edwin William Rogers 2 
Chesnee Charge: Clarence D. Padgett 2 
Chesnee Circuit: Ira S. Jordan 3 
Christ: tbs by Archie R. Bigelow 5 
Cornelius: J. Henry Wofford 1 
Associate: J. Thomas Miller, III, and Frank McCoy (S) 1 
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(Cowpens) Pleasant View: Oliver N. Greer (LP) 6 
(Cowpens) Salem: John V. Murray 3 
Cross Anchor Charge: John Henry Wofford 2 
Associate: J. Thomas }Iiller Ill 2 and Frank McCoy (S) 1 
Drayton: B. Julian Weisner 2 
Duncan: Woodrow M. Smith 4 
Duncan-Landrum: tbs 
Duncan J.Iemorial: Samuel H. Poston 4 
El Bethel: Gene A. Norris 3 
Enoree: W. Ralph Carter (RS) 2 
Fajmwnt: tbs by Raymond W. Brock 6 
Finger.-iIIe: .J. Grady Forrester (RS) and tbs by Eugene Feagin (S) 2 
GlemiaEe: tbs by \V. K. Cross, III 1 
Golighdy: tbs by J. Henry Wofford 1 
Assodate: .J. Thomas i.VIiller, III 1 and Frank McCoy (S) 1 
Gramling: ,vesley D. Farr 4 
Gra\"e]y )Iemorial: Archie R. Bigelow 5 
Hebron: .J. Henry Wofford 2 
Associate: J. Thomas Miller, Ill 2 and Frank McCoy (S) 1 
Inman: A. Lloyd Hatton, Jr. 2 
Inm.an (Aldersgate): Rufus Rowe 3 
Immanuel-Loree Charge: A. Robert Nix (SLP) 1 
Landrum: Joseph D. Bailey 4 
Lim:rty-Cherokee Springs Charge: W. K. Coble 1 
Lyman: George B. Wilson 5 
lfont~omery }Iemorial: Walter E. McDaniel 9 
Pru::oliet: Lemuel C. Carter 1 
Saxon: tbs by Marcus Antley (S) 1 
Siln:·r Hill: Edgar \V. Cole 5 
St. Am:Ire~vs : tbs 
St. .fames: Paul Petty 4 
St. Luke: 1Ielvin E. Calvert 1 
St. lfark: David Franklin Ervin (AM) 7 
St. Paul: Claude M. Shuler 5 
llinister of Ed: W. E. Seifert, III 3 
Staru:x: Ravmond Brock 6 
Tabernade: :John Henry Wofford 2 
Associate: J. Thomas Miller, III 2 and Frank McCoy (S) 1 
Trinity: Thomas N. Brittain 6 
Walnut Grove: H. Lester Kingman (RS) 6 
Wellford Charge: Harold O. Mims, Sr. 3 
Whitney: James Aiken 1 
(Woodruff) Emma Gray Memorial: Robert G. Strother 6 
(Woodruff> Grace-Patterson Chapel: Will Rogers Brown 4 
Union County 
Bethel: Robert M. Wofford 4 
Boyansville: A. Manley Campbell (AM) 6 
Buffalo: Herbert Stephens, Jr. (AM) 4 
Carlisle: Clyde Allen (RS) 2 
Duncan Acres: James L. Hyatt, Jr. 1 
Grace: Ted E. Jones 5 
JonesviUe-N ew Hope: Jack Ray 4 
Kelton: Herndon Shepherd (AM) 3 
Lockhart: Wesley Chapel: James L. Ashley 4 
St. John: tbs by Robert M. Wofford 2 
Union Lane: J. Dan Clark 5 
Special Apointments 
AUen. Eunice (Deaconess), Bethlehem Center, Central (Spartanburg) CC 
Ba:-reH, Charles D., Assoc. Professor, Wofford College, Central 
(Spa1tanburg) CC 11 
Brown, Joe K., Ass't to Dean of Students, Spartanburg Methodist 
College, Central (Spartanburg) CC 5 
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Callaham Kenneth H. Ministry to Society, Bethel (Spartanburg CC 2 
Claytor, Robert B., A~soc. Director, Scholar Leadership Enrichment Pro-
gram, University of Oklahoma, Norman, Okla., Central (Spartan-
burg) CC l . 
Clyburn, David A., Jr., Dean of Students, Spartanburg Methodist College, 
Central (Spartanburg) CC '7 
Cooper, Wiley B., Assoc. Director, Council for Spartanburg County 
Central (Spartanburg) CC 2 . 
Fields, George D., Jr., President, Spartanburg Methodist College, Central 
(Spartanburg) CC 1 . 
Hendricks, :.'\1. Elton, Dean of Admissions and Assoc. Professor of Physics, 
Wofford College, Drayton CC 5 . . . 
Kyllonen, .Mitchell B., Director, Spartanburg District Pastoral Counsehng 
Center ---- - CC 1 
.Meredith, George, Disability Leave, Landrum CC 2 . 
Miller, J. Thomas, III, Management Development Committee, Greenville 
TEC, Cross Anchor CC 4 
Nesbitt, Charles Burns, Supernumerary, Central CC 1 .. 
Skiner, Talmadge B., Jr., Chaplain and Instructor of Religion, Spartan-
Burg l\Iedic·al College, CPntral (Spartanburg) CC ti 
Smith, Dwight Moody, Professor, Duke Divinity School, Bethel (Spartan-
burg) CC 12 
Stanton, D. S., Vice-Pres. for Development, Wesleyan College, Macon, 
Ga., Central (Spartanburg) CC 2 
Welch, Donald J., Chaplain, \Vofford College, Central (Spartanburg) 
cc 5 
Student Apointnwnts 
Horace, Wallace (Pl\1), Student, Union Theological Seminary, N. Y., 
Duncan CC 1 
Nichols, David (Pi\1), Student, Duke Divinity School, Union Lane CC 2 
Retired Ministers 
Allen, C. W. 
Anderson, Miss Verdie (Deaconess) 
Bolt, Lloyd D. 
Becknell, Boyd (RLP) 
Bullington, H. E. 
Carter, Ralph 
Herbert, Miss Anne (Ret. Missionary) 
Hodges, George H. 
Littk,john, Miss Mary Beth (Deaconess) 
McCraw, R. L. (RLP) 
Nesbitt, C. F. 
Norton, C. C. 
Pattillo, Urban R. 
Tomlinson, Jesse W. 
WALTERBORO DISTRICT 
District Superintendent: Peden Gene Curry 3 
Allendale: Harvey 0. Peurifoy 4 
Beaufort 
Carteret Street: Roy Leonard Owens 1 
Beaufort-Hardeeville: David A. Russell, Jr. 2 
Beaufort Circuit: E. B. Broughton (LP) 5 
Bethel-Duncan: Edward .T. Stiltz (AM) 4 
Bluffton: Robert Williams Tanner 1 
Central Circuit: C .. J. Johnson (AM) 7 
Colleton Circuit: tbs by William Leroy Jones (S) 3 
Cottageville 
Cottageville Charge: Marion B. Crooks, Jr. 2 
Cottageville Parish: Luke N. Barton (RLP) 3 
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Dorchester 
Dorchester Parish: Norman Ransom (LP) 5 
Dorchester Circuit: James Epting Varnadore (AM) 1 
Estill-Black Swamp: James F. Leppard 6 
Fairfax: Boyd Mclver Alexander, Jr. (PM) 1 
Grover: Alderman L. Griffis 2 
Hampton: John W. Culp 3 
Harleyville 
First: Joe W. Giles 2 
Harleyville Parish: Frank Small (AM) 3 
Henderson: J. 0. McClellan (LP) 6 
Associate: James H. Owens (RS) 3 
Hilton Head Island: John Wood Robison 1 
Indian Field: Bessie B. Parker (AM) 3 
Lebanon: Mac Hay Galloway 3 
Lodge: 
Lodge Charges: R. Zach Farmer 4 
Lodge Circuit: Marvin Boatwright 30 
Port Royal-Laurel Bay Cooperative Ministry: Edgar Allen Fowler, Jr.
1 Director 1 
Reevesville: Clarence R. Brown (AM) 6 
Ridgeland: Gene F. Couch 3 
Ridgeville 
Ridgeville Circuit: David W. Cox 3 
Ridgeville Parish: Washington C. Kearns 3 
Ruffin 
Ruffin Circuit: Jerry L. Phillips 2 
Ruffin Parish: N. W. Jones 17 
Smoaks: Ashley C. Brunson (LP) 2 
Springtown: Benjamin F. Reid (AM) 9 
St. George 
St. George: F. Bundy Bynum, Jr. 4 
~t. George Parish: S. A. Gadsden 7 
Walterboro 
Bethel: Roy M. Stockman 4 
Asociate: Patricia Ginn (PM) 1 (eff. Sept. 1, 1976) 
Walterboro Parish: N. A. McClennon 4 
Special Appointments 
Branan, Roger L., Jr., Chief Chaplain, Northeast Florida State Hospital, 
Bluffton CC 10 
Cave, Lucius C., Disability Leave, Central Circuit (Allendale) CC 4 
Harkey, William E. (PM), Chaplain, Tennessee State Hospital. Bethel 
(Walterboro) CC 2 
Hartsell, Franklin David, Chaplain, U. S. Air Force, Port Royal CC 13 
Retired Ministers 
Barton, Luke N. 
Green, Isaac S. 
Holt, James R. 
Owens, James H. 
Reed, H. H. 
Ritter, H. C. 
Smith, Thornton B'. 
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SECTIOX VIII 
REPORTS OF BOARDS, CO.'.\DIISSIONS, COMMITTEES 
A~D OTHER ORG.AXIZATIONS 
Ueports printed here were c<J~:ofdHed by the Annual Conference. Addi-
tional reports containing informa:Ln were ordered to record by t~e Ann_ual 
Conference. Before Conference thy ~n:,re printed in the South Ca_rol_ina "fjnited 
Methodist Advocate but not repd,,r~d here. However, the prmtmg m the 
Advocate as they are listed below l-.1tc-ome the recorded record of the Confer-
ence session. 
The following report appean; in the South Carolina United Methodist 
Advocate, Volume 140, on the <lat-€ i'i;;tEd: 
March 4, 1976 
March 11, 1976 
March 18, 1976 
March 15, 1976 
April 1,1976 
April 8,1976 
April 15, 1976 
April 22, 1976 
April 19, 1976 
May 6, 1976 
June 10, 1976 
June 24, 1976 
Committee on Cfmtinuing Education 
Office of Pastora) Care and Counseling 
The Green-wood :.'\Ieiho·list Home 
The :.'\!inistkriaJ Edm·ation Fund 
The Commisison <m RE:!i~on and Race 
Report of the Tru.~t•:,_·s. The Southern Christian Advocate, Inc. 
Town and Country Con:mission 
Board of Pensions 
Commission on W•,!::hip 
Board of Church and Soc:iety 
The Commission <;r. Enlistment 
Commission on Equitable Salaries 
The Commision un Insurance 
The Counc·il <m ~!inistnes 
The Board <;f Healtr! ::.nd ,veifare Ministries 
The President of Spartanburg Methodist College 
The President of 1\'offord College 
The President of C0Jumbia College 
The Board of the laity 
Committee on Lay Worker 
Board of E\·an~elism 
Board of .:\Jissions- Church Extension Section 
Committee on Etumtnical Affairs 
Urban Work 
Urban ,vork 
The United ~Ieth<1dist Women 
The 2\Iethodist Ffon,e, Orangeburg . . . 
Nominations-- B(1urd of Health and Welfare iM1mstr1es 
Nominations --The Board of Missions 
The President of Claflin College 
Council on Youth )Iini::;tt'ies 
Trustees of the :3(1uth Carolina Conference 
Board of Pension.~ 
Board of Educati(Jn 
Nominations -- The Br)ard of Education 
Council on Financ:e and Administration 
The Council on Financ:e and Administration 
The Standing Rules and Resolutions 
The Standing Rules and Resolutions 
The State of the Churi::h Address 
The Report of the Distric:t Superintendents 
Special Re1wrt to the ~outh Carol~na Annual Conference of 
the Cmted ~lethod1st Church 
The Bdin Board of Trustees 
As mandated by the Annual Conference last year, the. Berlin Truste~s 
entered suit in the appropriate court to clarify the authority of th_e Be~~n 
Trustee Board to administer the affairs of the Belin Estate and Behn W11l. 
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The court ruled on May 25, 1976 that "The Belin Board of Trustees of 
the South Carolina Annual Conference of the United Methodist Church" have 
fee simple title to the property with full power to use it for the benefit of 
the Conference. The decree was signed by the Honorable James B. Morrison. 
Charles Polk 
for Chairman Sam Cox 
ORDERED, ADJUDGED AND DECREED that S. D. Cox, Joe M. 
Davis, Clay Brittain, Herbert C. Floyd, F. Barney Fowler, Carlos Gardner, 
Harold Johnson, LaFon Legette, Omega F. Newman and Charles Polk, as 
members of the Board of Trustees of the James L. Belin property, and their 
successors-in-office are the owners, in fee simple, of the tract of land des-
cribed at the foot of this decree, in trust, that said premises shall be kept, 
maintained and disposed of for the benefit of the South Carolina Conference 
of The United Methodist Church and subject to the usages and the Discipline 
of The United Methodist Church, free from all rights, claims or interests of 
all possible claimants, if any there be, adverse to the rights of the said Trus-
tees, and all such possible claimants, if any, are forever barred from assert-
ing any right, title or interest in or to the property which is the subject Jf this litigation. 
The premises referred to are described as follows, to-wit: 
All that certain piece, parcel or tract of land lying, being and situate 
in the County of Georgetown, State of South Carolina, containing 83.1 
acres acording to a map made by Samuel M. Harper, RLS, June 17, 1968, 
and shown as the parsonage tract situate at Murrell's Inlet surveyed 
for the Trustees of the Belin property of The South Carolina Confer-
ence of The Methodist Church, and being bounded and described as fol-
lows, to-wit: On the North by the old Kings Road, by lands of Clarke 
A. Wilcox, by lands of the Maskiin subdivision, designated as Block F 
and Block B, and, East of U.S. Highway 17, by the edge of the marsh; 
on the East by U.S. Highway 17, in part by Murrell's Road and, as to 
Lot F, by the edge of the marsh; on the South by Belin l\f(•morial Meth-
odist Church, by U.S. Highway 17, by Belin Drive,, Murrell's Road and 
S.C. Highway 2-391; and on the West by the old Kings Road. 
Conway, 
Georgetown, S.C. 
May 25, 1976. 
Judg·e of the 15th Judicial Circuit 
J A.MES B. MORRISON 
CHANGES IN DISTRICT LINES 
1976-77 
Florence District: 
Take St. Luke Mission presently in Hartsville District and add to Shiloh Charge in Florence District 
Hartsville District: 
Take St. Luke Mission from Hartsville District and add to Shiloh Charge in Florence District 
Rock Hill District: 
Move New Zion Church from Spartanburg District to Rock Hill District. 
(It will be added to the Sharon Charge). 
Spartanburg District: 
Move New Zion Church from Spartanburg District to Rock Hill District. 
(It will be added to the Sharon Charge). 
CHANGES IN NAMES OF CHURCHES 
1976-77 Columbia District: 
The Bluff Road Mission has been officially organized and is now named the 
Bluff Road United Methodist Church. 
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Walterboro District: c 
Port Royal-Laurel Bay Charge to be named Port Royal-Laurel Bay oop-
erative Ministry. 
CHA~GES IN CHARGE LINES 
1976-77 
And';f!k: ~~sttli~~m and Tabor from the North Pickens C~arge to form the 
Bethlehem-Tazor Charge. Porter Chapel and Mt. Bethel will become the Mt. 
Bethel-Porter's Chapel Charge. . . . . 
Make Dickson Memorial Church 1_n Townville a stah?n app~rntmei:it, 
Friendship Church, ·which has been bem~ served by the Dickson ~Iemor!al 
Pastor, i1; now· to be joined with Rock Spnngs Church to form the Fnendsh1p-
Rock Springs Charge. 
Charleston District: • 1 1 th Remove Silas Church from the Eutawville Charge. This ~aves on Y e 
St. Paul Chan.','e on the Eutawville Charge. Silas to be placed with the forma-
tion of the Eutawville Parish. . 
The Eutawville Parish is a new charge composed of Silas Church, Enoch 
Chapel and Grove Hall Church. 1 Solomon Temple Charge elimina_ted. Att.ach Solomon Temp}e Churc.1 to 
the Pinopolis Parish which will consist of \v esley Church and Solomon Tem-
ple Church. · d 'th th 
Maryville Charge to be eliminated with St. Jude hav1_1:g merge. w1_ , e 
Francis Brown Charf.;e and Enoch Chapel to be placed ,,1th a newly fo1med 
charge called Eutawville Parish. . . 
Grove Hall Charge to be eliminated. Grove Hall Church will be placeri with 
the Eutawville Parish. 
Columbia District . . 
Take the Lebanon-McLeod Charge and make each church a station appomt-
ment. 
Florence District: 
Take St. Luke Mission from the Hartsville District and add to the Shiloh 
charge in the Florence District. 
Hartsville District: 
Discontinue Alcot Charge 
Change Centenary to read: Centenary-Alcot 
Omit St. Luke Mission 
Marion District: h p 
Dissolve Poplar-Brown Swamp Charge creating two separate c arges: op-
lar Charg-e and Brown Swamp Charge. . 
Combine Centenary-Central and Tranqml-Center Charges forming a new 
charge called the Mullins Parish. 
Rock Hill District: . . . 
New Zion Church (from the Spartanburg D1stnct) 1s added to t?e Shar?n 
Charge ( in the Rock Hill District). Charge to be called Sharon-Ph1ladelph1a-
N ew Zion Charge. 
Spartanburg District: . 
Remove New Zion Church from the Blacksburg Charge and establish ~t. 
John, Blacksburg as a station. Transfer New Zion Church to the Rock Hill 
District. 
Walterboro District: . 
Take Jones Chapel from the Beaufort-Hardeeville Chl;lrge_ and place I~ on 
the Beaufort Circuit. Take Broomfield from the Beaufort Cll'cmt and place it on 
the Beaufort-Hardeeville Charge. 
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COUNCIL OY MJNISTRIES 
Rttollllllmdation B 
That the Annual Conf erenee a,d,c;p11: a consolidated budgetary amount for 
operations and ministries by the Ann~ Conference Council on Ministries and 
those boards, commissions, committeB5 and councils which are constituents 
thereof. 
Explanation of R.ewmmendation 
United Methodist Judicial CouncD ,c~:~;,fon number 400 (October 17, 1975) 
ruled that "distribution of v; orld S€n-Sc-~ ar.d Conference benevolences by the 
conference treasurer" shall be made "-'2.5 tie Annual Conference has acted and 
determined." 
In effect decision 400 allows no f]"'=-'·=J:rr.:, wl-.atsoever once highly itemized 
budgets are adopted by the Annual C~!:.tE:rE:nce for its several agencies. In 
times of severe inflation and shrinkjnz W•n-Id Service and Conference benev-
olence collections such in inflexibiHty c-~::r~r-:s high priority ministries to be se-
verely crippled, often to the point rJf .inei'f=ctiveness due to inadequate resources. 
The South Carolina Conference C'J'.l'nciI in Ministries, following lengthy 
consideration of this problem, belie---:s E,:-¥1 idlexizility leads to poor steward-
ship, with "crippled" ministries scattf::::-~,f wid2ly, but with low impactivity. 
We believe we would better sene in su :-±.1 rfr~es by performing fewer ministries 
r>f higher quality. 
A consolidated budgetary amo'Jr.t fo:- C r;rrnril on Ministries operations and 
due to failure to collect lVorld Servic'= :c.c>Jf Conference benevolence funds as 
constituency ministries would allcw fJ-=:,:iiE:i,rirty, should such become necessary 
budgeted by the Annual Conference ar.,:3 ~r.portioned to the Churches. 
Completely itemized budgets for th,e Annual C0nference Council on Min-
istries and its several constituent budi":'£ are available for your information. 
Should major modifications of said bu'l5ge-tts become necessary during 1977 the 
Annual Conference constituency wiJl be ni-,tif ied at least thirty ( 30) days in 
advance of final decision through tb-e fag-es of the South Carolina United 
Methodist Advocate. -
This recommendation should in :no way be construed to indicate allowance 
for deficit financing. Your Annua} Cc,nf-1:::-~nce C0uncil on Ministries is pledg-ed 
to abide by the rules of Anr,ual Con:f .e:r'::E:-1':-. and to nerform ministries within 
resources provided by the churches of t1E C€Jnference: 
Recommendation C 
That the Annual ConferenC'e cons: □'='!' a nian developed by the South Caro-
lina United Methodist Adrncate for :pla,r:S!::~ · the Advocate in the homes of all 
United Methodist families in South Ca:'.':::1:a. 
BOARD OF EDlTATIO:S-
CERTIFIED PROFESSIO~.AL WORKERS 
FOR 197~1977 
IN CHRISTIAN EDUCATION 
Ministers of Christian Education 
Rev. Eugene Holland Bedenbaugh 
Rev. A. V. Huff, Jr. 
Rev. James E. Hunter 
Rev. Thom C. Jones 
Rev. C. Burns Nesbitt 
Rev. C. Burton Sheffield 
Directors of Christian Education 
Miss Alene Civils 
Mrs. Caroline Donnan Curry 
Mrs. Linnea Ericson 
IX CffCRCH MUSIC 
)fo:~.5ters of Music Education 
Dr. John )I. Bullard 
Re-v. Thom C. Jones 
D5.r2-ztors of )fusic 
*lb·. Edwin Carter Breeze 
)fr_ Rkhard T. Crofts 
lbs. Frances Kirkwood Graham 
Jhs. Ruth C. Jordan 
jhs. James B. Major 
lbs. Hazel M. Melia 
:Mrs. Nancy F. Moore 
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Miss Carolyn Gabriel 
**Miss Betty Griffin 
Mrs. Ray P. Hook 
Mrs. Kate Trivette Huff 
Mrs. Charles J. Joye 
Mrs. Eloise V. Ledeen 
Mrs. Sarah Lomax 
iMrs. Margaret Locke McCullough 
Mrs. Betty Moss McGuirt 
Miss Jolyn Petit 
Miss Nancy A. Pugh 
Mr. Leo Rippy, Jr. 
Miss Helen Sue Thrift 
Assoriate in Christian Education 
*Mrs. Sara R. Cooley 
Mrs. Jane D. Hall 
Mrs. Lina Mae Leigh 
Mr. Harold Newman 
Mrs. Louise Williams Newman 
Mrs. Louise D. Norris 
Mr. Freeman R. Orr, Jr. 
Mrs. Elizabeth Rumpel 
Mr. Robert F. Thomas, Jr. 
Mrs. Mary B. Westmoreland 
Mrs. Geneva Belton Williams 
Mrs. Olive F. Wilson 
* Completed requirements for certification during this conference year. 
** Transferred from the South Georgia Conference. 
Respectfully submitted, 
James H. Nates, President 
G. Bryan Carroll. Secretary 
BOARD OF EDUCATION 
DISTRICT CHAIRPERSONS OF EDUCATION, DIRECTOR OF 
HIGHER EDUCATION AND COORDINATORS 
S. C. UNITED METHODIST CONFERENCE 
Distriet Education Work 
Area Chairpersons 
Anderson-Rev. Michael Vandiver 
Charleston-Rev. Quay Adams 
Columbia-Miss Betty Bruner 
Florence-Miss Olene Civils 
Greenville-
Greenwood-Rev. David Spivey 
Hartsville-Dr. Ralph Cannon 
Marion-Mr. T. J. Lewis 
Orangeburg-Rev. John M. Williams, Jr. 
Rock Hill-Rev. Sam Harmon 
Spartanburg-Rev. Archie Bigelow 
Walterboro-Rev. Marion Crooks 
District Coordinators 
of Children's Ministry 
Anderson-Mrs. Peggy McCollough 
Charleston-Mrs. Ruth White 
Columbia-Mrs. Ted Ledeen 
Florence-Mrs. Isaiah Boone 
Greenville-Rev. Joe Nicholson 
Greenwood-Mrs. Lina Mae Leigh 
Hartsville-1\Irs. Jayne Sawyer 
Marion-Mrs. T. J. Lewis 
Miss Annie L. Johnson, Associate 
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District Director 
of Higher Education 
Rev. Raymond Gibson 
Rev. Robert A. Hall, Jr. 
Rev. Granville Hicks 
Rev. Leon Wagnor 
Rev. Keith Polk 
Rev. Harvey Floyd 
Dr. Robert N. DuBose 
Rev. Porter Anderson 
1Mr. Dwight F. Patterson, Jr. 
Dr. John Wood Robison 
District Coordinators 
of Youth Ministry 
Mrs. Elizabeth Carson 
Rev. William J. Vines 
Mr. Robert E. Hall, Sr., Associate 
Miss Helen Sue Thrift 
Rev. 0. J. Nelson 
Rev. Jack Bozard, Associate 
Miss Joyce Lewis 
Mrs. John Dicks, Associate 
Rev. Bob Stillwell 
Rev. Lee Curtis Bines 
Rev. Dickey Evans, Associate 
Rev. Pierce Cook, Jr. 
Orangeburg-Mrs. Erma T. Jones 
Rock Hill-Rev. Blaine Hudson 
Spartanburg-Mrs. David Clyburn 
Walterboro-Rev. Bessie Parker 
Rev. Michael McDonald 
Mrs. Evelyn Ashworth 
Mrs. Jane Hall 
Rev. John Culp 
District Coordinators 
of Adult Ministry 
Anderson-Mrs. Jennie Allen 
Charleston-Rev. Douglas Bowling 
Rev. Melvin Fludd, Associate 
Columbia-Mrs. Martha Virginia Spivey 
Florence-Reverend Jerry Watson 
Greenville-Rev. Ted Walter 
Greenwood-Rev. Ted Brazil 
Hartsville-Mrs. Alice Schmertzler 
Marion-Rev. Herbert Floyd 
Orangeburg-Rev. Thomas E. Liles 
Rock Hill-Rev. Michael Cox 
Spartanburg-Miss Corrie McGee 
Walterboro-Rev. ,Toe Giles 
District Coordinators 
of Family Ministry 
Mrs. Eleanor Raton 
Rev. Allen Long 
Mr. George Drafts 
Rev. Charles Nicholson 
Rev. Bill Jones 
Mr. and Mrs. Robert Warner 
Rev. Tom Rogers 
Rev. William L. Edwards 
Mr. Charles E. Riley 
Rev. Bob Davenport 
Rev. Tom Brittain 
Rev. Harvey Peurifoy 
BOARD OF EDUCATION 
Nominations of Senior College Trustees 
CLAFLIN COLLEGE: 
The following name is presented for Conference approval to be nomi-
nated for a vacancy on the Board of Trustees of Claflin College. Upon the 
a~proval of this nomination, it will be forwarded to the Claflin Board which will elect: 
1Mr. Walter R. Johnson 
The following are nominated for re-election to the Board of Trustees: 
COLUMBIA COLLEGE: 
Clerical: 
Dr. Allan R. Broome 
Reverend Carl Clary 
Reverend Ernest M. Heape 
Reverend Omega F. Newman 
Lay: 
Reverend W. C. Stackhouse 
Dr. Eben Taylor 
Reverend Needham R. Williamson 
Mr. M. L. Meadors 
Mr. Sam Middleton 
Mr. Wm. H. Orders 
Mr. Marshan Shearouse 
Mrs. C. M. Tucker, Jr. 
Miss Elizabeth Wilson 
Mrs. John W. Eastman 
Mr. J. Drake Edens 
Mrs. Ruby T. Davis 
Mr. Leon S. Goodall 
Mrs. E. 0. Hudson, Sr. 
Mr. Lachlan L. Hyatt 
Mr. Heyward L. King 
The following are nominated to fill vacancies on the Columbia College 
Board of Trustees: 
Clerical: 
Reverend Thurman Anderson, Jr. Reverend William C. Reid 
Reverend Ted Walter 
Lay: 
Mr. Charles Bundy Mr. Thomas Dunaway 
Mr. E. Crosby Lewis Mr. Matthew Perry 
The following are nominated for re-election to the Board of Trustees: 
WOFFORD COLLEGE 
Clerical: 
Reverend John D. Boone 
Reverend Bryan Crenshaw 
Dr. Iverson Graham 
Dr. Claude Harper 
Reverend E. E. Jenkins 
Reverend Phil Jones 
Reverend Levy Rogers 
Reverend William J. Vines 
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Lay: 
Mr. Daniel Byrd 
1Mrs. Anne Springs Close 
Mr. Allen L. Code 
Mr. J. Bond Garvin 
Mr. W. W. Kellett, Jr. 
Mr. Harold McLeod 
Mr. W. F. Nettles, Jr. 
,Judge Francis Ki{:'holson 
Mr. Dwight F. Patt€r.5on 
:Mr . .John E. Reeves 
Mr. Roger Milliken 
Mr. Guenther I. 0. Ruebcke 
Mr. John W. Simpson 
Dr. Anthony \\-bite 
Dr. A. M. Moseley 
The follo'wing are nominated 
Board of Trustees: 
to fill vacancies on the Wofford College 
Cltric:al: 
Reverend Charles L. Johnson 
Lay: 
Reverend T. Reginald Thackston 
1Mr. Russell C. King, Jr. Mr. 0. Stanley Smjth 
Respectfully submjtted, 
James H. Nates. President 
G. Bryan Carroll, Secretary 
BOARD OF EDUCATION 
NOMINATIONS FOR WESLEY FOU~DATION 
BOARDS OF DIRECTORS 
CLEMSON UNIVERSITY 
Class of 1977 Class of 1978 
Mr. Harold Alley Mr. Garreth Scott 
Mrs. Donna Barrs Mrs. Henrietta Hurst 
Mr. John Hewell Mr. Allan Code 
Rev. George Manigo Mr. Glenn Abbott 
Mrs. Carole Tinsley Mrs. Jennie Allen 
Class of 1979 
Mr. John 0. BethPa. Jr. 
Mrs. Cordelia Kirksey 
Mr. Don La Torre 
Mrs. Cheryl Lee 
:Mr. Julius Thayer 
Mrs. Robert Thomas :Mr. Bob Pettigrew 
Student Members: Two Clemson University Students 
Ex-officio Members, without vote: 
Chairman, Council on Ministries, Clemson United 1\1ethodist Church 
Pastor, Clemson United Methodist Church 
Anderson District Superintendent 
President, Conference Board of Education 
Conference Director of Education • 
Chairman, Campus Ministry Committee, Con~erence Board of Education 
Consulting Members- Pastors of the followmg churches: 
Pendleton 
Seneca-Walhalla 
St. Mark 
Central 
Westminster 
ORANGEBURG 
Class of 1977 
Rev. Van B. Thomas 
Mrs. G. T. Dukes 
Dr. B. L. Gore 
Mr. Joel Deery, III 
Mr. Eugene A. R. 
Montgomery 
Class of 1978 
Mr. Earl Bedford 
Rev. Cooper Stonestreet 
Mr. G. A. Thomas 
Mrs. Mary Kinard 
:Mrs. Elvira Sistrunk 
Class of 1979 
Mrs. Dorothy Jarvis 
Mr. A. H. Robinson 
Mrs. Berniee Waring 
Dr. W. lf. Stokes 
Rev. Joseph A. Wilson 
Student Members: Two students from S.C. State and Claflin 
Ex-officio ·Members, without vote: 
Pastor, Trinity United Methodi_st qhurch 
Superintendent, Orangeburg District . 
President, Conference Board of Educat10n 
Chairperson, Campus Ministry Committee 
Conference Director of Education 
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OlNl[e;SITy OF SOUTH Cil()[JINA 
(lliis ©f 1977 Class of 11;~ 
JIDixs. 11...eone Young Mr. Do.n ~ 
lli~ lffiair"0Id French Rev. Do.ruiJ:tl ~ 
~ Jfil.. V. Manning Rev. C. lr.. Mr_~ 
Cl:a$ of 1980 Student M~:: 
~'r .. Milton McGuirt Three F.£:C..  
~- Marcia W. Graham 
Jlf~. -~nn K. Hutto 
U-@fficio )!embers, without vote.: 
Ifi>!.lfflfu-nt, Conference Board of Edu-ra:tim:i 
Ci:xmffB:'tenc.e Director of Education 
Cfass of 1979 
Mrs. Paul Fidler 
Rev. Clyde Calhoun 
Rev. Hilton Johnson 
Difxm:r..;t Superintendent, Columbia D~ 
1
Cr.'>¢Jfu."1llUil, Committee un Campus i~, ~Board of Education 
~ilHROP COLLEGE 
~ 0f 1977 Class of llrn3 
~~ Jffienry Johnson Mrs. Pori.er ~rt 
llfur_ B.ob Ashworth Mrs. R. P;a~ ID:mn:e:lly 
Rfw_ 1r0m Wilkes f~ev. CJ:r~ lliimdwix. 
:MJrL ID!an H. Byrd :Mr_. Willi1t.-m .IJ .. lPJiirigr 
Class of 1979 
Ms. Jane Rankin 
Rev. Elgood Wiggins 
Mr. Joe Zdenek 
CTuam 0f W80 Student Mewl~:: 
J\lrn. Sa.n.i:v Ross ~~esident _of ~!!gfe-y Foundation, Winthrop College 
Dir_ ~fue.rt H. Braswell \ 1r~e Pres1dffil.i;, Wes:l.ey Foundation 
Mn.. $a,rie Keistler Student 71~.il!.la!';. Wesley Foundation 
Ms. Sylvia Echols 
Mir!E. Jf~~ette Andersc~ Day Student l¥:.~es:entatlve 
&~r,:'.10 Members, without vote: 
~fu.te Pastor, St. John's 
JP~ .. Woodland 
.s..-mtendent, Rock Hill District 
ID>ii.irer-trcr of Wesley Foundation 
'Tinea...~r, Wesley Foundation 
~;tr President, Cnited Methodist 'IW'<mnm1 
Pme!;nfunt,. Conference Board of Educartfu.m 
C-~e Director of Education 
~-Campus Ministry Co~, ~enmee- B'oard of Education 
~tt1fu;lly submitted, 
.lf~ JBL. Nates, President 
G. FJ~-a.?L Carroll, Secretary 
THE COMMISSJlO~ OX D'USTMENT 
~ ~ission on Enlistment n~~ die following recommendations for ~ ~the Annual Conference and u~ du.ring 1977: 
We irec0mmend the use of our £·p?.(ia:[ resource team on church-related 
~tions in any district where llBet..lidi dhring 1977. 
We Ireeommend that eac:h distriet ~~irsur a District Career Day to en-
~. youth in their district t0 ifntc:r some type of church-related ~ti.on. 
~Ef :rr_~ollll?end that eac~ district ~$)1; a. District Workshop for their 
~t D1rector of Enlistment, Lot¼lll Church Secretaries of Enlistment 
ad! ID/fatrict Youth Leaders on theia- rmks: and responsibilities in recruit-
11DmJit 0f persons for church-relatBd o.muiga:tions. 
11he &ard of Evangelism,. having~~~ the schedule and performance 
af ~~ James W. Covington, .reo~ tiha.t the South Carolina United 
---~-----------r::-:----. 
Methodist Conference approve the reappointment of Reverend James W. 
Covington as a full-time conference evangelist. 
Respectfully submitted, 
Carl N. Harris, Chairman 
James L. Hall, Secretary 
COMMISSION ON EQUITABLE SALARIES 
REPORT NO. l 
Whereas, the DISCIPLINE of 1972, paragraph 892, provides for fixing 
an Equitable Salary System by the Annu_al Conference, therefore be it re-
solved: That the South Carolina Annual Conference fix an equitable salaries 
sys·tem according to the following scale to become effective on January 1, 
1977 and continue until changed by Annual Conference. 
The Commission on Equitable Salaries looking to the future of South 
Carolina United Methodism recommends the following salary scale which will 
enable all chtilThes and ministers to easily ascertain the Equitable Salaries 
Schedule: 
A. 1. The Equitable Salary for Effective Members of the Annual Confer-
ence will be $9,300 plus $700 for travel, making a total of $10,000. 
2. The Equitable Salary for Probationary Members - (FULL Tl.ME) -
will be $8,050, plus $700 for travel, making a total of $8,750. 
3. The Equitable Salary for Probationary .Members - (NOT FULL 
TIME) - will be $6,600 plus $700 for travel, making a total of $7,300. 
4. The Equitable Salary for Associate }!embers will be $'7,450 plus $700 
travel, making a total of $8,150. 
5. The Equitable Salary for Lay Pastors - (FULL TIME) -will be 
$6,800 plus $700 for travel, making a total of $7,500. 
6. The Equitable Salary for Student Lay Pastors will be $6,200, plus 
$700 for travel, making a total of $6,900. 
7. If a minister has been serving a church for fifteen years in a FULL 
TIME capacity (EM - Pl\1 ---AM - LP) $600 \.vill be added to his 
minimum. 
The new schedule means the average minister on Equitable Salaries will 
receive slightly more than a 5r1;- increase. The Commission on Equitable Sal-
aries will not assist churches who employ Assistant or Associate Pastors. 
B. The District Superintendent shall recommend the adjusted amounts which 
must be approved by the Commisison on Equitable Salaries before payment 
can be made. Any person shall be considered a student pastor if he is en-
rolled in an accredited college or seminary for a degree. 
This recommendation from the District Superintendent shall be accom-
panied by a form provided by the Equitable Salaries Commission and com-
pleted by the minister indie;:;ting income from all sources. A second form 
(also provided by the Equitabh Salaries Con~mission) completed by the church 
must accompany and b:! signed by the Chairman of the Administrative Board 
and the Chairman of the Pastor of Parish Relations Committee outlining the 
steps taken by th2 Charge to guaranteP sufficient income including a state-
ment indicating that the Charge has hd,I ~:n Cvcry . \lember Commitmrnt has 
not been conducted. 
C. Be it resolved that the Annual Conierence through its Equitable Salar-
ies Funds shall not pay in excess of 35 percent of the above amounts. The 
local churches ,:;hall be cnc·ouraged to pay the other G5 percent, but this reso-
lution will not hinder the Board of Missions and Church Extension or other 
agencies of the church from making appropriations from its discretionary 
funds. Exception to this n•solution will be allowed under the following condi-
ions: 
(a) The church must meet all the requirements of the Equitable Salaries 
Commission. 
(b) The Administrative Board of the said church must declare in writing 
to the District Superintendent that the above requirement having 
been met, it cannot pay the 65 percent. 
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(c) The District S?perintendent and the Cabinet must recommend this 
exception unanimously. 
(d) TO BE GRANTED AN EXCEPTION ALL ABOVE REQUIRE 
MENTS MUST BE MET. ' • 
(e) Be it furt~e.r resolved that $2,000 be set aside as a discretionary fund 
to ?e admmist~red_ by the qommission on Equitable Salaries on appli-
cat10_n of the District Supermtendent. 
(f) Eqmtable Sal_aries Funds shall be dispersed at the end of each month 
and shall be given only to the minister involved. ' f · Be it f?rther resolved that, in order to make possible the organization of 
~rger Parishe~ and Cooperative Ministries, and the appointment of Parish 
Directors of skill and competenc_e, that the _limitations of Paragraph A above 
shall not ~pply, and that the fmal determmation of the amount to be paid 
from Eqmtable Salary Fu~ds to Larger Parish Ministerial staffs shall be 
agree1 UJ?On after. consultat10n between the Equitable Salary Commission and 
the Distnct Supermtendents. 
Agreements_ thus _reached shall be renegotiated after a maximum period 
of four years with adJustments to be considered each year according to need. 
EQUITABLE SALARIES FOR NEWLY SET-UP WORK-1976 
SCHEDULE A 
Notes: 1. 
2. 
3. 
1st Year: 
2nd Year: 
3rd Year 
4th Year: 
Note: 
1st Year: 
2nd Year: 
Schedule A applies to ministers serving first pastorates. 
These ~chedules apply to ministers serving on trial or in full 
connect10n only. I~ case of the appointment of an approved sup-
pl~, the sal~r~ will be the responsibility of the Equitable Sal-
anes Commiss10n. 
First full year of church's organization. 
The_ salar~ sh~ll be th~ ~op amoun~ allowed under existing 
Eqmtable Salaries Commiss10n regulat10ns applied to one in this 
category. The local church from its funds may increase this 
amou~t by not 1!1o~e than $300 without reducing the Equitable 
Salaries appropnat10n. 
T!1e salary of the second year will depend upon that paid the 
first year and may be increased by not more than $300 but the 
local church must assi:me one-fourth of the total salary paid. 
The salary of the third year will depend upon that paid the 
second year and may be increased by not more than $300 but 
the local church must assume one-half of the total salary paid 
T~e salary of the fourth year will depend upon that paid th; 
third year and may be increased by not more than lj,300 but 
th~ local church must assume three-fourths of the total salary 
paid. 
SCHEDULE B 
Sch~dule B applies to ministers who are on trial or in full con-
~ect101;1 and wh? have ~ad a mini~1rnm of four full years of serv-
ice_ pr10r to this appomtment. Time served in this present ap-
pointment under Schedule A does not count as a part of the 
four yea_rs' e~perience required under Schedule B. 
Note: First full year. of church's. o_rganization. The Equitable 
Sala.~y 8hall be accord!ng_ to the m!mster's category. 
Special Note: . The Di_stnct Supermtendent may apply to the 
Chur~h Exten~10n Se~t10n ~f the Board of Missions for a salary 
~hat i_s m.ore m _keepmg :-"1th the amount received by this min-
ister m h1s previous appomtment. 
T~e _salary ~epends on amount received first year. At the be-
g-mnmg of the second year, the newly established church must 
assume one-fourth of the minister's salary. 
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3rd Year: 
4th Year: 
Notes. 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Notes: 1. 
2. 
3. 
1st Year: 
2nd Year: 
3rd Year: 
4th Year: 
WHEREAS 
The salary for the third year depends on amc,unt received sec-
ond year. At the beginning of the third year! the i;iewly estab-
lished church must assume one-half of the rnmister s salary. 
The salary for the fourth year depends upon the amount re-
ceived the third vear. At the beginning of the fourth year, the 
newly establishel church must assume three-fourths of the min-
ister's salary. 
Except where the administrators of this salary schedule feel an 
extreme case of hardship exists, no salary funds will be granted 
to a church after the fourth full year. 
A "new church" may be interpreted to mean an "engulfed" situa-
tion or a relocation project, if it is determined to be a church 
extension responsibility by the Church Extension Section of the 
Board of Missions. The District Superintendent must provide a 
substantiating statement from the Conference Board of :Mis-
sions that the engulfed situation is in reality an engulfed situa-
tion. 
The local church shares of this salary schedule is interpreted to 
mean-all sources of income from the local church. 
These figures are minimum and any amount of funds from any 
source in any guise added to these figures will be subtracted 
from the Conference support given. 
In all cases where a newly set-up work is attached to an exist-
ing charge, these become figures. 
SCHEDULE C 
Schedule C applies to ministers serving as campus ministers 
who are members of the Annual Conf erencse. 
The campus ministers shall be eligible for the full Equitable 
Salaries Assistance approved by the Annual Conference. 
The salaries shall be based on the recommendation of the Dis-
trict Superintendent in which the campus is located, after con-
sultation with the Campus Ministry Committee of The Board 
of Education. 
Equitable Salaries Funds shall be paid to campus ministers up 
to 1oor,c of their salaries. 
Equitable Salaries Funds shall be paid to campus ministers up 
to 75 r;c of their salaries. 
Equitable Salaries Funds shall be paid to campus ministers up 
to 5oc,~ of their salaries. 
Equitable Salaries Funds shall be paid to campus ministers up 
to 25% of their salaries. 
REPORT NO. 2 
The Equitable Salaries Commission during the ~ast quadrennium has 
provided substantial salary assistance for U~ban _Directors who are mem-
bers of the Annual Conference, made possible m large measure by re-
ceipts from the Temporary General Aid Fund of the General C?nference, 
and whereas during the past four years the total amount paid as sal-
ary' for Urban Directors has been $51,500 an average of $12,875 per 
year, and 
WHEREAS 
It is anticipated that during the ensuin&' 9uadrennium there will be _sub-
stantially increased needs for urban ministry as one of the few direct 
service missions of the Conference, and, 
WHEREAS 
funds administered by the Equitable Salaries Commission will be substan-
tially decreased due to the curtailment of funds from TGAF, and 
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WHEREAS 
The Conference can ill afford to jeopardize these crucial ministries, 
THEREFORE, BE IT RESOLVED 
that beginning with the 1977 Conference year and for the new quadren-
nium 1977-81,. the Council on Finance and Administration provide, in ad-
dition to the continuing direct program 1:;upport of the various urban min-
istry pr0jects, an additional amount of funding which will assure con-
tinuance of salary support which during the past quadrennium has been 
provided by the Equitable Salaries Commission. 
NOTE: Report No. 2 was prepared by M. J. Hendrix, Dr. John W. Curry, 
The Rev. B. J. Cooper, William J. Burroughs, The Rev. George Duffie, 
Jr., and The Rev. George Strait. This report was adopted by The Equita-
ble Salaries Commission on February 20, 1976. 
Respectfully submitted 
John Baxter, Chairman and Clarence D. Williams, Secretary 
THE COUNCIL ON 
FINANCIAL AND ADMINISTRATION 
REPORT NO. 1 
Institutions 
1. SENIOR COLLEGE FUND: We approve the Senior College Fund. We 
recommend that this be apportioned among the churches at the rate of 
4.5% of the average nPt funds raised as described in Item 12, Report 
Number 3; with the formula for division between Columbia College, Claf-
lin College and Wofford College being 40.5% for Columbia College, 19% 
for Claflin College and 40.5 % for \V of ford College. 
2. SPARTANBURG l\IETHODIST COLLEGE: We approve a Spartanburg 
Methodist College operational expense fund and recommend that this be 
divided among the churches at the rate of lN;;.. of the average net funds 
raised as deseribPd in Itt-m 12, Report Number 3. 
3. CAMPUS :MINISTRY FUND: We approve the Campus Ministry Fund 
and recommend that this be aportioned among the churches at a rate of 
1 % of the average net funds raised. 
4. EPWORTH CHILDREN'S HOME: We recommend that a special free 
will offering be received on Mother's Day in all churches of the South 
Carolina Conference for Epworth Children's Home; and that the third 
Sunday in September be set aside as Annual Work Day and that a free 
will offering be received at this time for Epworth Children's Home; and 
that the church Schools of the South Carolina Conference be requested to 
give the offering received on the first Sunday of each month to the sup-
port of Epworth Children's Home. 
5. We recommend that November 20, 1977, be observed as a special day 
with an offering for the Methodist Home in Orangeburg; and that the 
first Sunday in Lent be designated as a special day with an offering for 
the Methodist Home in Greenwood. 
We further recommend that the funds for the Methodist Homes not des-
ignated for either home be divided on the basis of 66:7% for the Orange-
burg Home and 33.3% for the Greenwood Home. 
6. METHODIST CAMP FUND: We recommend that an offering be taken 
on October 23, 1977, for the Conference Camp Development and Main-
tenance Program. Each church is requested to set a goal of $1.00 per 
church school member. 
7, JUNALUSKA ADVANCEMENT FUND: We recommend and urge that 
all churches fulfill their obligations to the Junaluska Advancement Fund 
on or before December 31, 1976, keeping in mind that the request is that 
each church give at least one dollar per member during the 1973-1976 
quadrennium. 
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REPORT !\o. ~ 
Special Day Off~ 
1. HUMAN RELATIONS DAY: We re('onummil rtfrrett tire- churches of the 
conference observe Human Relations Day .J':R.1ll.Uicy" 23;,. 19'71, and take a 
voluntary offering. 
2. GOLDEN CROSS: In accord with the regm!st ,n:f chi~ Board of Health and 
\Velfare Ministries we recommend that eaeh clrut!rrir_ receive a special free 
will offering for Golden Cross on Dei:ember Jl. TI'.;r,::-.. 
3. UNITED METHODIST STUDENT DAY: "lr~ ul!eommend that June 12, 
1977 be designated as united Methodist Stud-ar.;: Da.y, with an offering 
for Methodist Student loans and scholarships. 
4. WORLD CO:\Il\IUXION Sl!.'\DAY: \Ye reeon:rr.1-m1f chat the first Sunday 
in October be set aside as World Communion .B:rri.ia:.y and that a free will 
offering be taken. 
5. ONE GREAT HOUR OF SHARIKG: We J~tirmmend that One Great 
Hour of Sharing be observed on or about thf' :fru;; ... "tl:r. Sunday of Lent with 
an offering. 
REPORT !\u. 3 
Special Recornmendatium; 
1. We recommend that the District Superintend~ am£ the District Board 
of Laity be allowed to make adjustments in ~pnrtioned salary items 
(Episcopal Fund, District Superintendents' .&ila.ryy lrund, Equitable Sal-
ary Fund, Pension Fund and Confenmce lm,ruam~ lrund) and in World 
Service and Conference Benevolences. How.en·r., im e.ha.nges affecting the 
district totals may be maJe. 
2. The fiscal year for which all recommendaticl!"ff ~e- to be operative shall 
be January 16, 1977, through January lZ,, 1::'7~, e-::ree-pt where otherwise 
specified. 
3. In view of the fact that the conference treasll!~i:- aedits the accounts of 
boards, agencies and commissions as mcme_F if rreeeived, if any board, 
commission, committee or agency has insuffidm.1 f;:i::rufu available to meet 
current expenses, the Council on Finance .a.r1d .Afuun±stration is hereby 
authorized to lend funds from the Conferene£, ,Cm:tin:.gency Reserve Fund 
to the said boanl, commission, c01LrnitL!t cu· oi:,J;':Ut:F, p1·ovided that ade-
quat2 funds shall be available within ::1e Co:d'.'.'.~ni:e fiscal year to pay 
4. 
5. 
6. 
off the loan. ?\ o overdrafts sh&ll Le ps:-rrr~it:~c.. 
The Council on Finance and .Administr.atio.n ~ammends a bond of 
$250,000 for the Conference Treasun-r. Be will IP.:trwe- as. treasurer for all 
boards, commissions and agencies as outlinBd i!: g.aragraph 881 of the 
1972 Discipline and shall submit to each board VI a;r~n!'.y monthly a state-
ment showing the amount of the disburseniemi::. 
All boards, commissions and committees ree~i:r:irz funds from the Con-
ference Treasurer shall with each voucher sulm.i:tt adequate supporting 
data. 
Boards, agencies and conference institutions ~±ir.fr axe- allowed to with-
draw lump sums from the Conf ere nee Treas;;u~1· :ilia.11 submit an audit 
by a certified public accountant to the ;Cm;ru~il on F'inance and 
Administration. 
7. It is the recommendation of the Council on F~:e- and Administration 
that all IJoan!s, co11 missions ,ind ag1:.'ncies c,J "tr1c:- 1!.11]j1•ch _pay a standard 
rate of 12c a mile when a representative traY-PlE rm; cb:.-arch. business, with 
all effort being- made tow.1.nl car JJvoling ·w:b.:ili: •rm :iuch trips, an<l that 
other expenses be paid; howen,r, that we Laxi.:v.l,UL paid to such a per-
son for meals shall be SLi0 for breakfast, $~.;:,~i Ifo..ir l:. .. m, h and $3.50 for 
the evening meal. 
8. We reco11tmend that all district supe.!'intendfilli1£,, pruitora, and laymen 
take advantage of every appropriate op_port.wiriJtr ~ encou.rage will and 
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bequest support of. our churches, church colleges, Epworth Children's 
Home. The Methodist Homes, World Service causes Missions and any 
other chu:ch relat~d agencies_ or causes the donor m~y desire to support 
and t~at rnform~t10n concernmg such bequests be published in the South 
Carolma Methodist Advocate as information and inspiration to others. 
9. We recom11_1end to the Annual Conference that $3.00 per resident family 
be place_d_ m the local budget to provide subscriptions to the Advocate 
for families of that churchJ. and that this money be paid directly to the 
Advocate on at least a quarterly basis. 
10. We recommend that the church treasurer be asked to route all conference 
and district funds to the office of the Conference Trasurer with the ex-
ception of memorials and similar contributions to homes' and colleges. 
Those chu_rches ?esiring to_ do so may direct their _support funds for Ep-
worth Ch~ldrens ;Home dll'ectly. to the Home w1th the understanding 
that full mformat10n of all receipts from the churches will be provided 
to the computer service so that a full and complete report of church con-
tributions will appear in the monthly and annual computer reports. 
11. At the request of th~ Conference Council on Youth Ministry, we ask that 
all youth members m the churches of the South Carolina Conference 
from ages 12 through 18 contribute a minimum of $1.00 per year per 
member to the Youth Service Fund, and that their contributions come 
from them and not the adult membership of the church. 
12. We recommend that the term "net funds" as used throughout this report 
shall mean the average of total giving for the four conference years as 
reported to the Conference Statistician on the "Special Reports," in (1) 
the conference year June through December, 1972, extended to twelve-
sevenths, and in (2) the conference year 1973, and in (3) the conference 
year 1974, and in (4) the net funds in the conference year 1975 accord-
ing to the formula adopted in June, 1975. 
13. The calculation of "net funds" shall be lines 33 ( Church School materi-
als, supplies, etc.) 34 (other current program and operating expenses), 
and lines 37 through 40 (Ministerial support, local church) of Table II, 
plus the giving of the church to apportioned and asked funds as follows: 
Epis_copal Fund, District Superintendents' Salary Fund, Pension Fund, 
Eqmtable Salary Fund, Conference Insurance, District Administration, 
Senior College Fund, Campus Ministry, World Service and Conference 
Benevolences, Ministerial Education, Interdenominational Cooperation 
Fund. 
14. We recommend that all churches pay an amount equal to one-half of the 
Social Security cost of the pastor or pastors of the charge. 
15. The balance held by each board, commission, committee or agency shall 
be carried forward from one year to the next and this amount shall be 
taken into account in the subsequent budget request. 
16. We recommend that the Annual Conference Council on Finance and Ad-
ministration be authorized to grant amounts up to $7,500.00 from the 
Conference Contingency Reserve Fund during the 1977 conference year 
to meet any individual emergenc:y and unanticipated needs. 
17. We recommend that each local church provide subscriptions to The Ad-
vocate for its members of Annual Conference. 
18. We recommend that when The Advocate is instructed by Annual Con-
ference to publish items, the Conference Treasurer is hereby directed to 
pay exceptional publication expenses from the Conference Expense Fund. 
REPORT NO. 4 
1. DISTRICT SUPERINTENDENTS: 
a. We recommend $17,000 per year salary for each District Superin-
tendent for the conference year 1977. Each District Superintendent is 
also to have available up to $2,500 for travel in his district, $1,800 
for travel outside his district, all travel expenses to be vouchered, 
and one-half of the cost of Social Security. 
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b. We recommend that for the conference year rn7'7 tl~e apportionment 
for the District Superintendents' Salary Fund be d1s~ributed to the 
churches on the basis of l.Gl6G',r of the net funds raised. . 
c. In the conference year 1975 the district expenditures from the Dis-
trict Administration fund were as follows: 
Budget per 
District 
Anderson 
Charleston 
Columbia 
Florence 
Greenville 
Greenwood 
Hartsvi:le 
Marion 
Orangeburg 
Rock Hill 
Spartanburg 
Walterboro 
Total 
Expendi-
tures 
Total 
Budgeted 
Office 
Expense 
7,450.00 
7,220.76 
7,:12-1.G:3 
7,947.21 
6,336.44 
8,387.26 
3,5,0.22 
7,19-1.73 
7,257.62 
6,~57.17 
7,484.19 
8,068.14 
8,638.62 
Program 
$3,000.00 
3,VJG.17 
2,t.50.35 
2,8E.6.38 
2,604.37 
2,t50.4.8 
l,!'-55.67 
3,056.90 
2,7U3.31 
1,46:J .92 
2,545.84 
2,938.04 
2,~54.29 
Tra ,•cl in 
DistrH 
$2,500.00 
1,2-18.84 
2,021.3!:l 
2,171.56 
1,371.39 
1,269.78 
1,5HJ.68 
2,068.80 
2,107.06 
940.03 
1,902.72 
823.40 
1,2U3.00 
Tru vel out Pension, 
ol Distri-;t Jns1u·a11ce 
$1,800.00 $1,850.00 
2,326.00 1,502.64 
1,738.3U 1,742.64 
1,663.25 1,572.12 
1,355.53 1,502.61 
977.28 1,502.64 
1,533.80 1,502.64 
1,428.76 1,502.64 
1,494.74 1,502.64 
1,Hl4.24 1,502.64 
1,804.60 1,502.64 
1,~ 53.29 1,502.64 
2,204.99 1,502.64 
Total 
$16,600.00 
15,434.41 
16,277.01 
16,240.52 
13,170.37 
14,997.44 
9,892.31 
15,251.83 
15,155.37 
12,064.00 
15,239.99 
15,185.51 
16,593.54 
$86,996.99 $31,9,11.92 $18,737.26 $19,574.97 $18,341.16 $175,592.30 
$89,400.00 $36,000.00 $30,000.00 $21,600.00 $22,200.00 $199,200.00 
d. Each District Board of Trustees shall elect af trheasBurerdfrofmT the 
elected trustees of said district. The Treasurer o t e oar o . r~s-
tees shall administer all funds for the District ~ars~nage, writmg 
all vouchers only for parsonage paym~~ts, repairs,. msurance ~nd 
furnishings, and not t~ ind~de . any util~ty payments. The movu~g 
expenses for any incommg District Sup~rmtendent may also be paid 
from the District Parsonage fund, not to mdude more than $50 
packing expenses. The Treasurer of the Distri_ct Boa.rd of Tr~stees 
shall report to his board annually on all receipts and expenditures 
of the District Parsonage Fund. 
Listed below are the percentages of net funds raised that each 
church will pay to the District Parsonage Fund: 
District Percentage Amount to be raised 
Anderson ___________________________________ 0.385 % ________ -- ------ ----------------------- $4,250 
Charleston ---------------------------------- 0.690 % ----------------------------------------- 8,000 
Col un1bia ----·· _ __________________________ _____ 0.157 c;o . --------------------------------------- 3,000 
Florence ---------------· ________________________ 0.373 % ----------------------------------- ----- 4,000 
Greenville ----------------------------------- 0.301 ~-~ ------------------------------------ -- - 4,500 
Greenwood _____________________ __________ 0.386 'lo ----------------------------------- - - 4,950 
Hartsville ------------------------------------ 0. 334 </o ----------------------------------------- 4,000 
Marion ------------------------------ 0.2d3 % ----·----------------------------- - -- 3,000 
Orangeburg __ ----------------------------- 0.151 r/o ----------------------------------------- ~:ggg 
Rock Hill _________________________________ 0.166 % ___ -------------------------------------
Spartan burg ----------------------------- ___ 0.125 % ----------------------------------------- ~ ;~~~ 
Walterboro _________________________ . ___ _____ 1.17 5 % . -------------------------- -- --
e. 
f 
The Council on Finance and Administration of the South Caroli!la 
Annual Conference, Southeastern J_urisdiction, the -United Method~st 
Church, hereby designates up to lo per cent ($2,3t>O.OO) of the Dis-
trict Superintendents' salary for the rear ~977 as. alloca~ed for par-
sonage utilities and maintenance, not mcludmg maid service and such 
expenses as paid by the distrit:t. . . . 
'l'he District Administration Fund m each d1stnct shall be expended 
as follows: 
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Office Expenses (rent, secretarial salary, utilities, 
equipment and supplies) ----·--------------·----- __ --------------------------------
Superintendent's Travel 
in his district ________ ---------------------------------------- -------------------------
outside his district ___________________________________ --------------------------------
Major med ital insurance and pensions __ _ ________________________ _ 
District Program __ __ _ __ __ _ _ ________ ·-- ______ .. . _______________________ _ 
Total _ .. _______ ·-----·---- __________ ------------------------- __ _ 
$ 7,850.00 
2,500.00 
1,800.00 
1,850.00 
_ 3,000.00 
17,000.00 
Recognizing that different conditions exist in the various districts, a 
Dist1 ict Superintenrlent may overspend up to $1,000 in any of the above 
categories of expense, but in no case may the total distrid expenditures 
from the Distrid AJministration Fund exceed $17,000. 
2. PENSION FUI\1"D: We re<.:ornmend an assessment of $1,4-15,05!) to be 
distributed for the Pension Fund during the conference yeal' Hi77, which 
will b(! U.7401~; of the average net funds raised as described in Item 12, 
Report Number 3. 
3. EQLITABLE SALARY FUND: '\Ve approve the sum of $:200,000 for the 
Equibble Salary Fund during- the l!J77 conference year. This is I.:3J82% 
of the average net funds raised as described in Item 12, Rcnort .Number 3. 
4. EPISCOPAL FUND: \Ve rcloun:cnd tl1at the <.:onfe1·enee Episco]_nd Fund 
apportionmellt be l.875r,; of the total eash salaries paid to pastor::. ::rnd 
associate pastors serving ehargcs under Epis..:opal appoin:ment or as a 
supply pas to;.· as repoi'te:l to the <:Ut'l ent Sl'Ssion of Annual Conferen::e, 
and that this nmount. of $GG,70,j be apportioned to the various churches of 
the coni'erc•n::e on the ha;:;1s of 0.(5-,::1 (;, of the average net funds raised. 
5. MINISTERIAL EDi 'CATIOi-.;: \Ye approve the asking for l\linisterial 
Eclueation of $2G!:l,5'i :3, wi1ich amuw:t will be VH 71 ~:~ of the average net 
Lrncls raised. 
6. COl{FERE};CE IXSGRANCE: We approve the sum of $2.10,000 for the 
Confe1·encc L1surance Fund durin,!!,· the 1077 conference year, whir~h sum 
will be l.G8::i(1r of the average net funds raiseu. 
7. l\IIS3IONAL PRIORITIES FU:'.'-,'D: We approve the sum of $Gl,369 for 
the }iission Priorities Fund, which su;11 wil be 0.61GDr,;_. of average net 
funds raised. 
8. MASS CUl\llVIU.NICATIOI\S FUND: We approve the sum of $13,290 for 
the Mass Con,munications Fund, i,vhich sum will be 0.0896% of average net 
funds raised. 
REPOUT NO. 5 
We recommend that the auditors for the 1977-1980 quadrennium be the 
firm of Derrick, Stubbs and Stith Certified Public Accountants, Columbia, 
S. C. 1 he reports of the audits are a vaiJable in the office of the Conference 
Treasm·er at all times; a copy is filed with the Conforence Se<.:retary and at 
Wofford College as required by the Standing Rules. 
REPORT NO. 6 
We recommend that: 
1. Each local church or charge assume responsibility for the expenses of 
its clerical and Jay members, consecrated lay workers and deaconesses to 
the session of Annual Conferuwe. 
2. The District Administration Fund be responsible for the expenses of the 
Distric:t Superintendent to the Annual Conforcn,:e. 
3. A per diem of $20.00 be JJaicl from the Conferen'.'e Expense Fund to all 
retired memb2rs in attendance at the Annual Conferen<.:e and who are not 
serving a charge. 
4. A per diem of $20.00 be paid frcm the Con;c1 encc Expense Fund to each 
ministel'ial student who is a foll-time seminary student, and to such other 
ministerial canclidat£:s who n,ay be rcqufred to appear at the seat of the 
conference and who are not serving a pastoral charge. 
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a. Conference boards, comn11ss10ns and institutions, as appropriate, should 
provide for the expenses of their representatives at Annual Conference. 
6. The District Administration Fund be responsible for the expenses of 
Youth and Young Adult members fro:-n the various districts. 
'i. The Conference Board of Laity assume responsibility for the expenses of 
Drst1·ict Lay Leaders and the Con.:.'erence Cnitcd :\Iethodist \V omen assume 
responsibility for the expenses of the District Presidents of the United 
lletl::odist \Vomen to the session of Ann1..1al Confernce. 
8. Effective at the 1976 General Conference session, the expenses of one 
Jay and one clerical alternate delcg-ates to General Conference may be 
paid from the Conference Contingency Resen-e Fund. 
REPORT ~O. i 
We recommend a General Conference and Jurisdictional Conference Ad-
ministrative Fund of $70,577 as follov;s: 
A. General Conference Administration Fund _. _______________________ $31,935.00 
B. Jnrisdidional Administration _________________________ 38,642.00 
Total _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ __ ___ _ ____________ $70,577.00 
The fund is to be apportioned to the churches on the basis of average net 
funds raised, being 0.4757s; of the total average net funds. 
REPORT ~O. S 
\\" e recommend an Annual Conferc:1ce and District Administration Fund 
budget of $380,~00 as follows: 
A. Annuai Conference Administration 
I. Conference Expense Fund 
~ Board of Trustees __ _ 
3. Conferen,:-e Seeretary 
---- ------------ ----------------- ·-------- --$ 
4. Conference Statistician 
a. Journal Publieation _ 
-- - - ------------------------------------
6. Conference Treasurer 
20,000.00 
3,000.00 
6,300.00 
3,000.00 
16,000.00 
a. Salarv _______________ -------------------------·------------ 17,000.00 
b. Housing _ _ _ _ ________ -------------------------------------------- 2,600.00 
c. Secretarial salaries _ _ _______ --------------------------------------------------- 13,000.00 
d. Auditing and Bonding _ _ _ ____________________ ________________________ ____ 4,500.00 
e. Office operations & Data processing ------------------------------ 28,000.00 
7. Council f,n Finance and Administration .. ___________ _______ ______ _ 1,500.00 
8. ),{ethoJist Center Telephone Ope1 ator ---------------------------------- _ 7,000.00 
~- Adv•Jt.:ate Orjerations _ _ _________________ ____ _ ___ 18,000.00 
10. Standing Ruh,s Committee _ _ _________ ___ __ ___ ___ ___________ __ 2,000.00 
11. Xc:nin2.ting- Committee __ __ ______ _ 2,000.00 
12. Strudure Study Committee __ _____ _ __ __ 2,000.00 
13. Contingenc:y Reserve Fund _____ ____ _ _ _ _ 30,000.00 
Total . .\nmial ConfL.renc:e Administration __________________________________ $175,900.00 
B. District Administration .. __ _: $205,000.00 
Total Annual Ccnfrrence and District Administration budget $380,900.00 
Thrs L:nd is to be apportioned to the churches on the basis of average 
net funJs raised, being 2.0675',r of the total average net funds. 
REPORT ~O. 9 
We rec,J:nrnend a World Sen·ic:e and Conference Benevolences budget of 
~000,846 as follo,;,vs: 
A. World Service Fund (General Conference) _ _ _____ $553,307.00 
IL Annual Conferen:.-e Council on :'.\Iinistries-Boards and Agencies 
I. Board of Church and Society _ _ _ __________________________ $ 
9 Board of Education ------ _________ _ __ ----
3. Board of Evangelism _ _ __ . _____ _ 
4. Board of Health and Welfare Jiinistries _________________________ . 
;,,. Board of Laity _____ __ __ __ _ _____ --------------------------- ______________ _ 
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14,586.00 
26,752.00 
15,782.00 
3,000.00 
13,482.00 
6. Board of Ministry 
7. Board of Missions 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
a. Church Extension _ .. _____ ---------------------------------------------
b. Summer Investment Program ------------------------------------
c. Town and Country Ministries -----------------------------------------
d. Urban Ministry Projects _ ---------------------------------------------------
e. Urban l\I inis try Salary Support __ --------------------------------------
f. Board of Missions _________ ------------------------------------------
Commission on Enlistment __ . __ ---------------------------------------------
Commission on Worship _ _ __ __ _ -----------------------------------------
Commission on Ecumenical Affairs . --------------------------------------
Commission on Religion and Race ______________________________________ _ 
Commission on Status and Role of Women ______________________ _ 
Pastoral Care and Counseling . ________________________________________ _ 
5,491.00 
12,200.00 
7,214.00 
10,880.00 
35,900.00 
19,500.00 
6,986.00 
1,400.00 
2,050.00 
3,605.00 
2,450.00 
2,S00.00 
27,!JOO.OO 
Total Council on ~finistries Board and Agencies ___ __ __ _ _ _______ $211,678.00 
Item B. 13. above, Pastoral Care and Counseling, shall be treated as a 
prior claim to be paid in full from Council on Ministries' portion of the World 
Service and Conference Benevolences budget. 
C. Council on ::\finistries-Staff Operations 
1. Staff salaries and housing allowances 
2. 
3. 
4. 
Reverend Smith 
Dr. Rice_ 
Mr. Carter_ 
Reverend Alley 
Mrs. Jones 
Open staff position 
Totals 
Sa]ary 
17,000.00 
16,500.00 
15,500.00 
13,600.00 
12,625.0Q 
15,000.00 
---- --------·---------·---------------$ 90,225.00 
Housing 
$ 2,600.00 
2,600.00 
2,600.00 
2,600.00 
2,oUU.00 
$ 13,000.00 
Secretarial salaries ___ -------------------------------------------·--------- _______ 37,050.00 
Staff Travel _ _________ __________________ _ __ __ ____ __ ______ ____ 12,500.00 
Other guaranteed expenses __________________________________________ _ 
a. Pensions, Social Security, Insurance __________ ____________________ _ 21,780.00 
b. Director's Fund _________ --------------------·-------·--------·· __ 1,200.00 
c. Continuing Education _ __ _ ____ ___________ _ _ ______ _ _____ _ 1,000.00 
d. Office Rent ___________ ----------------------------------- _____ 12,629.00 
e. Parking rental _ _ _ _ _ _______ ------------------------------- _ 2,136.00 
f. Parsonage payments and maintenance _________________________ . 3,800.00 
The above items C.l. through C.4.f. total $195,320.00. This amount shall be 
treated as a prior claim to be paid in full flrom Council on Ministries' portion 
of the World Service and Conference Benevolences budget. 
5. Other Council on l\Iinistries (Jperational Expenses _ _ _ $ 32,063.00 
D. Other Council on 11inistries agencies 
1. Age Level Couw·ils __________ _ 
2. Committee on Communications _ _ __________________ _ 
3. Committee on Coordination, Planning and Research 
E. RECAPITULATION OF TOTAL COUNCIL ON MINISTRIES 
BUDGET 
F. 
1. Boards and Agencies 
2. Staff Operations 
3. Other CO:.\1 agencies 
Total 
Other Commissions and Committees 
1. District Superintendents' Emergency Fund ___________________________ _ 
2. Bishop's Contingency Fund __ _ _ __ ----------------------------------------
3. Commission on Archives and History _____ ----------------------------
4. Board of Diaconal Ministries _______ ---------------------------------
5. Continuing Committee on 11erger . ----------------------------------
6. Council on Ministries Study Committee --------------------·-----------
Total 
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4,052.00 
14,000.00 
7,756.00 
211,678.00 
227,383.00 
25,808.00 
464,869.00 
4,800.00 
500.00 
500.00 
200.00 
500.00 
2,000.00 
8,500.00 
G. Recapitulation of total World Servi:·2 and Conference Benevolences budg-et: 
1. .World Service Fund (53.893/~ of total WS&CB budget) _ $ 553,307.00 
2. Council on Ministries ( 45.270 % of total budget) 464,869.00 
3. Other Conference Benevolen':'.CS (0.828<:'lr of budget) ________ 8,500.00 
World Service and Confercnc:e Benevolences budget ______ $1,026,676.00 
REPORT NO. 10 
A. We recommend that the sum of $37,427.00 be raised for the Temporary 
General Aid Fund; and that the sum of $22,147_00 be raised for the 
Interdenominational Cooperation Fum!; and that the sum of $132,892.00 
be raised for the Black College Fund. 
B. We recommend that our ·w orid Senkc ~nd Conference Benevolences 
budget of $1,026,676.00 and that our Temporary General Aid Fund of 
$37,427.00 and our Intc>rdrnominationaI Cooperation Fund of $22,147.00 
and our Black College l•\rncl of $132,8D2-00 be distributed to the several 
districts separately as follows: 
One-third on the basis of averag:e net funds raised as described in Item 
12, Report Number 3; one-third on the basis of tutal latest reported 
membership figurrs; and 0112-third on the percentages nsed for the re-
spec·tive districts in the year immediately preceding. The distribution 
,vould thus be according to the following table: 
District Pf.'rcent ·w.S.KC.R. T.C.A. Inter. Cooo. 
Anderson 6.9723 $ 71,G82 $ 2,609 $ 1,544 · 
Charleston 8.6693 89,005 3,2~1G 1-920 
Columbia __ 12.5!543 128,892 4,699 2;780 
Florence __ 8.2668 8-1,87:3 3,094 1,831 
Greenville 904072 96,5i-,2 3,521 2,088 
Greenwood 8.2305 8,1,GOI 3,080 1,823 
Hartsville __ _ 8.fiii16 87,797 3,201 1,804 
Marion __ ______ 7.3573 7S,fi36 2,7!54 1,629 
Orangeburg __ 7.4324 76,307 2,782 1,646 
Rock Hill 7.6966 7!J,019 2,881 1,705 
Spartanburg __ 9.4980 97,G14 3,554 2,104 
Walterboro _ 5_3G37 fi,j,068 2,007 1,188 
Totals __ . __ __ _ 100.0000 $1,026,676 $37,427 $22,147 
RECAPITCLATION OF TOTAL RECOMMENDED BUDGET: 
B11ck 
College 
$ 9,266 
11,521 
16,684 
10,986 
12,501 
10,938 
11,364 
9,777 
9,877 
10,228 
12,622 
7,128 
$132,892 
Line It.ems (Rc11orts 1, 4 and 9) ______________________ . $3,821,998.00 
Administrative Bud;:;·ets ___ __ ____ ____ __ __ 451,477.00 
W. S. & Conf. Benevolences . _ . __ ____ _ 1,026,676.00 
Total Budget __ _ _____ _ ____ $5,300,151.00 
BOARD OF HEALTH AND WELFARE MINISTRIES 
Requests and Recommendations 
We commend Dr. Allan R. Broome and the staff at Epworth for the care 
and service they provide, and join with the Trustees of Epworth Children's 
Home in respectfully requesting the Bishop and the Cabinet to reappoint Dr. 
Broome as Executive Director. 
We commend the Administrator, Mr. Raymond P. l\Iasneri, and staff of 
The Methodist Home, Orangeburg, for the care they render the residents, 
and join with the Trustees of that Home in respectfully requesting the 
Bishop and the Cabinet to appoint the Reverend Marion C. McClary as Con-
ference Coordinator. 
We commend Reverend Ted R. l\forton, Jr. and the staff of The Green-
wood Methorist Home for the care given the residents, and join with the 
Home's Trustees in respectfully requesting the Bishop and the Cabinet to 
reappoint the Reverend Ted R. Morton, Jr. as Administrator. 
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We recommend thC:' follc-wing Special Days be observed in each local 
church ,vith an offerin;r,, and that uth~r financial appeds not be allowed to 
detract from their need: · 
First Sunday each n-•c:,nth Church School Offerings-Epworth Children's 
Home 
First Sunday in Lf:nt, F~hrua!"y 27, 1~77-The Greenwood :,fotnodist Home 
Mother's Day-)I ay 8, 1877-Evsorth Children's Home 
Annual Work D~y-Se11ter:1ber fo, 19Ti-£pv;orth Children's Home 
Tlumksgiving Sc1nday-),'v,H-,h:::r 20, Hfi7-The )fothodist H<Jr.1e, 
Orangeburg 
Golden Cross Sunday-D~ce~;::Jer 11, l!J77-Go1den Cross 
We recommend th«t the H-_,m(:S fo:.- the Children and Aging, and Golden 
Cross, be reme:11b'lreJ bv those who d:::sire to will a r,a1t of th£:ir e::;tate to 
on-going ministry of the ·church. · 
Hdpinu: SrcrviJs for the Poor and ElJerly 
"\Ve reeom,~1c 11d that loc:c:.1 ·:!-::.,1·.:h r:fJmr,;i..;nity cornmitt(;::::,; on t1ansportation 
be organized; 
'lhat each committee ,:\·~fr:.!at(; its needs and resourer:s: 
Communicate thc:::.e neetls and y,lans to the communit~~; 
Explore possible ways of s:ipple?~ en ting available resources through state 
and federal assistanc:e prc'.:rnms: 
Social Security 
Council on Aging-
Ministerfrtl Alliances 
Senior Action, Inc. 
Public and Prirnte Homes for the Aging 
Parks and Recreation Di:::partment 
Local Housing Authority 
\Meals on \Vheels or Congregare Dining Programs 
PLEA-Piednwat Life Enrichment for the Aging 
Retired Senior Voknteer Programs 
Community Action Programs 
Department of Social Services Food Stamp Program 
Department of \Velfare 
Civic Groups 
Vocational Rehabilitution 
Senior Citizens Ccnte1·s 
Urban Ministry Programs 
Revenue Sharing Progrur,:s 
Appalachia II District 
State Board of Health 
S. C. Employment Con:mission 
County Planning Commissions 
Promote understanding and covperation between agencies. 
Centralize as many al'.fr:ities as possible under one roof, utilizing stra-
tegically located available buildings, such as: churches, sthools, senior 
citizens centers and community buildings. 
Requesting local bus anJ taxi u.;mpanies b off er reduced fares. 
Nominations for the Board of Trustees 
Epworth Children's Horne 
Clerical 
Thomas F. Evatt (70) 
\V. T. Holroyd (70) 
Charles A. Graves ('71) 
David W. Reese, Jr. (71) 
Lay 
Hobert H. Gn:r:n (70) 
613 Green St1 e(:t, Kingstree, S. C. 29556 
R. C. Barnes (71) 
3113 Longl':'.af Road, Columbia, S. C. 29205 
l\Irs. Clay Brittain (71) 
Box 216, )lyrtl2 Beach, S. C. 29;_;77 
Robert A. Harley (71) 
26 Montgon:ery Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
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Charles K. Polk (71) R. P. Crumpler (72) 
14 S. l\Iain Street, Greenville, S. C. 29601 
V. O. Anderson (72) Robert N. DuRant (72) 
Box 1483, Columbia, S. C. 29202 
George C. Owens (72) l\Irs. Ruth White (74) 
Box 73, St. Stephens, S. C. 29479 
George B. Wilson (72) Leon Winesett (7-1) 
Drawer 380, Marion, S. C. 29571 
Henry l\L Thompson (74) E. R. Baker (76) 
Box 356, \Vhitmire, S. C. 29178 
Raymond T. Gibson (76) Mrs. Dorothy Jarvis (76) 
Orangeburg, S. C. 29115 
Laurie C. Lawson (76) 
Tennessee Drive, Darlington, S. C. 29532 
Trustees of the Methodist Horne, Orangeburg 
Clerical 
James E. Alewine ( 70) 
George R. Cannon (70) 
, Lay 
,Joe Rogers, Jr. ( 70) 
23 Boyce Street, Manning, S. C. 29102 
Lloyd Williams, Jr. (70) 
Drawer H, Summerville, S. C. 29483 
Edgar A. Fov,ler, Jr. (70) Edwnrd l\1. Fersner (71) 
E. King Scoggins (71) 
James E. Hunter (72) 
Box 646, Orangeburg, S. C. 29115 
Dr. ~Iichael \\atson (71) 
Box 528, Bamberg, S. C. 29003 
James P. Creel (72) 
5617 Pinckney A venue, Myrtle Beach, S. C. 29577 
Milton L. l\1cGuirt (74) H. W. l\ldiillan (72) 
Eugene Eady (75) 
318 Richbourg Road, Greenville, S. C. 29607 
Dr. Jun ~tmson (7~/ 
136 Henson Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
George \Vatson, Sr. (76) Earl Middleton (74) 
211 Amelia Street, N.E., Orangeburg, S. C. 29115 
David C. Sojourner ( 76) Leon Wagnon (76) 
Donald O'Dell ( 76) 
605 Horne Street, St. George, S. C. 29477 
Jack Greer (76} 
Box 664~, Greenville, S. C. 2!)606 
Mrs. Cordelia Kirksey (76) 
1Q5 Rosemond Street, Pickens, S. C. 29671 
Trustees of the Methodist Horne, Greenwood 
Clerical 
M. J. Patrick (69) 
J. M. Younginer (69) 
W. H. Floyd (69) 
Paul Betsill (70) 
Lay 
J. A. McGuown (69) 
Route 5, Chinquapin, Greenwood, S. C. 29646 
H. W. Sandlin ( 6u) 
2509 Edgewood, Anderson, S. C. 29621 
B. R. Sigmon (69) 
Route 5, Timberlake, Greenwood, S. C. 29646 
B. S. Stuart ( 6f.l) 
407 Jennings Avenue, Greenwood, S. C. 29646 
A. M. Fisher (72) Cleveland Harley (70) 
Thornwood Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
Dr. LeGrande Moody (72) W. H . .Nicholson, Jr. (70) 
R. L. Pryor ( 72) 
Paul Petty (74) 
112 Oak Street, Greenwood, S. C. 29646 
Dr. G. S. Hogan (72) 
Route 2, Hopkins, S. C. 29061 
E. D. Risher (72) 
Jackson, S. C. 29831 
E. H. l\IcDowell, Jr. (74) R. Thon:wdl Dunlap, Jr. (74) 
County Bank of Greenwood, Greenwood, S. C. 29646 
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Mrs. Bessie Parker (76) Di·. William A . .Klauber (74) 
605 Henrietta A venue, Greenwood, S. C. 29646 
Furman Bailey (74) 
207 E. First N" orth Street, Summerville, S. C. 29483 
REPORT OF THE COMMITTEE ON IMPLEMENTATION 
The General Commission on Religion and Race concluded its report to 
the 1976 General Conference with the following summary: 
"The General Commission on Religion and Race has· attempted to assist 
the Church in achieving the inc:lusiveness reflecting o'..ll' racinl and ethnic 
pluralism. We have not always been welcomed as we have sought to be 
faithful to the mandates given us by the General Conference and the Gospel. 
However, we have challenged strLldures, policies and leadership when it 
appeared the ('()l11mitment of inclusiveness was being deni\_'d or compromised. 
\Ve have endeavored to be a resource for many segments of the Church, as 
they moved toward greutPr inelusiveness. Many bright spots can be seen 
ac:ross the Church. Two rnnferenl'PS in partit-ular have made great strides 
since we reported last, the South Carolina Conference and the Southern 
California-Arizona Conferenc:e. Thes0 two cunferences are moving in a di-
reetion toward authentic inclusiveness deserving- considerable 11:l·rit. As we 
reflect on this quadrenium novv drawing- to a close, anrl lc1oking· forward to 
a new quadrennium, we say with humility and hope, 'We are not where we 
ought to be, but, thank God, we are not where Wl: used to lw.' ,. 
We find ourselves very grateful for the expression of confidence given 
to O\lr conference, but we also find ourselves, after holding a series of three 
hearrngs ac:ross the conference, echoing the concluding words of the report, 
"We also are not where we ought to be, but we can still thank God that we 
are not where we used to be." 
The three listening sessions generated statements on several matters. 
Two of them were aeted upon by the Committee, with definite recommenda-
tions which will follow. Some of the others ""-hkh, are not within the scope of 
the Committee's functions will be referred to the proper organization; the 
rest are being placed on the future agenda of the Committ~e. 
\Ve received a statemer.t from BMCR alleging: (lJ thut the proposed 
reduction of Council on Ministries staff violates the Plan of enion; (2) that 
the method of reduction was illPgal; (3) that the elin~ination of the Black 
ministerial position from the staff is premature and detrimental to inclusive-
ness; and (,1) that th2 elimination of the Black ministerial position will 
seriously handicap us in our efforts to recruit Blaek students for the ministry. 
The Committee examined six questions whieh were raised: 
a. ·was the elimination racial? The c:ommittee feels th:it it was not in-
tentionally so. 
b. \Vas the elimination financial? It was stated so, but the overall pic-
ture of the action does not bear out this statement. 
c. Does the action violate the Plan of Union in fact? Ko. 
d. Docs the action violate the spirit of the Plan of Union'? .Apparently 
it does. 
e. Did the COM Director act without the authority of COM in recom-
mending reduction in staff'? No. 
f. Was a principle violated in the person who was eliminated'? Probably. 
With these answers, correlated, the Committre recommends that the 
Council on Ministries reconsider its position on staff during this eight year 
period following merger. The image of a Black clcric·al leader at 1420 Lady 
Street is of utmost importance in recruitment. A reduction of staff by one 
does not serve the announced purpose of budget econom:v. We urge that two 
Black positions remain, or that one additional position (White) be eliminated, 
in order to retain the ratio. 
A paper presented by Re:v. Marion Crooks, and repeated verbally by 
others, questioned the lack of use of formerly all-white institutions by Blacks, 
and the lack of Blacks in leadership positions in these institutions. 
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A study of this questfon t:r ilie Committee resulted in the fo11owing 
recommendations: 
I. All institutions sbouJd «llewefop an affirmative action plan fo:· hiring, 
upgrading, and promotion of Bllaitlts on staff and faculties. (This indudes 
1420 Ladv Street 1. 
2. !Cduc·ational instit-1tion.s ~@:1Id devise a system in which black s'b.1-
dents have a vo'.ce, eY2n iliou:gh ii.mi a minority. 
Z. )-_ll institutions which b:at,.-if: 2a waiting list for admissions should fur-
nish the fuil waiting list monthly tr1,;, the Chairman oi the Committee on Im-
plementation. . 
The Committee lists as jt5 J:;0:~J.s for the second quadrennmm of our 
merged exinen;::e the folowing: - _ 
1. To enc-om·age further milttl)l:"(!},r,ement in our a,vareness of each otbeJ" 
as persons and to promote a ,eoll!'rullliliedi advance in racial inc:lusiYen'c'.ss .. 
2. To p.cepare the Conf e:t-£l!]t·<e :1f0·r the end of the doc-umented period ,of 
the Plan of L nion. 
Surlb,mrtted: 
OJ.i:EGA F. ~~E\V:.\IA~, Chairman 
R.UtRY R. KENT, Secretary 
THE CO~FEREXCE IXSl'"RAXCE PROGRAl\! 
REPORT ~O. 1 
The insurance program of iliie South. Carolina Conference is designed 1b@ 
provide the ministerial menbers (ij)Jf the Conference and their depende:11ts a 
comprehensive p!an for rnajo:- me,illifo:-aI and life insuranc. The pr?gram 1s ad-
ministered through a group p2an 1ITLlIT-1l~rw-;:·itten by The Prudential Insuran.ce 
Company of Amcrit:a anJ s:.ipcn~<t'J b3-· the Commission on Insurance. Elig-
ible for co".:erage under the pr-0:g:ra:::n are ministerial members of the Con-
ferenc-e in the following categori2s: 
(l} those fully eri~ployed by "11 durrc-h either in the effective _relationshjp, 
probationary 1rembershiJ1). ~~soc-rate membership, probat10nary mem-
bership, associate m-emhe,r:;;,?;.iipi, or full time lay pastors 
(2) probationary members m. ltfu:2- se,::ond and third years 
(3) ministers who are full itm::2: employees of Conference board. agen-
cies. or institm:i_ons 
(4) all district superintendf'l,.:L5 
(5) student pastors Vi"ho are =1tning work within the boundaries of the 
Conferenc:e 
Certain l2y pe1 rnn who ar~ fllliTin ti.me employee~ of t~e Cor_iference a.,re 
also granted coverage. In setk::n,g- ic:,J,w-erag, an applicant 1s rquired to gn-e 
proof of insurability. Ehgibihty :rit,cnurrements are set forth in a guideboo~ 
Your Group Insurance PJan, pubJi.5:::ecl: by the Commission. This guidebook 1S 
available free of c-harge from tllc- O:f.ifiee of :Ministerial Affairs, P. 0. Box 
1128-!. Columbia. South Carolina ::?:fij~H. 
Since an objecfr;e of the i~u:;--.mce program is to provide a plan of com-
preher..si,-e insaran·~ e coverage, fo-e 1n::•4cirement is made that all participants 
in the program enroll for both :life in;;,urance and major medical; hospital in-
suraw-e. 
This insurance program 1s ,e.~1Dttm1:rnasly reviewed and analyzed by the 
Con,mission nn Insuran2e, the A&:rnrr;:rstYator of Ministerial Affairs, and the 
Prudential Insuranc:e Company oi P.m2-rica. Coverage is upgraded periodical!Y 
in on!'.!r to kef:p the prngram st:rc!l!:g amd irr order to provide coverage that lE 
adequate to meet the financ-ia1 ,drerL1:e:s of a changing economy. 
REPORT XO. 2 
LIFE 1:xsrR~\~CE BEXEFITS 
The Conference Insur.met> Piriegram p,rovides the following coverage mil-
der its Group Life Insurance P:Cilli,.ey: 
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The Conference Insurance Program provides the following coverage un-
der its Group Life Insurance Policy: 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6} 
f7) 
Term and .AcMitional 
Paid-Up Term 
Life Life 
Insurance Insurance 
Less than age 60 ----·------------ ______ __ $ 2,000.00 $13,000.00 
Age 60 but less than age 65 _ __ __ 2,000.00 11,000.00 
Employees age 50 and over when becoming insured ,vill be 
the following coverage and benefits: 
T-~r..., '.111-J Adrlitional 
Paid-Up Term 
Life Life 
Insurance Insurance 
Age 50 but less than age 60 ______ None $15,000.00 
Age 60 but less than age 65 _______ None $13,000.00 
Age 65 and over for those 
retiring before June 1, 1975 ___________ None $ 4,000.00 
Age 6,j and over for those 
retiring after June 1, 1975 ____ -- --- None $ 5,000.00 
Accidental 
Death and 
Dismember-
ment 
lns,·r,1nce 
$15,000.00 
13,000.00 
eligible for 
\n•id<'ntal 
Death and 
Dismember-
ment 
Insur.ince 
$15,000.00 
$13,000.00 
$ 4,000.00 
$ 5,000.00 
The reductions in the amounts of insurance covcra,c;e shown in the 
"Schedule of Amot'.nts" above will be made on the Novcmbei· 2nd coinciding 
with or next following the attainment of age GO or 60. Ho,vever, in no 
event will an employee's total amount of insuran<.:e be le:':'s than his accumu-
lated paid-up insurance. 
COVERAGE OF DEPENDENTS 
Dependents 
Insurance 
Life 
Wife ___ ·---·---·---------_ -----------------------------------------··----- -·---------------·-------·----- __ _ $1,000.00 
Children, according to age: 
14 days to 6 months ----------------·---···--------··-·-·------·---·-------··-------·---------- 100.00 
6 months to 2 years ·-- ----··--·-----------··----·--------·------------------·---·-·-------- 200.00 
2 years to 3 years ---------------·-----------·-----------·----------- __ --------------------·--- 400.00 
3 years to 4 years --------------------·---------------·---------------- _ -·-------------------- __ 600.00 
4 years to 5 ye2.rs ________________ ------------------------------------ _________________ _ 800.00 
5 years or more, while an eligible dependent ________________________ 1,000.00 
Dependents of retired employees are not eligible for life insurance coverage. 
SurYivor benefit: There will be a survivor benefit of $150 per month 
payable to the surviving spouse and/or children of a participant upon his 
death. The surviving spouse will receive $150 per month until her death, re-
marriage, or attainment of age 62. Upon the death, remarriage, or attainment 
of age 62 by the surviving spouse, payments will continue to the children of 
the deceased participants until the youngest unmanied child reaches age 23. 
If there is no surviving spouse, payments will be made to the children of the 
deceased until the young-est unmarried child reaches age 23. 
REPORT NO. 3 
)iAJOR MEDICAL/HOSPITAL INSURANCE BENEFITS 
The major medical/hospital plan of the Conference Insurance Program 
provides ben2fits for reasonable charges incurred by the insured or a cov-
ered dependent while receiving hospital services, treatments, and supplies 
ordered by a physician. The plan provides for payment of the first $1,000 of 
eligible expenses, and 80?c of all other eligible expenses over $1,000, up to a 
lifetime maximum of $250,000 for each employee and each insured dependent 
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covered under the plan. Provision is also made for coverage for certain ser-
vices rendered outside of the hospital, accidental injury and maternity benefits. 
The coverage for retired ministers is reduced to a lifetime maximum of 
$15,000 for the insured and each eligible dependent, or to the remaining un-
used portion of the $250,000 benefit limit provided before retirement, which-
ever is the lesser amount. 
Other details of the major medical expense plan are contained in the 
guidebook, "Your Group Insurance Plan." 
REPORT NO. 4 
DENTAL INSURANCE BENEFITS 
Dental claims are handled through Prudential's Jacksonville office. In-
istructions on how to file a claim are found on the last page of our booklet 
"Your Group Dental Insurance Plan'' which is available from the Office of 
Ministerial Affairs. When anticipating a dental claim, please contact this 
office for the necessary forms. 
Basic Dentistry 
Lifetime deductiblc-$50 
Benefits-501/c of "reasonable and customary charges" the first year. 
If all recommended care is performed, tpe benefit increases to 60% 
the second year, 70% the third year, 80% the fourth year, 90% the 
fifth year, and 100~~ thereafter. In any year that the insured does 
not visit the dentist or fails to have any recommended services per-
formed, the benefit percentage returns to 50%. 
!Maximum annual benefit-$800 
Major Dentistry 
Annual deductible-$50 
Benefit percent-80Sc 
Annual maximum-$800 
Orthodontics 
Benefit percent-50% 
Lifetime maximum benefit-$1,000 
Annual deductible-$50 
Before entering into any dental work for which you expect to be reim-
bursed, please observe the following procedures which will be helpful to all 
concerned: 
( 1) Read your booklet carefully being certain to read the exceptions as 
well as the examp:es of those services which are eligible for a claim. 
(2) Always present your dentist with a copy of our booklet along with 
the claim form. 
( 3) _By following the two suggestions listed above, both you and your 
dentist should be fully a\vare of what is and what is not eligible for a 
claim before entering upon any ,vork on your teeth or those of one of 
your dependents. 
( 4) Late entrants: Anyone not enrolled in the entire Conference Insur-
ance Program within the first 31 days immediately succeeding their date 
of eligibility wm not be covered under the dental program until one year 
from the date of their acceptance. 
REPORT NO. 5 
MEDICARE BENEFITS 
Medicare is a Federal health insurance plan, administered under the 
Soci~l Security Act, for the benefit of persons 65 years of age or older. The 
Medicare Program consists of two parts: (a) hospital insurance, designed to 
p_ay for hospital and related health services and (b) medical insurance, de-
signed to pay for physicians' services and related medical services. Under 
terms of the Medicare Program, hospital insurance (part a) is provided for 
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all persons insured under the plan. The medical insurance (part b) i.5 an 
optional feature for which the insured pays a stated monthly premium. 
The Conference Insurance Program is so designed that it pro.id-es cer-
tain benefits which began at the point where Medicare coverage term.mat.a, 
and in addition, makes provision for some ben2fits not covered by lfodirare 
at all. Therefore, it is expected that all ministers 65 or over, vr ,\:hose -.,.--jT5 
are 65 or over, will enroll in the health insurance plan provided by l!i::·dicare.. 
Further, it is expected that those eligible for l\Icdicare will f:'nro::1 in frie iull 
program (part a and part b) in order to derive the maximum benefit affordfd 
by Medicare. 
Inasmuch as insurance coverage for eligib:e retil'ees is provided for than 
by the Conference \\·ithout cost to the insured, it is imperafr:E- that aTI :re-
tirees seek Medicare coverage upon attaining- the ag-e of 60. All pers:ms who 
are or could be covered under Medicare should be absolutely p~sitive tbat 'the 
hospital they are entering is one which participates in the .:\1edi,:are Prog1'am.. 
Our plan does not pay any benefits which are or could be paid by }!edkare.. 
A handbook explaining the provisions of Medicare is available from any 
district office of the Social Security Administration. 
REPORT NO. 6 
ADMINISTRATIVE PROCEDURES 
Billing: The Administrator of :Ministerial Affairs sends a quarterly state. 
ment to everyone enrolled in the Conference Insurance Program. Statement!; 
are mailed in February, May, August, and Novemb:_:,r. Although statements 
are mailed quarterly, payments for premiums may be made (In a mo~tl:lJy 
basis. Bank orafts and post-dated checks may be used in making p:!'€r..::imn 
payments, if desired. 
Cancellation of Coverage: It is imperative that each participant in the 
Conference Insurance Program keep his premium payments curreI:t. Th€ C0m-
mission on Insurance has instructed the Administrator of :'IIinis:eJ"ja} Affai!'3 
to cancel the insurance coverage of any participant ,,·ho rJ,,es mt ray bis 
premium by the end of the quarter for which he has been biL-d. 
Ministers Serving Special Appointments: For the purpose r,f prr.,))€!' ec,.st 
analysis, it is required that all Conference Boards and Ag-enc-ies, su-:ed by 
ministers and others eligible for insurance, pay fo1· the "imtituti-::ina] "-ria-re" 
of the insured's premium. (The "institutional share" for ministers .se:ning 
churches is paid through the Couneil on Finance and Administrafr,n apn!'O-
priation directed to the Conference Insurance Program.) This pro·d-ion ='ba!l 
apply to the District Superintendents, those serving ~Ieth'ldfrt cc,J1Ees and 
other Methodist institutions and agencies operating- under Boa~d (,f Trc:~ 
and those serving Methodist im:titnticns and ag-,,n,,fr,,: out~irle fhE- A,nr:.121 
Conference should they elect coverage under the Confe;·ence fr:c';nm--€ Pro-
gram. This requirement shall apply also to miniski'i[11 sb:lent3 v;hr, at"-lR!ld 
graduate schools for studies beyond the basic seminary deg,ree Jew~ ().e .• tb-e 
B.D. degree or its equi,·alent). In every case the full eo::-:t of crn·naj;f:' ~::1:'£t 
be paid by the insured, his employer, or through the combined pa)--:TI€IJt£ of 
the insured and his employer. 
Premium Payments: Premium Payments sh~ll be m~~e in ac>eordaree 
with the instructions printed on the quarterlv "Statement nf Ar>c>ount." 
Application for Insurance Coverage: Eligibility for enrollment begins mth 
recog'nition as a probationary member, full-time employment as a Jay pastor 
or stucler..t lay pastor, or as a transfer from another Annual Conferenc-e. and 
so noterl in the report of the Board of the Ministry and app:'o,·>?d at a s?ssfon 
of the Annual Conference. Enrollment at any other time classes an appHeant 
as a "late entrant." Applications for enrollment in the Confercnr·e Insu:ranee 
Program are available from the Administrator of Ministerial Aifairs. Ii not 
completed and in the hands of the Administrator within 31 day.s from tb-e 
opening date of an Annual Conference, the applicant will be classed as a "'late 
entrant." It will then be necessary for a health statement to be furniBhed, 
and in most instances, a physical examination will be required at the expesne 
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of the insured. In cases of "late entrants," dental coverage will be delayed 
for one year from the date on which the apr,licant is finally accepted under 
the program. 
One becomes e1igible for coverage und2r the Conference Insurance Pro-
gram when classified by the Board of l\!inistry and accepted as such by ac-
tion of an Annual Conference in any one of the following categories: 
(1) probationary r,1ember 
( 2) student lay pastor 
(3) full-time lay pastor 
Anyone seeking enrollment later than 31 days from the date of first 
becoming- eligible in one of the aforementioned categories is automatically 
classified as a "late entrant." 
Claims Procedure: The cost of medical care continues to rise, therefore, 
the Office of ::.rinisterial Affairs and The Prudential Insurance Company of 
America audit every claim with great care. Conference Insurance Program 
participants can render valuable assistance in the claims process by: 
(1) making <:ertc1in that they have received all of the services for which 
they are requesting payment 
(2) supplying the documentation required to validate their claims 
(3) refraining from asking reiffbursement for services clearly excluded 
under the terms of the:: insurance program 
Claims must be submitted at least quarterly, but not more than one a 
month. 
REPORT NO. 7 
COVERAGE FOR LAY EMPL'OYEES 
The Commission on Insurance receives, from time to time, requests from 
conference boards and agencies for insurance coverage for lay employees. 
Accordingly, the Commission has adopted the following policy in this con-
nection. 
Conference insuranee conrage is available to all employees of the United 
Methodist Church directly related to the South Carolina Annual Conference, 
who are not under the <lil'ec-t10n of a Board of Trustees, provided the em-
ployee (the insured) and the agency concerned bear their full share of the 
cost of the insurance. 
Individuals making less than $5,000 per annum will be covered by $2,000 
life insurance but will not be eligible for term and paid-up coverage. 
Coverage under the major medical/hospital insurance shall be the same 
as for all other persons covered, and all provisions governing eligibility for 
the Conference Insurance Program shall apply. 
REPORT NO. 8 
COORDINATION OF BENEFITS 
The purpose of health care insurance is to help meet actual expenses. 
In line with that purpose, the Conference Insurance Program contains a non-
profit provision which coordinates our plan with other plans under which 
an individual is covered so that the total benefits available will not exceed 
lOO~t of the allowable expenses. Under this plan if a dependent, employed 
wife is covered by another group plan, application for insurance benefits 
should first be made under the employee's own policy, then application may 
be made to the Conference Insmance Program for any additional benefits 
that might be due. 
f,trid adherence to this policy is essential if we are to maintain good 
benefits under our program at a reasonable cost. A detailed explanation of 
the ":!oordination" provision is contained in "Your Group Insurance Plan." 
All injuries relatcid to automobile a~cidents will be coordinated with NO 
FAULT INSURANCE which is now in effect in South Carolina. NO FAULT 
will lave to pay the first $1000 in medical expenses and you may file under 
the Cl1 nference plan for additional amounts. 
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HEPOUT NO. 9 
ELECTION OF ADMINISTRATOR 
In accordance with th~ Conference Standing Resolutions, section (c), 
Miscellaneous Standing Resolutions, paragT8.ph 2, subsection (b), Donald A. 
Foster has been elected Administrator of Aiinisterial Affairs with responsi-
bility for administering- the Confcre:1r.:e Insurance Program and the Confer-
ence Pension Program. 
REPORT NO. 10 
BUDGET FOil 1977 
Premiums Annually 
Major l\iedLa l and Dental ____ _ _____________________ ----------------------------------- $460,770 
Life Insurance .... _____________ ------------------------------------------------------------- 169,245 
Tenn and Pa id-Up __ . .. _______ . ___ --------------------------------------------------. 10,080 
Commission Expense . _ . _________ --------------------------------------------------------------------- _ 1,200 
Contingency Fund ...... _______ ------------------------------------------------- ____________________ __ 5,000 
Operating Bi.1dgct ____________________________________________________________________ .. _ .. 30,000 
TOT AL . . . _________ ---------------------------------------------------------- _______________ . $676,295 
Potential lnrnme 
From .:Hinisters ______ .. ______________________________________________________________________ $245,000 
From Institutional Payments --------------------------------------------------·---- ____ . ... 22,000 
From Conference . _____ ----·--------------------------- _______________________________ .. _____ 250,000 
In~crest on Investments __________ ----------------------------------------------- _______ .. _ 15,000 
From Reserves _ ___ ___ __ __ _ _____________ ............. ____________________ ........ _ 144,295 
TOTAL. . --------- _ ---- --- ------· -------·· ····- . ------------- $676,295 
REPORT NO. 11 
RECOMMENDATIONS 
The Commission on Insurance makes the following recommendations for 
the coming Conference year (January 1, 1077 through December 31, 1977): 
(1) That the Commission on World Service and Finance apportion to the 
churches the sum of $2;j0,000 for the Conference Insurance Prog-ram to be 
used as follows: 
(a) $30,000 for administration of the program 
(b) ~220,000 to pay the Conferent'e's share of the cost of the insurance 
program in providing coverage for eligible ~ninisters of the Annual Conference 
(2) That rninist0.rial premium pay1unts for the period July 1, 1976 
through December 31, 1077 l;e set as follows: 
(a) categories 1-5 of Report No. 2 will be $4.0 per month 
(b) pren!iums for reti1ed ministers 65 years and over are fully paid by 
the Conf ere nee except in tases where the spouse is under age 65. In this 
instance the premium will be f20 per month. 
(:3) PARTICIPAN1S lN THE CONFERENCE ernURANCE PROGRAM 
SHALL PAY THEIR PREMIUMS MO~:THLY IN ADVANCE. ALL COV-
ERAGE SHALL BE SUBJECT TO CANCELLATION IF PAYMENTS ARE 
NOT ~.TADE PRIOR TO THE END OF THE QUARTER FOR WHICH THE 
INSURED IS BILLED. 
( 4) Eve:·y partieip:rnt in the Conference Insurance Program shall. become 
familiar wit!1 the provisions of the program as outlined in the guidebook, 
YOUR Gl10l_;p li\S ~RA1';CE PLAN, and further, that each pnrticipant shall 
maintain a fib of ::..ncl become familiar with the additional instructions relat-
ing to thl~ ;:;·ogrmn which may be issued from time to time by the Adminis-
trator of :i.\fo1istnial Affairs, to the end that claims procedures be expedited, 
required administrative procedures to be followed, and that the present high 
level of benefits be maintained at a reasonable cost to the Conference and 
the insurance program participants. 
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REPORT NO. 12 
RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF BENEFITS 
The Commission on Insurance makes the following recommendation for 
plan improvements to begin July 1, 1976: 
Hospital bills: raise limit from $1000 to $2000 for full coverage for semi-
private room. 
Respectfully submitted, 
Commission on Insurance 
Melvin E. Derrick, Chairman 
Archie Bigelow, Secretary 
BOARD OF THE LAITY 
A. Nominations 
The Conference Board of the Laity reports that they have nominated 
Harry R. Kent to be Conference Lay Leader for the year 1977. 
B. Reporting Elections of Officers 
The Conference Board of the Laity reports that the following persons 
have been elected to serve as officers of the Conference Board of the Laity 
for 1976. 
Associate Conference Lay Leaders 
Richard E. Fields, Lay Life and Work 
R. L. (Buck) Grigsby, Stewardship and Finance. 
PROGR.A:\1 DIRECTORS 
William B. (Bill) Smith, United Methodist ::\Ien 
S. T. Middleton, Certified Lay Speaking 
B. J. Pasley, Stewardship Education 
Jack McCathern, Every Member Commitment 
Dr. Harry R. Irwin, Wills and Special Gifts 
J. Dan Winchester, Leadership Development 
Associate Conf ere nee Lay Leaders at Large 
James Mack 
Dr. Carlise Holler 
Hampton Smith 
W. Judson Ready 
Secretary Treasurer 
Richard F. l\Iurphy, Secretary-Treasurer 
C. Recommendations 
The conference Board of the Laity recommends that all persons who 
have been duly nominated as District Lay Leaders by District Board of the 
Laity of District Committees of Lay Life and Work be elected for 1977. 
Respectfully submitted, 
Harry R. Kent, Conference Lay Leader 
Richard F. Murphy, Secretary-Treasurer 
REPORT OF THE COMMITTEE ON THE LAY W'ORKER 
The following persons previously certified as Lay Workers have, upon 
their request, been approved by the Committee to continue in the Lay Worker 
relationship: 
Miss S.1rah Bennett 
Mr. FlcLhcr Carter 
Mr. Richard Thomas Crofts 
11rs. Linnea E. Eric-son 
Miss Carolyn Gabriel 
Mrs. Jane D. Hall 
;\Tr, Charles !-Iutrhins 
Mrs. Lina 1Iae Leigh 
Miss :r'fan:·y Fu.e;h 
:'.\Irs. B. C. Rouse 
::.\f i!o'S Helvn Sue Thrift 
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The Committee has examined the qualifications of Mrs. Sara Robertson 
Cooley and Miss Betty Sue Griffin who have applied for the Lay Worker 
relationship and hueby recommends them for the approval of this Annual 
Conference. 
Miss Griffin was com:ecrated by Bishop Arthur Moore at the time she 
was certified as a Director of Christian Education in the South Georgia Con-
ference. We pre.ser.t )Irs. Cooley for consecration at this session of this Annual 
Conference. 
The Commii.tee has arranged fol' all certified Lay Workers to attend a 
luncheon with tne Chri!ctian Educators Fellowship on Tuesday, June 2. 
We continue to urge local churches to take advantage of the Lay Pension 
Plan available for all lay employees through the General Board of Pensions. 
Any church can make arrang-ements to cover full-time lay employees by writ-
ing l\lr. Paul B. Alegria, General Board of Pensions, 1200 Davis Street, 
Evanston, Illinois 60201. The plan is set up by agreement directly between 
the General Board and the local c.hm·ch. 
Respectfully submitted, 
Spencer :\I. Rice, Chairman 
Betty L. Bruner, Secretary 
BOARD OF :\IISSIOXS 
REPORT OF NOJIIXATIOXS CO:\DIITTEE 
Trustees of Spartanburg Jlethodist College 
Class of 1979 
(To be elected by the South Carolina Conference) 
Joe W. Giles '65 P. 0. Box 345, Harleyville, S. C. 29448 
F. S. James '65 1022 Clark Road, Aiken, S. C. 29801 
David Willis '73 P. 0. Box 4088, Spartanburg, S. C. 29303 
Cecil L. Lanford '74 Gr::; Perrin Drive, Spartanburg, S. C. 29302 
(To be elected by the Xational Division of the Board of Global Ministries of 
the United ::\Iethodist ChurchJ 
E. Donald McKinney '74 
Carolyn T. Edwards '73 
W. B. Royster '70 
Student Advisory Trustees 
P. 0. Box 311, Winnsboro, S. C. 2D180 
P. 0. Box 2068, Sumter, S. C. 2D150 
P. 0. Drawer 439, Anderson, S. C. 29621 
Tommy ·whitehead P. 0. Box 485, Chester, S. C. 29706 
Kenneth C. Graham P. 0. Box 296, Kershaw, S. C. 29067 
Trustees of the Belin Property-Class 1980 
LaFon Legette '71 Latta, S. C. 2[1565 
Harold Johnson '72 307 Green Street, Cheraw, S. C. 29520 
BOARD OF THE :\-IIXISTRY 
On October 21, 1975, a hearing was held in Columbia on the Evaluation 
of Charges and Pastors in the South Carolina Annual Conference. The hear-
ing was the focus of a study on Evaluation. requested by the 1975 Session 
of the Conference. Sources in addition to those used in preparation of the 
1975 document were sought prior to that time and after, and suggestions 
were requested by the task force from interested parties within the Confer-
ence by letter, advertisi:::nH::nt in the Advocate, in district meetings by members 
of the Board of the :.Iinistiv and ov the mernbe1s of the Task Force in other 
conversc::tions and gatherings of pas.tors. 
Following the hearing, the Ta!ck F<Jrce on Evaluation met in Spartanburg 
to consider responses to the hearing and other ideas pertaining to Evaluation 
gathered by m(;mbers of the Task Force, and to perfect a revision of the 
plan be.sed on those findings. . 
The following observations were made by the Task Force: (1) The 1975 
report on Evaluation, printed in booklet form along with the Board of the 
Minist: y's report on Consultation, was returned to the Board before it was 
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presented to the Conference. (2) Appeals printed in the Adrncate, spoken in 
district meetings, stated on the Conference floor and repeated in the Minutes 
of the Conference in the .Journal, for suggestions from interested persons 
found meag:er response. One letter came from Alabama, two came at the 
specific request of the Task Forte and two others, from laymen, constituted 
the written, pre-hearing responses, two aniving the day before the hearing. 
Four papers are counted from the five responses. (3) Attendance at the hear-
ing was lig-ht. ;.,fo3t persons presrnt besides the Board of the i\Iinistry mem-
bers came to listen :ind refused re>peated urgings to speak and participate in 
discussion. Eig:ht speakers brought three papers (cnly one of the pre-hearing 
respondents was present). One speaker presented a 11apcr on Consultation. 
The papers ·were especially well written and presented, but did not offer sub-
stantial chang·es in the document prepan.:d for the 1975 Conference. Docu-
ments in use by other conferences pre&ented in the hearing had already been 
studied by the Task Force. ( 4) Members of the task force, in conversation 
with other pastors in both public and private meetings, have found little, if 
any, interest in the matter of Evaluation. Inde~d, resistance has been the 
predominant reaction other than indifference. 
Furthermore, tht' Task Force notes that many opportunities and instru-
ments of evaluation are available, including the 1975 Evaluation document, 
instruments in use in J{ansas and three Texas Conforcnees, forms available 
in Charge Conference Reports, a book available through the Academy of 
Parish Clergy, and a (·a~·cer devcloprnent program operating in the Presby-
terian community. Such opportunities are taken by those interested and over-
looked by those uninterested. 
Therefore, the Task Forc·e on Evaluation recommends that no further 
expenditure of funds or effort be made on the matter for the following rea-
sons: insufficient interest in the matter and r!?sistance by various devices to 
any proposal by large numbers 0£ persons for a variety of reasons. 
The Task Force m~.kcs this recomrncndalion i;1 the hope that the Con-
ference will deal honestly with the question. 
BOARD OF THE liIINISTRY 
REPORT 'ON CO:NSULTATIO:\T 
The Board of the Ministry rec-ornn~ends that the Consultation document 
as adopted by the Annual Confrrencc at the HJ75 sc·ssion for use for one year 
be continued as a guideline for use by the Annual Conference. It is under-
stood that the above recommendation applies only to those matters in our 
docunH.'11t that are in harmony with guidelines which will appear in the 1976 
Book of Discipline. 
Donald E. Cavin 
Chairperson, Committee on Cor.sultation 
OFFICE OF PASTORAL CARE AND COUNSELING 
1. Continue program of Pastoral C::ire and Counseling in Florence a::id Co-
lumbia. 
2. Approve thr continued c-mployment of Dr. Ingram Parn:lcy and Dr. Lloyd 
Birch at the Pastor.:il Counseling· Scni::e, Flol'enee, on a part-time basis. 
8. Continue effort to establish pastoral counsc,ling S'.:rvices in population 
centers acros the Conference (to be financed locally.) 
4. The Committee on Pastoral Care nnd Counseling respectfully requests 
that Dr. Iverson Graham, Jr., be reappointed as Conference Director of 
Pastoral Care and Counseling. 
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William M. Major, Chairman 
J. Gs.mess Sallivan, Secretary 
n 
THE CO:\DHSSION ON RELIGIO~ A~D RACE 
Recommendations 
1. We recommend that Consultations on Rada! Understanding be held 
which will provide opportunity for lealL,rship in all churches to participate 
and that feedback from these Consultations be shared with the Comission 
on Religion and Ra(:e for fm ther planning within ten days of the Constitu-
tion. 
2. '\Ve recommend a {'.0lll'Se on "Toward Ral'ial U nclerst,rnding- in United 
Methodism" be indudcd in Christian \Yorkers S,·hools whC're possible and that 
local churches c.vail themselve:s of t::.is teadting rcsuurtc. 
3. We rcl'.ommend that memb~rs of the Comrnisison on Religion and 
Race meet with the District Council on .:\Iinistries to sL·hedule workshops for 
local ehurches in these meetings, insight into resourl'CS will be made avail-
for planning and impll:wenti!1g an indusive cducation,tl ministry in the 
church. 
4. We recommend that Conference Boar<ls and Agencies utilize the Com-
mission on Religion and Race in ,vhakver ways can !J~ us::iul to promote in-
clusiv2ness v,:ithin Boards, Co;nmi~sions nnd Ag;cmies. 
5. \Ye recommend contimLd updating of tl12 survey on institutional em-
ployment prac:til:es in the Confo1·ence am! that the findings of this survey be 
published in the Advocate, listing each institution. 
G. We recommrnd that leaders ~)C train~<l to identify and work with 
church agencies and organizations whfrh c~m enhanc·~ understanding of the 
black experience of self, culture and chmch 
COl\nUSSIO:N ON THE STATCS OF ROLE OP WOMEN 
In keeping with the desire to eve1:Lally ,vork itself out of existence, this 
Commission recommends: 
1. Continual building of the resource center an<l facilitation of its use. 
This center will provide information and resource persons for groups inter-
ested in issuEs concerning the emerging status and role of ,vomen. 
2. Continual building and use of the Talent Bank, encouraging its use 
by local, district and conference nominating committtte. 
3. Working with the Commission on Worship in joint effort to develop 
models of inclusive worship 
4. Meeting with District Officers to plan programs in local churches 
and working with the Conference Council on Ministries to make use of the 
resource center. 
Respectfully submitted 
Diane Moseley 
Chairperson 
SPECIAL APPOINTMENTS REQUIRING TWO-THIRDS VOTE OF 
THE ANNUAL CO~FERENCE 
Charlestcn District 
Dugan, Ernest, Jr., Star Gospel Mission, Folly Beach CC 
Hopper, Robert Charles, Director of S. C. Commission on Alcoholism, 
Regional Office, Cherokee Place CC 
Columbia District 
Alexander, Robert E., Dean of Students, USC, Cayce CC 
Camlin Cecil l\I. Jr. Coordinator of Evaluation and Research Special-
ist~ Bureau of Al~ohol Studies and Rehabilitation, Virginia State De-
partment of Health, Virginia Wingard l\:Iemorial CC . 
Chong, Yu Fong, Chaplain, John G. Richards School for Boys, Columbia, 
Columbia, Union (Irmo) CC 
Crenshaw Charles S. Education Prevention Coordinator, Drug Abuse 
Services Section, Division of Mental Health, State of Georgia, Main 
St. (Columbia) CC 
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Edward, Charlie A., DfreciN>ll (l)T Student Services, State Board of Tech-
nical and Comprebtiru:irn'~ luibca.tion, Bethel CC 
Elliott, Richard F., Jr., Ee1:1a~fr:ali Institute, Chicago, Ill., St. James CC 
Harris, Calvin E. (PM) ~w,'Da.mr Crafts-Farrow State Hospital, Bluff 
Road CC 
Kennerly, Kenneth R., .D>fa,:ir:ii,T ... r 0f Treatment, }I id-Carolina Council on 
.Alcoholism. Pelion ·C,C 
Laney, S. Sterlin;;, P1-oj.f:•';'! Dfrector, Columbia Drug Abuse Education 
Project, Asbury .Mr:m01'iaTI ('(C 
Lare, Marin L Dire,·to1· .. 1C«J/lllll!l!i:trr.nity Care, Inc., College Place CC 
Major, William ).:i:., Chief iC~rr;fain, Crafts-Farrow State Hospital, Wes-
ley CC 
Parker, Jere Keith, Ajl,:,·n-1B.amweII J.fental Health Center, Gilbert CC 
Smith, Clemson ~1., CbaJ,i:kiii.."l!, C..-:ntral Corrections Institution, Union 
(Irmo) CC 
Steil, W. Edwin, Coordin.,.t01·~ lDHox Day Care Unit, l\Iid Carolina Coun-
cil on Alcoholism. Shane:.:,,::;-, <C<C 
Summers, Thomas A., Chief (1n;apiarn,. William S. Ha!l Psychiatric In-
stitute, Columbia, ,\.ind.88Jr tel:· 
Wood, Patricia S., (Deac,Jrr::'1':'.;f.U, ID>frector of Social Work, Central Mid-
lands Health Distric-t, \1rm&'toic· CC 
Florence District 
Bailey, Donald R., AssiEta1.;;t, 1P'i:0:fossor, Francis ::\Iarion College, High-
land Park CC 
Baue_r, Vernon L., MissiomH,-~ (liriental Missionary Society, First (Hem-
ingway) CC 
Waddell, Howard S., ClinkaTI (hpfa.fn, Community Care, Inc., St. Paul 
(Florence) CC 
Wates, John B., Jr. (P!111. Z.:rtcutive Director, "\.Villiamsburg County 
Commission on Alcohol :alllldl Di:ug Abuse, Kingstree CC 
Greenville 
Freeman, John M., Greern:'.iTI!l€:: C'rban 1Iinistry, Associate Director of 
Church and Communjty, Anmgton CC 
Griffeth, James Ellis, Ch-ajpl1a!m~ Greenville Hospital System, Trinity 
(Greenville) CC 
Hayes, John, Alston Wnk.es Ei111r.:ie-ty, Trinity (Greenville) CC 
Huff, A. V., Jr., Professo1·, £ilil1t!J.11an University, Trinity( Greenville) CC 
Greenwood District 
Epps, John L., Jr., Ecume:nicaTI llmstlrtate, Chicago, Central (Newberry) CC 
Linder, Jon G., Community C~ire, foe., Central (~ewberry) CC 
Hartsville District 
Errington, Joe R., Chap}am. (:d]L Jf>'astoral Care, Aldersg-ate CC 
Williams, Thomas M., .Jr., (J,izwiTiain, J,Iorris Village Alcohol & Drug Ad-
diction Center, St. Ma1·J(,s (($lll;mter) CC 
Wright, Yirgil, Teacher. X.r~l!itlm (ai·olina Central l"niversity, Durham, 
N. C., St. .James (SumiRl!'j) CC 
Marion District 
Burnett, David '\Vallac:e, P±7,tll;,0ifo,gist, Horry-Georgetown-Wiliamsburg 
Mental Health Cent-e1·, CU1~:ai.y,. :Myrtle Beach CC 
Orangeburg- District 
Monson, Rol.>crt C., Clinical (.•w)miny Orangeburg Area Mental Health 
Clinic, St. Andrews ( Urnll'Jlgll!'biwrg) CC 
Rock Hill District 
Blackmon, Charles M., S. C. E!T@~Io-yment Service Counselor 
Spartanburg District 
Callaham, Kenneth H., MiniE±J?Y tt(I)) Society, Bethel (Spartanburg) CC 
Claytor, Robert B., Ass0ciate Dnireetor, Seholar Leadership Enrichment 
Program, University i0f Omfu:o,ma, Norman, Oklahoma 
Cooper, \Viley B., Assoc:iate liiiJr·~--tt©1ry Council for Spartanburg County, 
Central CC 
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.Miller, J. Thomas, III, Management Development Committee, Greenville 
TEC, Cross Anchor CC 
Walterboro District 
Branan, Roger Leo, Jr., Chief Chaplain, Northeast Florida State Hospital, 
Bluffton CC 
Harkey, William Earl, Chaplain, Tennessee State Hospital, Bethel (Wal-
terboro) CC 
COMMISSION ON WORSHIP 
1. That the Worship Workshop be continued in local churches with a 
minimum of four being afforded. 
2. That we continue our participation in the worship services at Annual 
Conference. 
3. That the Renewal of Baptism Service be suggested as the worship 
service to be held on Sunday evening at Annual Conference in 1977. 
4. To explore the possibilities of cooperating with the Board of Church 
and Society to dramatize the pressing- social concerns of our time and to 
motivate people through worship to respond to those issues ( e.g., aging, hu-
man relations). 
5. To explore the possibilities of cooperating with the Board of Evange-
lism in working with local churches toward a wholistic understanding of 
worship. 
BOARD 'OF PENSIONS 
REPORT NO. 1 
I. (A) The Board of Pensions requests that the South Carolina Annual 
Conference fix $110.00 per service year as the rate for annuity payments to 
retired ministers, which shall include approved supply time prior to admis-
sion into full connection. In the case of Special Conferenl'.e Claimants, the 
rate shall be lOO~c of the rati: for full conference members. The Board re-
quests that the annuity rate for a spouse be 7S<:r of the minister's rate: (1) 
based on ten years if the approved service years of the spouse are fewer; 
(2) for the approved service years of the spouse if the total of approved 
service is less than fifteen but more than ten years; (3) for the minister's 
total years of service if the service years of the spouse are more than fif-
teen years. The Board requests that the 1:lnnuity rate of dependent children 
of deceased ministers be 25S~ of the ministers rate with payments based on 
the ministers years of approved service, with a minimum of ten years credit. 
(1) Provisions of paragraphs 101a through 284 of the Pension Manual 
of The United Methodist Churr:h, effective January 1, Hl74, are to be used 
in making 1Jayments to c:lairnants of the South Carolina Annual Conference. 
(B) The Board of Pensions reqEests that an appropriation he made 
that will give the Board of Pensions ( Conference Claimants) $1,445,059 for 
the pensions progrnm of the South Carolina Annual Conference for the fis-
cal year ending- December 31, Hl77; and that this sum be apportioned to 
the ch[1.rg-es of the South Carolina Annual Conference on the basis established 
in continuing resolutions. 
(C) The Board of Pensions of the South Carolina Annual Conference 
of the United Methodist Church hei-eby requests up to $2,400.00 of pension 
payments to retired ministers and ministers on disability leave be designated 
as housing allowance. 
II. (A) The Board of Pensions has approved and recommends for approval 
of the South Carolina Annual Conference the following institutions and or-
ganizations for annuity credits: Claflin College, Columbia College, Wofford 
College, Spartanburg l\1cthodist College; The South Carolina :.\fothodist Ad-
vocate, Epworth Children's Home, the l\Iethodist Homes (Orangeburg and 
Greenwood), Associated Christian Training and Service (Memphis, Tennessee), 
Charleston Urban Ministry, Columbia Ui·ban Servic€ Center, Greenville Ur-
ban Ministry, Spartanburg Inner City Ministry. 
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(B) We hereby apnrove any recognized institution of our denomination 
to which a member of the South Carolina Annual Conference may be given 
an Episcopal appointment, outside of the State of South Carolina, as an in-
stitution to whL'.h ministers so appointed may receive pension credit, pro-
vided that the ministu pays his or her institutional assessments in an amount 
equal to twelve times the ::mnuit:,.- rate for the year funded, if the institution 
fails to make such payments. 
(C) Each institution, organizution or district to whic-h a minister is 
appointed with annuity credit shall pay to the South Carolina Annual Con-
ference Board of Pensions an amount equal to twelve times the annuity rat::· 
of the Sol!th Carolina 1\n1rnal Co11fcrcnte for the year funded. Such pay-
ments shall be mad2 fer c:,c-h minister so appointed, and shall be based on 
the annuity rate of the S01.1 tl1 Carolina Annual Conference effective during 
his appointment, and is to be p2.id eadi fiscal year. 
III. The fiscal year of tl](' Board of Pensions shall be the same as that of 
the South Ci.rolina Annual Conference. 
IV. (A) We recomn:en,i that the Annual Conference approve the distribu-
tion which the Board of Pensions h::is n,ad~ to claimants during the year as 
set forth in detail in our Report 1,; o. 3. 
(B) We request a;)pl'oval and the privilege of ordering to record, with-
out reading, the detailed (}istributio11 to claimants of the South Carolina An-
nual Conference. 
V. All ministers with episcopal appointment shall report non-ministerial ac-
tivities to the Board of Pcnsi.:ms prior to December 31, 197G, in order to re-
ceive proper annuity service credit. The forms shall be provided by the Board 
of Pensions. 
Respectfully submitted, 
Benjamin J. Cooper, Chairman 
Delos Corderman, Secretary 
THE BOARD OF PENSIONS 
REPORT NO. TWO 
In accordance with the Standing Rules of the South Carolina Annual Con-
ference, Delos Corderman has been elected administrator of Ministerial AI.-
fairs with responsibility for administering the Conference Pension Program. 
BOARD OF PENSIONS 
PERSONAL ~0TATI0NS 
1. The Board of Pensions has voted to deny annuity credit to the fol-
lowing ministers for the period beginning· Juiy 1, 1975 - December 31, 1975: 
Matthew C. Brown 
Ralph T. Bowlin:~· . .Jr. 
James Alton Croker, Sr. 
C. Wallau: Graham 
William E. Harmon 
Willie A. Lrje 
Robert Mack 
E. H. McDowell, Sr. 
Louis .l a;1,es ~kCJa,1.1 
RooseYelt H. ::\kF2dden 
John L Pen('.:n·\·;s 
Theus \V. Rogers 
J. L. Scrn:us 
Zoel G. Taylor 
W. G. Wri~:-ht 
For the period beginning October 1, 1975 - December 31, 1975: 
Ralph H .• Jacobs 
II. The name of George S. Duffie, Jr., was inadvertently omitted from Re-
port No. 8, Listing of Special Appointments, la "with Annuity claim upon 
this conference," page 310 of the 1975 Conference Journal 
III. The name of l\1. Ben Hudnall was inadvertently reported under Report 
No. 8, Listing of Special Appoinb1ents, No. 2 ''without annuity claim on this 
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Rhoad, Marie -·- •-- •- ·-···-···-·---·-·-········-··--··· · ···· -·-_·:::::··:: __ .......... ·-·-··-- 1,674.48 
Rinehart, Lillian L. ········-·-··-·•--•· ·-··· ·-······ -··· · ·-··--· ····--·---- ·---·-·-·--- -··- 1,460.64 
R b ·. n Grace ·- ---·--·-•--·······-··-·--· ·-·--···-·· 2 475.96 
o rnso , ··-·-··· ·-·· -·· . , 
Robinson, Synola -·--··-··· ··-··-·--·-·-··-·· · -····- · -··-· ···----····-··-· ····- 356.28 
Rone, ~farg;uerite -··· - -··-·-·········· -··· ··· ···•-·· ·-·-·-··.·.--•-····-·· -·-··---··· 1,745.64 
Ro·•s·• G"11.::va B. ·······-····· ---······-·········-·•····· ·-··-·. -·-··- 2 956.92 
u c, ...__ -· ---·-· ··--- ' Rouse, Yi'.'tori a - ·······-·-···-·-· ······· ·· ···-·---·-····· ·······-::·~ .:: __ ·--··--···--·-· 712.56 
Shealy Delle S. .-. ·····-···········-····················--·-··-· . ---···-··- ... 2,689.68 
' E 1 l S ····--·· -·-··- · · --···· -·-···· ·--···-··· ·-· 912 92 Shealy, "t 1e . · ··--·· ··· ·-······---·-····-·-·-··- · 
Sh 11 A · -··-····-·····--··-·--·········---· ···-·-·- -···---···-· 1 816 92 
e , nn1e _ -·-·-··-· ---····•····•···--···- , . 
Shuler, Aleen B. -·- ····-·· ·-··-···-··········--·- ··-·---··-·- --·---·-···-·---------· 2,244.48 
Shuler, Evelyn L. --·--·-···-·-·······-···· ---- --·-·-···-···· 552.24 
Smallwood, Ethel S. - -·····-·-·-·----··----·-·-·--··•:·:_-_-_-_-_-_ _-:_-_-_-~-.-······--··-·· 883.25 
Smith, Ethel C. ···-··· · ·-··-· ··--··--········- ··-·- ·-·-···· ···----·-···•··--····· --··. 1,549.68 
Smith, :\1ildred S. ·-·-·--·-···-·····---····-·-- _ -·---·--····-··-·- .. 1,095.48 
Smith, Iris C. .. - ···-··-··--·-···········--····--- --·-··-·----··-···· ·--- ···--·-· 3,117.24 
Speake, Annie I~. · - --·-··------·····-···-··--·-···---·----···· ·-·-· ... -····-···--· 1,710.00 
Spires, Beulah K. . -·- ··-· ···· ··-·-· -·-·--····-· ·~-~=~~~::=::.·-··--·-·-- ·---·-- 1,157.88 
Stewart, Ethel l\fcM1chael ·-· ·····-·---·--·····-·--····---··-·--·-- · _ ·--·-·-········-······-· 2,458.20 
Stokes, Josephine -··· ···----·· · ······ --·-----····----.-·-·-······ -·---·--·-·- 2,155.32 
Sullivan, Grace P. • --·····-·-···--·--···-····-····--·--·--···-- · · ···-------·--·---·---- 2,475.96 
Summers, Donna H. -········-······--····--
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89.16 Taylor, Alice R. ·-·····-------------:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_ -_ -_ -_ 944.16 
Taylor, Elizabeth B. -------------·------- ------ _ 3,135.00 
ih?:~,;l~~ta~i~::::::::::::::::::::.::::=:~-·-·-- ___ -- -~:==~~ ~J~1:~~ 
J~;~~t ell vl .1-~ ... ~·_-.~·.·_-.·_~~~~--··_-_~_-.~-~·.~~=-.:-_-:_-~_. ___ .. ·-·-~·---····---·· ~·:~~-~~ 
Watson, Matilhda R. ···-··-·-··-···--·····----···--· -- ____ -·--·-- 3'.~ss:52 
t~if!~~~'E8~m~·-B:-·_-_-_-=_·_-:_-_-=_-_-::_-~ _ _-_-~=~--------=--··------·· ·---·------· 1'~it~: 
White, Ru by B. ·-··· · ----···-·-··-•·· ·----·····--· · ·-··----·-·--·---·--·--- 1,763.52 
W,!ley, Maggie -·-·-··-··--···----··-···-·-·--· --·--·--···--- 1,638.84 vv 1lkes, Belle A. ·------·-··-···-···-·-----·-·-····----·-·-···---- 712.56 
Williams, Rachel C. -- ---····- -·----·-------·----·---·--· · 2 244.48 
Wilson, Essie •·-······-·-----··· ·-·----· ·-·- ______ ·-·- 2:137.56 
Wilson, Lula •-- ··-····-·-······-···---··--···----- -·------·· · ______ 961.92 
Wilson, Zadie swhens ··-- ·-- ·---·--·· -··· ____ ------·---· 3,384.48 
Wrigh~, ManM1ie •H··•·-···-··-·· ·-----·-·-·---··- _____ --··--- 2,885.64 
Youngmer, ary . ·····--····· ····-······---·------·-
Surviving Spouses-Elsewhere 
730.32 Broome, Ethel V, ··-·---··-··---· 730.32 
Brown, Melissa C. •·········--··-·--·-··-------------------- 415.80 
Budciin, Rose Gladys .... -······- ·--·----·----·- ··---·--·-· 35.64 
Carter, Nan C. •- --··•--······-······--·--·--------· ·-·---·---· 498.84 
Dean, Dorothy J. •--·-········--·······-··--·····- ·-·· 2137 -6 
Dibble, Augusta Mp.-·-·-····---·····-··--- ---···---.~~ '1n5:~6 
Gardner, Dorothy • •············-···----··········-------·--- 213.84 
Hailey, Dora •--······-···-·-·-··-·--------- 37 4.16 
Hurley, Eleanor ·---··-··--···---··--·· -···-- --- 302.88 
Jernigan, Cornelia --····--·---····---·--·----··-·-· -···--·- ---·--- _ 249.48 
Lovin, Lois E. •-·-·•··- -··-··-· -··---- ·-···--- ··-- - -·· _ 142.,56 
Lupton, Rena B. ---···---·-·--·--····---·----·-------····-- 71.28 
Major, Eliza GN. -···--.-·······---·······----·----··-------· 391.98 
McCallum, E. aom1 ··--··---·-·--·---···-----·--·-- 988.65 
McGill, Martha W • •··--·-··------ ···- -··--·-•···-··-··-·--·- ·-··--·------ 3 7 4.16 
~:,~~;ci :it • :::••••:•:::=::•~::::~~~•=:-~:·-·=~=~==:====• !iHi 
Powell, Grace G. -·-·······-····-•·•·-··---·---·---··· ,1.28 
Ranager, Elizabeth L. •··-··-··--····-·····--·-·--··•---··------····--------··-··--·----··---··· 712.56 
Sanders, Nellie R. •·-·---··--·- 4,5.04 
Seabrook, Opal M. ·······-··--··-·--·-·····--···-·-·-·--· ----·-·-----··-- · 356.28 
Smith Rose E. -·--··-·-····-······---·····--·--···- - 409.68 
Thom~s, Harriett -·--·-····-·-·------·--·-·--------------
Children-Inside 
855.00 Bedenbaugh, Edward 522.60 
Brooks, Ernest •····----··-·····---------- ---··--· 902.52 
Curry Annie L. •····---·-··-·········--- ---------- ··-·----- 478.03 
Friers'on, Delaine Armett ---·-----·----·· '754.08 
Jamison, Liane Elaine -··-·------···--····----··-----·-·--· 846.96 
Jen k i 1 1 s , Willie Y •, II I --····-·--·····-· ·-·-··------·----·-·-··---··-·-------· ·- 1,068.84 
Kelle1, Bessie •·- --··· -··--···-·---····-··---···-·------ 374.16 
Posto11, Daltrum H., Jr. ·---···-----·--··---·-··------------- 391.92 
Smith, Lillian C. -··-·····---····------------_-._-__ ·-_-.-___ - __ -_-.. --_-_-_ 789.72 
Stewt. rd, Daryl •·- -····-····-········------- 386.04 
Stewart, Miriam V. ·-·········----------···---·--- 558.12 
Whan.m, Murray ·-·-····---···-··--·------
Child:t 2n-Elsewhere 
Parker, James T. ·--···-------------------
Rana1~er, James C. ···------------------
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261.24 
23.76 
Ranager, Joseph --·- .... ··-- .... _______ ----------·-----------------------------------------------------------
8 mi th, Stephen C., II -··------------------------------------------------------------
Smith, 1\1 ark A. ---·. ·-· ···-•-··-----·-------------· ------------------------------------------------·---· 
Lay Pastors-Inside 
23.76 
160.32 
160.32 
Ayers, Arthur W. ----·-·-----------------------------------·---------·---·----·------------------- 736 .32 
Elliott, Pere iv al F. ----· ··-·---·--------------·-·------------- ------·-------------------------------------- 1,021.32 
Frierson, Richard 0. ----·-·--------------------------------------------------------- 570.00 
Ham i I ton, Stephen B. ----· ··--------------------· -·--- -----------------------------------· 1,401.24 
Keels, ,v il Ii e E ··--·· ···--·····-----·--------------· ·----------·----------------------··-- ----·-------------·- 9 50. 04 
McC raw, Robert Lee -·········--···•----·-········-···--··--·--·-----------------··-------·-· -···--· ·······- 1,876.32 
Owens, James H. ···········--· ····-··-·----·····-· ··-·--·-·-·-··--·-···-·-··------------------·-·•----------- 1,852.56 
Reed, Herbert Hair . ___ -·············-- ·--·-- ___ . ··------····------------------·-----------·-···-·--·------- 1,852.56 
Smalls, Isaac Sam, Sr ......... ·-----··--··----------------··--------·-------------·----·-----------··--·- 2,612.52 
Williams, Wilton Duff ········--------- ······----·-----·· ·--------·--------------- ---------·----------·· 855.00 
Surviving Lay Pastors Spouses-Inside 
Anderson, Smiley ---··-·· ----------··· ---··--·------------- ·----------------------··-·-------------------·· 1,656.60 
Becknell, Viola T .... -·-·····-···· --·---------···-·---·---·----------- ------------------------------ 837 .24 
Bennett, Eliza be th ..... ··-····----·. _ ··---··············-···· ··-·---·---·-----------··· ············----···· 1,050.96 
Black, Cl ouggeon ____ . ··-·-·-···----------·--------------------·------------------·---·------------ .. 997 .56 
Bow !es, Ru th M. . ...... _ ··-- ···-·---·-·-----·-·----·----------·-----------------------·------------------------ 712.56 
Brown, Leola J. . ........... ··------- ··--------------·-----------···------------------------·---·---------·--·- 801.60 
Christoph er, Mild red M. ·-------·--- ··--------------------------·-------------------------·----·-------· 712 .56 
Fleming, Rosa L. . ...... ·---····--·-··-·---·-·-·-·· .. ----···----·-·-·---------------·--------· --·---·-- ··-- 712.56 
George, Lula --·· .. ·-······ ·----· ·-----·--------- ·----··-·-······- ·-• -------------·------·-------· ··------·•--·- 1,567.56 
Haynes, Viola K. -· -···········-··-··-------·--------··-···-·· ··----------------------------··· ···•-·-·--··- 712 .56 :~~cf ;~t, 1l ~l~; ·y:. :: ::::: ::: ·:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :::::::::::::::::::: .:::::::::: l ~~~:: ~~ 
Huggins, Rena C ............ -·-------------------· -··--·-··---·-------·-·--·--·-------------··· ···---·--···· 855.00 
Keels, EI Ia -·--·· .. -·· _____ .. _ -···-------------·-------·---·--·---····-··-----·-·-•------·-··-·---·-··---··-·---·---· 1,211.28 
Lee, Lois . ----------· . ... ·--- .. ·-·· ··-··-··- _____ --· ··--•··-----·--·· ··-··-····----··· .......... ·----···--··•···------ 712.56 
Lyons. Hearth a J. . ...... ········-·--·-···----·--····-··-·- -----·-------····-· ··-····-·-· . ····----·----- 1,923.84 
~~1~~ ~ :1 · 1'7i~~~: :: ::·:. :::::::::-::: ::::::~ _:::::=:::::::::::::-_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: l ,~ i k~i 
Pinacle, Ida M. _ ·····-------- -------·-·---·--------------------·---------- 2,493.84 
Potts, Leila .!VI. . . . .. ... ···-·····-·--·---··---· ----·-···---···--··----··-----------------··----------·------- __ 118. 7 5 
Rogers, Ermine A. ··--······--· .. --····---·----- ·----·- ______ -----------·---·---------------·---··-----·-- 712.56 
Voorhees, The Ima W. -·----····-·- . ·------------·-··---···-·-····---------··--------------·-·------·--·-·-- 1,068.84 
Wright, Eva W. . .. ···--····-···-·-···---·-··--· ·········-· ·········--·--····-------·-------·-------···--··· 534.42 
Lay Pastors Children-Inside 
Bow !es, Howard III -··- ... -···-·····--· .. ·-·---·····-·······-··--··-----···-··---·--·······-·-·------------·· 
Bo,v !es, Ru th A. . ............ ··--· ···----··--··-·- ... •·····-····-· --------··------·--··--·-··•-----·----------
Brown, Annette -·- ............ _ ·-· ····-··--·--·-···· .... ·-·-····. ········-···--·-··--·· -··-·····---·--·--·------
Edwards, Donna R. . ........... ······-········-···--·--·. ______ ···-·· ··----· ------··----·--··--··--------·--
Hayes, Dexter H. .. _ .. ·-·-·····-··· ·-······•· ........... -· .. ··---··········· ·····-····-·-··-··--··--·-
THE B'OARD OF PENSIONS 
REPORT NO. __ 
Listing of Special Appointments 
1. With Annuity Claim 
(A) Upon the South Carolina Conference 
Joseph W. Alley M. Ben Hudnall 
John D. Boone William R. Kinnett 
A. McKay Brabln:m Mitchell B. Kyllonen 
John Risher Brabham S. Sterling Laney 
Allan R. Broome Marvin I. Lare 
B. B. Brown Jon G. Linder 
Joe Kirkpatrick Brown C. J. Lupo, Jr. 
L. H. Buff, Jr. Hubert V. Manning 
Delos D. Corderman Marion C . McClary 
David A. Clyburn, Jr. Matthew D. McCollom 
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237.60 
237.60 
605.64 
567.72 
237.60 
John W. Curry, Sr. Theodore B. McEachern 
Peden Gene Curry Helen Thomas l\1cKune 
J. Chad Davis 'T d R llJ t J e . ~t Jr on, r. 
Georg-e S. Duffie, Jr. Omega Newman 
William Hall Felder Chm·les G. Pfeiffer 
George D. Fields, Jr. H. Levy Rog-rrs 
J. Louis Fowke F. Oscar Smith 
W. Wallace Fl'idy R. lVright Spears 
Ivers.on Graham, Jr. Talmage B. Skinner, .Jr. 
E. \Vannarnaker Hardin Howard S. ,v addell 
Erne:c,t M. I~eapc Harlan E. Wilson, Jr. 
(B) l'pon a Board or Agency of the Church 
Charles D. Barrett Ifol'l'is H. Parh'r 
Vernon L. Bauer \\.iEiam H. Porter, Jr. 
James C. Campbell Leo Rir,py, Jr. 
John C. Dc,twilcr Dv.-ig·ht l\.Ioodv Smith 
J. Clavde Evans Donald S. St8nton 
James Solomon ~adsden John l\Iason Stapleton 
M. Elton Hendrn·ks Donald ,J. Welrh 
Edward Edwin Lcl\1aster ·William H. ,villimon 
Warr'2n M. Jenkins Virgil G. \Vright 
Thom C. Jones · 
2. lVithout Annuity Claim 
Clyde M. Aiken 
Robert E. A:cxanJcr 
Donald R. Eailcy 
Wyman rvayne Ballentine 
Hugh J. Bickley 
Charles l\L fllackmon 
R.ot::f'r L. Branan, Jr. 
David V/allace Burnett 
Kenneth H. Callaham 
Ceeil M. Camlin, Jr. 
Yu-Fong Chong 
Robert B. Claytor 
Samuel B. Cooper 
\Viley B. Coop~r 
A. V. Huff, .Jr. 
Charles M. J 0hnson 
,T·:imos ,v. ,Johnston, Jr. 
Eddie E. Jones, Jr. 
Lawrence A. Kelly, r. 
Kenneth R. Kennerly 
Stanley Edward Latorre 
William M. Major 
Reese M. l\f a:::sey, Jr. 
Vivian P. McFadden 
Thomas L. McMinn 
J. Thomas MiI:er, III 
Robert C. Monson 
Harvey Montgomery 
Charles S. Crenshaw 
Charles A. Edmuds 
.John L. Epps, Jr. 
Joe R. Errington 
Clifford F. Ferguson 
H. Theron Few 
Roscoe B. Garris 
,James Ellis Griffifo 
William E. Harkey 
Cnlvin E. Hanis 
Franklin D~cdd Hartsell 
John Hayes 
Adlai C. Holler, Jr. 
R,:bert C. Holler 
Diane Amanda :Moseley 
Charles Burns Nesbitt 
George H. Nichols, Jr. 
Jere Keith Parker 
John C. Pearson 
James E. Rog"ers 
1.Villinm E. Seifert, III 
Clemson M. Smith 
"\V. Edwin Steil 
Thomas A. Summers 
Robert L. Vickery 
John B. Wates, Jr. 
Robert B. May 
Thomas 1\1. Williams, Jr. 
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SECTIOX IX 
RECORD OF REJIEllBRANCE 
llini~ters 
JOHN ADOLPHUS CHA:."-~DLER 
LEO W. CURRY 
JAMES K. DA YIS. SEXIOR 
CYRUS B. DA \\.SEY (BjsJ-w;,. Honorary Member) 
FREDRICK LA "\':SO.'.\ FRAZIER 
ISAAC S. GREK, 
THO:\IAS D. GREEXE 
BERTIE SXO\V HL'GHES 
JAMES GlLLIA:.\1 .JOHXSOX 
WILLIE KEELS 
ROSS A. PICKETT 
THUMAS CARLISLE SHULER 
DANIEL W. S2\1ITH 
ISAAC N. STEWART 
,vins and Widc,w-s of Ministers 
MRS. ALBERT DEE:.\1S BETTS 
MRS. RUTH S. BYARS 
MRS_ J. A. CA::\1PBELL 
MRS. 0. B. COLE 
MRS. JA:\1ES RUFl"S COPEL..-\SD 
l\IRS. GEORGES. DCFFIE, SEXIOR 
l\IHS. ALFRED BRCJ\\·::-; FERGl:SON, JUNIOR 
MRS. J. E:\IERSO~ FORD 
l\1RS. EL0ISE S. GELZER 
l\IRS. CHARLOTTE GILLIARD 
MRS. WALLACE D. GLL\1vX 
MRS. LA \\'RE>.:CE iJ. HA:.'-1£~ 
~1IHS. GEXEi!AL .J.\CKSO~.; 1-L-\l!ILTON 
:\1RS. B. J. EXJGHT 
l\IRS. WADE H.-DIPT0X LE1HS 
l\IRS. ROSSIE \'. :'.\kGl.IRE 
l\IRS. BENJA:\HX )kTEER 
MRS. FRAl\'CIS V. :'.\10RR(JW 
lVIRS. MELLUXCY XE\\-~11AX 
MRS. JOHN W. SHELL 
MRS. HARRY D. SHi...'LER 
MRS. ALISTER E. S:.\HTH 
MRS. DA VIS OSCAR SPIRES 
MRS. ISAACK STEWART 
MRS. EARLE R. WRIGHT 
Retired Deaconess 
MISS SARAH JULIA KEE 
JOH:\' ADOLI'Hrs CHANDLER 
On Monday, October 13, 1975, famjliy, friends. and comrades in th£i Meth-
odist ministry, gatJ-.ere<l at Beth€} l"niit<f:-d )Iethodist Church in Ches~r to 
praise God and give thanks 
1
ior the_ 1i~·t- (JJI J.uhn_ ~<lolp~us _Ch~ndler. Tribute 
was pro11erly paid to c:1e \\·11ose nrn,:;;J,c,,n am:1 mmrstry m lrfe 1t was to PfO-
clairn the appearance of the new hea;;t:n and new earth through Jesus Chm.st. 
One will find eYidence of John Chamikr·s faithful fullfillment of that 
task in the SoL~th Carolina Coni'eren{:''t:' ami in Xorth Georgia where his min-
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istry began. He sE>rn:d En the effective relationship for forty-two years with 
additional years as a retired supply, a half-century of service. He died at 
Crafts-Farrow Hospital, Columbia, early Sunday, October 12. 
Born April ~O. l.f:~_,2, in J.Iarietta, Georgia, to Robert Wesley and Fannie 
:Mayes Chandler, .fol,n P::-c:0ived his high school and college education (A. and 
2.\1. College, Amerir::i.;:o, ~nd Reinhardt College in his home state. The license 
to preath was av,·ad::.i :n l!Jll; deacon's orders in 1915; and elder's orders 
in 1919. He transiun.-<l t'.'.> the Cpper South Carolina Conference in 1921. 
North Georgia ,:::harges served as Villa Rica Circuit; Blairsville; Holly 
Springs; and A1pha.r-::t:a. In South Carolina he served Lnion Circuit; Great 
Falls; Cowpens; Hid:::1Jr:: Gro\·e, Bethel, Monoghan, and Wood.side in Green-
ville; Whaley Stn,-:ct, (r.,Iumbia; Duncan ::\Iemorial, Spartanburg; St. James-
Eureka, Chester; Ha:rleyvi!Ie; Choice Street-Holroyd :Memorial in Greenville; 
Enoree; and Grae·!:', Abhevi!Ie. Following retirement jn 1957, he sen·ed Bethel-
hem Church jn Cb':'.:o:<cr CouEtv. 
On April 6, 1~1!:~, John nrnrried :Vlary Lila McClain of Tate, Georgia. 
Following her df:'a1h r.,n September 4, Hl-17, John and l\Irs. Ruth Faulkenberry 
were united in b,J]y matrimony on July 19, 1949. Children of the first mar-
riage are :\farjon (Ej:; ~Iary Elizabeth (l\Irs. \V. Donn HayE:s, Jr.), and 
Juanita Bell (~1rs. Ji:::~m:e Grant). 
What opporunit:-· for proclaiming the gospel is given to an itinerant 
Methodist preacher'. What doors open to bring the good news of one who 
conquers mourn;ng a!1d death! What occasions are given to speak the trust-
worthy and true v.-0:rd of one \vho summons us to be his people and who 
never withholds his grat::e'. Due recognition is given John Chandler as an 
effective servant of the living God and His Son Jesus Christ. The pray-
ers of a host of p€op!e give thanks for the life of John Adolphus Chandler. 
Tom Holroyd 
LEO W. CURRY 
Rev. Leo W. Curry, son of the late Rev. E. J. Curry, Sr. and :\Irs. Ida 
Milhouse Curry, ·was born in Olar, S. C. and departed this life December 24, 
1975 at his home jn Bennettsville, S. C. 
He attended the public schools in Olar, S. C., Claflin College, Orange-
burg, S. C., and recein,d his Theological Training at Shaw l:niversity, Ral-
eigh, X. C. Re,·. Cuuy joined the South Carolina Conference, t·nited )Iethodist 
Church in 1938 and S'::'!"",ed the following appointments: Pendleton, Pickens, 
Level Green, Frien<lship-.Jereniiah Charge, St. George Charge, Orangeburg Cir-
cuit, Pine,·i11e-Bo·wm~n Charge, Jefferson Charge and Florence-East Charge. 
The passjng of Lf=(J Wilbert Curry brings to close 169 years of preaching 
ministry of his jnm.:e{!i«te family which started with his father, Elijah J. 
Curry in 1892, and thr::<: brothers who preceeded him to Eternal Day. 
At the time of r:is passing, Rev. Curry was a member of The Board of 
Pensions of the South Car-olina Conference and Landmark Lodge Xo. 16. He 
was also pastor of th.:: Salem and Wesley United Methodist Churches, Flor-
ence, S. C. 
Participants of }ast rites were Bishop Edward L. Tullis ·who read scrip-
tures of Assurance and ga\·e words of Com£ ort. The District Superintendent, 
l\Ir. :.1. Ben Hm!nall deli...-ered the Eulogy. 
FREDERICK LAWSON FRAZIER 
Frederick La,-.·son Frazier, son of James W. and Sarah A. (:\foore) Fra-
zier, was born Octo1;er 213, 1882, near Prosperity, South Carolina. He attended 
the S~hools of Xewberry County and the Conference course of study through 
correspondence from Emory Lni-<:ersity. 
}Ir. Frazier felt tl::= c:all to preach early in life and was licensed to 
preach on June 8, 18~(J, hy the Co!umbia District Conference, and for many 
years served charges in the South Carolina Conference as a local preacher. 
2.\fr. Frazier's status -.vas a rather unique one. While serving as a supply 
pastor, he joined the Sm.ah Carolina Conference of the Methodist Protestant 
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Church and ,vas ordained an Elder on N oven,ber 5, 1937. However, he con-
tinued to serve a})}Jointments in the South Carolina Conference. 
He ~ttended the Pnited Conference in Kansas City, Missouri, as a dele-
gate from the M!"thodist Protestant Church. At the Conference held in 
Orangebul'g in 1930, when unification bec·amc effective, he became a mem-
ber of the South Carolina Conference. 
For more than forty years Brother Frazier served churches across our 
Confercnec. \Vhatever his D.J1j}ointment was, he went as a willing dedi-
cated servant of Jesus Christ and t·nch:ared himself to the hearts of the 
people he served. He was a zealous minister of the Gospel and worked hard 
and long to bring; people to a saving knowlc·dge of Jesus Christ. This was 
his task and he workl'd h~:.·d nt it. 
In his list of anpointmer.ts it is noted that he was retm ned to Bamberg 
and Oranr:eburg· l\Ii!ls for the second time, and that he served the St. Mat-
thews Cirrnit for thl' third time. This is an indication of his work and ac-
ceptance by the churches he served. 
A summary of his work sbo\vs that he assisted in 11:i Revivals; held 112 
in his c:hurc:hcs ::cssisted by other Ministers; conducted 210 funerals; married 
54 couples; baptized 2m adults and 2~1 infants, and received 814 into the 
church. 
j\:-ot only did h2 ministc'r to the spiritual nrcds of his people, but was 
concerned abo'..1t the material things. v~"orking with his own hands and skill 
he rcpaind and built parsun:.1g,2s and drnrchcs, always leaving a place better 
than he found it. 
l\f r. Fr<1.zier was mnnicd to Miss Fannie D. Pric-e, Gilbert, S. C. April 
4, 1904. This unic.,n was blessed with four fine children: Sarah Elizabeth 
(.1/lrs. A. D. Spi1·c;:;); .Jan.cs :ii.; ,Jcseph P.; and Annie l\,fyrtle (Mrs. \Valter 
Price). This bdoved wife :=rnd rnotl1u passed a\rny February l:J, 1961. 
lfo wu.s married the sprn;1tl time to Mrs. Corine Youmans Ayer on May 
27, 1%3, who survives him and n·sides at the l\Iethodist Home where both 
lived for some time before his passing. 
Mr. Frazier died October 2G, HJ75 on his S3r<l birthday. Funeral services 
were hcLl in St. Paul united I\ktho,list Chun::h., St. I\Iatthews, S. C., on Oc-
tober 27, c-onductcd by the Rt:veren<l Thon:.as E. Liles and the writer. His 
body rests in West End Cemetery. 
J. R. Dennis 
THOMAS DOUGLAS GREENE 
The Reverend Thomas Douglas Green, the son of the late Reverend 
Thon:as Greene and !1ll's. Mary V. ~1{oniss0y Greene, departed this life Thurs-
day, April 15, 1976 in Bennettsvillf', South Carolina. 
He received his training· at Claflin C01lege and Gammon Theological Sem-
inary, Atlanta, Georgia. 
H~ was licensed to preach in 1!)20. l'pon the recommendation of Trin-
ity united }Irthodist Chun·h and the (.)1-~;n.n:ebul'g District, he was received 
on tr:al into the S0uth Carolina Conferen(."e in 1D27. He was ordained a dea-
con in 1920 and an elder in Hi22 by th:, late Bishop E. G. Richardson, and 
was received into full connection the same year as he received his elder's 
orde1 s. He served as pasto1· of the following charges: Harleyville, Shiloh, 
Denmai·k, Ruffin, Springtown, Bethesda-St. Mary, Oswego, Orange Grove, 
and ~,s Distri t Superintc•nclrnt of the B~·nnettsville District. Reverend Greene 
retired in 1%7. 
Reverend Greene was prel'cdcd in death by his loving wife, the late 
Mrs. Canic B. LiLscy GreLn; two daughters: the late Mrs. Elouise Greene 
Smith. :ind the late :\Tr. ";\~argaret Greene Holand; nnd a gtandson, the late 
Hen• y Timothy Williams II. 
He is survived by four great-grantlchildrrn: Anthony, J anese, Patrice 
and Hc,nry Timothy, III; two brothers: }fr. Charlie 2\.I. Greene of Bennetts-
ville, So'Jth Curolina and 2\.Ir. Roosevelt Greene of Paterson, N. J.; one sis-
ter: .l\1,,s. Lama J. Herbert of .Jmnai,·a, N. Y.; one foster daughter: Mrs. Eva 
Coan of ·washington, D. C.; and many nieces, nephews, and other relatives. 
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. Funeral services were conducted A .1 19 1 
'"' . . 
od1st Church by the Reverend J. M. E~~dle' 9 '.6 from Trm1~y Pnited ~feth-
by the Reverend Granville A. Hie ks th y b-:: · .. _The eulorJ was delivered 
Orangeburg District. Other ministe. ' e_ t" 1~t,lh.:t Supermtendent of the 
Carter and Drs. M. D. l\IcCollom J \~r ac~:~. 1_ng were. th~ P.t:Yerend P. C. 
ment was in the Orangeburg Cem~tc~·y. · .} , s~•., ana \\. R. Gregg. Inter-
Wilb:ir R. Gregg 
JAMES GILLIAM JOHXS0:\1' 
Reverend James Gilliam Johnson f tl 
Francis Johnson was born at Newb ... , son o 1e late .John William and 
this life at the Veterans Administ,.:1/y, t C. _Sertembcr G,191G and departed 
December 15, 1975. .a 1011 ospita , CharlHton, S. C., Jionday, 
.t➔'uneral services were conduc:t ,{ t tl l\I C . 
Chur.-:-h, }lc:Clellonville s c Offic·!'r a_ le. 1 c lellonville Cnited )fethodist 
Dr. Ome1;;a F. N ewma'n ~ith buri~l Y~g tr11!1A1~e1t
1 
\:':re Re:·· P~ul Betsill and 
Survivors arc: his wife Mrs M ... 1 le · ed::iant Ceme.<:'lJ'. James and Robert and Sam'. · .} 1 t e G. Johnson, and th1·e2 children • • <\lice, 
ROSS A. PICKETT 
Rev. Ross Alan Pic!-ett bor ,_ II tt" b 
of the Rev. Robert T. ,~nd 'Lilli~n a.Pri/1, g; .. r~·f }IJ~s., Aug. 17, 192~. Son 
Colle_~e, B.A., 19-H. Finished at Pel'ldns S i/u e 19~~1\1uated from )I11Jsaps 
of W rnnsboro S C Auo• 20 19 ,- 3 1xr ' :
1 
• ·, ,J_, l arr,ed Al!r.es .BrooKs 
son district ~1· · · ·• .. · "' ' 0 • n as liceJ1sed to preach Xo,· -H1?9 Ja k 
Admitted o~ -ti~~:{s!~~t1, f,~~11rec0~1:d1m_encllatilon - of Galloway }leff~rial"' Chur~h~ 
l\T ~· 0 d . . . . l anwc ( "'lL'On NO\' 1'1 'ti r B' . p •iardn. r ained L'ldu· June lD-1~ by 13 - 1 ~p 1,, ·. ·_-±:; JY !SHOP aul nection Nov. 19-~G. Is wp au .iial"tm. K.cen·.::d in .tul! con-
'l~ransferred from Louisian~ Conf er"nce ·tft . · . 
Carolina Confe1·ener Served on r' 1. i/ . ' . Cl nme ,rears to tne South 
at Cokesbury, _Charieston Height~o g~~llial8·.~~cu1t f~·~m :t5:_:; :o 18?_'· Pastor 
Wesle.Y .Memonal_ from HJ60 to 1964. At E wor\h rn~y. i as:,_0.1_ ~t .::,t .• James 
to ~968. At Providence, from 1[;68 to 19,..,) P ~t J h Jeanna C11rn1t, from 1964 until H375, at the time of his cL:ath. ,..,. • o nston-Harniony, from 1973 
Conference Building- trustee l97l to HJ,..., :u E _ 
Who's Who in S. C. 197-1. ' I,). • ason. ustern Star, Shriner. 
. Such a a short life; fift"-four ve· ~ f ·thl 1"f . 
m the active ministry. Short., years buf r~ .°, e1 ,. _Y I e a~ct thnty-six years 
I have known during my life-time mant e~~~o~eJ~-~t~- s~rnce and usefulness. 
hnavteh_I knownHan? man more unselfish than Ross 1~st~~1_Pel:t·topl.H~·-_l1i11~. ne,·er 
o is own e lived f . t1 . A 1 - · u; • iI:, .ne was To b" in his· home was to1 bo ~e1s. so, what he ownc·cl v:as 'lsed for others 
b~ o e In your own home Po-s' l J · 1 • us, ut his spirit will remain on with tl ~, .j "k~ _ JOc ~- is no onger with 
preacher of the ·l f'· · • . 10.:.:e \\ 10 llt>W him. He was a true 
t h . 1 gospt;, a a1ful n11111ster of the: c:hurd1 and a \\•1·- I o 1s peop e. - :::e counse or 
'l'he funeral service was held at Johnston Uniteci ~r , ·. 
ducted by his district superintendent tl R - C J 'r.1.letnoJ1::it Church, con-
Toy Reid Both pa "<l . b '" · ,_ ·1 ' 
1e ev. · · .uupo, Jr., and the Rev. 
P . k tt · 
1 
'
1
• e«uti±u tnbute to the minist1" of th R . R 1c e . .• e ,e\·. ,oss 
f' The burial servic~ wa~ h~ld at Bethel "United }fothocfat Church of Fai·r-
1eld County, Columbia District, September w, 197u. -
Cyrus B. Dawsey 
THOMAS CARLISLE SHULER 
ville "!eo~~. talk about brotherhood; Tom lived it," so stated the Rev Gran-
Shuler 
0
in t1\\i~!n~: U~f !lYM~~hodf:~n Jh~a1:~i 0c5,:,~;1eete~ev. Thoma~ Carlisle 
on the afternoon of January 31 1976 'We w lk d -t thy, Holly Hill. S. C., 
we ro,Jmed together at confere~ces ~nd cab~1ete me
0
e1fng:/' 0~d~~d stitti:~: 
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minister who was superintendent of the Orangeburg District, 1866 Conference, 
for four of the six vears that the Rev. Mr. Shuler served as superintendent 
of the Orangeburg District, 1785 Conference, and then became superintend-
ent of the merged district in 1974. 
This statement by a brother minister gives us the key to the life an_d 
ministry of Tom Shuler. He lived a life of love-Love for God, love for his 
familv and Ion; for all God's people! \Vith his great capacity to love stood 
Tom's' integrity of character. He ,vas quiet and unassuming- in nature, but 
stronu in his faith and in his belief; He l:nuew the position of his Church, and 
he w;s quietly eouragcous in representing the United Methodist Church as a 
minL,ter and as a distl"iet superintr·ndeut. 
Tom's love for his family and their love for him and each other was one 
of the finest marks of his Christian life. While fulfilling his responsibilities 
as a mirnste:· in the Church, Tom fulfilled l'qually well his responsibili~ies as 
a husband and father. No one in his family ever felt neglected. A son-m-law 
in the family said to this writer, "J was impressed from the beginning _with 
the love the Shuler family had for eaeh other and how much they enJoyed 
each other." An,ong Tom's kgac·y to our world are the four Christian daugh-
ters whon: he: and his wife, Lucy L·l·, brought into the world and to whom 
thE:y gave such a wonderful h2ritagf'. 
Thomas Carli::;le Shuler, son of Claude O'Bryan and }Lary A. F1;1nche~s 
Shuler was bo1n in Holly Hill, S. C., June 11, Hl13. After completmg his 
studie; in the local schools, he attenlbi \Vofford College and earned his 
A.B. degree in rn:35. It wa.s this writer's privileg-e to be in the same cla~s 
and thus berran a friendship that continued through our years together m 
the l\Iethodist ministrv. Tom did his graduate work at Emory University and 
earned his Bachelor of Divinity degTce from the Candler School of Theology. 
Li::ens~:r! to prear:h on ..\Iay 8, J 98:i by the Orangeburg District on the 
recommendation of Frovidccnce Church and admitted on trial in the South 
Carolina Ccr.hren'·c on :t\overnb( r LJ, l~l87, Tom Shuler s,"rved as pastor of 
the )Iarion Circuit, HJ37-38, and Ruby, 1938-:3:J. He was received into full 
connection and ordaim,d deacon on N onmber 12, HJ:J9 by Bishop Claire Pur-
cell. He was ordained elder by Bishop William T. Watkins on November 2, 
1941. Other pastoratrn served were: Bluffton, 1939-40; Spring Hill, 194q-42; 
Oswea-o 1042-47· Chesterfield, l\!47-51; Cowpens, 19;jl-f)3; Grace (Un10n), 
1953-5,; St. John's (Aiken), 1U37-Gl; Wesley (Hartsville), 1961-65; First 
(LaurensJ, H16ii-G8; Orang-drnrg- District Superintendent, 1968-74; Duncan 
Memorial (Georr~etown), l\J74-January 30, 1976. 
TrJr.i su-vcd his .Annual Conference on many boards and committees, in-
cluding-: Bc1ard rJf ~-linisterial Training and Qualifications, Conference Board 
of Truste~:;, Epworth Board of Trustees, Board of. Evangelis1:1, C_ommitte_e 
on Christian \·0eations Pasto1·s' School Board of DU"ectors, H1stoncal Soci-
ety, CommissicJn on \V c;rld Service and Finance, Committee on Investigations, 
and Trustee of The :Y!ethodist Home at Orangeburg. 
Lucy Lee Graves, of Ruby, S. C., and the Rev. Thomas C. Shuler were 
married on December 28, 1030, and their children are Betty Jean (Mrs. A. L. 
Moses), ~ilyrtle Emily (l\Irs. W. E. Hazel), Lucy Ann (Mrs. C. B. Cunning-
ham), and Agnes Rebecca (l\frs. ,James W. Moody, Jr.). 
E. Wannamaker Hardin 
DANIEL W. SMITH 
Daniel W. Smith was born in Lexington County, May 23, 1891. He was 
the son of Luther and Mary Roof Smith. He attended Wofford Fitting School 
and graduated from ·-i.vofford College. After taking an appointment he went 
on to get his A.M. Degree. It was no small achievement since he had h~s 
pastorial duties as well as having to be responsible for the welfare of his 
family. 
In HHl, he was married to Miss Minnie Taylor of Gilbert, S. C. They 
had one child, now Mrs. Aimilie Heaton of Anderson, S. C. Mrs. Smith was 
deceased in 1913. On December 22, 1915 Brother Smith was married to Miss 
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Ethel Crout of Gilbert, S. C. To them were born four children: Doris Paule 
now of the South Carolina Conference, Betty and Alice. ' ' 
Brother Smith joined the South Carolina Conference and was admitted 
on trial in 1026. He was ordained Deacon in 1928 by Bishop Edwin D. Mou-
zon and Elder in 1930 by Bishop Warren A. Chandler. 
It can be said in huth that no man in our rnif.ist ever took his call to 
the ministry more seriously. That Joes not mean that he failed to see the 
joy and hun:or of being- a Christian minister. He preached with great con-
viction. No one who came to hear him failed to be convinced of h1:i earnest-
ness. He had a message and that message was that Jesus Christ was the 
answer to their heart's needs. He preached for a vcrdict. Tirnes without num-
ber, he gave the invitation for people to accept Christ and unite ,vith the 
church. Literally hundreds of people came into the chmeh under his ministry. 
He was a wonderful pastor. He made it his business to visit his p2ople, 
not only in sorrow and difficulty, but also in search of those who needed 
Christ. Many came to Christ and into the ehmch as the result of his going 
to them in their homes and at their work. 
He was n build~r of churdies and parsonages. I have known him and 
our <;onferencc\ oYer a long period_ ol' time and I believe that no m.an among 
us did n,ore to bL'.lld and modei mz:e churches than he. His name as pastor 
of the chun·h can be found on many church corner-ston0s. In several in-
stances he organized or hPlprd organize congTL'gations an<l then built a 
c~urch ~o house them. The church at Lee Ro~d was organized and built by 
him. It 1s now one of the strong congregations in the Greenville Distrid. 
:1fe lived near this church during: his latter days and it was a great joy 
to him to be al.lie to attend aml to participate in the snvices \Vhen able. His 
people there and in the other ehnn·hcs wh0re he Sl'rvcd, loved him and his 
wife very much. 
l\lrs: Smith, ,vho walked by his side for many years, v.-as an unfailing 
inspiration to him and the congregations he serv0d so well. Her sacrifices 
were many but she got great pleasurl! from serving God and people. She 
now resides just a little way from Lee Road Church and attends whenever 
possible. She is greatly bdoved by the people. 
Brother Smith passed to his reward on July 28, 1975. His funeral was 
preached by the Rev. lvlieky Fisher und the Rev. Bill Cook. A large congre-
gation of those who loved him attended. 
"In the cross of Christ I glory, 
Towering- oe'r the Wt'E.'('ks of time; 
All the light of sacred story 
Gathers round it's head sub-lime. 
Bane and blessing, pain and pleasure, 
By the cross are sanctified; 
Peace is there that knows no measure, 
Joys that through all time abide." 
--Ben B. Black 
ISAAC NOR:\L\N STEWART 
Reverend Isaac Norman Stewart born in Oakley, South Carolina, Novem-
ber 22, 1921, the son of Isaac and Rebecea Stewart died at St. Francis Xavier 
Hospital, Charleston, South Carolina, }Iunday, February 16, 1976. 
Reverend Stewart was educat~d in the public schools of Berkeley County, 
received a n.S. Degree from Claflin College and his M.S. Degree from South 
Carolina State College and was cmolled in the Conference Course of Study. 
He entered the ministry as a Licensed Preacher in 1960 on recommenda-
tion of the Centenary Lnited .'.\Iethodist Church Charge Conference of the 
Charleston District, and ,vas pastor of Pinopolis-\Vesley-Centrnary-Solomon 
Temple. He was honorably discharged from the United States Army where he 
served in Europe H/44-46. 
Funeral Services were conducted by Dr. Omega F. N ewrnan, the district 
superintendent, and Bishop Edward L. Tullis, resident bishop of the South 
Carolina Annual Conference at \Vesley Unit~d Methodist Church, Pinopolis, 
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South Carolina, Friday, February :20, 1976. S_urvivors includ_e a wife, _Mr~. 
Annie C. Stewart and six children: Alice Mane, Gertrude Elizabeth, Mmme 
Lee Ralph Norman, William Thadeus, and Leonard Wesley. 
'Reverend Stewart ·was a committed minister and a dedicated husband 
and father. 
11 RS. ALBERT DEEMS BETTS 
Mrs. Evelyn de Medicis Harvey Bdts, widow of the Reverend Albert 
Deems Betts, died March 3, 197G from injmies :·eceived that day in an auto-
mobile-train collision. Born in Augusta, Ga., daughter of Charles P. and 
Frances Coward de Medicis, i\1rs. Betts was seventy-seven years of age at the 
time of her untimely death. 
Mrs. Betts was a graduate of Young Harris College i_n. the cl~ss of 1917 
and did post graduate work at Wi~throp College. Sh_2 participated m the Yal_e 
University School of Alcohol Studies and also studied at N orthweste_rn Ui:1-
versity. Follov.:ing the death of her husband, Joseph II. Harvey of Pmopohs, 
S. C., Ev(•lyn de Medicis Harvey married the Reverend Albert Deems Betts, 
a widower, on I1Iay 16, 1949. Their bond of union w_as d_rawn even closer 
because both were crusaders for t::>mperan~·e and so,·ial righteousness, and 
they served together most effectively until Di. Betts' death on August 31, 
1958
· · h" h h b 1· d d Mrs Detts continued to ,vork for t'.1e causes m w 1c s e e 1eve , an 
she se1·v~d as president of the South Carolina Women's_ Ch1:istiai:i Tem:p~rance 
Union for n:or2 than twenty-five years and was servm~ m this pos1t10n at 
the time of her death. An editorial in "The State" ne,vsp:.i.per on March 9, 
1976 stated, "l\frs. Betts was a gcntlewo1:1an and no fi'nati_c .. She was_ moti-
vated by a deep conc(Tn for. the souls oJ h:r _follow ~ar~li!1ians. W~1le her 
caase did not prevail, she might have well said, as did Samt Paul, I have 
fought a good fig·ht'." 
l\hs. Betts' life was _given to the life of others and only our heavenly 
Fath2r knows the number of persons ~he hel~cd i,n th~ir time of _nee~. Her 
funeral service was l'.Onducted 111 Washmg'ton Stre2t Umted :MetI:10d1st Church 
in Columbia, of ,rhich she w~s a loyal member ~,~1d through wl:1ch she foul!-d 
many avenues of service, and her body was b_m ied by that of Dr. Betts m 
Sunnyside Cemetery, Orangeburg, South Carolma. 
E. Wmmamaker Hardin 
MltS. JAJIES HCFCS COPELA~D 
"Her life interpreted fo1· us the scripture, 'always abounding in the ~vork 
of the Lord' (1st Corinthians l:i::i8)" So ''Doll" _Y[~rbrough Copeland, widow 
of the Rev. Jarne:s Rufus Copeland, was memorialized on Monday, June 23, 
1975, in services conduded at Beth~l United i.\~~thodist Church and _Evergr~e~ 
Cemetery in Chester. At ninety-five yea1 s, j,rs. Copeland was the semor 
member of Bethel Church. 
Her good works were legendary in the community of Chest~r where ~he 
resided for over fifty years. As a visitor to the sick, a te_acher m the Ju~1~r 
Department of her church, a nrnsic instructor, a leader In clrn:·c:h and c1v1c 
affairs, she provides an impressive example of how God gets his work done 
in the world. . 
l\Irs. Copeland, born l\Iarch 31, 1880, was one of seven eh1ldren of Mr. 
and l\Irs. Frank Yarbrough of Saluda. All are deceased except M_otte J .. Yar-
brough, a Saluda attorney. An exceptionally small and attractive child at 
birth Martha Cornelia was nicknamed "Doll". 
She is survived by four children: the Rev. James M. Copeland of T~av-
elers Rest; Mrs. Ernest A. (Louise) Rauber and Mrs. Henry 0. _(Lerlme) 
Nichols of Chester; and Mrs. W. C. (Maude) Tay!or of Branchville; also 
fifteen grandchildren and twenty-four great-granck~1ldren. . 
Though physically weak, Mrs. Copeland r€mamed mentally_ alert until 
her death, frequently entertaining visitors in her home at 144 I:Imton Street. 
It '1 is to this place of residence that the Copelands moved m 1922 from 
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Blackstock, poor ht alth nec-cssirntin~ :.\Ir. Copeknd\; retin-rnn:n. :i:ie .. ,.ii;~d.1 m 
Februl:!.ry, 1923. 
Of all God's gifts, surely t:he most beautiful and beneficial .is a file weil-
liveJ. In Jesus Christ we ha,·e beheld periedion; in "Doll" Copeland <Z"~ J1Dave 
enjoyed a true reflection of His Glory. 
W. T. Holroyd 
MRS. GEORGE S. Sl'"FFIE, SE:\'IOR 
The talented hands of AudrE:y Jiidyette Duffi': ·were stilled in dll. tt~ 
off-shore accident in the X eu:;;e; River at Oriental, X orth Carolina. @!Ill ~p-
temher 10, 1975. Forever cn:-2.tir.g, she had shared the Christian nj:rii£±!r_r with 
her husband for 43 years, and tt.e frc1its of her artistic ability filled £a.f:'.Jr lm®:mme 
and the homes of her :f rien,ls. 
Born September 21. 18GG. t:h: ,!aughter of Lufoer S. and Esttl1"1 J(CJBill!lL~lJll 
Midyette, she grew up in 01 ~'2L :al anc was e::!uc ::;.ted at Lewis1jurg- C@llllege. 
Her indomitable spirit had ean:,:d :-:c:r· th1·c:.:gh many U!)heaya]s mGme rrr~ 
erous than the one which ended h~r life. 
Upon her husband's n-u·..::n':r.t from the acfr;E: ministry in u,;::::. iliey 
had made their home in :'.\ewb'2ay, !;~It the summers were spem .iJJ !l:bte lliitttrlle: 
fishing village of Oriental on th seashore of Xorth Carolina. 
Surviving are her husband, the Reverend Dr. George S. Duffie~ tw@ 5(;llmJS., 
the Reverend George S. D:.iffie, .fr., (Jf Columbia ar.d Lewis Trarp\leik .ll)rrdjfje 
of Jacksonville, Florida; 0110 <~~.:.ig-r.tr:r, .June ( Sandie/ Duffie Grifh·:tb ,of X(l))rth 
Augusta; one brother, \Yilliam ~.1i<lyette; and five grandchildren. 
Funeral services ,,;ere u,nd :.H:~~d at Central C r:ited .:.\lethodist (°1:)miird!u iml 
Newberry on September 1:J, 1::,-;-;j, by her pastor, th.:'. Een:r2nu .John l\L Y©Jmng-
iner, Jr., and Bishop Edward L. TuIIis and tne 1!e·,2ren'.1 C. J. Lup:(;, .. futreir-
ment followed in the But1e1· l':·_::ed ~~Ietnodi.::t Cu:..t tu y in Saluda ~m 11:he 
Reverend Dr. l\lelvir. E. Derrick &:;;sisLn;?. 
MRS. ALFHED BROW:\' FERGCSOX, JCXIOR 
Mrs. Ethel Grice Fergus<J:!1, v,;irfov.· of the late Re\·.:rend A. B. Flf!'~ 
was the daughter of Albert G. a:1d Sarah Lee Grice, c:.ncl was born .. Jhwlly 21, 
1897 in Edwai·dsville, Ahuar:.a. Si,e was educated th~rc, and gradua:tadl from 
Monte Valla University, Alabama. 
She married ~\Ir. Ff..r,.:'...;::vn rJn October 10, Ei:22. She is sm.-ived by- f@w 
<laughters, 1'-1rs. W. C. Sloan • 52raJ, Atlanta, Ga.; )Irs. Bohdan Y.BIL-y:El!uymt 
(Martha), Boston, .:\lass.; )Ir:;. \\'. L. Robertson , Edith J, and !i[n.. £iliell 
Thomson, Columbia, S. C.; an-J L:: nvo brothers, eight grandc:hiJdi'f:'m:,. a.l!lld 
one great-grandchild. 
For thirty-five years she fr,·ed the life of a minister's ·wife v,-jfo ~rraee 
and dignity, beautifully supplcn:::n:ing and l'.Omplimenting the ·,,.-u:r£ ,,~·Jf fu:e-:ir 
husband. Serving Graniteviile, D,mcan Circuit, Whaley Streei, Pelzer~ J1uurL"'®i:n,, 
Main Street, and B&rnwdl, she foliilied hE:r duties and respcmsi1Jj)jt:i:'S faiim-
fully. 
l\Irs. Ferguson was a t€zc:h':r and leader and worked especiaH,F m dne 
WSCS, Vacation Churc:h S<:h00Ls, Intermediate Departmt'nt and juni(l;r dlnnmd:n 
programs. She contributed to the w1 iting of the history of }fain Stre::tt JII!:1tB:n-
odist Church, Columbia, and was active in the E,;el.rn Boyer Cil·cle t.b!E'ire a.oo 
in the work of the Order of the Easte1n Star. 
At the time of her death, .she was a member of \Yashington StrH=t Crumm 
Methodist Church and especi:dly active in Circ:h Xo. 5. Her memoriall ~nice 
was conducted at this church by h<:-r pastor on :\larch 12, Ht76 v:ith mtermmt 
in Elmwood Cemetery, Columbia, South Carolina. 
-Bryan Crenshaw 
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MRS. WILLIAM DUNCAN GLEATON 
Ellyn Mayfield Allen was born March a, 1900, in Spartanburg, S. C., a 
daughter of Dr. and i\irs. A. M. Allen (Jo Rogers). The eldest in a family 
of six children, the job of helping to mother and rear her younger brothers 
and sisters fell on her shoulders. She attended the Spartanburg public schools 
and received her B.A. degree from Converse College. 
She became a school teacher, and it was while serving in her first teach-
ing position (Latin and English), in St. George, that she met the Reverend 
Wallace D. Gleaton, pastor of the St. George Methodist Church, She was a 
most effective teacher and was invited to teach in Mullins. This appointment 
was shortlived, however, for Wallace and Ellyn soon realized that they could 
make a great team together. 
On September 3, Hl25, Ellyn was married to the Reverend Wallace Dun-
can Gleaton. 1he wedding was held in Conway, the home of Ellyn's aunt and 
uncle, Mr. and l\Irs. D. l\1. Burroughs. They set up housekeeping as man and 
wife in Dr, Gleaton's new appointmrnt, Kingstree. From the beginning, the 
home they established was one of love, warmth, beauty and was a center of 
learning. 
The young minister and his bride moved from Kingstree to McColl at the 
height of the Great Depression. It was here that God blessed them with the 
gift of their only child, Carolyn Agnes. It is in McColl's Main Street United 
Methodist ChL1n:h that the Ellyn Gleaton Circle continues to attest to the 
effectiveness of Ellyn's work among the women of the Church. 
Ellyn went with Wallace from one appointmrnt to the next, always serv-
ing her Chun:h in a vital, creative way. Often she would teach a Church 
School class: in Sumter, it ,vas Intermediates; in Columbia, it was the Susan-
nah Wesley Class (ladies) of Washington Street Ul\IC. In Orangeburg, she 
served quite eff ecti\·ely and happily as president of the WSCS of St. Paul's 
UMC, while her husband was superintendent of the district. Here, she organ-
ized the Wesleyan Service Guild and a new circle in the WSCS. 
For 34 of his 42 years of active ministry, Ellyn served with Wallace in 
the life of the Church. When they retired in Conway in 1959, she continued 
to share her keen intellect, ready wit, and wealth of experience with the good 
people of Conway's First United Methodist Church, She was a teacher in the 
Service Class (ladies) there. 
Ellyn Gleaton died on September 8, 1975. Funeral services were held in 
the F'i1 st United Methodist Church, Conway, S. C., with Dr. Claude R. Harper 
and the Reverend R. Richard Blocker officiating. Interment was in Hillcrest 
Cen. itery in Conway. 
She is survived by the one daughter, Carolyn (Mrs. Gilbert H. Cox, Jr., 
and two grandchildren, Gilbert Henry Cox, III, and Mae Ellyn Cox (Macie). 
She is also survived by two sisters, Jessie Allen, of Silver Springs, Md., and 
Annie Josephine Allen, of Columbia, S. C., and three brothers: Dr. A. L. 
Allen, of Winchester, Ky.; L. C. Allen, of Greer, S. C., and the Reverend 
M. C. Allen, of Lawrence, Kansas. 
Ellyn Allen Gleaton lived a life of love, service, teaching, sharing, and, 
often, sacrifieing. She left her mark in the enriched lives of multitudes of 
children and adults across this State; she left precious memories and noble 
heritage to her surviving family and relatives, who remember her devotion 
to them with eternal gratitude. 
"True heart and wise, that with Love's key 
Didst open all life's mystery 
And buy life's treasure at the price 
Of Love's perpetual sacrifice! 
The peace that Love finds hid in care; 
The strength that love-bourne burdens bear; 
The hope that stands with 1ove and faith 
Serenely facing life and death 
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The blessing that in blessing lies-
These didst thou know, true heart and wise! 
Now God hath added, last and best, 
The sudden, glad surprise of rest!'' 
-Rossiter W. Raymond 
Carolyn Gleaton Cox and Claude R. Harper 
MUS. LA WREXCE DEKALB HAMER 
Avis Elizabeth (nee Edwards) Hamer was born :\fay 13, 1904 in Branch-
ville, S. C. Mrs. Harner entered into eternal life February 12, 19'iG. She was 
married to the Rev. Lawrenl·e DeKalb Hamer on August 5, rn:34. The Rev. & 
Mrs. Hamer were the parents of three children: Lawrence DeKalb, III, an 
infant daughter, anrl Philip Edwards Hamer. She is survived bv one son 
Philip E<lwa1 els of York, S. C. and one granddaughter, also of t ork, S. c'. 
Also, by two sisters. 
Mrs. Hamer's main interest in life was helping the needy, supporting 
humanitarian and eleernosinaw.·y institutions. Her life-long interest in current 
affairs, both national and i11ternational, never wavered. In addition to this 
inten°st, her great c01wern was for aiding in the prevention of l·ruclty to 
animal3, As one who smv all of life as God's creation, }Irs. IIa1rn r was always 
ready and willing to give saerificially and with immeasurable sympathy and 
compassion. Her life was devoted to more worthy causes tl,an will ever be 
known. \Vhat she gave, she gave without ostentation 01· Lrnfare; she wanted 
no praise or glory for anything she ever did. Self-effacing and modest, re-
tiring and always sincere, l\Irs. Hamer was a devoted parent: she loved chil-
dren and gave untiringly of her time and talent in making the world a better 
place in which little children might live and grow and be happy. 
Only three days before her departure, :'.\Irs. Ha1w_T callvd this writer by 
telephone, saying that her brother had did and that she \\ as preparing to 
attend his funeral, which she did in Charleston. Saying· also that she was 
physically unable to go, nevertheless, she went. Shortly aft,_'l' her return home, 
while on the way to her uailbox, l\Irs. Hamer ,vas strichn with a heart 
attack and died. 
\Ve shall ever remember A vis Hamer as one who loYed and sen·ed un-
selfishly. What more can be said of any person whose life is given for others? 
On February 14, 197G, her mortal remains were laid tPnderly to rest beside 
those of her husband in the beautiful cemetery of York, S. C. Her spirit lives 
on in our hearts through our faith in the c·ommunion of saints, ''according 
to his riches in glory by Christ Jesus our Lord." Anwn. 
John Lewis Sandlin 
MRS. ROSSIE V. McGUIRE 
Emily Daniel was a native of South Carolina and the daughter of the late 
Robert Lee and Lidie C. Finch Daniel. She was a graduate of Lander College 
and taught school in West Virginia and South Carolina, including five years 
at Textile Industrial Institute. 
Besides her husband, Mrs. McGuire is survived by a <laughter, Mrs. 
Thomas Gaston of Route i'i, Greer, and by a brother, Harry Daniel of Greer, 
and by three grandchildren. 
As long as she was able Mrs. :.\IcGuire was faithLll to the ,vork and 
services of the church. By the time of Rev. YicGuire's retfrement in 1973 she 
was limited by failing health and eyesight. Even then she managed to attend 
Liberty Hill United Methodist Church, where she last held membership, until 
prevented by an extended hospital and nursing home confinement. 
Here was a gracious lady of kindness and modesty. S}1e found i'ulfillment 
in homemaking and teaching, and beyond that she found comfort in the 
Christian hope. Thus equipped, she was an example of faith, even during a 
lengthy time of limitation and suffering. 
Before she was laid to rest in Mountain View Cemetery in Greer on 
October 10, 1975, the writer conducted her funeral at the Wood Mortuary, 
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where one of her dearest frien&. llrs. WiIIie Cobb, sang her favorite hymn, 
"Jesus, Savior, Pilot Me." · 
William K. Cross 
}IRS. llELIJJXCY ~EW~IAN 
~!rs. Serena L. ,Jones X<:vo;ri...a~, ihaghte:r of the late Reverend and Mrs. 
General Jackson Hamilton and »diciirJJt.\i" r1f thE: late Reverend Melloney Newman 
was born July 17, 1890 at St. Pa:u:, S. (. and died Easter Sunday morning, 
April 18, lf;,6 at 10:30 o'dv:.:k A.~L :n Philadelphia, Pa. 
)lrs. Xewman was f1..meraJiz::ir£ at Bethel C.:.\I. Church l\Iarion, South 
Carolina with Re.-erer:rJ !,1. P. P;r.:.tt. Reverend, :\I. D. McCollom and the 
Reverend George Watson oifo:i~t5~z, farlog-y by Rev. H. T. Risher. 
Survivors are two daught"'rs: Ji!r:E. Ernestine X. Crawford of Philadelphia, 
Pa., and :.Ir.s. Benjan~in2 Gorrfon (,f Kingstree, S. C. Six sons: l\Ir. l\Iatthew 
C. Xewman of Oakland. CaJif.. f!,r:·:r:re-!'ld I. D. Xewrnan of Columbia, S. C., 
Omega F. Xewman, of C"h::trle.S1;0n. ~- C. Ernest V/. Yewman, Melbour!1e, Fla., 
James 3-1. Xewman, Dam·ille, Ya . ..i!::~i Jifarion L. Xcv-;n~an of Phenix City, Ala. 
~IRS. DA YID OSC.\R SPIRES 
:\Irs. Spires was born Bc ... •]ah Ktt:fr: on Dec:embe1· 9, 1880, in Hyman, S. C., 
the daughter of the late El5 Kr:,:fll':'. :and 'rf rginia Bigelow Keefq. She received 
her educ:ation in the public sc:hi:,,,-_:,l5 ,r;,f Pamplico. 
On }larch 2;j, 1!:108, :,:h<:: wa5 n~an:·ied to David Oscar Spires, of Lexing-
ton, S. C., just a few month r.r2fw·ir: he was licensed to preach by the Oran&"e-
burg District Conferenc:(:'. )h5. ~r,lir·c::. took on the role of minister's wife 
with faithfulness and deYotirJr~ TirJzether. they served in Bethany, Wateree, 
Calhoun Falls. CordtsYillc. Surr:itii:i!' 0 Sampit, Timmonsville, Spring Hill, Jor-
dan and Patrick. Retiring in 1~.1:r::, they moved to Conway, where they be-
came active in th~ Fir.,:t )1E-thr-;dJ.£! Church. 
The Re.-erend and ~'irs. Epirf::E had ten children. Mrs. Spires was sur-
vived by only fr:e of the ten. ,S:r:,~ ,]red in Conway on February 21, 1976, be-
ing survived by the fin d1ilt:fru:i: D~:,;·ftL \Voodrow, Francis and Miriam, of 
Conway, and ;,lrs. James Kin;[ 1(:ad:e.dne,, of Oakley, California. She is also 
survived by a brother, T. C. K%:,::f":, 0f Pamplico, and a sister, Mrs. Joe Cal-
cutt, of Lake City, twe lYt• g:r-ci(ndrJ:.uE,lirrn and five great grandchildren. 
The funeral sen-ice was b<::Jj :n the First United :\Iethodist Church, Con-
way, S. C., with Dr. Claude R. H<'.rper-, Dr. Voight 0. Taylor, and the Rev-
erend R. Richard Blocker. Inte~1r.::::,t w~s in Hillcrest l\Iernorial Park, Conway. 
::\Irs. Spires remained acfr,·(;: fin First C"nitecl :.Vlethodist Church as long 
as her health pern~itted a:r:d :r.~.--fi::c Ir,st her interest in, and love for, the 
churc:h. She taught in the: Elen:'f?T:Ur.ry and Junior High classes, was an ~f-
fective Secretary of Er,iritua1 Vic: in the former WSCS, helped to orgamze 
and lead the Dibble Prayer G.rf.1i.::!J whrc:h met in her home for many years, 
and contributed to the life of 12--::: bc:al church in every way she could. 
Sh2 had a keen sense of hum<Jli!" and was a joy to be around. After her 
health made her attendan.'.::e at f;r.m-d1: k~s frequent, this statement was made 
in the Dibble Prayer Group: --Jfr~. Spins is not well, so she cannot meet 
with us of tsn, but her prese!Jr:€ li.e a benediction to each of us when she is 
able to attrnd, and v,:e feel hi::r Jil?"ayers sun:ounding us always." Even when 
her health was so poor that Eh€ wa::: confined almost entirely to bed or chair, 
she would sit by her front win~l·;.,; Si) she could continue to look out on the 
world bevond herself. Her lvve fr;1!. and her interest in, her family and others 
led her pastor to read the fol1owling pnc:m during her funeral services: 
"She always 1.::-aned to watch for us, 
AnxioUE if we wc:re late, 
In wint2r by the window, 
In summ~r by the gate; 
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And though we mocked her tenderly, 
Who had such foolish care, 
The long way home would seem more safe 
Because she waited there. 
Her thoughts ,vere all so full of us-
She never could forget! 
And so I think that where she is 
She must be watching yet, 
Waiting till we come home to her, 
Anxious if ,ve are late-
Watching from heaven's window, 
Leaning from heaven's g-ate." 
-}fargaret Widdemer 
The congregation rose with the family and joined in affirming in song 
her love for the Church: 
"I love they kingdom, Lord, 
The house of thine abode, 
The Church our blest Redeemer saved 
With his own precious blood. 
I love thy Church, 0 God! 
Her walls before thee stand 
Dear as the apple of thine eye, 
And graven on thy hand. 
For her my tears shall fall, 
For her my prayers ascend, 
To her my cares and toils be given, 
Till toils and cares shall end." 
-Timothy Dwight 
Her toils and cares have ended, and Beulah Keefe Spires has entered 
into the joy of her Lord. 
Claude R. Harper 
MRS. ISAAC NORMAN STEW ART 
Mrs. Annie C. Stewart was born in Marlboro County, South Carolina, 
November 11, 1924. She was the daughter of l\frs. :Minnie Cooper and the late 
Mr. Nonis Cooper and was the willow of the late Reverend Isaac Norman 
Stewart. She departed this life Tuesday afte~·noon? l\I~y 2G! Hl76. 
Mrs. Stewart attended the School of Practical 1\ ursmg of Berkeley County 
at Moncks Corner, South Carolina. She ,vas employed by the Berkeley County 
Hospital for 23 years until her retirement in 1975. . . . 
Funeral Services were held at Wesley United ::\Icthod1st Church, Pmopohs, 
South Carolina, Saturday, }lay 29, 1976. Survivors are a d_evoted mo!he~·. Mrs. 
Minnie Cooper and six children: Alice Marie, Gertrude Elizabeth, Mmme Lee, 
Ralph Norman, William Thaddeus, and Leonard Wesley. 
She was a devoted minister's wife, a loyal mother, and an exceptionally 
good church lady. 
MISS SARAH JULIA KEE 
Miss Sarah Julia Kee was called to larger and limitless places in the 
Father's service beyond this world, on January 18, 1976. She served as a 
Deaconess for 40 years in the United Methodist Church. 
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Miss Kee was born June 10, 1899, in Chester County, S. C., the daughter 
of Richard Francis Kee, Sr. and Mary Iola Wherry. 
She attended elementary and high school in Chester County and was 
graduated from Winthrop College in 1920, where she received an A.B. degree. 
She did post-graduate work at Scarritt Coilege and Northwestern University. 
Her work as a Deaconess included a variety of services, such as commu-
nity social work, loral church youth ministry and membership visitation. Her 
first appointment was in Lewisville, N. C. 
Other places of service for Sarah included Houston, Texas, where she was 
counselor for student nurses; West Virginia, where she worked in the Appala-
chian Mission; Memphis, Tenn., at the Wesley House; Jackson, l\Iiss.; Taswell 
and Lebanon, Va.; Newborn, N. C.; Bristol, Tenn.; New York, N. Y., at the 
Retired Deaconesses Horne; and South Bend, Ind. 
Miss Kee retired in 1965 but served one additional appointment in the 
retired status at Pearisburg, Va. She then returned to her Chester County 
home, where she lived with her sister, Miss Esther Kee, until her demise. 
Even after she returned home from a long and fruitful life of service, 
Sarah continued a vital interest in her home church, Pleasant Grove, and in 
the Rock Hill District women's work. She served a quadrenium as zone leader. 
Early in life Sarah's strong spiritual interest was evident. At 14 years 
of age she memorized 42 hymns-all verses 
Those closest to Sarah said her motto for life could probably be summed 
up in these lines from the old hymn: "I'll go where you want me to go, dear 
Lord; ... I'll be what you want me to be; ... I'll do what you want me to do." 
-By Rev. John W. Davenport 
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SECTIO~ X 
STk~DlXG RrLES A:S-D RESOLrnoss 
THE sorTH CAROLI~A OO~TE:RnCE 
THE C\"ITED JiETHODlST CBl'JlCB 
Rules of Organization ____ __ ____ _ _ _ _ ___ _ 
Rules of the Annual Conference Session _________ _ 
Rules, Miscellaneous ________ _ 
Reso]utio:ns, Standing _________ _ 
I. RCLES OF 0RG.L,UATIOX 
Annual Conf f'ren('I{' &mris 
1-ft 
81-M 
128-lil 
!JII 
1. There shall oo a Board of Christian Social ICJrreern:$ wnieh 5hail be eom-
posed of twelve (12) ministers and twf'h-.P HTI:!11 ~ persons. induding at 
least one (1) lay person from eac-h ili£11!~:'I c!im'.f the- District and the 
Distrid Di.rec-tors. The three (3) mt'~t•P:!'3 T=(!'ilied by Paragraph 1004 
of me Hto8 Discipline shall be in addiuc,::i :~: nu other members elect.ed 
2. The B?ar~ of Education shall be eowp0£2.z: ,:= 0rre ( 11 Iay pers-0n fro:r: 
eaeh d.stnd. an equal nun-.ber of :rninistt.:'£ .. :~,£ ~..rch ad-litional :rrembe1 
as are provided in the Disc:ipline. 
3. There shall be a Board of EYangelism '¥-;;..'i:::. ~.a..:.1 2e organized as per 
Paragraph 11-16-1155 of the H168 Disc-ipJ~ .. 
4. There :shall be a Board of Health and ~r7·r,,.~ J,fici5-cr:-es wcich shall he 
organ~zed as per Paragraph 1173 of frie illri5::jJ ~-
5. There shall be a Board of the Laity v1-,1r~, ~;,arr be organized as per 
Paragraphs 1217-1258 of the 1968 Disdpli::r:e_ 
6. There shall be a Board of the Mini5tr.F erc:pr::sed of twenty-four (24) 
mmlsitr'S. The Board shall be norninakd 1~ t±-2: Bish.on a.'ld shall func-
tion m accordance with paragraphs 665 .. --!l :i:.::uuxh. 6tf:5.l 7 cf the 1972 
D. -· 1· 0 ,s~np,me. 
7. ~he B,o,anI of 1Iissions shall be composed i::,f •c~ ,; 1 \ Iay perS-On from each 
dlL5trid,. an equal number of ministers, znc s::d1 additional D€rsons as 
required by the Discipline. -
8. Theie shalI be a Board of Pensions eompc:~ oi eighteen (18) e]ected 
members, nine (9) lay persons and nine •i'.£l ;i ,~k:rgy persGr:s. The Board 
shall be related to the General Board of Psf'..,,,,r..Dr:.s: and sha Tl be organized 
and shaU function in accordanee with par~~G 12.59 thro;:;gh 1262 !Jf 
the Hl!7:2 Discipline. 
9. There sfu:aH be a Board of Trustees c,f thr P.. "'....a.I Coniere::~e -.;;;;-hich shall 
b~ organized as per paragraphs 1410 thrnr;;_-J:: LU:: of tl:e 197:2 Discipline. 
10. There shall b€ a Board of TrusteE:s of tl:i~ ~Sn Prcnertr comnosed of 
eight 18) elected members of whom fom qJi;, ~b.all be Ia~y persons and 
four (·O shall be clergy pers0ns. 
a. Pe!"Sc.ns serving on this Board of Tr~""!2-ts :b IT be n0minated by th€' 
Board of ::.\.fo:;sior.s. 
b. The Board shall be organized into fo:cr 1i-fl1 classes of two (2) per-
sons. one (1) clerical and one (1) lay.. 
c. One dass shall be elected annualJy to 5rTi<E: for four years. 
d. Tne tenure of the Trustees shaD be li:rr:ii::a:£ to eight ~ 8) eo~tive 
years. 
e. The Board of Trustees shall report to i"::-e ~ Canferer.ce through 
the Board of :\Iissions. 
11. There shail be a Board of Trustees of ,033:ff,f;,,r l[dlege co~posed of not 
less tfuian nine (9) nor more than twenfy-.5f.'i;""~ (:..'T.) members dinded into 
three da:sses serving three ( 3) years, re::---;piici:i;vely, elected at the annual 
meetmg oi the Board. Successors for eacli t"l:a~,.. as tf:.e- term expires. shall 
be elected for a term of three (3) yB:aTS. lL--'tE-r twenty-four (24) years 
of continuous service, trustees may hE JP'!l-ar.Eim fu. a class of "'tr1.1.::>"t.ee 
emeritus". 
n 
a. The trustees shall elect their successors from a list of nominees sub-
mitted by the various supporting Conferences of the United Meth-
odist Church and the Claflin College General Alumni Associa 
tion. The following allocation will be made: Three (3) from the South 
9arolina Annual Conference, one (1) from each of the other support-
mg conferences, and two (2) from the General Alun,ni Association of 
Claflin College. The remaining members are to be elected at large. 
b. This institution shall report to the Annual Conference through the 
Board of Education. 
12. There shall be a Board of Trustees of Columbia College composed of 
twenty-seven (27) elective members in conformity with the charter. 
a. Every even-numbered year the Board of Education shall nominate suit-
able per~ons to the Annual Conference for elec·tion for two (2) years 
terms. The tenure of the trustees shall be limited to twelve (12) 
consecutive years. After such period of service a former trustee shall 
be ineligible for re-election until a lapse of two (2) years. Vacancies 
may be filled in any year, but one-year terms shall not be permissible 
in even-numliered years. 
b. This institution shall report to the Annual Conference through the 
Board of Education. 
13. There shall be a Board of Trustees of Epworth Children's Home com-
posed of twenty-one (21) elected members of whom eleven (11) shall be 
lay persons and ten (10) shall be clergy persons. At least three ( 3) 
members of the Board of Trustees shall be women. 
a. Persons serving on this Board of Trustees shall be nominated to the 
Annual Conference every even-numbered year by the Board of Health 
and Welfare Ministries. 
b. The tenur_e of T1ystees shall be limited to eight (8) consecutive years, 
after which penocl a person shall be ineligible for re-election until 
two (2) years have elapsed. 
c. The Boa··d shall report to the Annual Conference through the Board 
of Health and Welfare Ministries. 
14. There shall be a Board of Trustees of the Greenwood l\Iethodist Home 
composed of twenty-one (21) elected members of whom eleven (11) shall 
be lay persons and ten (10) shall be clergy persons. 
a. Persons serving on this Board of Trustees shall be nominated to the 
Annual Conference every even-numbered year by the Board of Health 
and \Velfare 1\1 inistries. 
b. The tenure of Trustees shall be limited to eight (8) consecutive years, 
after which period a person shall be ineligble for re-election until two 
(2) years have elapsed. 
c. The Board of Trustees shall report to the Annual Conference through 
the Board of Health and Welfare Ministries. 
15. There shall be a Board of Trustees of The Methodist Hon~e, Orangeburg, 
composed of twenty-one (21) elected members of whom eleven (11) shall 
be lay persons and ten (10) shall be clergy persons. 
a. Persons serving on this Board of Trustees shall be nominated to the 
Annual Conference every even-numbered year by the Board of Health 
and Welfare Ministries. 
b. The tenure of Trustees shall be limited to eight (8) consecutive years, 
after which period a person shall be ineligible for re-election until 
two (2) years have elapsed. 
c. The Board of Trustees shall report to the Annual Conference through 
the Board of Health and Welfare Ministries. 
16. There shall be a Board of Trustees of The South Carolina United Metho-
dist Aclvoeate and The l\1E:thodist Center composed of fifteen ( 15) elected 
mcrn bers of whom eight ( 8) shall be lay persons and seven ( 7) shall be 
clergy persons. 
a. Persons serving on this Board of Trustees shall be nominated to the 
Annual Con£ ere nee every even-numbered year by the Annual Confer-
ence Committee on Nominations. 
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b. The Tenure of Trustees shall be limited to ei,ght (8) consecutive 
years, after whic-h period a person shall be ineligible for re-election 
m1til two (2) yeal's huve elapsed. 
17. There shall be a Board of Trustees of Spartanburg- }Ietho'.list College 
composed of bventy-four (24) elect0d or 11a111ecl members; two (2) Stu-
dent Advisory Trustees; and one (1) ex-officio member, without vote, 
who shall be the E:-~ecutive Secretarv fol' t'nivcrsitv and Adult :.\linistries 
of the National Division of the Bo,;nl of Global :'.\{inistries of the United 
Methodist Church. 
a. Persons serving· on this Board of Tr;_1stees shall be nominated to the 
Annual Conf ere nee by the Board of :Missions. 
b. These elected and named Trustees shnll be divided into three (3) 
classes of ei,r.d1t (8) c:lth. One dass shall be elccteJ each year to serve 
for three ( ~;) years. 
c. Seven (7) Trnst: .. es of each class and the two (2) Student Advisory 
Trustees shall he elected by the Annual Confere1we upon nomination 
by the Board of :\Iissions, and one (1) Trustee of each class shall he 
named by the National Division of the Board ol' Glolrnl :\finistrics of 
the Unit~cl ~.Iethodist Chmch on nomination of thL' Confi:rence Board 
of Mission::;. 
cl. The ten me of the Trustees shall be limited to twdn (12) consecutive 
years. The tenure of Student Advisory Trustee shall liL' one ( l) year. 
e. The Board of Trustees shall report to the Annual Confrr0nce through 
the Board of :.\Iisions. 
18. There shall be a Board of Trustees of \Voffor<l Colh.:·c composed of 
twenty-seven (27) elected members in conformity with thL' charter. In 
every even-numbered year the Board of Educ-ation shall no:11inate suibble 
persons to the Annual Conference for election for two ( 2) years terms. 
The tenure of the Trustc0s shall be limited to t\\'elve { 12) consec·utive 
, cars. A.fter sul'li period of service a former Trustl'e shall be i11eligible 
for re-election until a lapse of two (2) years. \'acan('iL·s may be filled in 
any year, but one-year terms shall not be pi:rmisible in even-numbered 
years. 
b. This institution shall report to the Annual Conference through the 
Board uf Education. 
Annual Conf erencc Councils 
30. There shall be a Council on Finance and Administration composed of 
fifteen (15) eleded members, seven (7) clergy persons and eight (8) lay 
persons. The Council shall function in accordancL• with paragraphs 866 
through 886 of the 1 D72 Discipline. 
a. The Council on Finance and Administration sh:lll inl'lucle in the ask-
ings for the Conference work a sum annually to be ap11liecl on the 
Conference Group Life Insurance premiums suHiL"ent to cover the total 
premiums for the group life insurance of all retired m2mbers of the 
Conference. 
b. The Couneil on Finance and Administration shall inelucle in the ask-
ings annually a sum sufficient to pay apprnximatl'ly one-half of the 
premiums for the Confcrent:e Major l',Iedical Insuranl'e and for its 
administration. 
31. There shall be a Council on Ministries composed of the following: the 
presiding bishop; the district superintendents; the Confe_ren~e Sec:retary; 
two (2) representatives of the conierenl.'.e youth org-amzat10n; two (2) 
representatives of the Conference United :.\Ictho~ist Women,. on~ of wh~m 
shall be the president; two (2) lay persons from C'aeh d1stnct; eha1r-
persons of age-level and family councils. There shall be tw? (2) repre-
sentatives at least one (1) of whom shall be a lay person, from each of 
the following boards; Chun:h and Society; Edurntion; Evanp;i.•lism; Health 
and Welfare ::\I in is tries, Laity ( one ( l) of whom shall he the Conference 
Lay Leader); Ministry (both shall be clergy persons and one (.1) shall 
be the chairperson); Missions. There shall be_ one (1) represen_ta_t1ve from 
each of the followin,r commisions; Ecumemeal and Interrelip;10us Con-
cerns, Enlistment for °Chun:h Occupations; Religion and Race; Status and 
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41. 
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j/ 
43. 
44. 
45. 
Role of Women; Wor-:..bip. T'.ce fo!Iowing shall be ex-officio members with 
vote. The Director of P;.::-r,r;,:raE Care and Counseling; the chairperson of 
the Committee c,n PJan-.,'ir:z. P~E:-arc-h and Coordination; and the chair-
person of the (rJrnmjn"='€ ""i. C,i:;,mmankation. The following shall be ex-
officio men:bers vdib(iat .-c,t.e: The Ccnferen~e Staff ( salaried and volun-
teer); the Conferf:me TrBa.F"C.:='="ir: 0ne repres12ntative from the Council on 
Finance and Adn;foi.5:Ja:3;::,:r:: :h-: Coordinator of Communications; the 
Editor of The Sr.;ufo (:':;.rc,2::r.~ Cclited 1Iethodist Advocate, and the Ad-
ministrator of )I:ni.st<:ri22 A::2:,·~. Tr.e Council on :'.\Iinistries shall func-
tion in accordani:e w::n 1:,1::.!·az-!e>rnh ~:;LIO of the Hl,2 Discipline. 
a. There ma..- be an EI~-::-:;::,~ Committee of the Annual Conference 
Council o~ )Iini.stn;,-.s c-0::.;•'j,-=~d of the Chairperson, the Vice Chair-
person, the See!eta:ry, t-':- ;:•!'~frl:ing- Bishop, a District Superintendent, 
the Direr:tor of Ce,nf"::r-'2!::ei:' C"J.:tncil on :\Iinistries (·who serves without 
vote I and anv addi.:0r2E ~ercJ1ers needed to achieve a balance of 
ministers and ·1a:; rr2rseim. . . 
b. The tenure of the Dir':-•:·:i0r ![,f tEI'::' Annual Conference Council on Mm-
istries sha11 be ]i::L~t.:.d :.ei ~:_,_ years. 
Annnal C<.onf11:-re-n~e- Commissions 
There shall be a Ci:,rr,Ei.s:c,~ ,rn Archives and History composed of the 
Conference Sec-retan-. :l~ .-\Y:;tfvf~t of Claflin College, the Archivist of 
Wofford College, and :~o "::!" ~y persons elected by the Annual Con-
ference. The ComYJ:i::::~u:i .s1:.a:I fonc:tfon in acc0rdance with paragraph 
1277 of the 1972 Dis:h::,~:'"~-
a. The librariE-s at Oa:fJ::i ('.,;.TIIe:ze and Wofford College shall be desig-
nated as dE-p0.sitori::,.s ,:.f .,.] Annual Conference minutes and. record_s. 
Where possib}e du:pli::.ate ,eJ•B;•f·~s o•f all material sh':II be furnished; m 
case of mater:a}3 1-d::tb ,:S:.:'.".Ll'},t he furnished in duplicate, the Secretary 
of the Annc1al Ceir~a·"'r.c:~ ='ha.II make the determination as to which 
depository sh::i]l he ~.,,..a.. 
There shall IJc a Cv!"GLis=':i:.,n r.~!1 E 0:umeni{'aI Affairs which shall be com-
p~s~d of one {1 ! lar r~.!"5C:L i1urJJ~ e2.,:h dist:·ict and an eq~al _TIU!11~er of 
:\hniste! s and fJ! gamz.,.,:; ~ 'r:"::ll" .Para.graph 1.301 c-f the 19llo D1sciplme. 
There shall be a Cr.m:r-::.s~::-_,c: :rJ/n Enii::;trnent for Church Occupations com-
posed of eighteE-n '1~, -r:~::-:::_..,J me-rr~bers of ,vhom twelve (12) shall be 
lay persons a::1d six u_;, .s112TI} r-* dergy p2rsons. There shall be one ( 1) 
lay person from ea_·h di.str:t::; 1::here shaII be no more than ~,n~ (1) clergy 
nerson from a dj.strjc-t at :ie t:me o.f election. The Comm1ss10n shall be 
i·elate<l to the Offite vf Pe,si:u:f'li..1'1e-t of the Board of Higher Education and 
}Iinistn- and shall f-c:n.:::~;:..:: ~ .a.i::-~tJrdance with paragraph 666 of the 1972 
Discinli°ne. 
There shall be a Con:miE;;i,::.~ IC!! L.mitahle Salaries composed of twelve 
(12J elected merJ~b{:-rS vf w~{,::-~-:. :L"i: ffit shall be lay persons and six ((j) 
shall be c-lergy per.svr.:E. T!:.t- B:ara 0.f :.Iisions, the Board ?f the Ministry 
and the Board oi Laity .sW! F.:-a,d1: i:lesignate one (1) of its me~1bers to 
serve ex-offitio. Tl:.€ C0n:.rr.i.s~~,0,n shaII function in accordance with para-
graph 892 of the 1~:-2 D~~iip}me. . 
There shall be a Ccn-:.n:.i£.s:0n ilj,n1 Graap Life and Hospital Insurance com-
posed of eighteen OB 1 -cJB~:i::-"l n:.embers of whom twelve (12) shall be 
lay persons an j si:-: ◄ !j l .s~:li b~ dergy persons. There shall be one (1) 
lay person from eE.r:b rii.scr:~·::: ;:ti.ere sh::Jl Le n_o more than ont: (~) clergy 
p~rson f 1 om a distr:-::t at :.::~ trr:ce of electron. The Comn11ss10n shall 
supervise the annua} cc,::-.'1e·.e~,c:-ec fn.suranc:e progran;s. . 
There shall be a Con-:.:::ri.s.::j{ .. '!1 ,rn Reii1sion and Race composed of f 1fteen 
(15) persons. Eigbt i ~ , :r.;:;.r:r:-:.:i:":~s shaII have been of the _form_er '66 Con-
f erenc:e, three <31 oi wr::,:r::. ~:-~U E-,s= dergy persons and five (0) of ,vhom 
shall be lay persom. Tu·:':: .sbii.1!.li be seven (7) members of the former '85 
Conference. three 1 ~3 i of .._-r-.•;,~ ~haII be clergy persons and four ( 4) of 
whom shall be lay ps:!·.sc,r:.5. Thfs Commission shall be r_elat~d to the 
General Commi5sion DTI .R":}:2'=":i•~ and Race and shall function m accord-
ance v.-ith paragraph 126-0 d ib:: Hr7Z Discipline. 
2M 
fhere shall be a Commission on the Status and Role of Women composeJ 
of eighteen (18) elected members, twelve (12) lay persons at least nine 
( 9} of whom shall be women and six ( 6) clergy persons at least two 
(2) of whom shall be women. This Commission shall fuwtion in accord-
ance with paragraph 1282.5 of the 1972 Discipline and shall be related to 
the General Commission on the Role of Status of Women. 
The Commission on Worship shall be composed of one (1) lay person from 
each district and an equal number of ministers with the District Directors 
as ex-officio members. 
Annual Conference Committees 
There shall be a Committee on the Annual Conference composed of fifteen 
05> elected members, five (;5) clergy persons and ten (10) lay persons 
nominated by the Committee on Nominations. The follo,ving- shall be ex-
€l'fficio members: The Director of the Conference Couneil on :\Iinistries, 
the Secretary of the Annual Conference; the Treasurer of the Annual 
Conference; the chairpc1 son of the Conferenee Commission on Worship; 
the Conference President of United Methodist Women; the Conference 
Lay Leader; and one (1) youth elected by the Annual Confercnl'.e Youth 
Council. The district superintendent and the pastor of tlw lol'al church 
who are to be the hosts of the next Annual Confererwe slrnll meet with 
the Committee in the year just preceding the Annual Conference of ,vhich 
they are hosts. 
a. The Bishop shall serve as the chairperson of the Committee. 
b. The Committee shall arrange the Annual Conference prog-ram, giving 
due regard to any special orders reriuired by the Disc.-ipline, or as 
ordered by the Annual Conference. The Committee shall determine 
the compensatirm and expenses to be paid speakers invited by this 
Committee, and the Treasurer shall make such payments from the 
Conference Expense Fund. 
e. The Committee shall receive all invitations to host the Annual Con-
ference. It shall recommend to the Annual Conference the place for 
the entertainment of the Annual Conference at least two years in 
advance. 
d. The Committee shall conduct all matters of courtesy and make such 
introduction as are necesary during- the sessions of Annual Conference. 
e. The Committee shall arrange for an appropriate Memorial Service to 
be held annually and shall select the speaker. 
f. The Committee shall cooperate ,vith the Conference Secretary in de-
termining the accuracy of the daily minutes. The Committee shall 
report concerning the accuracy of these minutes to the next Annual 
Conference session and shall note any discrepancies and/or exceptions 
and shall cause these to be noted in the Conference Journal next pub-
lished. 
g. The Committee shall be responsible for the selection of persons to 
write the memoirs of the preachers, preachers' spouses, widows and 
widowers who have died during the year. These memorials shall be 
printed in the Conf ere nee Journal; those of the preachers shall not 
exceed 600 words and those of spouses, widows and widowers shall not 
exceed 250 words. 
h. The Committee shall be responsible for the publication of the pre-
conference journal. 
1. All Boards, Councils, Commissions, and Committees, except the 
Board of Ministry, shall submit their reports to the Conference 
Secretary so they may be ready for distribution, as the pre-c_on-
ference journal, printed and distributed in the most econonucal 
form feasible at least four weeks prior to Annual Conference. 
2. The Committee shall also determine the dates and inform the 
Boards, Councils, Commissions and Committees when reports shall 
be due in order to maintain the schedule for the pre-conference 
report. 
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3. All information and reports in the pre-conference journal shall be 
printed in the South Carolina United Methodist Advocate prior to 
May 1 preceding Annual Conference. 
4. No report by any Board, Council, Commission or Committee shall 
be considered by the Annual Conference which has not been dis-
tributed at least four weeks prior to the Conference session. This 
rule does not apply to reports dependent on information obtainable 
only at a date shortly before or during the Annual Conference 
session. 
i. The Committee shall publish the South Carolina Conference Journal 
and Yearbook in one volume and shall have the Journal and Yearbook 
ready for distribution at least by October 1st following- the close of 
Annual Conference. The Journal and Yearbook shall include all de-
liberations of the past Annual Conference Session. It shall also include 
the Statistician's Report for the previous calendar and conference year. 
1. The Conference Secretary shall be the Editor of the Conference 
Journal. 
2. The Committee shall consult with the Editor, let the contract for 
the printing of the Conference Journal, and shall provide for the 
printing at least one year in advance. 
3. The Conferenee Secretary, in cooperation with the Board of the 
Ministry, shall prepare a biographical sketch of each person re-
ceived into full n;embership in the Conference from whatever 
source. This sketch, along- ,vith an individual photograph furnished 
by the person received, shall be printed in the Conference Journal. 
4. The Conference Secretary, in cooperation with the Board of the 
Ministry, shall prepare a statement concerning the age, education, 
marital status and ministerial experience of each nerson admitted 
on probation or as an assoc:iate member. This sta-ternent shall be 
included in the Conferenc:e Journal. 
5. The Conferenc:e Secretary shall list in the Conference Journal 
names of the offic-ers of the South Carolina :.1ethodist Conference 
Credit Union and may include a brief resume of its annual report, 
if provided by the Credit Union. 
j. The Committee shall be responsible for the publication of the volume 
entitled "Cnited 11ethodist Ministers in South Carolina", which shall 
be printed c•very ten years, and which shall feature biographical 
sketches and pic:iures of all the ministers of the South Carolina 
Con£ erence. 
61. There shall be a Committee on Annual Confereni:e Structure composed 
of the following men:bers: Nine (9) members at large nominated by the 
Conference Committee on Nominations, six (6) of whom shall be lay 
persons ancl thrt'e ( 3) dergy persons. The following shall be ex-officio 
r,:ernbc1·s: The c-hairperson and sec-retary of the Committee on Standing 
Rules, the Conference President of United l\1ethodist Women; the Con-
ference lay leader; the President of the Counc:il on Youth Ministries; 
the l hairperson and secretary of the Conference Council on l\Iinistries; 
the Confereme Secretary; and two (2) distrid superintendents desig-
nated by the pn:sicling bishop. 
a. The Committee shall make a thorough and c-ontinuous study of the 
01 ganization and strudure of the Annual Conference as it relates 
both to pro~ram and administration. The Committee shall make an-
nual reco1u11endations to the Conference for consideration and pos-
sible adoption. 
b. The Committee shall desig·nate lines of communication between the 
Annual Conference, Boards, Counc:ils, Commissions, and Committees 
and the apropriate ,Jurisdictional and General Churc:h structures. Such 
action shall be subject to the approval of the presiding bishop and 
the conference Council on Ministries. 
c. All proposed struc:tuial c-hanges foi- annual conference quadrennial 
boards, councils, c-ornmiss:uns and ~ommitees shall be referred to the 
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Committee for study and possible presentation to the A:nn:uaill <r0rr.-
ference. 
62. There shall be a Committee on Communication organized by llmdl :Enre'l!D-
able to the Conference Council on )Iinistrics. It shall be comprn,Bdl 0{ ait: 
least two-thirds lay persons. At least two ( 2) rnembers shall fb!f' mmnm-
bers of the Board of Trustees of the South Carolina t·nited Jl!Itrt!fu11.dlia:it 
Advocate; the Editor shall also sern as a member. 
a. The work of this Committee in its public: relationship shaJJ bti WiW'III 
as the S. C. United )Iethodist Communications. The Colll11Ultt,t1p :miaiI!ll 
function in acconlanc:e with parngTa11hs ~;J:2 through td3 of ttlk· Il~ 
Discipline. 
b. The Committee shall be responsible for those duties fcuwP>.rlti" as--
sumed by the Committile on Interpretation, the Committc,e •H.lll 1P\ili;-
lishing Interests, TRAFCO and United }Ietho<.list Infonnarju.n,, ~ 1fo,r-
evolving a total program for communieation in the South 1C;.unto1lliimm 
Conference. The Committee and the South Carolinu t·nit1:'.d Mtttlh:Mu:dm 
Advocate shall be in cooperative relatiunship in the g:a1.be:r..i:!J;g aindl 
disseminating of mformation. 
63. There shall be a Committee on N"orninations composed of nn::h-e:- ((~)i 
clerical members and twelve (1:2) lay members, a yuuth appoiLthdl Th;F trEi:e 
Annual Conference Council on Youth :.\linistril:'s, a young adih 2i!fJliJ(~,i:r:unecll 
by the Annual Conference on Adult )Iinistries, and the foDC""7inr,<;: a:-
officio members; the Conference Lay Leader, the Secretary c.f u:fu? <r0u.'-
ferenee Standing Rules Committee, the Conferenc·e President ;A;•n:f: tr&e 
Conference Secretary of the United :.\lethodist "\Yorn en, and T-t'Jl:!ftsen:ta.-
tive of the Cabinet who shall be appointed by the Bishop. 
a. The Bishop ( or a person designated by the Bishup J shaJJ ±r'__::_"'e:- as 
chairperson. 
b. There will be one ( 1) lay person elected from each of the h\"",.f'.m-ir (1 Il2'.)! 
districts. The District Boards of the Laity of the seH::rw ,dlistrfutl¼ 
shall elect these lay persons. 
c. There shall be one (1) cledcal person elected from each of :tJht, ttwe,}kre, 
(12) districts. The ministei s of the several districts shal1 eJct".t'lt ttlh.eire-
clerical persons. 
d. These persons, both lay and clerical, shall be elected h:r .seCP£'1i Tha!lTut 
after at least three (3) persons shall have been nominated ±rnmi n.Er.e 
floor of each of the electin~ bodies. Election shall be by :Emi_!Pl!k, l:IDl:-
jority. 
e. If a membe1· of the Committee on Xominations moves llP,T•.[iID'£ uiie 
boundaries of the District in ·which he/ she was elec:ted, his 'ih.eu ll!l!.eID.· 
bership on tlw Committee shall be terminatc(l. 
f. ·when vacancies oi:c:ur on the Committee, replacem2nts shaTI l:tt> ETeetedi 
as per rule 63d to serve the n:mainder of the quadrennium. 
g. Elec:tion to the Committee on ?\' omina tions shall be in keepTng witEn 
the Standing Rule on tenure. When a person, lay or d~'iriit:.tl.. is 
elected to membership on the Committee, that person ma~- ncJ:I,, <d:u-crfug 
his period of st'rvii:e on this Committee, be nominated Ly :tibii..:: \C()mu:-
mittee for membership on any Board, Council, Commissfon. 1vJJr «:0m-
mittee whose membership arises from nominations frum 1;h:i:5 <C0m-
mittee. 
h. The Committee shall make all nominations needed bv the J\mn:n:aill 
Conference except as provided else,vhere by the Dis:,jJ,Jine ro;u· tili.e 
Standing Rules of the Annual Conferenc:e. ·when the Disr:J]Dlliim:e 0,rr 
Standing Rules require nominations be made by other agenci±.s @ff tfre 
Annual Conference, those nominations shall be repo1ted to w <r0m-
mittee no later than F~bruary 1 each year. 
i. Those person elec:ted to the Committee on X ominatic,ns .smillI! e:!rta!o.-
lish within the districts in whic-h they sen-e a process cJf eo~ml:'tia!tri.XJ!ll 
with the district superintendent, ministers and lay persom ©;ff me-
district to determine persons most qualified for nominatitm. 
j. When nominations are made, the persons nominated shall hf- ,1~W 
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and their consent to serve received; ·whether nominated by parent 
Boards, the Committee on Xominations or from the floor of the 
Annual Conference. 
k. The Committee on Nominations, shall after the 1977-80 quadrennium, 
make nominations so that aproximately one-half of the membership 
of all boards, councils, comni;ssions and committees shall be rotated 
each quadrennium. 
1. The Conferenc:e C'::ir:-:mittee on Xominations shall nominate to the 
Annual Coderc.·nce nominees to serve on General and Jurisdictional 
Agc,i1cies. 
64. There shall be a Comn:ittce on Pastoral Care and Counseling composed 
of t,velve (12 / pc,rsuns, eight ( 8) of whom shall be clergy persons and 
four ( 4) of whom shall be lay persons. 
65. There shall be a Committee on Implementation of the Plan of Union 
composed of tweln~ (1:2J elet:tcd members, six (6) members of the former 
'66 Conference and six ( G) members of the forrne:r '85 Conference. (Ac-
cording to the Plan of Cnion. this Committee skill cease to function at 
the close of the 1~1,7-80 quadrrnnium.) 
66. There shall be a Commiite:e on Investigation to be nominated by the 
presiding bishop composed of fiYe (5) itinerant elders and five (5) re-
serves as per parag-raph 1540 of the 1972 Discipline. 
68. There shall be an Executive Committee of l\Iinisterial Affairs to be com-
posed of the chairpcr:,:on and one (1) other representative of the Board 
of Pensions, the Commission on Group Life an<l Hospital Insurance, the 
Board of the South Carolina :\Iethodist Conference Credit Union and 
elected annually by these parent boards. 
a. The Adn;inistrator of :\linisterial Affairs shall be nominated by the 
Executive Committee of :\Iinisti.:'rial Affairs. 
69. There shall be a Co11:rnittce on Petitions to the General Conference com-
posed of six (G) elected memLer-;, four (4) lay persons and two (2) 
cler 0 ·y pcrso11s. 
70. The;e shall be a Committee on Planning, Research and Coordination or-
ganized by and amenable to the Conference Council on Ministrie~. It 
shall he composed of at least two-thirds lay persons. The Committee 
shall function in accordance with paragraph 834 of the 1972 Discipline. 
71. There shall be a Committee on Resolutions and Appeals composed of 
nine (9) elected members, six (6) lay persons and three (3) clergy 
persons. 
a. Resolutions not initiated by a constituted board, commission or com-
mittee may be referred to those agencies. Any resolution not referred 
to a constituted board, council, cornmision or committee shall be re-
ferred to the Committee on Resolutions and Appeals, and shall be 
reported by this Con~rnittec to the Annual Conference with a recom-
mendation of concurrence or nonconcurrenee. 
72. There shall be a Committee on Standing Rules composed of nine (9) 
elected members, six (6) lay persons and three (3) clergy persons. 
II. Rules of the Annual Conference Session 
80. The procedure of the Annual Conference shall be governed by the fol-
lowing in the order listed: The Book of Discipline of The United Metho-
dist Church, The Standing Rules of the Annual Conference, The Rules of 
Order of the preceding G2neral Conference and Robert's Rules of Order, 
newly revised, 1970. 
81. Each District Superintendent shall transmit the complete list of lay 
members to the Annual Conference from the district in triplicate to the 
Secretary of the Annual Conference at least five (5) months prior to the 
opening date of the Annal Conference. 
82. The number of additional lay members required to equalize lay and clergy 
representation in the Annual Conference shall be computed on a two-
factor basis: 
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a. Drawn on the one man-one vote principle. This principle is imple-
mented thus: On the basis of membership reported to the last Annual 
Conference, each charge of over 100 n1l'rnbers shall be entitled to one 
additional lay 11'.en:ber for each multiple of 400 or major portion 
thereof. The Secretary of the Annual Conference shall be authorized 
to adjust this base up or down so as to provide the needed number 
of additional lay members. The Se,·retary shall notify the pastors of 
each charge qualifying for additional by n:e>mbers by January 1st of 
each year. Local charges shall Le responsible for the expc'nses of such 
members. 
At any session of the Annual Confrrcnce where there are to be elections 
of office1 s or delegates by ballot, there shall be a Board of }Ianagers 
which shall conduct the election as the Annual Conference may direct. 
The BoarJ of l\Ianagers shall be nomiirnted and organized by the Con-
ference Secretary, elected by the Annual Conference, and shall be com-
posed of at least one (1) minister and at Ic,ast one (1) lay person from 
each district. 
Reports from Boards, Councils, Commissions and Committees shall be 
presentrd in triplicate, filed with the Conference Secretary, and placed 
on the Conference Calendar in the order received. 
The official roll cali of the Annual Conference shall be the roll cards 
signed by the clerical and lay members present. The record of attendance 
shall be made from these cards. 
The officers of the Annual Conforence, to be elected quadrennially, shall 
be as follows: 
a. The Auditor, whom the Council on Finance and Administration shall 
nominate. 
b. The Chancellor upon nomination by the Bishop. 
c. The Parliamentarian upon norninaion by the Bishop. 
d. The Secretary, upon nominations which arise from the floor. 
1. Tenure as secretary shall be limited to two (2) consecutive quad-
rennia. 
e. Three ( 3) assistant secretaries, who shall be elected on nominations 
which arise from the floor. 
1. Tenure as an assistant secretary shall be limited to two (2) con-
secutive quadrennia. 
f. The Conference Stenographer, who shall be employed by the Confer-
ence Secretary. 
g. The Treasurer-Statistician, who shall be elected on Komination of the 
Council on Finance and Administration. 
1. The ConfrrenC'.e Treasurer shall be the custodian of all funds col-
lected unless otherwise specifically designated. He shall be cus-
todian of the funds held by the Annual Conference Trustees. (The 
Trustees shall administer these funds.) He shall be to the cus-
todian of the Board of Pension funds. (The Board of Pensions shall 
administer these funds.) Jle shall be the custodian of the Group 
Life Insurance and Major :1Iedical Hospital Insurance Funds. (The 
Commision on Insurance shall administer these funds.) These and 
all funds allocated to the various boards, councils, commissions, 
and cornrnittces by the Council on Finance and Administration shall 
be credited by the Conference Tru:i.surer in separate accounts to 
the boards, councils, commisions, and committees. Disbursement of 
funds to conf crence agcm:ies shall be made by the Conference 
Treasurer upon order by voucher drawn by the secretary of the 
board, council, commission, or committee requesting funds. ~11 
boards councils commiswns or committees drawing money m 
' ' ' h d' bloc-k amounts shall make itemized statements of t ese expen 1-
tures to the Conference Treasurer as supporting evidence for his 
records. 
Compensation for the officers of the Annu~l. Conf ?rence ~hall be deter-
mined by the Couneil on Finance and Adm1111strat10n subJect to the ap-
proval of the Annual Conference. The Conference Treasurer shall pay 
thr:se persons from the Conference Expense Fund. 
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20. 
21. 
22. 
Lay members of Boards., CDrm~ "TC:=---,~ ~ --~==--=== -=~ 
members of the Conf erene£ £,~'.,.=: z.,r -=::: ~~ T.:::•_ ~ -:--~-'-;:. .-
Conference institution~ .s1tppnrt~r: rs- iii= ,:=, •. , :~~- :..a nE :DI. -r=or,__ 
bers of the Annual Conf el'ffl.~t. ..::nnI ~ ~ p, -:-= .r= ~ -=r., .... r 
without vote. 
A member of the Cc:nfcrL'Il:·F :rr~ nr,_ .s-..=--£ .Irr~ -:fula:- ~ ~ a. 
question before the Cc•~J.:f't'I'Pil!.'.f:- nrci:. ~~ .;,,......,-,..;._.._ ,;,.J •~"s.- .:rx ~ 
has spoken. A me:n!,eT Eb<:GJ :nm: £I~--:;- i:~ ~""""'!:: -:fu.:a:!. ~ t::c ;-;, TJJ!ITTE'i-
at any time, exc·ept by peTn::isinr n:: i:::.-::: = ~~~~-
A copv of aiff rnntjc,n rr:.adf: CL ::::.1~ 7:"o:::=.c.._E':_-= ~-P:r: ~- T ·E ~ :a :i:re-
Sccrcta1 y's d~sk as soc,n .a~ 1.h- p~~ - ,_,_ ~ m,.~:-n. :c--7TI'!T: :;u 
his/her scat. 
The report of t11e Ccmrciti;PP DI! ~;:::mi:rr:'n"" T - - -~,2T fl':- :rz;:~e- :E .L ~ 
of the organizatio~1 of tbe Cmri~-::!IJ.:·-= m.,;: E ~er f:r:6:--~ ~ml:. Er 
necessary. 
a. AH pronosed chanf·es in ±hr ~F,,,r,,~ 1" ~= ...:.t . ..;T r:":- '"""'mnii, e:i. :n:. 
writing- 'for nferraJ to 1.h:: Cm:r;n--i-;-;--·~ ~ ;;:~d-,,.,,,,.. 1".::·-= -n i :±e!!r. 
reported out with rec·urr::m-enilici.--..:!:::: ,r;. - ~ .-±: :.:::'. .!:.•=:I'.=. . _ 
b. It shall require a mo-tb.ir~ r:.:: ~: ~j-:. · _. T.t?.1..":' -:u: =-~ ~ :::mfS. 
c. When the ru12s are tCJ he £IST,PTJTI?L ,,,_.-.: --e ::rr-:-=?· ;-~ T=~,-:T Jf:f.n:. 
rules under c-onsiden:rtjcm Bb•i· i~ ~.X:-::'.L 
d. The Annual Con£ er2n~'f' b_y 1: TI:£_~ •·~ ~ ~~ "!r :.ID.E!'.:' -:fie. 
Standing- Rules wjth m v..r;:bor.:;- -:::.c =.>~·...!=.:~c.;c ff.±-:::: .,...,lf""TfV~ :m: 
Standing Rules, prc,T.idea 1::br: 2-I':" ~;?',...... ;r G'-~::::1::: :ID:: ,-r-eef:n:;ia:; 
ing in the Corn 1~ittee or:: S::a:r~iin.:- 1\ -""== L-'._ E ••:IE='L ·,n:. miF ~ 
the lapse of hn]Ye (1~ 1 ne>1.~= ..,,~·.J!L::::::::: _.._ ,7 ~ =r""""'-=11n -:n :i:E: 
Conferew·l'. 
It shall be an Orde1· oi· tht· TI.z::; .I::~- :Eo.":':.:...~:,....,,:- =~::m:. :U:-:fu.:. ~ D!'"" 
of Annual Conferew·e t:12.1 Inf :[mrr .;::;..,,:T 2-:: ~c ::iu: 2[l"'Ti'e•?J"ID ::mm-
inations to all boarch:, ec,:.mci:E. ,:•nr•::n~~ · ~- 21:r~ -imm,±:rr~ 'Ii ~ 
the Committee on ~c,n:1i~.a"Iio:n~ 2:!lr- ~--== i;.:~ ID"::c ~ :u ::::maa= 
nornina tions. 
It sha11 be :m Order of thP Il.ey nr ~ ~ ca_, r. ~zf ~,..,-es--,ee-
to have the elec·tion oi' l101U·C£. I'lluti•'J"'- ~~ff!I=' .ari::. f'< .. ,,,i:mi:n::p::s; If 
additional nominatjons 1.a:ve ~'fl! .!llli.;;:"" 7"==' ~ E.. ~ :±: ~~ :IE" 
the Annual Conferem·e. b.rJlotF .:s.miI. 1£- l~-~-d. ~ ·:m-- ; .~ ~-
retary for use in the d€C'tion.. _. _ 
The report of the Cound] D.Il F:i:mrn..~ 1L:r -1.CTr:": ~::::.::?:: =""'' 1 11= ~
on the Con£ erence Pro!.'Tliln z: i '"''-- ~ - · =--· -:rim:. ±::c.c ~ E 
the second full da\° of tbf' Corrf~J"'-En~. 
a. When a motio~ for .an in'.'~~ i=. E "l["., re ~~ .2ti:: :=:m:e, •· = 
Benevolenc-es arises f1·0:!T: :RIJ}"D.I:? m:::- 1~;-;n: iIE G · · -:1: e. :;:;-:ma:R::"':: 
and Administraiion and i£ n11n::--p:;-=.i i;::- -~ ..;~-1· ~ •. ·i~~ :b:2: 
motion shall be beJd .a :rr • .m:rn:iim. n: _,.,,,..-~ •:::::: .n•ill~ .l3!!I. ~ ::!=c--
quire an affirrnafa,t' To::-2 .III L :!'""::'..::.-n:ni ,.,.:,-s~~ :fo: ::fu;;a :.m1:nmai. 7: 
sueh a motion ariss:'5 i.rmn TI= .::-crr:::>-__.,,.,...-:: -",,,fi: e. ~ Z:i~ J:r" i!: 
Annual Conf en·nc-e, .a two-,1fr-:E (.:. £; ~J•• t ~ ,.a:E- ~.dT E- ·::eooriJ:pei" 
for aproval. 
llL ~ ~ 
Membership on all qilll.drnmliru 1,~ ::iii u!"'"";:;, ns•:•••1;....;,~,:m::..,.;~ :rD!E-
mittees sha11 not exeeea two 1'!;. ' +-rnF?::~~ g:m,m:em?I7¾.: :i:: e'::J!ilf ":D 
membership during a qr..ncu•fll!lli7.JI. :3~-aT :r-2 =>"1"'=1ri=T ·i ~~ :fu: ~ :'f:ri1. 
quadrennium ( excention .as Jlnr:ciii~i: 'rr 1"01"iF-~ , . 
Membership, resu1t1ng from ££-::::'JJJI 1~ 'I!E= A:m::ra- '~~~ -~~ :E 
limited to one qm: .. drennia114!-e:Il.f'}" :mii ri=E -,-;'""~...,.., .. ,,a ~- .i..,-e-x .. 
ex-offieio members as :p1·m-idcei:. 
All Annual Conferenc-e ho.aTik. rmn1.ns:::_ ~-==rr---=_ .:a:I .:rnrmitte:-e;: EE 
quadrennial except the foTiow:in~; 'J:Jl=- ~i:.rri. ,-,--, J>~-ms. -:ire:•;•~ 
on Inv es ti ga ti on and tbt> .E n.m·ra: n:: ...... :::IS: ~ T-;....,;e. .Emrli:. TID'."ODDE- TJ'llli"!'I: 
Methodist Advocate~ Btlin ±'Tig).::....LJ.-- w~::irJ: CnT~: uoc:ruma tT,p~: 
±.DJX L'.:.:.... - ~":;~~ .. ~ ~.!:!:!':~ -~·r::~nod :'.\fethodist Home· The Methodist 
limre: L~m::.-,: ~-m..~--:h~ :ifethodist College; Tru~tees of the An-
~ 'L~· zlDl. T--:.ffr,m Goile-ge-. 
%. ..::aI ~~ ·narCS'... ·oT.I?r£>ff.:t.. ,:ommissions and committees shall be 
™~ -'ii'!!: rr-:::zm:Z:.tt'ln: ~hm :orty--five ( 45) days after the close of 
:IR2 -:..m:::~ :1.Y" ~ il1smc>t Superintendent or any other elder 
➔i-«J-ef T~ ~n-.. ~rt s:haII he hy a majority of the members 
• sen:: :EI: -,:,C'I!?: -:F.:e: ~tiort shall be by ballot after oral nomina-
:ilimE iilmi ::mu:. -::e:: T ~ :mrjority l)f the votes cast. 
2-~ 1-eewPt'!Ei:tt. -,t.:. ~ 3Ei:mt.. Council, Commission, or Committee of 
-::1:E- ~- :,~ec .!Emil ~rrdude-, at least one youth, at least one 
~-1.Wl:ir.: ~~tr~ :he ~es of eig-hteen (18) and thirty (30) 
::neu1s,~ am: .r _3<!0it""' :tin} -;vnm:e-rr:~ with the exception of the following: 
._. ~ c ~ ~~ :he, <:onfere-m-e Board of Trustees, the Com-
::aiis-sim:. ,m. -~ .mri: ffisttH;T. dre Committee on Investigation and 
._. LmntJl : ;~ ·TI: ::~1ra :o c:"c:e- General Confe!·ence. ' 
z.. 3"illiiiL2tii~n:mr~:?II'fflbers of che Annual Conference, and their 
.::ee::i: ~ a: ~uitieti :ir. -::he-- Dh:rd!}line, shall be elected by the Dis-
-:rit:: L<,ai•"e:: 'rn:: TI!ristti:.~ fr-nm nominations which arise from the 
~ -:".:.imrefr )tr: wrrdt :.:firristry, District Coordinators of Adult 
::J.'i,HFi£tt. :,me, ::?!:EM. ~ :i:w:n dmrrhes within the districts. Their ex-
~ ::ma::l. Je'c 10~ :~ ::irec- rfuttricts electing them. 
~ ~ If~ --tm-Eir ~±es: shall serve as ex-officio members 
-.f ~ .F'~ :err=~ ~ies.,. with vote, but shall be ineligible to 
Bili: .rrffa~ 
S. ~ :if ±e -½n::I:rni. r:"D~e Counril on ::',f inistries staff, when 
.;a:: ~z'tiv~ :o various Conference agencies, shall be 
~~Fl· -~ -;i;r:ttnm; 'Tutt!:;. 
,,_. 3=::---u:F1n ~~ Gmfe-rence Staff) of all Conference 
~- !'unr';:-"' · ·crnm:s~mn:s.. ~ ,·omrnittees shall have a vote (unless 
pu4iih~Pf jr-: ~ :Jfseu:ri.frnB. mt"' :rlrafl be ineligible to hold office. 
1 :'.k· ~ _lte!ri!e!'" }C :h.e- f:ac:r:tlty, manager of any interest, or staff 
~ :.!ml:J.. ir-:fa:!:c ~ ::iI?re- fre.. a. member of the parent or supervising 
~-~ :.emm:rseron: ,-r~ r:ommittee, unless otherwise required by 
:fiE. .TmexJinP:-: 1if"." {t:aa,iirn;: llitles:.. 
~- :'.Kil ~ :EIL. -~ ... tmnftmreous!y on a quadrennial board, council, 
OIUiii·3::EJn:.. :r- -r::m:m..~ •"ff:. :he Conference as a district director. and 
:m. :an~ )(Ja:t"ri:. coru:rcil, commision. or committee of the 
CIIOT'~= i J?C ~tc:L ~e-?'. . 
.I!. ~ n~ -.::rn::- JJC- '.'!n!!rin:.are: their own members to any board of 
1!:H5: ~ :m;i:. -~~~off that parent board for at least one 
(:~ 
L T~ ~ :E:c~ :~P.r a: ,fistrict director or secretary for a con-
::B"!"fmE ~";; ±e:- ~n: 1J.r ;-Ie-rS£.>n.<t named shall be from among the 
"lll.."'T"iEf:i ~f -:?rac ~Gffi'.'7'. 
~ ~ ~ c ~ ~ami".aL hoard, council, commission or committee 
-.r:m .E ::l:'tB:~ ::::?:r:m. -nm. , ~ ,;nrrs.~utive meetings of the same, without 
~ .a:: z...~ =--e:m-re- to the chairperson, shall forfeit member-
Bm' :n::. El!::. ;:oar:~ -~u:aetL ,-ommision or committee and the chairperson 
3li!lll2I: :n.c:::::t"" 'j;e.:: ~~n:: >i:: -.:trier ac:tion. The chairperson shall notify the 
r..,ttlfr i:?-F n:. ~mm::at:fons:: ,')f: .'l.rrrh for:eiture. The Committee on N omin-
:a:i.imE ~ :nmr::m~ ::LI".' .:deetion J.:e-placements at the next session of 
-:iiE- ::i!'!JI'II2- sn:t:.~an:!~ 
:S.. l\:trer. 1xc mm,-Jfi?"'' .I ~inti:tt ::a. District Superintendent, his membership 
:m:. ;zm::- '!f!la~ :;narrl:... :"{jmrc::L c:ommission, or committee shall auto-
:Tmi::tnm't'" .~ JTGUT~ :hat:: ±is. :Ihall not apply to ex-officio member-
~ l!t ~ :o~-:.:.. :01:mtd •.. ·•ommiss:ion or committee as required by the 
TmiriuITJE: I~ _,._&mri:mr: Ifuie.. 
~ .AI ~ -~, _:er.i-"'" .::t~ amt rwt he- eligible for further membership 
:m. ffli£Fre!*<L'- :na....-,:; ::ot1m;:iliL ,:om.missions and committees at the Annual 
r~~-:h:eir -:-t~ hin:hday. Ministers who retire shall not 
a \fJPhtta te- :ir ~ an. any conference board, council, com-
m:. 
n r- -
i 
L 
Ii 
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mission or committee but shall be allowed to complete their terms of 
service on boards, councils, commissions and committees to which they 
have been elected prior to retirement, provided the Discipline is not 
violated in their continued service. 
35. All lay persons employed by the agencies of the Conference shall con-
form to the compulsory retirement age set for the ministers of the 
church. Such retired lay persons may be employed on a part-time basis 
without executive or aclmmistrative responsibility. 
36. Members of quadrennial boards, couneils, commissions, and committees, 
whose tenure of membership is scheduled to be terminated during the 
1977-80 quadrennium, shall be permitted to serve the remainder of the 
sa.id quadrennium. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
Pastors' reports to Annual Conference shall cover the calendar year 
(January I-December 31) and shall be sent to the Conference Statistician 
so as to reach that office not later than January 15 of the year imme-
diately following. 
All amounts paid to or on behalf of the minister (including District 
Superintendents and n:inisters serving special appointments) to provide 
funds for payment of all or part of his Social Security obligation shall 
be reported as salary. 
All monies to be credited to the accounts of local churches for the fiscal 
year shall be in the hands of the Conference Treasurer not later than 
fifteen (15) days after the end of the fiscal year. 
There shall be twelve ( 12) districts in the South Carolina Annual Con-
ference. 
"Moving day" for the ministers shall be the second "\Veclnesday following 
the close of Annual Conference. 
a. Where special circumstances dictate any alteration of this moving 
date, the affected persons and the District Superintendent involved 
shall be permitted to make the necesary adjustments. 
b. Ministers shall be paid during the month of June proportionately by 
the charge from whil-h they are moved and the charge to which they 
are moved on the basis of the percentages of Sundays actually served 
in each charge. 
c. The moving expenses of the pastor shall be paid by the charge to 
which he is moved. 
IV. Standing Resolutions 
0. The Plan of Union 
A. Introduction 
1. The personal choice of freeing our own and other men's hearts comes 
to us in many ways during all of ]if e. Seldom does a group of men 
and women hm·e this opportunity to liberate themselves and countless 
of their fellows from the collective practice of separatism over three 
centuries Ly activating their professed belief of oneness in Christ. 
There have been inL·idents of reconciliation between individuals-and 
there is glory in that. Even now some of us can turn aside briefly 
from ourselves ai:d sec another in his likeness to us-or in fleeting 
moments acknowledge in him some Christ-like quality. :.\lore often 
than not we emphasize our differences and only faintly resist the 
shackles of our history. All too infrequently do we prot2st the com-
promises pc1pctrakd within the Church against Jesus' example of 
brotherhood. 
Many vital battles of life have been fought largely outside the C~urch. 
We are charged at this juncture in time to lay claim to the victory 
of a meaningful relationship to God, by saying first of all to ~ur-
selves and to all \vho will follow that we will shore up our relat10n-
ships with cac-h other. This is g1 cat glory-and it is freedom-which 
comes when a group of people begins to listen, to communicate, to 
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t~ust, to care, to s~ek_ solutions, to _achieve, and finally to gain release 
10m ~ear. and_ preJudice that permits us to love one another. 
Orgamzat10n is_ ne~esary for orderliness-and perhaps to satisfy our 
need for security m rules. However, in implementing this our plan 
for t~e creation of a new United Methodist Conference in South 
Carol.ma, let us not obscure the loftiest rule of all-and the ultimate 
security that it holds: "That you love one another" 
BE IT RESOLVED THAT: . 
a. There shall be in South Carolina one annual Conference to be 
known !1-S the South Carolina Annual Conference of The 'United 
Methodist Church, . to_ be formed through the union of the two 
c?nf erences now existmg. 
b. U mon shall ~e accomplished and the new conference organized in 
acc~n·dance wit~ th~ provisjons of The Book of Discipline of The 
Umted Methodist ChurC'h,. msofar _as the same applies, except in 
such cases ma~le and provided for m this plan, following the steps 
hereafter provided. 
B. Conf ere nee Structure 
1. Following the creation of the New South Carolina Annual Conference 
elected members ~f the conference boards, commisions, and committees; 
shall be on a rat10 of the ~pproximate percentage of members of the 
for~er ~onferenees for the first two quadrennial. Realizing that lay and 
numstenal delegates to General and Jurisdictional Conferences are elected 
by secre~ ballot, we call upon. the delegates in their election as a matter 
of conscience, to follow a rat10 of the approximate percentage of mem-
bers of .t~e. former conferences. However, nothing herein shall preclude 
laymen Jommg a church of the conference after the creation of the new 
conference or clerical members joining the conference after the creation 
of the ne_w conference from becoming members of any board commission 
or _com_nuttee s~ long. as t~e r~tio of rna~ority and minority groups is 
mamtame?· Durmg this ~en?d m the elect10n of district lay leaders and 
two associates f~r each distnct (who become members of the Conference 
Board of the Laity), at least one of the three shall be elected from each 
of the ~ormer eo1;fer:nces, where possible. This procedure would begin 
at the time the distncts are realigned. 
2. The General and Jurisdictional Conference delegates are elected in 1971 
shall be the delegates. 
3. U~til the new ~nni:al conference'~ standing rules are adopted, the Com-
~ittee on Nommat10ns shall consISt of the two Committees on Nomina-
tions of the uniting conferences. 
4. Being_ aware of the inherent privilege of each board commission and 
committee to elect its own chairman, and in a sincere ~ffort to be faith-
ful to the spirit o~ determinat!on to bring into being ONE Annual Con-
ference of !he United Methodist Church in South Carolina; it is, there-
fore, the will of. the co1;ference that each board, commision, and commit-
tee shall elect its chairman on the basis of merit without regard to 
former conference relationships. 
5. The South Ca~olina Women's Society of Christian Service, being a part 
of the connect10nal system of the Columbia Area of The United Metho-
dist Church, shall be guided by the plans of the creation of the new 
conference established by the annual conforence, the district and the 
local churches. (The Book of Discipline, Pars. 13-11-1344) ' 
a. The Executive Committee of the Women's Societies of Christian Serv-
ice of the two former conferences shall set up: 
1. A Committee on Nominations to prepare a slate of officers for the 
compositi_on of the new society, with. proportionate representation. 
2. A Committee on By-Laws and Standing Rules to draw up by-laws 
and standing rules for the new society; and 
3. A Committee on Finance to establish procedures for combining 
conference and district treasuries, clearing financial practices and 
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policies of the former societies and to provide a clear interpreta-
tion of the directives regarding the financial policies as they are 
received from the Women's Division of the United Methodist 
Church. 
6. In selection of new trustees for the boards, agencies, and institutions of 
the new conference, the principle of inc:lusivcness shall be observed. 
7. In the New Annual Conference, the Program Council and other boards, 
and agencies of the eonforence having- employed staff, shall employ staff 
members and clerical personc>l on an inclusive Lasis, with the proportions 
pertaining at the time of the formation of the new conference being ob-
served as a guideline in future eiq,loyn,ent. 
8. We recommend that the new South Cal'olina Conference be divided into 
twelve districts effective at Annual Conference HJ74. 
a. \Ve recommend that all District Superintendents serve the remainder 
of their present terms of six years on the Distl'ict as is :i~w consti-
tuted and that the Districts be reduced to twelve by attrition. 
b. District boundaries shall be determined according to Par. 300.3 of The 
Book of Discipline. \Ve recommend that the continuing committee pro-
vide guidance. . .. 
9. The appointment of District Superintendents is the respons1b1hty of the 
presiding Bishop; however, after 197ii we str?ngly recommend to ~he 
presiding Bishop that the structure of the cabmet be made up o~ m!1e 
(9) members of the forrner 1785 conference and that t_hree p) D1stnct 
Superintendents be from the former 1866 col!ference, with. this structure 
then being maintained for at least the remainder of the eight (~) years 
period following union. . . . . . 
10. The Program Council shall consist of the presiding Bishop; the d1s~nct 
superintendents; two representatives of conference agencies detenmned 
by the annual conference one of whom shall be a member of each of 
the former conferences; two re pre sen ta tives of the Women's Society of 
Christian Service one of whom shall be a member of each of the former 
conferences; two' representatives of the Board of the Laity, one, the 
Conference Lay Leader and the other, a men.her of the other conf~rence; 
one layman from each district; chairman of age-level and fanulY: de-
partments; and such additional members as to ma_ke the me_m_bership of 
the Council to be in accordance with the proportions pertammg at the 
time of the creation of the conference. 
C. Standing Rules 
1. In the organization of the new conference a Committee on Sftanding 
Rules shall present rules of procedure for adoption by the new con ere!1ce. 
2. Until new standing rules are adopted, the new conference shall be gmded 
by The Book of Discipline and Robert's Rules of Order. 
3. For two quadrenna following the creation of the. new annual con~ere
1
ndce 
the standing rules and resolutio1_1S of the new C?l!fcrence s~all not me u e 
any rules or resolutions that v10late the prov1s10ns of this Plan of Im-
plementation unless aproved by a two-thirds (2/3) majority of the An-
nual Conference. 
D. Financial Adjustments 
1. Apportionments. Apportionments shall be made by the conf ehrenche Com-
mission on \Vorld Service and Finance directly to the c urc es (or 
charges) after consultation with the ~istrict superintende~ts .. These ap-
portionments should be based en_ a t~,1~p~ut formula co~1s1der~ng c~urch 
membership, previous ,vurld service g1vmg, and non-capital expenditures 
by the church or charge. . 
2. Minimum Salary. The minimum salary schedule m the nhew conf~renc
1
e 
shall be uniform for all members and shall be equal to t at prev10us Y 
in effect in the Annual Conference, 1785. 
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3. Pensions. The Annuity rate shall be the same for the members of both 
forn:er conferences and shall be equal to that previously in effect in the 
Annual Conference, 1785. 
4. Funding. The 1£l7O General Conference reordered its priorities and in-
structed e':ery boai:d. and agency of the church to trim budgets and pro-
grair s un~il two m1Il1011 dc,llars from present giving could be available to 
fund special programs for minorities. 
W}th th!s prececl~nt_ to guide us, and recognizing- that additional costs 
will b~ 1~volved. 1t 1s reL·omm011dc-d that the World Service and Finance 
Co_m~11.ss10n of the ne\\·ly created conference immediately reorder financial 
pnonties and request all boards, commissions, and committees of the con-
fereni:e to trim budg-l'ts so that the fmanl'ial needs of the new conference 
can be more nearly met as it comes into being. 
I~ is further recommended that the World Service and Finance Cornmis-
s10ns of the hY? conferencrs involved, prior to the creation of the new 
conf~rence, remmd tl;e 1£J72 General Conference of the amount of fi-
nannal support promised by the 1DG8 General Conferenl'e in such situa-
tions (th_at is, 100(.:. for the first quadrennium, 80'ic for the second 
quadrennmm, and so forth). 
If the General Conference of 1972 is unable to provide the funds author-
ize~ _by the 1£l68 General Conference for this purpose from present or 
a_n~ic1pated revenues, that tl:e Gene1:a~ Conference of Hl72 then be pe-
ti_t1_oned to make some speeial prov1s10n for the funding of those ad-
d1t10~al costs_ to t,I1c new conference which are beyond the present fi-
nancial capacity of the conference staff. 
yve pledg~ ?ur _every effort to be finanrially responsible as we seek to 
mc:rease g1vmg 1!1 the new conference. However, without additional funds 
bemg made available from some source-our O\\·n resources and those 
~f ~he ,,General Chmyh~it wil_l not be p~ssible to bring into being a 
umted conference m tne U111ted l\Iethod1st Church in South Carolina 
that is faithful and just to everyone who will be in\'olved in the life and 
work of the new South Carolina Conference. 
5. Conference Homes. The services of all conference homes for children, the 
aged, and conference claimants shall be available to all persons on an 
equal basis. Opportunities for employment in homes having employed 
personnel shall be on an inclusive basis. 
6. Institutional Support. The institutions supported by the two former con-
ferences shall be underg-irded by support from the new conf ereni:es on 
a formula to be determined by the new annual conference, which formula 
f,hall be applied in like manner to similar institutions. 
7. Insurance. The program of life insurance and health insurance for the 
new conference shall be based upon the insurance plan previously in 
~ffect in the Annual Conference, 1785. 
E. Continuing Committee 
1. A follow-up Committee on Implementation shall be elected quadrennially 
for two quadrennia, with represt,ntation from the two former annual 
conferenees, to consider concerns and developments relating to the crea-
tion of the new conference which have not been anticipated or provided 
for in the Plan of Implementation. The Committee on Standing Rules 
shall determine the number to be elected and the extent of ex-officio 
rep re sen ta tion. 
F. The Resolution of Implementation 
1. Whereas, the 1£J72 General Conference of the United Methodist Church 
will receive a report from the Strncture Study Commission, which if 
passed, will have far-reaching effocts and change in the Annual Con-
ference Structure; and 
Whereas, a seven month period, or until January 1, 1973, following our 
uniting conference in June, l!.172, will provide time and knowledge in 
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perfecting the org-anizational structure for the South Carolina ~~:i:£ 
Conference, and 
Whereas, to conserve the values of program planning and Op€.ratimi 1.i 
each conference, continuing leadership of boards and agencieB of ~ 
conferences for a seven month period would provide such conrinuify~ anm 
Whereas, a nominating committee could have adequate time in :T-et:DlL-
mending leadership to be elected by the South Carolina Ann;;ia:J ,Cmi-
ference. We therefore recommend that the Standing- .P.ult:s of both cun-
ferences be suspended in order: · 
a. That for seven months, or until January 1, 1973, follov.-ing tb€ 11Di-firn~ .. 
conferenc-e in ,June, HJ72, all boanls and agenci~s v,-ill be compoiS-f:D ,-~;::· 
all members of these sam<.'. boards and agencies frcrc1 the two i"01~ 
conferences. The boards and agencies sfiall be, as recorded in 'ti:.i~ 
current :.\1inutes, convened at the uniting conference in June., 1}1':i'l:,. 
and organized for the seven month period or until January 1, J,~a 
(Officers of such boards and agencies now in office may contin~ 1.-:, 
serve jointly during this sen·n-rnonth period); and 
b. That a nominating committee shall be elected and organiv.:d J!IIl-
mediately after the uniting conference, in accord with the .sta.nrf,,..;g-
rules adopted at the uniting conference. to bring in nominations l.\il ~ 
special sessiou of the new c-onferenC'e held within the closing monw ,i:l 
1972, to serve for the rest of the quadrennium, beginI1ing Ja.nua-.7 1. 
1973; and 
c. That all boards and agencies following this session of both eo.m.e-
ences, complete their program planning, exc:ept where joint aetiO!l i1£ 
required, and that joint meetings of boards and agencies be n€1d prii:.,ir 
to the uniting conference to coordinate plans for the new zrrw'fJJ.<ill 
conference, and further, where feasible, it is recornrni:nded that jo.:im 
efforts be made in all planning; and 
d. That the presiding Bishop is respectfully requested to appomt a (flffll-
tinuing Committee on Merger to take office following this .s~ !Gd' 
these conferences. 
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SECTION XI 
BIOGRAPHICAL SKETCHES 
Received as Probationary Members at the 1976 Annual Conference 
FRANK LEON ABERCROMBIE 
Born September 14, 1937, Biltmore, N. C. ::Harried, 2 children. Licensed 
to preach 1974, Greenville District. Gray Couit-Owings High School, Gray 
Court, 1955; Spartanburg Methodist College A.A. 1973; Wofford College 
B.A. 1975. Student Candler 1975 --. Route # 1, Taylors, S. C. 29687. 
MORGAN DAVID ~\RANT, JR 
Born October 2, 1953, Greenville, S. C. Not married. Licensed to preach 
1975, Greenville District. Wade Hampton High School 1971; Davidson Col-
lege A.A. 1975; Student Candler l!l75 -. 1 Timber Lane, Route 9, Green-
ville, S. C. 2960fl. 
CIRI DENISE BARFIELD 
Born May 1, 195:3, Manning, S. C. Not married. Licensed to preach 1976, 
Florence District. Christian Academy High School, Manning, 1971; Furman 
University B.A. 1975; Student Vande1·bilt Divinity School 1975 -. Route 2, 
Box 11-B, Manning, S. C. 29102. 
PHILIP WESLEY BENNETT 
Born October 2, 1951, Franklin, N. C. Married. Licensed to preach 1975, 
Anderson District. Franklin High School, Franklin, 1969; South-Eastern Bible 
College B.A. 1973; Graduated Candler lvl.Div. 1D7G. 319 East Roosevelt Drive, 
Anderson, S. C. 2D621. 
ROBERT BISSELL CLE:UONS III 
Born June 29, 1%D, Andrews, S. C. Married, 1 child. Licensed to preach 
1976, Florence District. Andrews High School 1UG7; George l\'Iason University 
B.A. 1975; Student Lutheran Thcologkal Southern Seminary 1975 -. 2014 
Elm Abode Terrace, Columbia, S. C. 29210. 
JOE RICHARD ERRINGTOX 
Born November 8, 19.JG, San Antonio, Texas. }Iarried. Licensed to preai::h 
1975 Hartsville District. 1\IcAllen Tc:as Hi.P,·h School 1967; Howard Payne 
Coll~ge B.A. 1971; Graduated Duke l\I.Div. 1974. 3430 Kay Street, Apt. H-7, 
Columbia, S. C. 29210. 
JA'.HES AR'ff!L:R GRAHAM 
Born June 7, 1923, Conway, S. C. Marril)d, 4 children. Licensed to preach 
1946, Lake City Distrid. Conway High Sd1ool HJ<~l; fornrnnuel College B.A. 
1971; Graduated Candler School of Theology .:\I.Div. 197.5. 305 West Church 
Street, Kershaw, S. C. 2D0G7. 
JOH~ Fl{AXKUN GRIGSBY 
Born May 9, 19.rn, Laurens, S. C. I\ot married. Licensed to preach 1976, 
Rock Hill District. North High School 1967; Wofford College A.B. 1971; 
Graduated Candler M.Div. 1976. Box 23705, Er.wry University, Atlanta, Ga. 
30322. 
JOHN KIRKWOOD HENDRICKS 
Born February 23, 1931, Conway, S. C. Married 5 children. Licensed to 
preach 1961, Charleston District. Myrtle Beach High School 1950; University 
of S. C. B.A. 1974; Advanced Course of Study 1974-75. P. 0. Box 2598 
HarriEI Branch, Greenwood, S. C. 29646. 
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JOHN' WESLEY HIPP 
. Bo:rn ~arch 25, 1~53, York, S. C . .Married. Licensed to preach 1976, Rock 
Hill District. York High School 1971; Spartanburg Methodist College A A 
1973; Wofford College B.A. 1975; Student Candler 1975 -. 1915 Oak Gr~v~ 
Road, N.E., Atlanta, Ga. 30329. 
DONALD :\IITCHELL HOUSTON 
Born January 15, Hi:i3, Greenville, S. C. Jlarried. Licensed to preach 
1976, Anderson District. E~slPy. High School Hl71; Spartanburg Methodist 
College 1973; Clcrnsqn Umversity B.A. 197G; Student Candler School of 
Theology 1975 -. 304 Rumpey St., Easley, S. C. 29640. 
DA~IEL .ALBERT JEPSON 
Born Se~tem~er _27, HlS3, Columbia, S. C. :Married. Licensed to preach 
1976, Columbia Distnct. Lower Richland High School Columbia 1971 · Wof-
ford College B. S. Hl75; Student Candler 197$ -. 3360
1 
Mountain Drive' 5-306 
Decatur, Ga. 30030. ' 
PHIL CLYDE LA VEND ER 
Born N overn bcr 12, HJ.rn, Macon, Georgia. Married. LicE:]l.sed to preach 
1976, Anderson District. Calloway County High School, l\Iurray, Ky. 1964; 
Freed-Hardeman A.A. 19G7; David Lipscomb B.A. 1969; Student Candler 
1976 -. Route 1, Box 59D, Anderson, S. C. 29621. 
ED CARLTON MARSH 
Born November 20, 1934, Hemingway, S. C. Married, 3 children. Licensed 
to_ preach 1973, Lake City District. Holmes Academy, Greenville 1953; Holmes 
Bible College Th.B. 1906; Central '\Vesleyan B.A. 1975; Student Lutheran 
Seminary 1975 -. P. 0. Box 26, Coward, ·s. C. 29530. 
DAN~Y ELLIOTT NICHOLS 
Born January 16, Hl48, Roc.'k Hill S. C. Married, 3 children. Licensed to 
prea~h 1976, Columbia District. Dreher High School, Columbia 1966; Uni-
versity of S. C. B.A. 1975; Student Candler 1975 -. 826-6 Clifton Court 
Cir. N. E., Atlanta, Ga. 30329. 
RONXIE ALEXANDER PETTIT 
Born May 3, 1942, Spartanburg, S. C. :.\farried, 1 child. Licensed to preach 
1964, Columbia District. Spartanburg High School 1963; Limestone College 
B.A. 1975; Student Lutheran Seminary 1975 -. P. 0. Box 226, Pomaria, 
S. C. 29126. 
LARRY WILLIAl\I RODEFFER 
Born May 17, HHS, Hamilton, Ohio. l\Iarried, 1 child. Licensed to preach 
1975, l\larion District. Preble Shawnee High School, Camden, Ohio, 1966; 
Francis Marion College B.S. 1975; Student Lutheran Seminary 1975 -. 315 
Hendrix Street, Lexington, S. C. 29072. 
BUSTER REGINALD SCRUGGS 
Born February 7, 1937, Cliffside, N. C. l\Iarried, 3 children. Licensed to 
preach 1968, Spartanburg District. Cliffside High School , Spartanburg 
Methodist College A.A. ; Limestone College B.A. ; Student Lutheran 
Seminary. 107 Church St. Whitney, Spartanburg, S. C. 29303. 
JOE HENRY ,YATSON, JR. 
Born May 5, 1953, Kingstree, S. C. Not married. Licensed to preach 1975, 
Florence District. Kingstree High School 1971; Wofford College A.B. 1975; 
Student Candler 1975-. 1298 N. Morningside Drive N.E., Atlanta, Ga. 30306. 
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L1Elrl$ AUX WILDER 
Born May 20, 19,,2, He~~y,. S: .. C. :Harried. Licensed to :p:reaclu ].!ri:'~, 
Florence District. Hemin+,rwa:F ~ &hooI rn'iO; Asbury College A..R Jl~I-4!; 
Student Asbury TheoJogieaJ ;Sc11,iirn"-'ry I~Yl-l-. P. 0. Box 115, W.ili:mi®:ire,. .Ky. 
40390. 
RECEIVED l:'.\TO FnLiL ({Ol~~"ECTIO~ AT THE 1976 A."\""}'\TJl.L 
<OD1~TERE~CE 
I~ALPH T~l[:!'V'i:~ BOWLIXG, JR. 
Born l\'Iar,:h 12, J~13i1, H1_,1J~;.l 1?;1.t.h. S. C. ),Iarried, 2 ehildren. ~ fu 
preach 1U38, Andersun Dist.Jjc'L. l(JJrria..i.n2d Deacon lU~j,. Probation-a.:t"J" !lfili\e~1!" 
1973. Dixie High S:hc,ol, Da= ~-~-c:,. E<j,; Ersri:ine College B.A. 1:972; Giratmtm-
ated Lutheran St·wrn.:J.ry l\.i.IT»jT.. n:;•Q. Associate Pastor, Trinity~ .Amll!il~irs©(iill. 
Route 7, Box lbUF, Anclt'l'SOD., :b.. (C.. ~•5:?.L 
,1ELTL~ m•_t.i.'lD CALVERT 
Boin April 2, l(,:?~. ]1m:"z:n, S. <C:. Jfarried, ;; children. Licensed t0 JP)~h 
1968, S partanuurg- 1J i.str.ic·L il-.1,~-~bilio.~; n.:.11.·y n,ei,. bn and deacon 1.B:-~. llJIDmrr;a;1ro 
High S. hool H1;~J-1; Spartanku:g; Jill2ui10,J1st ColL:ge 19.:;6 A.A.; E1s.km~ C@Il-
lege B.A. 1V71; GraJuated 1..;.:!LtlL1tir .Jli .. .Ehv. lV,-1. Pastor Sandy Sprmgs-Zirv~ 
Sandy Springs, S. C. Bex ~-, Sc.:.m,f.y Springs, c. C. 2~H:i7i. 
'FC JF0(1;G, (HOSG 
Born August 21, H1.J.2, 31 ::iJ:::..,T.5-fu:.. 3-Iani2d, 2 chilclren. Licensed t0 Jpireael!n 
1973, Columbia 1Ji~tri,:t. 1-'n,bat.0-~~F m•2mb-.:r anJ deacon 1974. Kerr.a ~-
balu High School, .dalay-sia.. J;~1r,,1:;: .fnnity Theological College Th..B. J1!9(6;1; 
Graduated CandL:r :'.\I.Dlv. l.~1--:-.:; .. tlka:p.Lam, .Jchn G. r{idrnrJs School Jfl!j)Jr &:r-r,,, 
Columuia, S. C. ~U21U. t-13 :St·:.~1:'ll Jko;.i.d, L0bn,bia, S. C. 2~210. 
HAl-u» liU .... L\.RD COX 
Born January rn, 1'.:i:T,., P.JL'111!ttW::', S. C. }farried, 3 children. ~ ti» 
preach 1!:J6c), Charl-:.·.stc,n l.J1Etr.i1.T.. ((J111d;;itn--.:d d~acon 1£170; Probationary m.~mllrer 
1974. Holmes High Sc:boul, 1Gc1r:•~s.lTT1Te l!};j,j; Central ,vesle:ra.n B-..\.. ].1!Jii-l; 
Advanced Course uf Study J ~:-:.::~ .. :;;-.~, ... fa,1Jgr,nlle Cin:uit, Ridgeville, S. C. E.@lllllte 
1, Box GA, Ridgeville, S. C. 2~1.;;;2:.. 
JAMES l!LU..~B .. X.JLL DAWSEY 
Born December 4, Hi-l7, EJTu1IcL'1!1:tm·g,. S. C. ::\Iarried, 1 child. Lle.e~ to 
preach l!Yi 1, AnJersun D.istrj,_t. lP',1,,: bu.t:ion.a.ry member and deacon li174.. Own«rdo 
High School, O\·iodo, Fla. lHiti:: lFfonfa Southern College B.S. 1~£\1; Gn.«fum-
ated En ory 111.Div. 1 ~(; J. 1-'.a-s:r,t,!!' <v:1.k H1ll-P1sgc1h, Pelzer. Route 2,, P~~ 
S. C. 2~GGD. 
DA 'rID MlHCIL\£1L DeDOSATO 
Born April 1, 1!147, ~ilk:m.=:-G,l!g',. Pa. :1Iar, ied. Licensed to :plre2leHn 1913~ 
Orangeburg Distrilt. P1 ubatH>:JJ.1..:.'}i- ni2n.ber and Jeacon 1973. Penns!bruury ffiglm 
School, YarJley, Pa. 1~10:,; Tbe <C::.;.d,.::L A.B. l!.ll3:J; Graduated A£buiry llne'©i-
logical Serninary )1.Di,·. J f-1-;-::i. -~-'!',i1,(:1:1te Pastor Carteret Street, .Ream(!iJrt. 
P. 0. Box 5::il, Beaufort, S. C ~ 1i· 1['.2:.. 
CH.IBiLIT GLE., Dl"DLEY 
Born September 2, J :13.;1, [i}~·m:1cmn. S. C. :Harried, 2 ch1ldren. Lii<tm.s;.ed 
to preal"h 1~1,0, HartsYilL D:L!:'1D':ll.t.. 1Prob;.i.tionary men:ber and d-ea.r@IID. l:9ii4. 
Hartsville High S J10ol; Coh1· !G[,illhge- EL~. 1!171; Graduated Candler lUmr. 
1974. Pastor Orrville. ~'rnde:1s0'!:l.. ;,llil]. IDiiCT.ie Drive, Anderson, S. C. :2'96"2L 
mi 
)UCHAEL L. GUFFEE 
Born May ·7, 1950, Charlotte, N. C. Married, 1 child. Licensed to preach 
1972, Anderson District. Probationary and deacon 19'73. Pendleton High 
School 1968; Central Wesleyan College A.B. 1972; Graduated Lutheran Semin-
ary M.Div. 1975. Pastor Bath-Clearwater, Bath. Drawer C, Bath, S. C. 29816. 
RICHARD BENSON KING 
Born l\Iay 28, 1949, Senec~1, S. C. Married. Licensed to preach 1974, 
Anderson District. Probationarv :.\I ember and deacon 197 4. Walhalla High 
School 1967; '\Vofford College B.A. 1871; Graduated Candler l\1.Div. 1974. 
Pastor Twitty-Hebron Charge, Hartsville. 408 Coker Ave., Hartsville, S. C. 
29550. 
LARRY DA YID McCUTCHEON 
Born March 28, 1950, Lake City, S. C. Not married. Licensed to preach 
1973, Florence District. Probationary member and deacon 1973. Lake City 
High School 1968; Claflin College A.B. 1971; Graduated Interdenominational 
Theological Center M.Div. 1974. Pastor Williamston Charge, Williamston. 
P. 0. Box 231, Williamston, S. C. 29G!J7. 
HELEN THOJIAS :\-IcKUNE 
Born November 23, 1941, Charleston, S. C. Married, 2 children. Licensed 
to preach 1974, Charleston Distric:t. Probationary member and deacon 1974. 
Burke High School, Charleston HJG0; S. C. State College B.A. 1964; Graduated 
Gammon Seminary l\LDiv. 1D7G. Director of Charleston Urban Ministries. 
P. 0. Box 2261, Charleston, S. C. 29"103. 
STEVEN DOL'GLAS MORGAN 
Born l\Iarch 28, 1949, Lavonia, Ga. Married, 1 child. Licensed to preach 
1972, Anderson District. Probationary member and deat:on Hl73. Pickens High 
School 1967; Wofford College A.B. 1971; Graduated Duke l\1.Div. 1974. Asso-
ciate Pastor at Central, Spartanburg. 209 Singing Woods Lane, Spartanburg, 
S. C. 29301. 
DAVID ALEXANDER RUSSELL, JR. 
Born October 24, 1942, X orfolk, Va. Married. Licensed to preach 1959, 
North Miami District, Florida. Received as transfer from A.l\LE. Church and 
orders recognized 1975. Attended High School in Miami, Fla. 1960; Bethune-
Cookman College B.A. 1%4; Graduated I.T.C. Seminary M.Div. 1969. Pastor 
Beaufort-Hardeeville, Beaufort. SOU Duke Street, Beaufort, S. C. 20902. 
GARETH DELWYN SCOTT 
Born :.\larch 25, 1940, Anderson, S. C. Married, 3 children. Licensed to 
preach 1973, GreenYille JJistrict. Probationary member and deacon 1973. Pen-
dleton High School rn.i8; Clemson Vniversity B.S. 19G3; Graduated Candler 
l\LDiv. 1Vi4. Pastor Bethesda-Beulah, 1-'iedmont. Route 1, Bonanza Circle, 
Piedmont, S. C. 29673. 
KENNETH EDWARD SMITH 
Born July 5, 1049, Columbia, S. C. Married, 1 child. Licensed to preach 
1972, Columbia Distrid. Probationary member and deacon 1972. Dreher High 
S·.::hool, Columbia; Wofford College B.A. HJ71; Graduated Yale M.Div. 1974. 
Assodate Pastor Bethel, Spartanburg. 720 Lucerne Drive, Spartanburg, S. C. 
20302. 
RA y KI~G s_,uTH 
Born December 27, 194 7, A thens, Tennessee. }farried, 2 children. Licensed 
to preach 1972, Hartsville District. Probationary member and deacon 1973. 
Attended High School Radford, Va. 19GG; Union College B.S. 1970; Graduated 
Candler M.Div. 1975. Pastor Jefferson Charge. Box 308, Jefferson, S. C. 
29718. 
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RANDY l\IARK TAYLOR 
Born September 9, 1:J,50, Lexington, S. C. Married. Licensed to ~reach 
1971, Columbia District. Probationary member and deacon 1973. Lexmgt?n 
Hi_g-h School H.168; Cniversity of S. C. B.S. 1072; Graduated Candler M.D1v. 
1975. Associate Pastor St. Paul's, Orangeburg. 882 Broughton St. N.E., 
Orangeburg, S. C. 2!Jll.S. 
ELLWOOD HOLLER WIGGIXS 
Born October 12, l!J.J7, Columbia, S. C . .'.\farried, 1 child. Licensed to 
preach 1973, Charleston District. ProiJationa1 y member and deacon 1973. 
Summerville Hi"h School 1!)6G; V,Tofforcl College A.B. 1970; Graduated Duke 
M.Div. HJ73. P;stor Philadelphia, Ft. :Hill. P. 0. Box 276, Fort 2\lill, S. C. 
29715. 
WILLIE WILSO=" 
Born February 28, 1 flii0, Elliott, S. C. Not married. Licensed to preach 
19G9 Florence District. Probationary n,ember and deacon 1973. Elliott High 
Scho'ol HJGcl; Benedict Col!::ge B.A. 1!)72; Graduated Gammon ~I.Div. Pastor 
Gaffney-Blacksburg, Gaffney. llG Granite Drive, Gaffney, S. C. 29340. 
SECTIOX XII 
SALARIES OF MINISTERS SERVIXG SPECIAL APPOINTMENTS 
"Every ministerial member of an Annual Conference appointed to any 
othe1· fiel,l than the pastorate or district superintendency shall furnish annually 
to the Confe1 encc Senetary, at the time of the conieren2e session, a state-
ment of his remuneratioll, and the salaries or remuneration of all ministers 
in special servil'.e shall be published in the journal of the Annual Conference." 
(The Disdplme, Paragraph 896-1972) 
~~~~·t ME1 ~ I~ ~ t\: n der ·- -- · -.... -.· -_·.·.·:.·.·.·.·.·.~·.~:.·.:~:~:;:;~-;~:.·.~ ... ~~~.·:.·_$ N 2;•:::~1J 
Joseph Walters Alley ----··-·--·-----.,-..;-: .. ~ .. --•-····-···· .. 11,900.00 
Donald Randell Bailey ....... ·-<-·-·--·-··-·· ___ No report 
Wyman Wayne Ballentine __ ····•··-·-···-'~--····-·--··········· 14,100.00 
Charles David Barrett . ·····--~-·-··-·--··-·-·•·······-. 16,000.00 
,James Slwn·r BanL•tt ····-··--·----·-···-·---··---·· ... 18,000.00 
Yernon Lero\· Bauer, .Jr. . .................. _. --·-···--·-··· ... 5,148.00 
Hugh .Johnso·n Bi('kley .. _. .......... ··-·-•-- ·--·------··· 14,000.00 
Charles :\Ia rt in Blackmon .. ________ -~·-···-· ........ _______ 12,710.00 
John Rislwr Brabham .... ---•-se•·---·-·--·-···------· 11,100.00 
Rog-er Leo Branan, ,Jr. . ____ ·-·-··-··--·•-- ... ·-···-··-·-----·· _ 14,019.20 
Alfan Russell Broome --·---·•--.•.'"-" ···---------··-··· . 19,844.00 
Billv Bowman BrO\rn __ ············--·-·- , _ .......... _ __ 11,800.00 
,Joe ·Kirkpatrit·k Brown ...... -··•-·.•·=------•· .... __ l.2,fi50.37 
Leonard llolison Buff. Jr. . _ -----·-···--·-·-·-···----·--··- _ _ 10,214.94 
Donald Robert Bundv ------··----··--·-····--···--- __ !\o report 
David \\"alla('e Burn~•tt •··---- .. ---····-··- ... . ?'\o report 
Kenneth Hul>hard Callaham ---·- ... ···---·--------······- _ Ko report 
Cecil }Iartin Cami in .. Jr. _________ --------···--·-··---· . __ Ko report 
.James Charil's Campbell ··-····-··--------··------- __ 24,000.00 
Yu Fong Chong _ ------·----·-----·--------------- _ 12,718.15 
David Arthur Clyburn, Jr. ---------------·---------.. .... 13,999.98 
Wiley Barrow Cooper ._. _ -·-·---·-··----·---·-·-·---- ·--• 12,500.00 
James Wakefo•ld Covington ______ --·-···--·------·----.-·--. 10,800.00 
Charles Smith Crensha\\" _ ·······----··-----··--·-- 17,310.00 
John ChristoplH·r Detwiler ·····------·--·---···----·----·- Xo report 
Gc•orge Sunrn1ers Duffie, Jr. _____ ·······----·- ···-····--------·- 11,300.00 
Charles A. Edwards . _ ---------····-------···--····-·-····-· ... Ko report 
Hie-hard Furman Elliott, .Jr. . ····-·-·······-·--·-···•··-- _. . Ko report 
,John Law Epps, Jr. ··---- ············-·-··-··--·-·-·--- 2,400.00 
,Joseph Claudp Evans __ ---·--·---·-----·--· ........ ____ 15,000.00 
William Hall Ft•lder . _ --·- ·····---·-·-···--·-···-·-·--·- 9,600.00 
George DP\\"itt Fil'!ds, Jr. ____ ·······--·-·---··--··-·-···- .... _ 14,000.00 
.John Louis Fowke .. __ ··-·---··-····-·-··-·-···--·-·--- 15,120.00 
.John }IitchL•ll Freeman ··-·--·-··-···--··--·--•---•-··- __ _ 10,760.00 
·william Wallace Fridy -·--·-··-···---·--·······---··------ No report 
James Solomon Gadsden ·--··-·---··-·-·----· ...... ___ __ 11,321.28 
Roscoe Blackmon Garris ·-···-····--··-········- __ .. . 23,908.00 
Iverson (;rah am. ,Jr. . .. --·-··-·····-···---·-----··---- _ . 19,000.00 
Janws Ellis Griffeth ______ --·········----·-·-·-·-··--··--- _ 11,157.00 
\\'illiam Eal'! Harkev ___ ······-··-·····-······-·····- __ .. Ko report 
F1·ankli11 Da\·id Hartsell __ -----···-•···--. ·-···-··- 19.154.i0 
:.\Ielvin Elton IIl'ndricks ---·-······-·· ···-···-··--- __ . Xo report 
John \\" l',dl·\" Hl·nrnrd .. Jr. . -·-··---·-·····-···-··--·---•- 1\ o report 
Adlai Conn.n•ll ifolll'r, ,Jr. -----·········--· ___ ---·-- 24,000.00 
Rolwrt Charles Hopper _ ··--····-·-·····--·-·-···---..... _ 16,793.04 
Archie Yl'rnon Huff, .Jr. _ ............ -=----·····--- _ 7,005.28 
Want•n :.\Iariun ,Jl'nkins . _ --·····--····· ··----·····-·- .. 19,3i0.00 
Charles :\Iitd1l'!! ,Johnson ---·-·-·····--··- ......... 22,908.00 
Thomas Charil's .Jones, Jr. . __ ........... , ··--········-·· li,000.00 
Law1·ent·t• Antlrnnv Kl•llv Jr -------·····-·· --·--·--·-·-· _ 16,585.73 
Kenneth Rrnn Kl:111wrh; ' · _____ ·······-·- .... --···-··· ___ _ 15,500.00 
l\Iitdwll \\'.arnL• K\"llon~•n ..... ··-···--··- .. -···••···-··--·- 5,000.00 
Shelton Stl•1:li1w: L°aiwy, .Jr. ---· --····- ··-·-·---··--·-···- .. Ko report 
}larvin I. Hare ......... _. ~--- . ·-···--····-- _ _ No report 
Stanlev Edward La Torre . ___ ·--•·-···-·--· -·•···-·••- 16,165.80 
Enwst Edwin Ldiaster __ .. --··--·----·••··•.•O ··-·······-·- _ 9,067.50 
Jon Gm Yeh· Linder .... ····•····--"'•'· -··-------- __ __ 15,200.00 
William :\Io
0
lll'Ol' :.\Iajor ··---- ... , .. ....,._,.-_ .... _ .. _____ . __ .. 11,542.00 
Dr. Hubert \·. Manning- ·---- ... ······-·-=·~---·=----- ---·--·--··· __ 25,000.00 R :\I · . . '· 
eese , artm }Iassey, Jr. ____ ··-·--· •-.-.c...,.~ • .:...-,:;:.~.:~-···--···· 17,966.08 
n r, 
M. D. McCollum ... . ............ ----·---·-·····•········· No report 
Jrvei~~0 1ra ~;·ii;v1~t.t\~cfa:n ·:·:· ~:::· :: ::::.~:::=::~~~::::::::::~:::: i I:t~tg~ 
Helen Thomas :\kKune ............. -c.0;,: •• ··---······ .•.. No report 
Thomas Lt·onard .'\ldlinn, Jr. . ·····-·-·.· .. ,_ _ ...... ......... 2:'i,890.30 
Hobert Ch·de :\Jonson . . ...... ........ ................. 13,485.00 
Theodorl' ·RoosPnlt :\Iol'ton, Jr. ······-··-·-······-·~'.~,.................. 13,900.00 
Charles Burn:-; >.' l'shitt .................. -~----·-··-·· .. 20,069.46 
Georgl, Ill-ni·y >-'il'hols, ,Jr. ·····•··•·· .. •-··-. ·---·•········· 14,733.00 
Hanis Hartwl'll Parker ............... --·· .. -·-·.·· .... ... . . No report 
,fort- hl'ith I'arkl·J' ······· .. ,v •.. • .. • .. ••·····--········ 1(),000.00 
,J. C. 1\-arsun ...................... ·-··-····· ..... .. 19,154.70 
Charles (;all's I'ft-iffer .. ·-···········•• .. ••··-·····-··-······-···· _ 16,200.00 
William lh-nry Porter, Jr ........ ---·-· ··•······--·····--·····-····· No report 
:Mark Ll-o Hippy, .Jr. . .......... ···•·············-····-····. 14,138.00 
JanH-s Edwin Hogl'rs ... ······-······-···--··-·--•--·· .. .. 34,943.20 
Colin Elias Simmons ·-. --------·-··---·--·-·-··--·-····- .. No report 
Talmag<' Boyd Skinm-r, Jr. ··-···--•-··--··················· ... 14,500.00 
Clemson .'\Iavo Smith ...... ·····•····--·················-······ 13,600.00 
Dwight :\loo'dy Smith, Jr. ···-·····-······-----·····-•·····... No report 
Franklin Oscar Smith, Jr. . .. ···················-·-···--···· .. . 14,133.00 
·william (;lPnn Smith, .Jr. . ...................... _.......... No report 
Robert Wright Spears ...... ............................ 26,000.00 
Donald Shl'!don Stanton .... ···········-·····-·-·····-····· 25,000.00 
William :\kKinll·:V Stokes ..... ···········-····--·-······-···•··· 14,700.00 
Thomas A hram Summers . . .. . . . ··--······-·-·········•··········· NO report 
Robert Lee \'ickery, Jr. . ·····················-----·-·········· ... 18,324.60 
Howard StokL·s Waddell, III ·········-·········-···--··-······· ...... No report 
John Banks \\'ates, Jr. .. ·······-··•·····-••······---·-···- ...... .. No report 
Donald J. \\' l'lch __ . ·-·········-· ·-·············-·--·-····· 16,000.00 
Thomas :\I. \\' i 11 iam s, ,Jr. ····--·························--·-····--·· 25,446.12 
Harlan E. \\'ilson, ,Jr. . ........................................... No report 
Cell is Leicester Woodard ···---··---·-······-··•··-·······--·---·--····· .... 18,260.00 
Dr. \' irgil G. Wright .. ······--·--······-···-······· ........................... No report 
SECTION XIII 
Recent Sessions of the South Carolina Conference 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT ANDERSON DISTRICT - SECTION 1 
CHURCH MEMBERSHIP CHURCH 
SCHOOL 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT CHARLESTON DISTRICT - SECTION 1 
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~~ ~ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CJ) 
0 
1 I Berkeley Circuit: Berea ..... 75 2 73 53 l 20 10 9 C 
2 Eccles .. 48 1 47 
~~ I -l 3 Hood's Chapel .. 91 3 2 92 4 I 
4 Bonneau· BethP.I ... 179 18 1 1 3 196 165 6 45 20 18 
5 Centenary 78 12 90 65 2 27 12 8 1'1 (") 
6 Grove Hall . . . . . . . ' 34 2 9 27 22 2 11 6 )> 
7 Charleston: Aldersgate ... 913 71 30 17 14 9 Cl 1003 354 42 63 48 22 :0 
8 Asbury Mf?mor1al ... 544 2 4 1 4 2 9 536 150 11 64 26 10 30 0 
9 8Pthany . . .. . ... 531 9 8 8 2 5 7 5 537 142 11 100 12 1 !., r 
10 Bethel . . ....... 1025 17 9 4 4 29 6 11 1005 295 6 106 12 15 G4 -
11 Centenary ..... 189 3 - 1 2 189 50 3 4 1:1 z 
12 Cherokee Place .......... 840 7 9 3 3 16 9 10 821 211 16 102 6 21 )> 
13 Cokesbury ........ 459 12 23 3 31 21 5 4 436 128 6 100 50 9 14 
14 Epwoith . . . . . . . . . 457 4 3 - 7 14 4 439 100 3 212 11 4 20 (") 1-:l 15 Folly Beach 182 2 3 3 1 183 50 2 14 73 6 0 ~ . . . . . . . . . -- 9 ..... 16 Francis Brown ........ '. 325 67 4 1 1 2 394 235 76 60 47 E:J z 
1 7 Goose CreP.k .......... 128 9 10 4 - 8 2 141 87 12 61 26 9 17 "Tl 
18 Smyina ......... 49 1 2 1 1 52 28 3 8 1 .3 m 
19 Grace . . . . . . . 931 12 41 37 32 11 1 977 340 19 340 5 9 64 ::0 
20 lslr of Palms .. 458 6 19 16 20 3 1 475 130 8 156 52 6 14 
21 John's Island Mission. Bethlehem 132 4 8 144 95 4 5 4 5 20 
~ 
22 St. James '. 334 4 - -- -- 1 5 5 10 319 290 20 30 30 30 28 z 
23 WPbster ..... 175 10 -- ·- - - 1 184 130 15 20 30 3 18 n 
24 Wf!SIPy. John's Island 546 4 . - - . 5 5 8 10 522 400 7 30 20 50 JS m 
25 Wesley Yonc1es Island 537 2 --- - -- - 10 5 11 513 350 60 75 13 60 40 (_ 
26 John Wesli>y 1298 15 14 8 21 29 15 9 1261 350 13 86 121 48 51 C 
27 Maryville Enoch Chapel 57 5 ·--- - - -· 2 GO I 25 2 18 3 C 
28 St. Jude 76 - - - -- -- 1 75 I 20 5 3 ::0 
29 M1dlanrl Park .. 342 12 27 12 9 8 2 374 I 14 132 3 14 J9 
30 Mt. Carmi,/ 287 13 -· - 2 - 2 3 297 200 22 45 49 70 8 z 
31 Mt. Holly Joshua .. 420 6 - -·-· 2 2 2 424 184 8 89 50 6 > 
32 Mt. Pleasant Hibben 853 23 32 6 9 18 6 881 202 6 151 22 28 ' 33 North Ct1arleston '. 896 7 8 - - .. 3 35 6 4 863 250 10 97 26 
34 Old 8Pthe,I . ' 216 13 1 1 2 2 2 225 98 21 87 13 8 
35 St Paul . ' .... 30 45 - - --- 7':, 36 7 14 6 6 
36 St. Andrews - ... 203 1 4 3 .. - 2 4 205 75 5 35 5 11 
37 St John ... . . . . 101 -- - . 5 2 94 15 17 5 
38 St. James ... . . 233 4 1 - - - - 4 2 10 222 78 5 13 2 16 
39 St. Mark '. 484 8 13 2 - - 4 3 3 497 150 5 57 10 21 
40 Tr,nity .. 420 9 18 2 4 2 7 436 181 4 23 2 24 
41 Washington 151 7 2 - 5 1 ~)5 90 1 5 6 7 
42 Wi>sley 160 8 1 2 165 90 12 14 6 7 
43 Wesley 645 10 - 3 6 646 225 18 46 38 25 16 
44 Coopi,, R,v,., Co•desville ISt. Luke) 88 3 85 6!:°1 I J 35 8 12 
45 Tavf! 18 I lB ' 46 C,o~~ JPru•,.1IPm ' 1 so 10 I I 
., 
1(,/ '.ll1 :-; I ,j:, i ' 
,., ,, 
47 z,.11, 3:?0 10 i ' I _):;:\ I ]',(J ; ' ,,, I :. I I 48 l-.,1dvl"\.'\J11 M1 N••ho I 84 1:{ 3 i : 1 j '" 1-1 I ': I i 
49 Eu1,1wvdl1: Sd,1s; 167 15 1 i 2 la/ 95 ! 8 I !O I 1 J I 191 1.J 50 S1 Paul 198 31 1 3 2 225 125 20 b4 18 35 12 
51 JtJmp<.,fQWfl Mt Z,on 27 27 15 
52 Nt>w HopP 12 12 8 
53 St. James 45 --- 2 43 22 4 4 
54 McClellanv,llt• 114 - - -- -·. 4 2 2 106 30 1 171 1 
55 OcPan G, ovt! 85 - - . -- 85 33 24 110 4 
56 Wrrm's ChapPI 23 -- ·- 2 --- - 25 12 10 
57 Monr:k'..; Co,nP, Ebene1er 91 2 2 . - - 2 93 45 2 11 2 7 
58 Monc-k. 's Cornrr 501 7 16 6 -··- - 11 6 513 197 4 71 -- -- - 6 32 
59 Solomon's Temple 31 - .. ·-- --- --- 31 20 10 5 5 
60 Pmopo/,s· F,1endsh1p 131 9 2 5 4 143 71 7 30 5 8 
61 P1nopol1s 227 2 4 2 1 4 1 229 86 6 47 2 16 
62 W!'SIPy 279 19 4 - - 4 298 230 12 55 2 14 
63 Ravf!nPI 35 2 -- . - - - 1 36 11 --- CJ) 
64 Wi•sll'y Mi>morral 237 1 2 -- - 4 3 3 4 226 73 4 6 3 13 0 
65 St. St,,phen. Rehoboth 38 1 2 -- - -·. 1 40 27 1 1 3 C 
66 S1 Stephen 116 2 5 - -- . 3 120 60 1 14 ---- 8 -l 
67 St. Stl'phrn Parish Jehovah 75 --- -- - 5 4 66 85 5 50 29 9 :r: 
68 SumtPr Chaprd 128 8 --- ·-·-- 2 134 155 15 40 2 18 13 
69 Zron 243 9 2 2 4 2 4 246 165 14 44 2 9 11 (") 
70 St. Thom;,s Nrw Hope 272 2 --- 3 271 130 110 15 25 5 l> 
71 Stewa, t Chapt->I 122 6 6 - .. 2 132 100 15 50 126 5 ::JJ 
72 Z,on 179 9 4 --- - 3 189 100 15 15 5 0 
73 Summervd/p· 8Pthany 1201 31 76 23 ---- 24 3 12 1292 445 40 246 21 
74 Stallsv,lle 252 15 14 6 68 4 2 213 130 11 53 126 10 18 ' '. -75 Summerville C1rcu1t Boone Hill 283 11 2 3 -- 3 4 3 289 201 7 15 9 20 z 
76 Kn1qh1sv1IIP 240 15 7 4 --- 4 2 260 146 14 19 10 20 )> 
77 Summerville Par,sh · Campbell Hill 51 ··- -- ---- --- 51 45 1 9 9 9 10 
78 Murray 229 5 ----- --- - -- 4 230 25 2 22 22 22 8 (") 
N) 79 Wesley 113 1 1 1 --- --- 1 115 47 1 9 10 10 5 0 w 
01 80 CentP.nary 70 -- - - --- 70 ~-- - z 
Total 22607 698 426 216 234 345 176 234 22958 9522 817 3807 1106 860 1125 Tl 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT CHARLESTON DISTRICT - SECTION 2 
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"' "O ~ ..c _..a ~::io ""::-0 ro.;....C. "ti=:. _o :,_f '1.-., ... ;a. .:i..~u. ,i, "(1J .5r--. ... ~ 
~ --::£"' ::i ::i ~E ~V)~ t;:._ a:, ... :, ~~= E"5 °3E ~C3 .=:c_ ~~a. ~Nm i .... ·-
.C)(~ 0 "C OC1> :>Q)u ::,,-=.~ >~e ,...-0 (1JQ) Eoo ro:ro::r ~s: ..... rnrcO '--'t.1:::iru ....,:Ju 
u;;u >- <t 1-2 c:t:-SV) i <(0~ <rcntJ U.Qu 2Z <(..JU >-lw >o~ >~0.. EN> o~a:; 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 Berkeley Circuit: Berea 20 21 20 70 54 j I 36 15800 16000 
2 Eccles . . . . . - -- / 20000 800 
3 Hood's Chapel _ . 16 11 14 45 26 25 :> 1000 50000 I 3205 
4 Bonneau Bethel . . . . . . . 35 20 19 92 / 451 30 8 5 25 I 26 7!i000 
5 Centenary . . _ . . . . 22 26 16 78 ,
1 
45, 12 6 8 J 7 600 :rnooo , 
6 Grove Hall 11 8 5 30 10 26 10 2 18. 2000 6300 / 2000 
7 Charlesron:Aldersgate .... .. 95[ 78 145 340 170 21 66: 1993 384300 :,0000' 16500 57177 
8 Asbury Memorial .. _ . 56' 26 119
1 
231 90 1 10 I 62' 344 664000 50000 1 42438 
9 Bethany .. .... 54 36 70• 175 86 I 66 1 812 IGOOOO 35000/ 1300 
10 Bethel _ ........... _.. 60 50 153'. 327 150 390 70 17 135. ,,OO /WOOD 40000 I 85071 126131 
11 Centenary .. _ _..... . . 14 10 8
1 
47 28 8 25 50 300000 500001 1500 19000 
12 Cherokee Place . . . . . . . . 60 25 140 252 148 32 5 82 1000 206000 , :>3000 1 18450 
13 Cokeshury . . . . . . 64 20 64 Ii 162 93 100 9 44, ::>9 200000 40000 I 23581 
14 Epworth _ ...... _. 83 36 40 179 68 71 4 12' 75 : 11657 
15 Folly Beach ...... _... 23 11 151 58 45 62 2 14 159. 44600 :>.lOOOI 
16 Franc1sB1own .. . . ... . . .. 37 421 26' 120 95\ 60 57 15 30 25001 400001 :>:,000 
1 7 Goose CrePk . .. . . . . . 42 16 1 24 I 99 68: 7 461 5 24 1460 81000: 35000 3600 16000 
18 Smyrna .. ...... ... 3 4 14 24 i 14 1 1,,000 1 I 
19 Grace . _ . . . . . . . 160 48 235 507 164 : 10 20 9 90 /05 5291 08 I 46900 309869 
20 Isle ol Palms _ . . . . . . . . . 80 38 46 1 78 106
1
. 38 114 5 64 90 208:,00 ! 61 !,00 
1 
96566 
21 John's Island M1ss1on Bethlehem . . . 60 45 35 160 I 100 100 75 4 30 200 I 0000 i I 0000 I 100 
22 Sr_ JamPs . . . . . . . _ 1 29 80 25 262 i 190 1 45 15 30 70 2000 GOOOO 
I 
I 0000 i 1 0000 
23 WPhsrer .. . . 50 40 12 120 ! 75 20 9 9 30 200 130000 i I 0000; 2000 400 
24 WPslPy John's Island . . . . . . 100 60 40 235 1 95 15 30 5 40 ! 300 950001' I 0000 i / 14000 7000 
25 Wesli,y Yonges Island ... , . 100 751 40 255 i 175 50 40 40 321 3000 300000 10000 1 4000 I 15000 
26 JohnWPsley ..... 120 64 314 549 1 244 150 11 145[ 6SO 6698001 ,,8lJOOi :'5000· 65537 4480 
27 MaryvillPEnochChapel ......... 10 8• 21• 12 131 ;>S I 
28 Sr. Jude . . . . . . 7 8: 2 20 9 1 ,, JOO 10000 ' I 750 
29 Midland Park . . . . . . . 100 50 I 75 264 130 12 30 200 2:'',tlllO ;,,,noo 1 /'iOO 
JO Mt_ Carmel . . . . . . 351 40 I 4 7 130 73 30 32 5 52 J:iO ;:rn,,o :> lc,00 19774 
31 Mt. Holly Joshua . _ ... , .. :. 56: 60' 122 70 139 9 70 1974 320000 1SOOO 38712 
32 Mt.Pheasant Hibben _.... .. : 110 75! 141 354 171 25 122 21 85 623 315000 3:,000 1200 14448 
33 North Charleston . . . _. . . 66 391 190 321 172 59 160 1 124 513 582000 40000 60000 12314 
34 Old Bi,thel . . . . 70 26 I 11 115 40 12 4 40 7:,0 I 36000 2!i000 6000 49000 
35 St Paul . . . . . . . . 11 13 6 36 23 9 6 10, I 00 
36 SI AndrPWS . . . . . . . 35 15 40 I 01 65 15 15 20 I I 00 9SOOO :> 7000 23597 
37 St John . . . . .. . .. 11 6 20 42 16 5 5 10 35 46600 13000 12175 
38 St James . . . . . . . . . . . 1 5 7 62 100 54 12 2 45 209 363000 I 7700 22500 
39 St. Mark . . . . . 64 31 69 185 86 12 10 7 37 118 165000 30000 2800 27000 
40 T
11
n,ry _ . 20 28 74 146 73 25 40 2 50 192 515000 40000 33227 
41 Wash1n~ton . . 35 20 10 72 45 15 40 4 24 I 00. 25000 I 
42 Wesley 43 30 10 90 58 20 60 5 20 1 30000 I 
43 Wesley 46 18 38 118 90 75 . 80 10 176 608 • 200000 40000 i 53000 
44 CoopP1 R,v,,, Cordesville (St. Luke) 12 10 • 15 49 35 1 r 1 r,' 4',000 ' I 
45 T.ive '1 
1 
· 
1 
, 
46 I 
4 I \ 
48 
Z,lJT' 
l-,1dy1<Jv~,1 r>A, N,·tH1 
40 Eur.1wv1J11• S11.i" 
50 SI Paul 
51 J.imestown Mt. Zion 
52 New HopP. 
53 St. James . 
54 Mc Cl el limv1 llt~ 
55 Ocean Grove 
56 Wren's Chapel 
5-, I Monck's CornP.r. Ebenezer 
58 I Monck 's Corrn~r . . . . . . .... 
59 I Solomon's Temple - . ..... . -
60 P,nopol,s Fr1f~ndsh1p . . . . . . . . ' . 
61 I P1nonol,s . . . , ..... 
62 I Wi,slPy . . . . . . . .. 
63 i Ravprwl .... 
64 Wt>slt~y MP-mo, ral .... 
65 St St.,plien Rehoboth .... 
66 St Stt.•phen . . .. . . . 
67 St StPphPn Pm1sh Jehovah . . . ~ . . .. 
68 Sumti,r ChapPI . . . . . . 
69 z,on ....... ' 
70 s, Thom"'- NPw HopP . . . .. 
11 St 1~w,1r I Chapf~I ..... 
12 Zion .. 
73 Summt~rv1lle. Bethany . . ... 
74 Stallw1ll1• .... 
75 Summerv1llf-~ C1rcu11 Boone Hill .. ...... 
76 Kn,qhtsvdle ..... 
77 Summerville Parish Campbell Hill .... ' ... 
78 Murray . . . ......... 
79 Wesley . . . . ~ . - ' . 
80 Centenary ............. 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT 
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E '8 -u ~ C 0 E c uu 
Church and Charge 15- ~oz:: 2-:: 0"' ><( 
jl E"' 
I- in QJ - "' -- ~g~ ~ a: - "' Q.) "'O ro 
~~ 0 ~~ ru "O C ::;; "' "' "'"'"' ::: >- > "O .c "' - > - -~ 0 > E - 0 - "' u OJ 0 0 "'"O ~ a.~ ~u-!: "' - - E- .c u - :, U C C ~ 
0"'"' QJ C iu <1> C .C "'"' "' 0 -f-- a: ..J a: 0 u. a::::, u a:o a: u?. 
1 2 3 4 5 
1 1 Batesburg. St. John's 433 5 3 4 
2 Blythewood: Trrn,ty 138 12 11 3 
3 Beulah 105 4 
4 Oak Grove 66 
5 Zion 25 1 
6 Chapin 295 22 46 17 
7 Columbia· Asbury Memorial 942 14 36 20 
8 Bethel 648 2 39 4 3 
9 Bluff Road M1ss1on 
10 Brookland 649 4 11 2 
11 Cayce 930 75 37 21 
12 CollPq1~ Place 877 r, 5 3 2 
t.;J 13 
Enwo, th M,~mo, ,al 686 1 
c,;, 14 Frnr Lawn 281 17 14 18 
CY. 15 F1anc1s Butns 287 4 25 
1G Gr P.t~II St t Pl'I 329 6 7 6 14 
1 7 LPbantH1 192 16 20 7 
18 McLPod 148 8 ? 1 
19 Ma111 911 .. 1•1 1249 1;l 35 1] I 
.){) Mtll C11<>1,k 1!l4 ti 
71 Ml 1-l1,l1tt!11. B\!>1 !<1 11 t tj l 
}) Mt flli>lls,IHI ;J13,1 n ,! I 
).1 fllsthlil __ lj} 
;1,\ l=ll,11! SilllllHs ;\j i Ill }A l>l 
;Jl1 ti1•l1111t11t11 ]Li I 1-1 _j 
,ll1 91 :lilfllfl~ 4\l I J:j ii I 
~7 Iii :1111111 1E1/ q J I 
,JI> ti11illl¥ (ilH~ll l~R 1:i j ii 
:io Eil t 11~1' 1 f:i l:, 
'rn Ei1 Mill~ 4a:i :; £l a l,i 
JI til1,1111h111 :na:a 41:i 43 :!3 2 
32 i:ji:111,,11 t:i7 
:n tilltlnh 111 4 
34 Sulu,1 M,nsl1<1II MllrnArtill 272 6 8 
35 T11,nhol11 Ro~<l 1138 15 29 1 
36 T, 1n1ty 311 5 l 1 
37 Virn1111u Wingard 970 41 72 26 
38 Washington Street 1462 11 29 15 40 
39 Wesley 237 1 2 1 
40 Wesley Memo, ,al 1051 17 8 5 142 
41 Whaley Si met 340 13 3 5 
42 Windsor 165 3 10 4 5 
43 Elg111 Elwne11,i 37 
44 S.ili,m 90 2 
45 Smyrna G9 
4G f ,111111·111 C11( \Ht 81·tl1t•I lJS :; I I I 4/ C1·tb1 C1+•1•k I I I 
~H M .. ,.,,.,,11., I \I 
49 Sh1ioh 14 2 I 
50 Gilbert Beulah 289 28 9 7 2 
51 Gilbert 56 -- 1 -- -, - -
52 Rellohoth 149 2 4 3 -- -
53 Pond Branch ... 206 1 3 6 ---
54 Shiloh . 100 - -- 3 -- -
55 limo: Sal"m ........... 400 8 18 6 9 
56 Union ....... 1099 7 169 40 13 
57 LP.esvllh~ ....... 347 8 3 1 -
58 LPx111gton Boiling Springs ....... .. 281 7 4 12 ---· -
59 Lt•>unqton ....... ' .. . . . 470 14 26 21 
60 Mt Hornh . . ......... 167 2 
61 RPd Bank . . . ........ 363 12 1 --
62 PPI l(H1 Btit hPI . . . . . . . ~ . . . . . . . 134 3 1 1 
63 Et)PIW/1'1 ..... ' .... '' 16G 1 
64 P1!lmn ... • o •' 'l • 194 6 2 4 
65 S'1a1nn ...... ' 116 3 1 
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Trinity 
Bethesda 
St. Marv 
Bethlehem 
Salt~,n 
Carlps 
Cameron 
BPthPsda 
HPtnon 
PP1nan1os 
Cmlt1s Parish Fmth 
Mt, S1•.il 
Elllll 
SI P,tlll 
FlrnPIH'I' Ct•ntiul 
Curnlwrl11nd 
D1tWSl'V 
S,1lt•n1 
WPsli,y 
H1qhla11rl Pa, k 
P1sqah 
Ou1nlly .... A ·1 
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G,e1•l1•yv1IIP 
LanP 
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94 
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Shiloh 
Church and Charge 
Fountain Inn Trm1ty 
Gray Court 
T11n1ty 
Green Pond 
Hopewell 
Greenville· Aldersgate 
Anderson Road 
Arrtn!:Jton 
Augusta Road 
Berea Friendship 
Bethel 
Woodside 
Bethel 
St. Anchews 
Buncombe Street 
Christ 
Holroyd Memorial 
Dunean 
Brancion 
Francis Asbury 
John Wesley 
Lourens Road 
St. John 
Lee Road 
McBf!e 
M,nus Chapel 
Wesley Chapel 
Monaghan 
Pof' 
Mt. Z1011 
N. Greenville Mt. Carmel 
St. John 
St. Luke 
Northsrde 
Piedmont Park 
South GrePnville Bethlehem 
Laurel Creek 
St. Mark 
S1 Mark 
St. Matthew 
St Matthew 
S1 Paul 
Salpm 
St1•pli,·rl',n11 1\,1t•mu, 1;il 
Tr ,r,, l y 
Tr ,1111,· 
49 , G,,."r Ap.JldChl' 
50 I ConcorcJ 
51 F.11th 
52 Ft•w·s Chap1.•I 
,,3 Grace 
54 G, f~Pr Cncu•t BPthf'I 
55 S1 Paul 
56 L.tw,rv '. 
51 L1b!'1 ly Hill Ebeni>1er .... ' .. 
08 L1lll'rty Hill . '. '. 
59 M1imor1ul Grt!P.t ...... '' 
60 Mt V11,w '. '' •• ,.'I: ••• 
61 Sh.:11on ..... '. 
6) Victor ... 
63 Wood's Cl1up1•I '' 't ~ • • '' 
64 loa, . ' ... . . ' 
(j~J M.:iulclm ''. '' .... 
66 Ow,nqs Br cur1IPt f ' ..... ;' 
6 I OWl!ll\ . ' 
68 S1,np•;(H1v,11,, BPtlwl ••I ◄• 
69 s,mpsonv,llfl '' . '. . ' 
10 SlatP, APnfn~w . . ~ . . " . . . . . ' . 
11 Slat1H .. ','. 
12 Tr ave!er',;; Rest· Jackson Grove . . . . ' . 
13 Trilvel,~r·s Rost . . . ' . ,, . ~ , 
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5 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT 
N) 
,.:.. 
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N) 
,/:>-
'° 
I 
c:i z 
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2 
3 
4 
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6 
7 
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10 
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14 
15 
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1 7 
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21 
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27 
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29 
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33 
34 
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40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
41 
48 
Dials 
Shiloh 
Church and Charge 
Fountain Inn: Trinity 
Grav Court 
Trinity 
Green Pond 
Hopewell 
Greenville: Aldersgate 
Anderson Road 
Arrington 
Augusta Road 
Berea Fr ,endsh ,p 
Bethel 
Woodside 
Bethel 
St. Andrews 
Buncombe Street 
Christ 
Holroyd Memorial 
Dunean 
Brandon 
Francis Asbury 
John Wesley 
Laurens Road 
St. John 
Lee Road 
McBee 
M,nus Chapel 
Wesley Chapel 
Monaghan 
Poe 
Mr. Z,on 
N. Greenville Mr. Carmel 
St. John 
St. Luke 
Norths1de 
Piedmont Park 
South Greenville Bethlehem 
Laurel Creek 
Sr. Mark 
St. Mark 
St. Matthew 
St. Matthew 
Sr. Paul 
Salem 
StP.ptwnson MPmor1,1I 
Trinity 
Tr 1u1H' 
49 I Grr•i,r A paf,H h1• 
ord 
; Chapel 
CCUtt Bethel .. 
IUI . . . 
.... 
-1,11 Ebene,er ' ........... 
tv Hill . . . . . . . . . 
I -Greer • • • ' • J •• ~ • • , 
'' •••• t • .••• 
,n ...... , ...... 
" .. , ........ J's Chapel .... ' ... 
.............. 
.......... 
81 arnlet t . . . . . . . . . . 
lS ....... " .. 
ville BethPI .. . . . . . . . . . 
69 Simpsonville . . . . . . . . . '. 
70 Slater Af~nfrew . . .• • .. · .... 
71 Slate, . . . . . . . . . . . . . 
72 Traveler's Rest Jackson Grove ......... 
73 Traveler's Rest . . . . .... . .. . . 
Total ........ . . . 
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GREENVILLE DISTRICT - SECTION 2 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT 
Church and Charge 
~I 
1 I Abbeville: Bethel . . . . . . . . . 
2 Grace .............. 
3 Ma,n Street . . . . . . . . .. 
4 Bath ' . . . . . .. 
5 Clt-~arwater ' .. ' ... 
6 8Plvt-?df!r£' ... . . . . 
7 Clinton Bailey Memorial ..... 
8 Sandy Sprin~s ............ 
9 Broad StrPet . . . . . . . .. 
10 Edqef H 1 ld ... 
11 G1an1tt•v1IIP St John ...... 
12 GrPf'r1WOOd Bethlehem .......... 
13 CokP~bury ..... . . . 
14 Gulloway Memo, 1al ...... . . . 
15 GrP11nwood Ninety Six Branch Hill .. 
16 Martha Chapt~I . . .... 
11 Tr 1n1ry-Gref~nwood ... ' 
18 Tr1111ty-N,ruHy-S1x .. .. 
19 Har,,,; ... 
20 Lnw,~11 Slrt't't . . . . . 
21 E!Jt-'llP/f'r .. 
22 Lupo Mt•rnor ,al . . . ... 
23 Muin Streel .... . . 
24 Matthews .. 
25 K,nards '. 
26 Mt. Lel1anon . . . . . . 
27 Ml Carmel . . .. 
28 Panola . . . . . . . .. 
29 BPthel ....... 
30 Rehobeth .... - .. .. 
31 St. Mark . . . . . . . . .. 
32 Tranquil . '' .... . . 
33 Joanna-Epworth . - .... 
34 Johnston Harmony . . ... - ... 
35 Johnston . . . . . .... 
36 K1nards Hopewell . . . . . . 
37 Sharon . . . . ' . . . . 
38 C;1prrs Chapel ....... . . 
39 Lanqlpy ...... ' .... 
40 LaurPn~ CPntral . . . .. 
41 First .... 
42 l.lln,,n., Ch,-uqP Calvary .... 
43 Mt Carnwl 
44 St Jr1m.,.., 
45 McCn1n11ck 
46 N,,wl)lltty C1111t1al 
,l/ Ep1,11q 1\,1'-ttl!JI 1,tl 
,\fl I P\.v1•, Mi>1n,111>1I 
•HI N1 1vvl1tlftV (~11\'lllt li:lll'lli!lt•I 
~,u l-••llot11H1 
r,1 N»w ~llitflttl ' ' 
6,' Cl' Ntt,tl SI ,.,,,1 .. '' 
63 Tri1111y ''. 
54 N11w1v S1, Cnmh11tl{)~ '' 
6fl St P,lltl . ' 
56 Nn, th A11ol1s.rn Gnwo ''. 
GJ Pluin Branch R.,p,1hl1can 
~)8 SI P,tul 
~-;9 T1ov 
60 T, t'l\lon Mc K,~nd, Ht~ .... 
61 TrPntnn . . . . . 
62 V<tUclU\I' ' . . . 
63 W'"u1• Shoals. Hnrn1ony . ' .... 
64 K1nq's Charwl . . ...... 
65 Lt'lwnon . . . . . 
66 Mt Bethel .... .. 
67 WarP Shoals Hodges .. 
68 Warp Shoills . . ' ..... 
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2 74 :,,1 G 1 ~} 15 12 53 Mt. Beulah 162 3 159 74 20 4 10 12 54 NPw Hope . . . . .. 68 --- - - 4 64 60 I 11 2 11 12 55 Tw1ttv . . . . . .. 155 - - 5 3 1 146 45 I 4 4 3 3 10 56 P,nP Grovr~ . . . .. 164 1 9 2 1 76 84 I 2 8 14 57 Wesley Memorial . - ....... 27 4 - - - 5 - 1 35 36 4 10 4 10 58 J,~ffe,son ... 46 6 - -- 2 - - 1 53 24 3 2 4 59 Aniwlus . - ... 16 - -- -- .. - - -· 16 13 2 - .- 2 60 Fork C1ePk . . . . ... 165 8 1 - - - - . 2 172 78 8 25 8 16 61 J~!ffE-~rson Parish Hopewell .... 142 3 - -- --- - - 1 144 85 7 7 6 5 9 62 Mt. Elam . . .. . . 127 6 ·-- - 2 ----- --- 2 8 125 73 7 33 11 6 9 63 Sandy Grove ..... 82 2 -- - - -- - - - - - . 1 83 85 4 32 10 5 12 64 WeslPy Chapel ........ - .. 50 - - -•- 2 - - - - -- --- 52 36 4 10 5 4 6 65 Lamar . . . . ... 375 8 4 5 --- 3 --·- -- 7 382 187 7 11 9 2 20 
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42 
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65 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT 
Church and Chlirge 
~I 
1 I Aynor . . . . . . . . 
2 Sandy Plain 
3 Zoan ....... 
4 South Aynor: Pisgah 
5 Rehoboth ..... 
6 Bennettsville Circuit: Aaron Temple 
7 Ebenezer .... 
8 Galilee .... 
9 Level Green 
10 Bennettsville Parish. Shiloh 
11 Smyrna 
12 St. Michael ...... 
13 Bucksville Circuit. El Bethel 
1-:l 14 Hebron 
:,;1 15 Union 
oc 16 Willow Spnngs 
17 Centenary 
18 Central 
19 Conway First 
20 Tr1n1ty 
21 Dillon· Main Street 
22 Dillon Pansh. Asbury 
23 Old Clio 
24 St. Stephen . , . 
25 Floydale· Mt. Andrew 
26 Brookgreen Brown's Chapel 
27 Heaven's Gate ..... 
28 St. James 
29 Wesley 
30 Georgetown Duncan Memorial 
31 HerbP.rt Memorial 
32 Samp,t 
33 Wayne 
34 Oak Grove 
35 L1ttlP R,ve, 
36 Ebenezer 
37 WampeP 
38 Murrefl's Inlet Belin Memorial 
39 Myrtle Beach First 
40 North Myrtle Beach. Trinity 
41 Surf side 
42 Lak" View 
43 Union 
44 Latta 
45 Latta Parish St. Andrew"s Chapel 
46 I St Phillq1\ 
!~ I L,ttlt~ Roel-.. Par ,sh B•~ulah Br1V\ll,nq C>••••••1 
49 McCoy"s Chapel 
50 New Holly 
51 St. Luke 
52 Loris 
53 Loris Circuit Camp Swamp 
54 Iona 
55 Marion First 
56 Marion Parish Bethel 
57 Pleasant Grove 
58 Spr,ngvillr, 
59 Marlboro Pa, ,sh Coop. Ministry 
60 Bennet tsvdle. F,rst 
61 Bennettsvllli-> C1rcu1t · Antioch 
62 Boykm 
63 Smyrna 
64 Berea 
65 Bethel 
66 Ebene?P.r 
67 BIPnhe,m 
68 Mann,ng Chapel 
69 Pilrnassus 
70 Clio Trinity 
71 Lakeside Charge: Christ 
72 Shiloh 
73 Marlboro C1rcu1t: New Hope 
74 Oak Grove 
75 Pleasant H,11 
76 McCall Mam Street 
77 Pine Grove 
78 Tatum 
N) 79 Ebenezer 
.:;1 80 Hebron ,.::, 
81 Mullins Macedonia 
82 Mull,ns. Beulah 
83 Shiloh . 
84 Mullins Circuit. Hopewell 
85 Millers 
86 Pleasant Hill 
87 Spring Branch 
88 Nichols 
89 Floyds 
90 Oakland 
91 Poplar 
92 Brown Swamp 
93 Glen Chapel 
94 Tatum Charge: Galilee 
95 Hopewell 
96 Sardis 
97 Spears . 
98 Tranquil 
99 Center ....... 
100 Waccamaw Circuit: Antioch 
101 Centenary ..... 
102 Salem .. ..... 
103 Socastee ..... 
Total 
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--- --- --- - --
13 15 -- - 26 
8 11 3 2 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT 
Church and Charge 
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J i::hl'IWll'I ·. . • .. '. •, '' ·, 
8 Q;1hll'I' •. · . . 
9 l.l'Vl'i Q11>l'l1 . ' 
10 i¼emie11~v1ll1> Pa11~h- an,lelh . . . '' ... 
11 Smyrna . . . . . . . . ~ . 
12 S1. Michael . . . . ' . . . . . . . 
13 Bucksv,lle Cncu11 1:1 !31>1hel .......... 
14 Hebron . . . . . . ' . . . . . . 
15 Union ' .............. 
16 Willow Springs .............. 
17 Centenary .......... ' .. 
18 Central . . . . . . . . . . . . . ' 
19 Conway. First ............. 
20 Trinity . . ............ 
21 Dillon· Main Street .......... 
22 DIiion Parish. Asbury .............. 
23 Old Clio .............. 
24 St. StPphen ............... . . 
25 FloyrlalP: Mt. Andrew ........... 
26 Brookgreen Brown's Chapel ....•..... 
27 Heaven's Gate . . . . . . . . . 
28 St. James . . . . . . . . 
29 Wesley 
I 
. . . . . . . . . . 
30 Georgetown Duncan Memorial ........ 
31 Herbert Memorial . . . . . . . . . 
32 Samp,I . . . . . . . . . . 
33 Wayne .. . . . . . . . . 
34 Oak Grove . . . . . .... 
35 Little River ............. 
36 Ebenezer . . . . . . . . . . . . . 
37 Wampee . . . . . . . . . . . . . 
38 Murrell's Inlet. Belon Memorial ... . . . . . . 
39 Myrtle Beach First ........ . . 
40 North Myrtle Beach: Trinity ...... 
41 Surfside ..... . . 
42 Lake View .. 
43 Union ...... 
44 Latta 
45 Latta Parish St Andrew's Chapel .. 
' 46 r. n._ ,, 
:~ \ Li! t~:):~::~~
1 
~:r,:~~~ Bi>ulah 
49 McCoy's ChaPt!I 
50 NPw Holly ... . . 
51 St. Luke . . . . . .. 
52 Loris ....... 
53 Loris Circuit Camp Swamp ...... 
54 Iona . . . . ..... 
55 Manon First . . . . . . . . 
56 Marion Parish Bethel . . . . . . . . . . . 
57 Pleasant Grove ............. 
58 Springville ........ . . 
59 Marlboro Pa, ,sh Coop. Mm1stry 
60 Bennettsvlllp· First ....... 
61 Bennettsville C1rcu1t Antioch ...... 
62 Boykin ......... 
63 Smyrna . . . . . . . . . 
64 Beren ... - ..... 
65 Beth<,I . . . . . . . . . . . 
66 EbP.nezer ........... 
67 BIPnhP1m . . . . . ~ . . . . . 
68 Mann1n,1 Chapel ... ' ...... 
69 Parnassus ..... . . . 
70 Clio Tr 1n1ty . . . . . . . . . . .. 
71 La k1!stdf' Char qe: Christ . . . . . . . . . . . 
72 Shiloh .......... . . 
73 Marlboro C1rcu1t New Hope ......... 
74 Oak Grove .......... 
75 Pleasant Hill ....... 
76 McCall. Main Street . . . . . . . 
77 P11w Grovf' ........ 
78 Tatum . . . . . . ... 
79 EbPne,e, . . . . . . . . .. 
80 HetJron . . . . . . 
81 Mullins Macedon1u . . . . . 
82 Mullin~. Beuluh . . . . . . . 
83 Shiloh .. . . . . . . . . . . 
84 Mullins Circuit Hopewell ........ 
85 Millers . . . . . . . . . . . 
86 Pleasant Holl . . . . . . . . . . . 
87 Spring Branch . ' ...... . . 
88 Nichols . . . . . . . . . . 
89 Floyds . . . . . . . . . . . . 
90 Oakland .. ............ 
91 Poplur ............. 
92 Brown Swamp ............. 
93 Glen Chapel . . .......... 
94 Tatum Charge: Galilee ............ 
95 Hopewell . ............ . . 
96 Sardis . . . • ......... 
97 Spears ......... . . 
98 Tranquil . . . . . . . . . . . . . . . . 
99 Center ............... 
100 Waccamaw Circuit: Antioch ............ 
101 Centenary ..................... 
102 Salem ...................... 
103 Socastee ................... 
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MARION DISTRICT - SECTION 2 
U.MW PROPERTY AND OIHEH ASSETS 
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ORANGEBURG DISTRICT - SECTION 1 
TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT 
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1 Aiken: St. John ..... - ........ 
2 Wesley . . . . . . . . . . . - .. ' .. 
3 Charles Wesley ...... , ...... 
4 Trinity . . . . . . . . . . . . . . 
5 Bamberg. Ma,n Street . . . . . . . . . 
6 Trinity .. 
7 BambP.rg Cucu,t Bethel . . . . ' . . . . . 
8 M: z,on . . . . . . . . . . 
9 Or,:ir1qt• Giove . . . . . . . .. . . . 
10 BambPrg Parish Claflin ...... , .... 
11 Mt. Carm1-1I . . . . . . . '. .. 
12 Bc.-1rnwt>II . . . ' .. '. 
13 Slluarn .......... 
14 Bowmttn Ebt•nt?lCI ........ .. ' 
1 ~) Wh,tc House ' ... '' ... 
16 W1nhtm~1n ........... 
11 P,rn~vdlP . . . ...... ' ... ' . 
18 S1 M1d1a1•1 .. ' ...... '' '' 
19 St. StPJ.)ht~ll ......... 
20 Wilson ChapPI . . . . . . . . . . '. ' . 
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23 Can1t•ron . '' '.' ...... 
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34 Canaan . . . . . . . . . . 
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37 Ehrhardt Chy .. Pleasant Hill . - ......... 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT 
Church and Charge ~, 
1 I Chester Bethel ..... 
I 
2 Chester C1rcu1t. Armenia 
3 Caper's Chapel 
4 NPw Hope 
5 Harmony 
6 Bethel 
7 WPsley MP-mor,dl 
8 Bethlehem 
9 Clover Clover Chapel 
10 Green Ponrl 
11 Mt. Harmony 
12 Clovnr First 
13 Fort Lawn 
14 El BethPI 
15 Pleasant Grove 
16 Fort Mill St. John 
1 7 Pleasant Hill 
18 Philadelphia 
19 Great Fall Asbury Camp Creek 
20 Elwnc;-pr 
21 HPat h Chapel 
22 Mt. Dt1arborn 
23 Bethesda 
24 Heath Sprin4s Hangin9 Rock 
25 Salem 
26 Shady Grove 
27 Canaan 
28 Mt VPrnon 
29 KPrshaw 
JO Damascus 
31 Shiloh 
32 Lancaster Buford. Bethel 
33 Tabernacle 
34 First 
35 Grace 
36 Hopewell 
37 Lynwood 
38 Tr1n11y 
39 St. Luki, 
40 Zion 
41 Lando HPath Memorial 
42 Mr Prosptict 
43 R,cht)u,q I 
44 Lov"IY L;nw B1•la11 I 
45 l)<,( t'{ll,l 
46 H,,tl- H,11 f,dn;ih 
4/ A• 11 '"' I• i 
49 India Hook . . . .. 
50 BPthPI .... 
51 Epwo,th . . . . . . .. 
52 Fr1endsh1p ..... ' ..... 
53 Catawba . . . . . . . . . . 
54 Ma111 Street . ............. 
55 Mt. Holly ......... 
56 Rock Hill Cha19e. Mt. Olive ...... 
57 NPW Hop" . . . ' .. 
58 St John's . . ... ... ' 
59 Woorll,u1rl . . . . . . . 
60 Sharon . . . . . . . 
61 Philadelphia .. . .. 
62 V;in Wyck ... 
63 Chu,ch of Good Shepherd ...... 
64 W1nnsbo10 F11st . . . . . 
65 Gordon ........ . . 
66 G1t•Pnh11t•r .... 
67 Yn,k Trinity ......... 
68 K,n9's Mt. Chapel . . . . . . . 
69 St. Paul . . . . .. 
70 St. Jam.,, ............ 
71 C"da, Grove . . . . . . . . . . . . .. 
72 Hopewell ..... ' ....... 
73 Wesley ........... .. 
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TABLE NO. 1 ~ STATISTICAL REPORT 
Church and Charge 
0 z 
~ 
..J 
1 Chester Bethel . . . . . . . . . . ' .. 
2 Chester Circuit: Armenia ...... .. 
3 Caper's Chapel .... .. 
4 New Hope ......... 
5 Harmony .......... 
6 8ethP-I ......... . . . . . 
7 Wesley Memor 1al . . . . . . . ' . 
8 Bethlehem ...... . . ' 
9 Clover Clover Chapel ....... 
10 Green PoncJ . '. .... 
11 Mt. Harmony .......... 
12 Clover First . . . . . . . . . . . 
13 Fort Lawn . . . . . . . . . . 
14 El BethPI ......... 
15 Plec:1sant Grove .... ' ... 
16 Fort Mill St. John ..... . '. 
1 7 Pleasant Hill ............ 
18 Ph1ladelph1a ..... . . . . . . 
19 Great Fall Asbury: Camp Creek .... 
20 El.Jenezr~r .... . . . . . 
21 Heath Chapel ...... . ' 
22 Mt. Dearbo,n . . . . . . . 
23 Bl'thesda ........ 
24 HPath Sprmqs Hanging Rock .. '' 
25 Salem . '. ' .. ' . 
26 Shady Grove ....... '' 
27 Canaan ......... 
28 Mt. Vernon ............... 
29 Kershaw ........ 
30 Damascus ............ 
31 Shiloh . . . . ....... 
32 Lancaster Buford: Bethel ...... 
33 Tabernacle ................. 
34 Fust . . . . . . . . . . . . . . 
35 Grace .... '.' 
36 Hopewell .. ' ..... 
37 Lynwood . . . . . . . . .. 
38 Trinity . . . .. 
39 St. Luke . . . . . . '. 
40 z,on .... 
4J \ R1t tihu,q 
44 \ LOVPly L;1111• 8,•l_._"' 
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India Hook 
BethPI 
Epworth 
Friendship 
Ca1awba 
Main Street 
Mt Holly . 
Rock H,11 Charge. Mt. Olive 
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ci I -;-~~ l-£; ~~ <r;f~ <rE2 ~~c ~~ ~.Ee ~:;£ ~ci:c =~> -3~ -g~ 
.J Ex;g g -@ a~ ~(1)-5 ;..c-:- ~12 1===. ~a3 Eb§ -=-=~5- ~::~ ~;gc 0 (0·:B -sa!: 
U;;;U >- <l: f--;::a <l:-:C(I) I <l:0~ <l:(l)(.J uQu 22 <l:...JU >...Jw >Q., >c:'a. ~N>- Q_"' C/) 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ~ 
I --1 
1 CherokeeCounty:Asbury I 10 8 30 54 45' 16000 7000 22075 I 
2 Mesopotamia. 6 5 12 28 26 I 16000 4161 
3 Blacksburg: St. John I 21 15 55 106 75 8 10 26 50 I 100000 14000 3000 (") 
4 New Z,on 28 14 32 80 40 12 / 70000 )> 
5 Chesnee Circuit Brown's Chapel 16 12 9 42 30 8 I 32800 ::O 
6 Gaffney Chapel 10 4 14 32 15 5 3 8 100, 7400 Q 
7 Sard,s 2 3 5 14 14 12 5 6 5 93000 
8 GaffnPy Buford Street 91 50 160 356 158 70 75 3 80 2936 i 1000000 65000 7937 15000 r 
9 Gethsemane - 1 9, 11 8 , 11800 z 
10 Limestone Street 35 23 88 I 166 75 12 45 I 150000 35000 781 7 )> 
11 Sardis 12 5 19 41 20 1 30000 15000 
['\j 12 Tr t11ttY 16 18 37 79 50 8 42 - · 11 i I (") 
-:1 13 Gaffni,y-Blacksburg Albert Chapel 3 3 8 16 10 61 i 5600 300 700 0 
l"V 14 Dunton 17 10 15 48 35 8 2 18 38000 18500 16000 z 
15 Spartanbun1 County: Arcadia 27 1 7 82 138 95 6 20 3~, I, 1 24000 35000 'TI 
16 Br,aumont 32 8 71 127 89 20 30 1 33 469' 95000 1/100 6936 
1 7 Br,n Avon 30 1 2 65 1251 45 i 15 32 35 2% i 190000 I 25000 4000 15465 m 
18 8Pthr,I 196 84 556 931, 375: JO 100 12 258 185!1; 17400001 5Gr,oo 24547 172982 :::0 
19 C,1mpolwllo 5 8 20 36 15 , 3 1 30000 200 m 
20 Cannon's Camp Ground 107 53 152 352 2061 JO 130 I 7 23 28!:lJ I .'7 J000 39000 J 11 32 Z 
21 CPntral 180 60 200 485 260 I 90 20 14 180 :J491 101 /00() %000 8000 (") 
22 c1,.,,.,,.,, T1111,tv 20 1 21 60 35 Jo 4 19 !,JI Guouo S245 m 
23 Ch"""'" 1 S l 1 S 43 30 19 7 70 '1G I 1 l(IIJll 4GHUll l166 L. 
24 Chmt 26 9 31 76 44 26 18 1'1 1:!!1'1; n!,00 /:'000 G89/ 1"120 Q 
25 C,i1111•lttrs 32 14 22 82 43 10 14 ',0 .. IJ 1100U J/000 IUl!1U 1!1000 C 
26 Cn1VpP11sPa11sh Alh•t1Cht113!!1 18 10, 10 50 20 In l',01 1,tJ00U . 
21 Ashllly 10 4, 3 21 10 n 11\1 HIHltl •IU00 J_) 
.18 Ph•o,r1111 V11,w 10 JI 1;,) Jt, 10 Ill ilil\ltHJ '•\Jll\J ll>!)U0 ;· 
29 Sttm Cil,1111'1 l() 1 -I r, ,'J t, :1\ltlll I• 
j() C11w111•11•, 5al~ttt I "1 I J I OH 1 li I I()() ,It) JU I I I II l•I I I .'IH II Ii I i illllllU I ,11 ,0tl I 
JI t'.'"'' And111t J1 I 1!, JO ()1 Jl Ill ,' 1 1111111 l',tllltJ 
;);) l111111y :i:i I/ I JO I \lO ;ll) I J.1 ll\1 1,11111111 I .'1,1111 ~'tl0() ~(H)Q 
:1;1 \',11l11111111nll'1 111 ,Ii ;I() JU ~I 111 l,lll• 11,111111 l.'!,tlll ;1000 
;i11 p, ,1v1,11t 1111 .,., , ou, 1 n o, g uo ;•n 11111 I 1: 111011 111uo11 mooo 
J6 IJ11111·,111 110 I ;.>t:, II flO I 1:Hl 1111 J ~· I I ,,o l!l!ll)ll(I ti!,000 66000 
J6 ll11111~11 L,m!lr11tn M1. ;l!mn 
37 !ill<~ Htll 
38 WHsh•y I 
39 Dttllt:dtl M,>rllftrtill 36 ?0 I 130 216 1 ;>g J9 ?5 2 41 180 I :>:?lolllltl 4 I (J. OU 
40 EI a,•ttw1 n' 36 136 222 1 r,o w 35 6 35 nos 125000 Joooo f 49250 
41 I En1111•1• 12I / 26 f,4 32 25 6 12 4J 118000 9!,00 44591 
42 f·,11trrnrnt :?:> 12 3b 71 ,,0 1 1\,000 
43 f1nq1•1v1l/1• 2? -:'7, 18 .!HO()() 
44 <1l1•nd.il1· 1 1 ,1' J() ~1:1 1:i Ill l', 110 1 / 1,()()(l l 1ill001 3000\ 1:'00 
4 1, {1,l11qh1ly .'\ 111 ll) / • 1~1 1', 1-l I ',(lll!lll tillfl 
4li (,11,1111li11q \ 1 , .HI' 1:10 I .'1)1} I 11(1 1 .J() I .1;:,1 l',/',()(j I l',tl!l(I' 
I\/ f,,.,v,•lv"-'°'"'"""'' ,11 t,/ 11,t) )-~I) ~H; i,/ ' 1.i ,J1:; IIH,IHIII 1()111111 l.'.'1,/ ..... 
49 i 1 '"""" r, i , 4 i , 1 82 , 31 5 11 9 :, 1 J9 . '.l 1 o t JI '.,Ou 4 2,,ou 1 1 ouo I 
50 ! l11n,;rn Alcl,•rsq.it,, 21 20! 31 94 67 141 Jl 13a: '.'18900 JS:>oo· 
51 I rlHlldllUt'I I 
52 LoreP 
53 L.tndrum 46 18 68 155 70 19 12 18 19:,: 61000 37000 93000 
54 Ltbl'rty 50 35 71 174 82 8 75 5 28 559 1 1 B5000 38000 41 70 I 10260 
55 Cht!rokPeSprtn(1s 18 10 20 53 39 10 201 3 12 342 100000 3410 11913 
56 Lyman 49 17 104 197 100 80' 3 75 9'21: 245000 41000 12291 
57 Montgornr,ryMPmOrtal 51 23 95, 199 117 6 52 1 40 529' 23!>000 31500 
58 Pacol"t 73 29 1341 257 101 21 12 45 230! 125000 24000 2725 
59 Whit!! Ston,, 1 221· 24 15 j 1 loG00 , 2000 
60 Saxon 10 11 25 58 15 6 52 14 15:J' 110000 180001 674 
61 S,tvi,rHtll 14 20 751 144 80 150 195 5 61 1258! lc,0000 S0000 11000 
62 St. At1drews 16 12 l,5 92 60 8 17 I I /(,000 23000 
?3 St Jamr,s 78 40 149, 302 1 /5 35 134 14 [)0 1B I' 400000 21000 1562!:,3 ~ 
t:i4 St Lu~" 41 44 6/ 180 87 10 65 7 25 GJ0 L'8000 33000 2902 15550 C 
65 St Mat~ 22 10 52 96 6/ 6 I I 81 I U0000 30000 3033 9637 
66 St Paul 89 18 1 10/ 303 131 240 19 60 !184' li!,GL'!, I lc,00 S0229 ;>49946 --1 
67 St,nt,•x 105 48 130 30\J 150 18 4\ll 3\100\10 130000 I 
68 Tal>t•tllilCIIO 10 12 14 40 15 8 1,0, !i\l\lt) 1•1000 
69 T, t11tty 110 105 .'50 \i30 ;'(l6 25 50 18 l 10 t34B i 12\,0il0tl 4!11)\ll) 185000 (")J: 
10 Willnul Grovr• I/ 1ll 4J \JI 9 ;, ,l;1 11\i I /!,0tlll ,IJ!,00 43;16 ," 
I 1 W,•llf,11d AIIPII Vt<!W 8 I ;l 1 () '10 20 8 ;/ t, <J', 1 8\ll)IJ\J :u 
I;' f l<111•n1:r• Chnp1•I 8 b H .'!, ;>J 6 1 !l .'.'\, llliltHl 0 
IJ w,,,1,,v Ch,1p,,1 r 
14 Wl111111•y :it, :•o Ill ldh It) l!i 10 !:, .'!, \,ti\> li\,\)1111 ,'tltlU0 
I!, W,,,1d11rll l,;nm1<1 Orny :10 .II \I/ IGH IH :.'fl !, ,ll, ,II.' ,I l ltlllll l!Hlll0 Hh00 ~102Jt\ 
/Li l\1,11·1• ,'~ Ll 48 \ll, tl/ ;,>1 106 /:I •11,\1 H.lt,llll ;';'/!>0 )'> 
II l',1tt 1•rs1111 Ch<1lllll 14 14 44 HO Jl :?f:i 40 /I ltll lll.'Utlll 
18 Ut11tlll Co1111ty !l1•tlwl ;>4 4? 1 b? ?36 1 or, 3? 50 4 bh }4Li ~•,,uUUil 4Ull00 !)000 °0 
1,:i /9 tlo>1,11 1w,11,, 22 20 4b 101 86 20 4b 7 14 muon ;•4nno -, 
-;- I HO Btttl.ito 55 45 65 200 136 40 400 1 !l:'lollll tillU00 1500 L-
e..:> 81 C,111"1,, 3 6 26 38 19 !1000 1200 'TI 
82 Dunc,,,, Arn•, 69 33 208 319 192 75 15 6 r,4 200 6:'1000 \,0000 1273 337733 m 
83 <,,act• 56 53 309 466 148 35 55 6 182 10:Jb 80:>o00 81956 103000 54000 :JJ 
84 Jonesvtllt, 39 20 55 133 67 10 15 1 48 Lil 10,,000 ]!,000 13000 m 
85 NPw Ho1w 49 ?1 70 164 70 16 30 2\> l 1 7 44000 I '27500 z 
86 Kt>llon 8PthlehPm 25 15 83 129 65 25 4 /Li /6800 1 ;>c,00 ,....._ 
87 FostPr's Chapel 38 23 61 143 85 1 24 92000 12!,00 ' ; 
88 Lockhart 18 l 7 40 86 50 35 23 92 1 12500 !.,000 m 
89 WPsley Chapel 25 22 42 105 70 16 42 28 162 15000 ·24:, 72 L 
90 St. John - - - 1 o 18000 O 
91 Un,onLanf!:Sa,d,s 42 27 86 176 80 10 25 1 38 :,lS 120000 27450 C 
92 Un,tv 13 20 85 136 65 15 10 1 24 239 1 n,ooo Joooo 2400 5454 ::a 
93 G,lltam Chapel . - ·-- 8000 
Total 2853 1789 5967 11999 6248 1187 2289 232 2586 28535 15067125 2035878 621017 1510196 1200 ~ 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT 
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Church and Charge 
0 z 
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1 ' Allendale: Gillette 
2 Swallow Savannah 
3 Beaufort: Carteret Street 
4 F,sher·s Chapel 
5 Jones Chapel 
6 St.Stephen 
7 Wesley 
8 Beaufort Circuit· Bethel 
9 Broomfield . 
10 Brunson Chapel 
11 Bethel 
12 Duncan 
13 Bluffton 
14 Hardeeville 
1 5 St. Luke 
16 Central Circu,t· New Hope 
17 Simpson 
18 Union 
19 CollPton Circuit' Bethel 
20 Heaven Gate 
21 Toby's Bluff 
22 Trinity 
23 Wesley 
24 Cottac1eville 
25 Rehoboth 
26 Cotraqr•ville Parish· Jericho 
27 Macedonia 
28 Oak Grove 
29 Wesley 
30 Doi chester Mon ,s Chapel 
31 Oak Grove 
32 St. John 
33 Dorchester Circu11 Salem 
34 Z,on 
35 Estill 
36 Furman 
37 Mt. Carmel 
38 St John 
39 Fairfax Bellinger Chapel 
40 Brunson 
41 Caw 
42 Grovpr 
43 Prov1dt>nct.• 
44 H.irnpton 
4f> \/,Jrnvd!1-
46 \ H,1rl••yv1!l1> 
-1 / 1•••11· .• 11•·•" 
4 ... 
49 H, 1 11dt.•1 sonvrll.-
50 Ebt>nf'/Pr RII ff'r 
51 EbPnP/Pr Yt1 massf~P. 
52 PPnwl 
53 SillPtTI 
54 Sandy Dam 
55 HIiton Head-St Andrew-by-the-Sea 
56 Indian Field ... 
57 Lebanon . . . . 
58 Black c,.,.,k . . . . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
59 Spr1nq Hill ..... 
.. 
60 Lorlqt• .. ' .... . . 
61 Arlnah . . ..... 
62 Wdl1l.lmS . . . . . . . . . 
63 Lod~w Circuit Hickory Hill ..... . . . 
64 Mt Nei,o ........ . .. 
65 Mt PIPasont ...... 
66 R"d Bank ............ 
67 Port Roya, . . . . . . . . . . . 
68 LaurPI Bay ........ . . 
69 RPeV£Jsvdle Gr er.nv1lle . . . . . . . . . . . . 
70 St Luke ..... 
71 St. PPtl'r . . . .. 
72 A,rl~.wlanrl St Paul ........ 
73 Tillman ....... . . . 
74 R,clqev,lle Circuit. Cypress ...... 
75 Mt. Tabor ............ 
76 NPw Hopp ...... 
77 Tr1n1ty ..... 
78 R,n~:wvdlP Pa, ,sh Canaan ... . . 
79 NPW HO/JP ............. 
80 Sand HIil .. . .. 
81 St Paul ..... . . 
82 Ruffin CircU1t BPthel .... 
83 Sr. John . . . . . . . . 
84 Tat,or .. . . . . - . 
85 Ruffin Parish Buckhead . . ... 
86 Sykes Savannah ..... 
87 RPd Root 
88 Smoaks Grt~Pn Pond . . . . . . - . . 
89 Little Swamp ........ 
90 Mt. Carmel . - ....... 
91 Trinity . . . . . - .. . . . . 
92 Spnn~town . . . . . . ..... 
93 Be tile/ ................ 
94 St. Geo, qe . . . . . . . - . . . . . 
95 St. G,•01 qP Parish. Shady Grove . . . . . . . 
96 St Mark . . . . . . . . . . . . 
97 Tr,n,ty . . . . . . . . . . . 
98 Wal tr.rboro-Bethel ..... - ' ..... 
99 WallPrboro Circuit Cumberland ........ 
100 Isaiah . . . . .............. 
101 Wesley . . ......... . . . . .. 
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894 
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29 
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46 
41 
24 
110 
82 
132 
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59 
151 
233 
195 
21 
21 
50 
24 
26 
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98 
80 
70 
11 
51 
79 
42 
61 
124 
129 
151 
43 
59 
58 
147 
86 
20 
286 
65 
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91 
50 
51 
85 
51 
184 
487 
180 
76 
80 
82 
82 
55 
114 
26 
24 
50 
343 
104 
114 
134 
56 
312 
34 
67 
112 
149 
54 
368 
98 
417 
67 
240 
93 
116 
116 
156 
99 
156 
87 
59 
309 
106 
700 
515 
128 
92 
927 
95 
79 
157 
14047 
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193 
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180 
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81 
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119 
151 
57 
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42 
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75 
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175 
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50 
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15 
89 
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45 
33 
40 
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60 
15 
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30 
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10 
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13 
33 
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33 
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75 
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120 
40 
45 
85 
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45 
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30 
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125 
245 
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78 
55 
350 
75 
65 
125 
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WALTERBORO DISTRICT - SECTION 1 
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1 1 Anderson-Rev. Eben Taylor 
2 Charleston-- Rev. Omega Newman 
3 Columbia-Rev. J. Chad Davis 
4 Florence--Rev. M. B. Hudnall 
5 Greenville- Rev. H. Levy Rogers 
6 Greenwood Rev. C. J_ Lupo, Jr. 
7 Hartsville Rev. Ernest M. Heape 
8 Marion - Rev. Charles Polk 
9 Orangeburg Rev. Granville Hicks 
10 Rock Hill Rev. John W. Curry 
11 Spartanburq Rev_ A. McKay Bradham, Jr. 
12 Walterbo10 RPv. Peden G. Curry 
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